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5JOHDÄNTO
Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesihallitus (1.10.1986
lähtien vesi— ja ympäristöhallitus) on suorittanut vuodesta
1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedustelun, joka
käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat vesi— ja
viemärilaitokset. Vesipiiri (1.10.1986 lähtien vesi— ja ympä—
ristöpiiri) on kerännyt vesihuoltolaitoksia koskevat vuosittaiset
tiedot alueensa vesi— ja viemärilaitoksilta vesihallituksessa
laaditulla lomakkeella. Vesipiiri on tarkistanut tiedot ja vesi-
hallituksessa on laadittu koko maata koskevat yhteenvedot. Liit
teenä on malli vuoden 1985 kyselylomakkeesta. Täytetyt lomakkeet
säilytetään vesi- ja ympäristöhallituksen vesihuoltotoimistossa
sekä alueittaiset tiedot vesi— ja ympäristöpiireissä.
Tilasto käsittää vuoden 1985 lopun tilanteen vesi— ja viemäri
laitosten yleisistä tiedoista. Tilaston alussa on tietoja koko
maan tilanteesta sekä kehityksestä vuosina 1970—85. Seuraavaksi
on esitetty vesipiiri- sekä läänikohtaiset yhteenvedot ja lopuksi
osasta kyselytuloksia kunta- ja laitoskohtaiset tiedot. Vesi-
piiri— sekä läänikohtaisissa yhteenvedoissa on näin ollen sellai—
siakin asioita, joista ei julkaista kuntakohtaisia tietoja.
Vuosien 1970—1984 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihalli
tuksen (1.10.1986 lähtien vesi- ja ympäristöhallituksen) tiedo
tus—sarjan numeroilla: 13 (1970), 42 ja 43 (1971), 69 ja 70
(1972), 82 (1973), 98 (1974), 119 (1975), 134 (1976), 163 (1977),
180 (1978), 195 (1979), 214 (1980), 223 (1981), 240 (1982), 249
(1983) sekä 261 (1984). Lisäksi vesilaitosten veden laadusta on
julkaistu seuraavat erilliset tiedotukset: 30 (1970), 44 (1971),
75 (1972), 99 (1973), 167 (1977), 226 (1980) sekä 277 (1984).
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesi—
ja ympäristöhallitukselle (DI Matti Mikkola), joko puhelimitse
numeroon 90-69511 tai kirjeitse osoitteella Vesi— ja ympäristö—
hallitus, PL 250, 00101 HELSINKI.
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Maassamme oli vuoden 1985 lopussa 789 yhdyskuntien vesilaitosta
ja 616 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli kuntien 477, yhtymien
236, teollisuuslaitosten 28 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms.
laitoksia 40. Viemärilaitoksista oli kuntien 511, yhtymien 38,
teollisuuslaitosten 22 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. lai
toksia 45.
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita vuoden
1985 lopussa 3 919 000 eli 80 % väestöstä. Viemärilaitoksiin
liitetyissä kiinteistöissä oli 3 590 000 asukasta eli 73 % väes
töstä. Vuoden aikana tapahtunut liittyjämäärien lisäys oli vesi-
laitoksiin 56 000 ja viemärilaitoksiin 58 000 asukasta. Taajamat
ovat lähes täysin vesilaitosten piirissä ja varsinkin Pohjan
maalla myös huomattava osa haja—asutuksesta. Viemärilaitokset
toimivat pääasiassa taajamissa.
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1985 vettä yhdyskuntien tarpeisiin
keskimäärin 1 121 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä on hieman
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kulutusluku kasvoi hieman edelli
seen vuoteen nähden ja oli 286 litraa asukasta kohti vuorokaudes
sa, kun se edellisenä vuonna oli 276 1/as.d ja suurimmillaan
vuonna 1972 335 l/as.d. Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta oli
49 prosenttia, eli sama kuin vuonna 1984. Talousveden osuus ve—
denkulutuksesta oli yli puolet (53 %) ja yleisten vesilaitosten
jakaman teollisuusveden osuus 14 %. Yleisen kulutuksen osuus oli
19 % ja palvelutoimintojen 14 %.
Vuonna 1985 käytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakentamiseen
yhteensä 1,12 miljardia markkaa, eli hieman enemmän kuin edelli
senä vuonna. Maassa asuvan väestön mukaan laskettuna vesi— ja
viemärilaitosinvestoinnit olivat vuonna 1985 228 mk/as., josta
vesilaitoksiin 93 mk/as. ja viemärilaitoksiin 135 mk/as.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1985 yhteensä
457 milj, markkaa. Vesijohtojen osuus investoinneista oli 76 %,
vedenottamoiden ja -puhdistamoiden 17 %sekä vesisäiliöiden ja
7pumppuamoiden 7 %. Uutta vesijohtoa rakennettiin noin 1926 km,
josta 97 % oli muoviputkia. Vesijohtojen pituus oli vuoden
lopussa noin 48 005 km.
Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1985 yhteensä
664 milj, markkaa. Viemäreiden osuus investoinneista oli 81 %,
jätevedenpuhdistamoiden 15 % sekä pumppuamoiden 4 %. Uutta vie—
märiä rakennettiin 891 km, josta 76 % muoviviemäriä ja 23 % beto—
niviemäriä. Viemäripituus vuoden 1985 lopussa oli noin 26 624 km.
Keskimääräinen veden hinta oli kaupungeissa 2,97 mk/m3 ja
muissa kunnissa 2,68 mk/m3 eli yhteensä 2,75 mk/m3. Viemäri—
laitoksissa keskimääräinen maksutaksa oli kaupungeissa 3,46
mk/m3 ja muissa kunnissa 2,91 mk/m3 eli yhteensä keskimäärin
3,01 mk/m3.
Vuoden 1985 lopussa oli käytössä 582 yhdyskuntien jätevedenpuh
distamoa, joissa käsiteltiin 3 537 000 asukkaan jätevedet. Viemä—
rilaitosten kokonaisjätevesivirtaama oli 1 472 000 kuutiometriä
vuorokaudessa, josta käsiteltiin biologis—kemiallisesti 84 %,
kemiallisesti 15 % ja biologisesti vajaa 1 %. Alle 1 % meni kä—
sittelemättömänä tai mekaanisesti käsiteltynä vesistöön. Yhdys—
kuntien viemärilaitosten kautta vesistöön joutuvan orgaanisen
aineen (BHK—7) ja fosforin määrät pienenivät edellisestä vuodes
ta. Orgaaninen kuorma oli 16 500 t (18 600 t vuonna 1984),
fosforikuorma 518 t (570 t vuonna 1984). Typpikuorma kasvoi
14 400 tonniin (13 800 t vuonna 1984). Viemärilaitoksiin tulevan
ja niistä vesistöön lähtevän jäteveden puhdistuminen oli orgaa
nisen aineen suhteen 85 % ja fosforin suhteen 88 % ottaen huo
mioon viemärilaitoksista myös puhdistamatta johdettu jätevesi.
1970—luvun alusta vesistöihin joutuva fosforikuorma on laskenut
noin neljäsosaan ja orgaanisen aineen kuorma noin puoleen, vaikka
viemärilaitoksiin tuleva kuormitus on noussut sekä fosforin että
orgaanisen aineen osalta huomattavasti.
Yhdyskuntien jätevedenpulidistamoiden toiminta jatkui myös vuonna
1985 tyydyttävänä. Vuonna 1985 tilastoidusta 582 puhdistamosta
päästiin yli 90 % käsittelytehoon orgaanisen aineen vähentämises—
sä lähes 230 puhdistamolla ja fosforin vähentämisessä 260 puhdis
tamolla. Yli 70 % käsittelytehoon päästiin molempien kuormitusten
osalta lähes 460 laitoksella.
8ENGLISH SUMMÄRY
Ät the end of 1985 in Finland the number of pubuic water supply
works was 789 and that of sewer systems was 616. Äbout 60 of
water supply works and about 83 % of sewer systems were communal.
Ät the end of the year, 3.92 million people (80 per cent) were
served by water supply systems and 3.59 million people (73 per
cent) by sewer systems. During 1985 the increase of population
served by water supply systems was 56 000 inhabitants and that
by sewer systems 58 000 inhabitants.
The daily consumption of water through water supply systems was
1 121 000 cubic meters in 1985. The daily per capita consumption
was 286 liter per person per day. The proportion of household use
was more than half (53 per cent) of total amount supplied by
public water works and that of industrial use was 14 per cent.
In 1985 the investments in water supply works and sewer systems
were 1.12 milliard Finnmarks altogether. The per capita invest
ments were 93 FmJc in water supply works and 135 Fn& in sewer
systems.
The investments in water supply works were 457 million Fmk. The
proportion of water conduits was 76 per cent, that of water
supplies and treatment plants 17 per cent and that of reservoirs
and pumping stations 7 per cent of total water work investments.
The lenght of water conduit net built during 1985 was 1926 kilo—
meters. At the end of 1985 the total length of water conduit nets
was 48 005 kilometers.
The investments in sewer systems were 664 million Fmk. The pro—
portion of sewers was 81 per cent, that of waste water treatment
plants 15 per cent and that of pumping stations 4 per cent of
total investments in sewer systems. The length of sewers built
during 1985 was 891 kilometers. The total length of sewers at the
end of 1985 was 26 624 kilometers.
The average water charge was 2.75 Fmk/cu.m and the average sewage
charge 3.01 Fmk/cu.m.
Ät the end of 1985 there were 582 public wastewater treatment
plants in usage. The plants treated wastewaters coming from
households of 3.54 million people. 84 per cent of wastewaters
had biological and chemical treatment, 15 per cent had chemical
treatment, under 1 per cent had biological treatment and the rest
of the wastewaters were discharged to recipients untreated.
The degree of purification for organic matter (BOD-7) was 85 per
cent and for phosphorus (P) 88 per cent (included in also the
untreated amount of wastewater). In the beginning of 1970’s the
corresponding percentages were 48 and 26 per cent respectively.
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VESILAITOSTEN JAKAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS LIITTYJÄÄ
KOHDEN PÄIVÄSSÄ SEKÄ VIEMÄRIVESIVIRTAAMA VUOSINA 1974-1985
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Vuoden 1985 hintotasossa, rak.kust. indeksi 144.3
Price 18 vei in 1885 buiiding cost index 144.3
Kuva3
Fig.
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VIEMÄRILAITOKSIIN LIITTYNEEN ASUTUKSEN JÄTEVESIEN
KÄSITTELY VUOSINA 1970-1985
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Kuva 5
Fig.
YHDYSKUNTIEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN KÄSITTELYTEHOT ILMAN
OHITUKSIA ORGAANISEN AINEEN JA FOSFORIN VÄHENTÄMISEN SUHTEEN
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YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN ORGAANISEN AINEEN JA FOSFORIN
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TAULUKKO 1 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN KOON JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1985VE=VESILAITOS. VI-VIEMÄRILAITOS
TABLE 1 DISTEIBUTION 017 WATER SUPPLY WORXS AND SEWAGE WORKS BY SIZE AND POSESSION DEC. 31, 1985VE=WATER SUPPLY WORKS. VI=SEWAGE WORKS
OMISTUSSUHDE POSESSION
LIITTYJÄMÄÄRÄ KUNNALLISET YHTYMÄT TEOLLISUUS- SAIRAALAN. VARUS- LAITOKSIALAITOKSET LAITOKSEN KUNNAN TMS. YHTEENSÄPOPULATION PUBLIC CONCERNS UTILITIES OWNED UTILITIES OWNED BY TOTAL NUMBER OFSERVED UTILITIES BY INDUSTRY HOSPITALS OR ARMY UTILITIES
VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI
EILIITTYJIÄ 1 2 15 1 1 0 0 0 17 3
— 199 7 20 25 3 10 6 19 18 61 47
200 — 999 152 171 118 15 14 13 26 25 310 224
1000
— 3999 177 180 53 14 3 3 3 2 236 199
4000— 9999 80 79 22 5 0 0 0 0 102 84
10000—19999 27 27 3 0 0 0 0 0 30 27
20000— 33 32 0 0 0 0 0 0 33 32
YHTEENSÄ 477 511 236 38 28 22 48 45 789 616
TAULUKKO 2 KEMIKAALIEN SYÖTTÖ VEDENOTTANOILLA V. 1985
TABLE 2 USE OF CHEMICALS IN WATER SUPPLIES IN 1985
KÄnTOMÄÄRÄ OTTANOIDEN LUKUMÄÄRÄKEMIKAALI VUODESSA (TONNIA) NUMBER 017 SUPPLIES
CHEMICAL USE (TONNES/YEAR) POHJAVESI PINTAVESI
GROUND WATER SURFACE WATER
ALUNIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 11075.8 29 92
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 1650.9 11 6
AKTIVOITU VESILASI SILICIC ACID 182.5 0 8
MUU APUKOAGULANTTI OTHER COAGULANT 175.8 7 20
LIPEÄ CAUSTIC SODA 2140.5 359 21
KALKKI LIME 8607.7 119 61
SOODA SODA ASH 779.5 72 25
HIILIDIOKSIDI CANBON DIOXIDE 2419.6 4 21
KLOORIKAASU CHLORINE 624.5 20 56
NATRIUMHYPOKLORIITTI SODIUM HYPOCHLORITE 212.2 64 50
OTSONI OZON
.0 0 1
FOSFAATTI PHOSPHATE 4.1 7 5
KALIUMPERNANGANAATTI KMNO4 27.5 34 3




TAULUKKO 3 KEMIKAALIEN SYÖTTO JÄTEVEDENPUHDISTANOILLA V. 1985




FERROSULFAATTI FERRO SULPHATE 49210.4
AVR AVR 7023.5
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 5740.6




TAULUKKO 4 3ATEKUORNA VUOSINA 1974 - 1985
TABLE 4 POLLUTION LOAD IN 1974 - 1985
JÄTEKUORMA VUOSI YEAR
POLLUTION LOAD 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1985
BHK7 8007
TULEVA JÄTEVESI T/A 101 000 106 100 106 800 103 500 109 600 114 500 110 900CRUDE SEVAGE
LÄHTEVÄ JÄTEVESI T/A 41 300 30 800 27 700 23 600 19 500 18 600 16 500FINAL EFFLUENT
VÄHENENÄ T/Ä 59 700 75 300 79 100 79 900 90 100 95 900 94 400REDUCTION
¾ 59 % 71 % 74 ¾ 77 % 82 % 84 ¾ 85
KOKONAISFOSFORI TOTAL PHOSPHORUS
TULEVA JÄTEVESI T/A 3 500 4 000 4 300 4 100 4 400 4 300 4 300CRUDE SEVAGE
LÄHTEVÄ JÄTEVESI T/A 2 100 1 600 1 300 800 640 570 50FINAL EFFLUENT
vÄHENEMÄ 1 400 2 400 3 000 3 300 3 760 3 730 3 800REDUCTION
40% 60% 70% 80% 65% 87% 88%
KOKONAISTYPPI TOTAL NITROGEN
TULEVA JÄTEVESI T/A 15 000 17 300 19 000 19 100 20 500 20 800 21 100CRUDE SEVAGE
LÄHTEVÄ JÄTEvESI T/A 11 200 12 300 13 500 13 100 13 400 13 800 14 500
FINAL EFFLUENT
VÄHENENÄ T/A 3 800 5 000 5 500 6 000 7 100 7 000 6 600
REDUCTION
25% 29% 29% 31% 35% 34% 31%
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TAULUKKO 5 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN V.1985
TABLE 5 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1985
5HK7. 02. KG/D KOKONAISTYPPI KG/D KOKONAISFOSfORI KG/DPÄÄVESISTÖALUE BOD. 02. KG/D TOTAL NITROGEN KG/D TOTAL PHOSPHORUS KG/D
DRAINAGE BASIN VIEMARIIN VESISTÖÖN VIEMARIIN VESISTöÖN VIEMARIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
1.JÄNISJOKI 77.0 14.8 14.6 11.9 2.8 .8
2.KITEENJOKI-TOHMAJOKI 388.0 34.6 85.0 62.0 20.8 1.7
3.HIITOLANJOKI 814.5 54.6 103.7 55.0 33.3 5.8
4.VUOKSI 33743.2 4083.7 5585.1 3536.1 1333.8 143.8
5.JUUSTILANJOKI 29.1 4.6 7.9 5.7 1.2 .2
6.HOUNIJOKI 4754.5 107.7 719.3 331.2 157.2 5.8
7.TERVAJOKI
.0





9.URPALANJOKI 166.0 31.0 36.6 29.1 9.9 1.5
1O.VAALIMÄANJOKI 25.0 8.4 5.3 3.4 1.3 .3






13.SUMMANJOKI 8.3 5.9 1.1 .6
.2 .1
14.KYMIJOKI 23768.7 2794.6 4458.1 3066.0 985.2 99.8
15.TAASIANJOKI 104.2 15.4 19.7 15.3 4.2
.6
16.KOSKENKYLÄNJOKI 55.5 22.2 15.4 11.8 3.1 1.0
17.ILOLANJOKI
.0
.0 .0 .0 .0 .0
18.PORVOONJOKI 11623.6 1466.6 1834.5 1195.5 384.5 37.1
19.MÄNTSALANJOKI 240.0 19.3 70.1 41.4 15.2 1.3
20.SIPOONJOKI 221.0 20.0 59.0 36.0 11.5 1.0
21.VANTAANJOKI 6848.0 925.6 1273.4 726.0 273.3 29.2
22.SIUNTIONJOKI 800.0 61.1 144.8 85.7 36.3 1.8
23.KARJAANJOKI 2930.4 477.6 573.0 377.9 124.4 16.5
24 .KISKONJOKI-PERNIONJOKI 204.8 100.2 44.9 31.9 12.3 4.2
25.USKELANJOKI 439.3 71.2 86.4 61.4 19.2 2.4
26.PERNIÖNJOKI 1776.9 141.4 316.8 128.3 73.0 7.0
27.PAIMIONJOKI 538.0 142.0 129.9 87.7 29.9 5.9
26.AURAJOKI 317.8 58.5 36.7 22.8 7.5 2.7
29.VALPPERINJOKI 134.8 38.2 27.9 20.8 6.8 1.9
30.MYNÄJOKI 246.2 71.8 28.9 24.8 11.9 3.0
31.LAAJOKI 2.0 2.0 .3 .3 .1 .1
32.MÄNNÄISTENJOKI 548.1 75.1 93.9 66.9 26.0 3.3
33.LAPINJOKI ‘ 425.2 41.1 82.5 50.4 16.8 2.4
34.EURAJOKI 1484.0 91.5 302.7 203.8 47.3 4.5
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TAULUKKO 5 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÅTEKUORMA VESISTALUEITTAIN V.1985
TABLE 5 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1985
BHK7. 02. KG/D KOKONAISTYPPI KG/D KOKONAISFOSFORI KG/D
PÄÄVESISTÖALUE BOD. 02. KG/D TOTAL NITROGEN KG/D TOTAL PHOSPHORUS KG/D
DRAINAGE BASIN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTXN VIEMÄRIIN VESISTöN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
35.KOKEMÄENJOKI 49780.3 10257.9 8503.6 5875.3 1857.1 210.1
36.KARVIANJOKI 1651.0 226.3 275.0 145.1 84.4 23.0
37.LAPVÄÄRTINJOKI 308.9 58.2 55.5 40.1 12.0 3.1
38.TEUVANJOKI 82.0 8.0 23.2 12.4 4.9 .8
39.NÄRVIJOKI 104.1 6.6 33.9 23.5 6.5 .2
40.MAALAHDENJOKI 158.2 10.8 31.9 25.2 6.9 .9
41.LAIHIANJOKI 608.4 140.8 42.7 31.5 10.6 5.3
42.KYRÖNJOKI 9273.5 1012.6 1269.6 582.3 256.5 40.0
43.ORAVAISTENJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
44.LAPUANJOKI 4303.5 468.3 648.1 404.0 121.5 10.5
45.KOVJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
46.PURTONJOKI 334.3 20.9 18.9 6.4 4.2 .3
47.ÄHTÄVANJOKI 804.1 89.0 145.5 81.6 35.1 5.6
48.KRUUNUPYYNJOKI 71.6 8.5 19.0 16.0 3.1 .7
49.PERHONJOKI 291.0 27.0 67.8 22.5 13.2 1.7
50.KÄLVIÄNJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
51.LESTIJOKI 1107.8 24.5 124.6 40.9 22.4 1.5
52.PÖNTIÖNJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
53.KALAJOKI 1869.7 130.6 404.1 243.2 92.9 12.4
54.PYHÄJOKI 485.8 107.4 132.5 84.0 28.0 9.2
55.LIMINGOJA
.0 .0 .0 .0 .0 .0
56.PEHINKIJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
57.SIIKAJOKI 320.4 126.5 74.2 51.8 15.6 5.8
58.TEMMESJOKI 242.1 94.5 54.5 45.6 16.0 5.4
59.OULUJOKI 4373.0 919.4 970.8 612.0 210.2 29.6
60.KIIMINGINJOKI 80.4 31.6 30.0 20.7 6.7 2.6
61.ILJOKI 377.5 139.9 115.7 79.3 32.1 6.2
62.OLHAVANJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
63.KUIVAJOKI 11.8 8.3 4.5 4.9 1.1 .4
64.SIMOJOKI 244.7 132.1 49.9 31.8 15.1 .3
65.KEMIJOKI 4307.7 889.6 1032.0 782.2 204.5 26.3
66.KAAKANOJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
67.TORNIONJOKI-MUONIONJOKI 224.7 59.7 84.1 52.6 15.1 2.5
68.TENOJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
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TAULUKKO 5 YHDYSKUNTIEN VIEMARILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTOALUEITTAIN V.1985
TABLE 5 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1985
BHK7. 02. KG/D KOKONAISTYPPI KG/D KOKONAISFOSFORI KG/DPÄAVESISTÖALUE BOD. 02. KG/D TOTAL NITROGEN KG!!) TOTAL PHOSPHORUS KG!!)
DRAINAGE BASIN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
69.NÄÄTÄNÖJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
70.UUTUPNJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
71.PAATSJOKI 243.7 36.7 71.7 53.7 12.9 2.5
72.TUULOMAJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
73.KOUTAJOKI 103.1 27.7 28.1 20.7 5.9 2.0
74.KEMJOKI 623.6 14.6 169.4 86.6 39.2 .5
81.SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 57200.1 7583.0 13127.5 10482.3 2112.3 289.1
82.SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 25892.3 2251.4 4231.0 2302.9 924.2 90.9
83.SELKÄIIEREN RANNIKKOALUE 6314.2 1439.7 1242.0 878.8 285.8 76.0
84.PERÄt1EREN RANNIKKOALUE 18162.1 3946.9 4009.5 2894.3 875.3 75.5
91.SUOMENLAHTI 19613.2 3735.8 4159.6 3059.3 830.1 79.5
92.SAARISTOMERI
.0 .0 .0 .0
.0 .0
93.AHVENANMERI 1412.8 197.7 254.2 157.4 46.6 8.2
94.SELKAIIERI 62.9 35.7 19.2 15.2 3.5 1.6
95.PERÄMERI
.0 .0 .0 .0
.0 .0
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TAULUKKO 6 JÄTEVESIEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN PUHDISTUSMENETELMITTÄIN 31.12.1985
TABLE 6 DISTRIBUTION OF WASTEWATER TREATMENT AS TO TREATMENT METHODS DEC. 31. 1985
PUHDISTA- KUORNITUS POLLUTION LOADPUHOISTUSMENETELMÄ NOIDEN
LUKUMÄÄRÄ VIRTAAMA DISCHARGE ASUKASMÄÄRÄ POPULATIONTREATMENT PROCESS NIMBER OF
TREATMENT 1000 M3/D 1000 ASUKASTA
PLANTS 1000 PERSONS
RINNAKKAISSAOSTUS 394 1110 75.42 2694 75.61SIMULTANEOUS PRECIPITATION
JÄLKISAOSTUS 42 91 6.16 236 6.63POSTPRECIPITATION
KEMIALLINEN SELKEYTYS 55 190 12.89 409 11.48CHEMICAL TREATMENT
TEHOSTETTU LANMIKKO 49 21 1.46 66 1.85OXID.PONDS WITH CHEM.PRECIP.
LAMMIKKO 16 4 .24 11 .32OXIDATION POND
BIOLOGINEN SUODATUS 9 3 .20 7 .20BIOLOGICAL FILTRATION
IMEYTYSOJASTO 5 1 .07 4 .12SOIL FILTRATION
SUORASAOSTUS 6 24 1.64 62 1.73DIRECT PRECIPITATION
ESISAOSTUS 1 17 1.17 44 1.24PRE-PRECIPITATION
MEKAANINEN 4 1 .05 3 .07PRELIMINARY TREATMENT





Yhteisten vesilaitosten veden keskikulu
tus v. 1985
Ominaiskulutus ja veden keskikulutuksen
jakautuminen v. 1985
Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset
asukasta kohden v. 1985
Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset
asukasta kohden v. 1985
Vesilaitosinvestointien jakautuminen ve
denottamoiden ja —puhdistamoiden, vesi—
johtojen sekä vesisäiliöiden ja pumppua
moiden osalle v. 1985
Viemärilaitosinvestointien jakautuminen
viemäreiden, pumppuamoiden ja puhdista




tyissä kiinteistöissä olevaa asukasta
kohden 31.12.1985
















































































Viemärilaitosten maksutaksat 1. 1.1986
Vesijohtojen laatu ja pituus 31.12.1985





























POPULA TION SER VED BY PUBC IC























YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V. 7985 VESIPIIREITTÄIN




















Daily per capita consumption
286 I/as.d ilter/person. day
19% Yleinen kulutus Other use
1 4% Palvelutoiminta PubIic buildings






OMINAISKULUTUS JA VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN V. 1985
VESIPIIREITTÄIN
DAIL Y PER CA PITA CON$UMPTION
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VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1985 VESIPIIREITTÄIN

































VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET ASUKASTA KOHDEN
V.1985 VESIPIIREITTÄIN














JA -PUHDISTAMOIDEN, VESIJOHTOJEN SEKÄ VESISÄILIÖIDEN JA
PUMPPUAMOIDEN OSALLE V. 1985 VESIPIIREITTÄIN
DISTRIBUTION OF WA TE9 SUPPC Y !NVE$TMENT$ (wA TE9 INTAKES AND TREA TMENT
WORK$. CONDUIT$, RESERVOIR$ AND PUMPINO STATIONS) IN 7985 IN WATER DISTRICT$
Koko maa:
Whole country:





















VI EMÄR ILAITOSINVESTOINTIEN JAKAUTUMINEN VIEMÄREIDEN,
PUMPPUAMOIDEN JA PUHDISTAMOIDEN OSALLE V. 1985 VESIPIIREITTÄIN
DI$TRIBUTION OF SEWERAGE INVESTMENT$ (SEWER$, PUMPING STA TION$ A NO
TREATMENT PLANTS) IN 1985 IN WATER DISTRICTS
Koko maa:
Whole country:

























VESIHUOLTOLAITOSTEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN PITUUS
31.12.7985 VESIPIIREITTÄIN
37.12.1985 IN WATER DISTRICTS
3015
1236
CENGTH OF WATER CONDUITS AND
48 000 km vesijohtoa
water conduits











JOHTOPITUUS VESIHUOLTOLAITOKSIIN LNTETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
OLEVAA ASUKASTA KOHDEN 37.12.1985 VESIPIIREITTÄIN
L ENGTH OF PIPES PER PERSON SER VED 37.12.1985 IN WA TER DISTR1CTS4
1
Koko maa: 19,6 t
Whole country: :1 J
1-12,2 m vesijohtoa/as
of water conduits /person














YHDYSKUNTIEN JATEVESlE BHK7-KUORMA V. 1985 VESIPIIREIHAIN





























Vesihallitus 16 9 1986
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN FOSFORIKUORMA V. 1985 VESIPIIREITTÄIN




























YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN TYPPIKUORMA V. 1985 VESIPIIREITTÄIN












TAULUKKO 7 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN MUKAAN 31.12.1985, VE5IPIIREITTÄIN
VEVESILAITOS. VI=VIEMÄRILAITOS
TABLE 7 DISTRIHUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1985
IN WATER DISTRICTS
VE=WATER SUPPLY WORKS. VI=SEWER WORKS
LIITflJÄMÄÄRÄ POPULATION SERVED
VESIPIIRI YHTEENSÄ
-199 200-999 1000—3999 4000-9999 10000-19999 20000 TOTAL
WATER DISTRICT














3 1 7 6 46
7 0 0 3 27
O 0 2 5 27
O 0 8 5 21
O 0 5 4 14
O 0 2 0 12
O 0 3 2 16
3 1 15 3 47
1 1 1 1 16
1 0 2 0 13
2 0 7 3 22
O 0 0 2 8














26 24 15 14 10 11 9 9 116 112
28 20 15 13 5 5 3 3 85 76
20 14 11 13 3 3 1 1 64 62
14 14 4 4 2 2 4 4 53 51
17 17 1 1 2 2 2 2 41 41
16 16 4 4 1 1 2 2 37 35
15 15 3 3 1 1 1 1 39 29
29 19 16 8 1 0 2 2 113 41
17 16 6 7 1 0 2 2 44 43
20 14 8 4 2 0 2 2 48 29
16 13 12 6 2 1 1 1 62 36
6 5 3 3 0 0 1 1 18 15
12 12 4 4 0 1 3 2 69 46
KOKO MAA 17 3 61 47 310 224 236 199 102 84 30 27 33 32 789 616WHOLE COUNTRY
* VESI- TAI VIEMÄRILAITDS. JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE
TAULUKKO 8 ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1985
VESIPIIREITTÄIN
TABLE 8 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS DEC. 31. 1985
VÄESTÖ *) VESILAITOS VIEMÄRILAITOS JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT
VE5IPIIRI POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTE WATER TREATMENT PLANTS
WATER DISTRICT 1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 A5.
1000 INH. 1000 INH. 1000 INH. 1000 INH.
HELSINGIN 1503 1307 87 1285 85 1284 85
TURUN 633 507 80 471 74 463 73
TAMPEREEN 465 346 74 343 74 340 73
KYMEN 341 254 74 252 74 233 69
MIKKELIN 209 130 62 131 63 131 63
KUOPION 256 172 67 169 66 170 66
POHJOIS-KARJALAN 178 113 64 106 60 106 60
VAASAN 320 273 85 169 53 166 52
KESKI-SUOMEN 248 175 71 177 71 175 71
KOKKOLAN 186 176 95 104 56 100 54
OULUN 272 244 90 185 68 188 69
KAINUUN 99 69 70 65 66 66 66
LAPIN 201 154 77 132 65 117 58
KOKO MAA 4911 3919 80 3590 73 3537 72
WHOLE COUNTRY
*) vÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1985
SOURCE: ADVANCE INFOEMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31. 1985
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TAULUKKO 9 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS V.1985 VESIPIIREITTÄIN
TABLE 9 WATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1985 IN WATER DISTRICTS
PUMPATTU VESIMÅÅRÄ 1000 M3/A VEDEN KESKIKULUTUS OMINAISKULUTUS
WATER INTAKE 1000 M3/A AVERAGE ‘1ATER CONSUMPTION SPECIFIC WATER C.VESIPIIRI
POHJA- PINTA- YHTEENSÄ YHTEENSÄ TEOLLISUUDEN L/AS.D *)UATER DISTRICT VETTÄ VETTÄ 1000 M3/D OSUUS
GROUND SURFACE TOTAL TOTAL INDUSTRIAL L/PERSON.DAY *)
WATER WATER 1000 M3/D FROM TOTAL
HELSINGIN 54074 86584 140658 385 51.3 295TURUN 23665 31509 55174 153 28.2 302TANPEREEN 17721 19222 36942 101 14.5 293KYMEN 14178 12331 26509 73 12.0 290MIKKELIN 7014 4532 11546 32 3.9 244KUOPION 7998 9790 17789 49 7.6 283POHJOIS-KARJALAN 9015 1017 10031 27 3.2 242VAASAN 15435 11849 27284 75 10.6 274KESKI-SUOMEN 8570 9082 17652 46 5.2 260KOKKOLAN 14035 2153 16188 44 6.4 252OULUN 14916 12616 27532 75 13.7 310KAINUUN 3767 2935 6702 18 1.7 261LAPIN 9947 5608 15555 43 1.9 278
KOKO MM 200334 209230 409564 1121 160.4 286WHOLE COUNTRY
*) LASKETTU VEDEN KESKIKULUTUKSEN JA 31.12.1985 LIITTYJÄNÄÄP.ÄN PERUSTEELLARATES ARE BASED ON THE DATA OF WATER CONSUMPTION AND SERVED POPULATION DEC. 31, 1985
TAULUKKO 10 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN (%) V.1985 VESIPIIREITTÄIN
TABLE 10 DISTRIBUTION OF WATER CONSUNPTION (%) IN 1985 IN WATER DISTRICTS
TALOUSVEDEN TEOLLISUUS- PALVELUTOIMIN- YLEINEN KULUTUS YHTEENSÄVESIPIIRI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS fVUOTOVEDET,PUIS- (1000 M3/A)
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)WATER DISTRICT DOMESTIC INDUSTRIAL PUBLIC BUILDINGS OTHER USE TOTAL
HELSINGIN 55 13 15 17 140473TURUN 51 18 14 17 55774TANPEREEN 55 14 10 21 37033KYMEN 52 16 8 23 26823MIKKELIN 54 12 15 18 11546KUOPION 52 16 15 17 17766POHJOIS-KARJALAN 53 12 20 15 9943VAASAN 52 14 12 22 27260KESKI-SUOMEN 52 12 18 18 16622KOKKOLAN 57 14 10 19 16137OULUN 45 18 15 21 27423KAINUUN 58 9 15 17 6607LAPIN 52 4 17 27 15622




TAULUKKO 11 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1985 VESIPIIREITTAIN
TABLE 11 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1985 IN WATER DISTRICTS
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
VESIPIIRI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄWATER DISTRICT WATER CONDUITS PUHDISTAM0T PUMPPUAMOT
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS
HELSINGIN 69857 13539 11522 3420 98338TURUN 48969 8047 29224 6836 93076TAMPEREEN 24877 2221 4561 3729 35388KYMEN 10439 5015 4098 45 19597MIKKELIN 8267 3038 2018 1004 14327KUOPION 17223 5358 4996 1296 28873POHJOIS-KARJALAN 6904 990 1088 262 9244VAASAN 34577 3991 6897 5598 51063KESKI-SUOMEN 15119 3849 1097 2380 22444KOKKOLAN 14471 2614 1934 1813 20833OULUN 17406 1863 8774 1486 29529KAINUUN 7420 435 1124 1183 10161LAPIN 16799 3178 1593 2888 24457
KOKO MAA 292329 54136 78925 31941 457331WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 12 VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1985 VESIPIIREITTÄIN
TABLE 12 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1985 IN WATER DISTRICTS
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)VESIPIIRI
VIEMÄRIT PUMPPUAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄWATER DISTRICT SEWERS PUHDISTAM0T
UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTALNEW CHANGED
HELSINGIN 196254 17420 5798 25632 245104TURUN 57136 23223 3238 15167 98765TAMPEREEN 41117 3332 2088 9770 56307KYMEN 21977 15187 2804 4237 44205MIKKELIN 12669 6748 1208 7276 27901KUOPION 16896 7305 2828 16392 43421POHJOIS-KARJALAN 8863 1730 508 4340 15441VAASAN 19880 3044 1153 3803 27880KESKI-SUOMEN 22874 2687 948 4270 30780KOKKOLAN 11003 3186 996 4352 19536OULUN 12607 3954 1701 3103 21366KAINUUN 5783 729 553 1693 8759LAPIN 15298 4049 2874 1917 24137
KOKO MAA 442358 92595 26698 101951 663602WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 13 KULUTTAJILTA PERIITÄVÄT VEDENKULUTUSMAKSUT 1.1.1986 VESIPIIREITTÄIN
TAELE 13 WATER CHARGES JAN. 1. 1986 IN WATER DISTRICTS
ALIN MAKSU YLIN MAKSU KESKIMÄÄRIN
MK/M3 MK/M3 MK/M3VESIPIIRI KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
HELSINGIN 1.75 .50 3.40 3.50 2.75 2.22 2.33TURUN 1.90 1.00 7.90 4.13 3.28 2.32 2.48TAMPEREEN 1.75 .50 3.40 4.50 2.34 2.01 2.08KYMEN 1.51 1.20 4.00 4.00 2.87 2.29 2.44MIKKELIN 2.00 1.53 3.75 3.00 2.67 2.28 2.33KUOPION 2.70 1.00 3.00 4.00 2.88 2.32 2.42POHJOIS-KARJALAN 2.50 .60 3.50 4.00 2.84 2.59 2.63VAASAN 1.00 .40 3.30 7.00 2.20 2.04 2.06KESKI-SUOMEN 2.50 1.40 3.20 7.45 2.99 2.47 2.52KOKKOLAN 1.00 .50 3.50 6.00 2.47 2.29 2.32OULUN 1.40 .80 3.50 6.00 2.62 2.58 2.58KAINUUN 2.00 .70 3.20 3.10 2.60 2.41 2.43LAPIN 3.10
.80 3.70 6.00 3.37 2.60 2.72
KOKO MAA 1.00 .40 7.90 7.45 2.74 2.31 2.38
TAULUKKO 14 VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1986 VESIPIIREITTÄIN
TABLE 14 SEWAGE CHARGES JAN. 1. 1986 IN UATER DISTRICTS
ALIN MAKSU YLIN MAKSU KESKIARVOVESIPIIRI LOWEST CHARGE HIGHEST CHARGE AVERAGE
MK/M3 MK/M3 MK/M3WATER DISTRICT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄTOWN$ OTHERS TOWNS OTHERS TOWNS OTHERS ALL
A) KÄYTTOMAKSUT
SEWAGE CHARGE
HELSINGIN 2.65 .84 4.55 4.00 3.58 2.91 3.05TURUN 2.50 1.00 4.00 4.00 3.24 2.65 2.76TAMPEREEN 2.40 1.05 4.00 3.50 3.16 2.65 2.79KYMEN 2.80 1.50 4.10 4.00 3.71 2.97 3.23MIKKELIN 3.40 2.00 4.70 4.40 3.78 3.13 3.22KUOPION 2.90 .59 3.80 4.00 3.54 2.74 2.86POHJOIS—KARJALAN 3.15 1.54 5.30 5.00 4.16 3.32 3.45VAASAN 2.60 1.54 3.70 3.73 3.13 2.62 2.71KESKI-SUOMEN 2.70 .50 3.95 4.07 3.51 2.81 2.88KOKKOLAN 2.00 2.30 4.20 4.50 3.40 3.10 3.16OULUN 3.10 .55 3.50 6.00 3.33 3.23 3.24KAINUUN 3.56 1.95 3.56 3.95 3.56 2.89 2.95LAPIN 2.60 .50 3.75 5.37 3.34 3.25 3.26
KOKO MAA 2.00 .50 5.30 6.00 3.46 2.91 3.01WHOLE COUNTRY
B) LIITTYMISMAKSUT MK/M2
ANNEXATION CHARGES MK/M2
HELSINGIN 5.02 2.14 8.20 8.30 6.88 4.48 4.59TURUN 1.00 10.00 4.39 4.39TAMPEREEN 2.70 2.00 3.75 7.45 3.24 3.87 3.82KYMEN 1.67 6.75 3.54 3.54MIKKELIN 1.50 5.20 3.66 3.66KUOPION 1.20 6.80 3.57 3.57POHJOIS-KARJALAN 3.40 2.34 3.40 7.00 3.40 4.26 4.21VAASAN 1.32 1.98 4.15 6.40 3.37 3.65 3.60KESKI-SUOMEN 4.40 2.50 4.40 4.62 4.40 3.43 3.47KOKKOLAN 4.10 2.50 4.10 6.00 4.10 3.95 3.95OULUN 2.00 7.70 4.59 4.59KAINUUN 2.03 5.50 3.70 3.70LAPIN 2.55 8.53 4.65 4.65
KOKO MAA 1.32 1.00 8.20 10.00 4.22 4.03 4.04WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 15 VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1985 VESIPIIREITTÄIN
TASLE 15 MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31. 1985 IN WATER DISTRICTS
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF CONDUITS (1000 M)
VESIPIIRI VALURAUTA TERÄS ASBESTI- MUOVI MUUT PUTKIA




HELSINGIN 3009 529 364 2718 238 6859TURUN 1115 228 201 3994 18 5554TAMPEREEN 948 113 253 1703 13 3030KYMEN 1039 159 23 603 112 1935MIKKELIN 353 92 44 463 0 951KUOPION 353 143 74 730 1 1302POHJOIS-KARJALAN 238 85 20 862 2 1207VAASAN 303 84 343 7757 42 8528KESKI-SUOMEN 362 176 36 1075 1 1651KOKKOLAN 95 90 127 5691 216 6219OULUN 329 100 65 6237 0 6730KAINUUN 172 4 12 835 0 1023LAPIN 304 67 17 2628 0 3015
KOKO MAA 8620 1868 1579 35295 643 48005WHOLE COUNTRY
18.0 3.9 3.3 73.5 1.3
B) VUONNA 1985 RAKENNETUT
SUILT DURING 1985
HELSINGIN 9.5 .7 1.4 227.3
.1 239.0TURUN 8.0 .0
.5 292.3 .0 300.8TAMPEREEN 4.8 .3 .0 89.6
.0 94.7KYMEN 6.2 .0 .0 37.2 2.5 45.9MIKKELIN 6.6 .0 .0 25.5 .0 32.1KUOPION 2.9 .0 .0 67.2
.0 70.2POHJOIS-KARJALAN .0 .0 .0 94.2 .0 94.2VAASAN 2.9 .0 .0 340.8 .0 343.7KESKI-SUOMEN 1.5
.0 .0 67.6
.0 69.1KOKKOLAN .0 .0 .0 208.2 5.1 213.3OULUN .0 .0 .0 254.4 .0 254.4KAINUUN .0 .0 .0 46.6
.0 46.6LAPIN 1.2 .0
.0 121.0 .0 122.1
KOKO MAA 43.6 1.0 1.8 1871.9 7.6 1926.0WHOLE COUNTRY
2.3 .1 .1 97.2
.4
C) VUONNA 1985 SANEERATUT
REBUILT DURING 1985
HELSINGIN 5.8 .1 .0 20.8 .0 26.8TURUN
.1 .0 .0 9.7 .0 9.8TAMPEREEN .9 .0 .0 16.0 .0 16.9KYMEN 1.5 .0 .0 2.6 .1 4.3MIKKELIN 2.6 .0 .0 1.4
.0 3.9KUOPION 3.0 .0 .0 2.3 .0 5.2POHJOIS-KARJALAN .2 .0 .0 2.5
.0 2.7VAASAN
.2 .0 .0 10.4 .0 10.6KESKI-SUOMEN 3.4 .0 .0 3.9
.0 7.4KOKKOLAN .4 .0 .0 7.0 .7 8.1OULUN
.0 .0 .0 5.1
.0 5.1KAINUUN
.1 .0 .0 2.2 .0 2.3
LAPIN
.1 .0 .0 21.4 .0 21.5
KOKO MAA 18.4 .1 .0 105.3 .8 124.6WHOLE COUNTRY
14.8 .1 .0 84.5 .6
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TAULUKKO 16 VIEMÄRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1985 VESIPIIREITTAIN
TABLE 16 MATERIAL AND LENGTII OF SEWERS IN DEC. 31. 1985 IN WATER DISTRICTS
VIEMÄRIPITUUS (1000 M) LENGTH OF SEWERS (1000 M)VESIPIIRI
BETONI MUOVI MUUT PUTKIA YHTEENSÄWATER DISTRICT CONCRETE PLASTIC OTHERS TOTAL LENGTH OF SEWERS
A) KOKONAISMÄÄRÄ
TOTAL LENGTH
HELSINGIN 4858 2130 164 7152TURUN 2316 1427 109 3852TAMPEREEN 1670 1020 30 2720KYMEN 1402 709 29 2140MIKKELIN 545 521 6 1072KUOPION 676 515 15 1207
POHJOIS-KARJALAN 531 395 1 927VAASAN 823 861 51 1734KESKI-SUOMEN 751 696 21 1468KOKKOLAN 455 500 8 963OULUN 773 863 8 1644KAINUUN 275 231 1 507LAPIN 616 614 6 1236
KOKO MAA 15691 10482 451 26624WHOLE COUNTRY
58.9 39.4 1.7
B) VUONNA 1985 RAKENNETUT
BUILT DURING 1985
HELSINGIN 73.9 159.2 1.9 235.0TURUN 33.4 111.1 1.4 145.9TAMPEREEN 23.7 61.6
.3 85.6KYMEN 15.0 38.0
.0 53.0MIKKELIN 10.7 35.2
.0 45.9KUOPION 11.7 22.4
.0 34.2POHJOIS-KARJALAN 7.7 21.5 .0 29.2VAASAN 7.9 51.6
.1 59.5KESKI-SUOMEN 3.5 37.5 1.0 42.0KOKKOLAN 3.1 36.2
.3 39.6OULUN 8.0 46.7
.0 54.7KAINUUN 1.9 10.1
.0 11.9LAPIN 5.8 49.1
.0 54.9
KOKO MAA 206.3 680.1 5.0 891.4WHOLE COUNTRY
23.1 76.3
.6
C) VUONNA 1985 SANEERATUT
REBUILT DURING 1985
SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGE0
BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT
CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OTHERS
HELSINGIN 2.6 .5 2.0 2.1 12.8 .0TURUN
.0 2.3




.0 1.4 13.1 .0MIKKELIN
.0 .1
.0 2.0 4.3 .0KUOPION
.0 1.4
.0 .4 8.5 .1POHJOIS-KARJALAN .0 .0 .0 .0 4.5 .0VAASAN
.0 .8 .0 .0 3.3 .0
KESKI-SUOMEN .0 3.0 .0 .2 5.4 .0KOKKOLAN .0 .3 .0 .1 4.9 .0OULUN
.0 6.2
.0 .1 3.7 .0KAINUUN
.0 .0 .0 .0 2.1 .0
LAPIN
.0 .0
.0 .4 4.6 .0
KOKO MAA 2.6 ‘ 16.6 2.0 11.5 80.1 .1WHOLE COUNTRY
12.4 78.2 9.4 12.5 87.4 .1
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TAULUKKO 17 ASUKASMÄÄRÄ JÄTEVEOENKÄSITTELnAVAN MUKAISESTI 31.12.1985 VESIPIIREITTÄIN
TABLE 17 POPULATION SERVED BY SEWER SYSTEMS BY TREATMENT METHOD DEC. 31, 1985
VESIPIIRI ASUKASMÄÄRÄ (1000 AS.) POPULATION (1000 INH.)
WATER DISTRICT EI PUHDISTUSTA BIOLOGIS-KEM. BIOLOGINEN KEMIALLINEN MEKAANINEN
NO TREATMENT BIOL.-CHEMIC.TR. BIOL.TREATMENT CHEMICAL TE. PRELIM.TR.
HELSINGIN 1 1257 0 27 0TURUN 5 381 2 80 0TAMPEREEN 2 297 1 42 0KYMEN 13 185 6 43 0MIKKELIN 0 110 0 19 2KUOPION 0 141 0 28 0POHJOIS-KARJALAN 0 89 2 15 0VAASAN 2 161 2 2 0KESKI-SUOMEN 0 161 1 13 0KOKKOLAN 0 68 4 28 0OULUN 1 60 2 125 1KAINUUN 0 31 2 33 0LAPIN 2 102 1 14 0
KOKO MAA 26 3041 23 471 3WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 18 JÄTEVEDENPUHDISTAMOTnPIT (LKM) VESIPIIREITTÄIN 31.12.1985
TABLE 18 WASTEWATER TREATMENT PLANTS (NUMBER) IN VATER DISTRICTS DEC. 31. 1985
PUHDISTANOTflPPI TREATMENT METHOD
MEKAA- KEMIAL- BIOL.SUOD.+ TEHOSTETUT RINN. ESI- JÄLKI- SUORA YHTEENVESIPIIRI NINEN LINEN IMEYTYSOJASTO+ LAMMIKOT SAOSTUS SAOSTUS SAOSTUS SAOSTUS SÄPRELIM. CHEMICAL LANMIKKO OXID.POND SIMULTAN. PRE- POST- DIRECTWATER DISTRICT TREATM. TREATM. BIOL.FILTR. +CMEMICALS PRECIP. PRECIP. PRECIP. PRECIP.
SOIL FILTR.
OR OXID.PONDS
HELSINGIN 0 1 1 0 95 0 7 2 106TURUN 0 4 2 0 75 0 2 0 83TAMPEREEN 0 3 1 2 48 0 6 0 60KYMEN 0 4 4 8 23 1 1 2 43MIKKELIN 2 2 0 0 29 0 2 1 36KUOPION 1 3 0 11 20 0 1 0 36POHJOIS-KARJALAN 0 6 3 3 13 0 5 0 30VAASAN 0 2 3 1 24 0 11 0 41KESKI-SUOMEN 0 3 2 3 20 0 3 0 31KOKKOLAN 0 1 5 1 18 0 3 0 28OULUN 1 9 4 7 11 0 1 1 34KAINUUN 0 3 2 5 5 0 0 0 15LAPIN 0 14 3 8 13 0 0 0 38
KOKOMAA 4 55 30 49 394 1 42 6 581WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 19 YHDYSKUNTIEN VIEM)RILAITOSTEN JATEKUORIIA V. 1985 VESIPIIREITTÄIN
TABLE 19 ORGMIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWÄGE AND FINAL EFFLUENT IN 1985 IN WATER DISTRICTS
BHK7 KGO2/D KOKONAISTYPPI KGN/D KOKONAISFOSF. KGP/D ASUKKAITA JÄTEVE
DENPUHDISTAMOIHINVESIPIIRI BOD KGO2/D TOTNITROGEN KGN/D TOT.PHOSPH. KGP/D LIITETYISSÄ KuN
TEISTOISSA
WATER DISTRICT VIEMÄRIIN VESISTOÖN VIEMÄRIIN VESISTÖN VIEI.IÄRIIN VESISTÖON
POPULATION SERVEDCRUDE FINAL CRUUE FINAL CRUDE FINAL BY WASTEWATERSEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT TREATMENT PLANTS
HELSINGIN 105893 14984 22254 16558 3989 473 1264091TURUN 45437 6833 7910 4888 1717 233 463086TAMPEREEN 31418 5968 5192 3600 1197 134 340275KYMEN 17201 2205 3194 2072 689 96 233480MIKKELIN 11215 1217 1920 1134 424 36 130688KUOPION 17008 1700 2566 1633 679 64 169521POHJOIS-KARJALAN 8671 1393 1537 973 346 40 105812VAASAN 17896 2557 2900 1629 600 95 165666KESKI-SUOMEN 14236 1469 2647 1862 585 60 174945KOKKOLAN 11100 1149 1867 1119 419 32 100036OULUN 12329 3306 3169 2325 679 83 187770KAINUUN 4237 899 914 593 201 28 65500LAPIN 7171 1594 1622 1181 339 45 116591
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Liittyjämäärä (1000 as) 3979
Population servud (1000 p)
Liittymis %











ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
31.12.1985 LÄÄNEITTÄIN




























ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
31.12.1985 LÄÄNEIHÄIN
POPULA TION $ERVEO 8 Y SEWERA GE 31.12.7985 IN PRO VINCES
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Koko maa:
Whole country: 5 /Väestö (f000as) 4911
Population (l000p)
Liittyjämäärä (f000as) 3590 j 86%Population served (l000p) 1 107
bittymis % 73
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Average consumption of water





YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V.1985 LÄÄNEITTÄIN
WATER $UPPCY PLANT$ 1ff 1985 1ff PRO WNCES
64%
AVERAGE WATER CONSUMPTION OF
Pohjaveden osuus 49












VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1985 LÄÄNEITTÄIN
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TAULUKKO 20 ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA31.12.1985 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 20 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMtJNITIES
DEC. 31. 1985 IN PROVINCES
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SU?PLY WORKSLÄÄNI
VÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS %
POPULATION (1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.
TOWNS C0MMUN. TOTAL TOWNS COMMtJN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL
1
PROVINCE
UUDENMAAN 969 218 1188 935 126 1061 96 58 89TURUN JA PORIN 428 285 713 383 167 550 89 59 77AHVENANMAA 10 14 24 10 4 14 100 31 60HÄMEEN 423 255 678 386 148 534 91 58 79KYMEN 232 109 341 205 49 254 88 45 74MIKKELIN 91 118 209 82 47 130 91 40 62POHJOIS-KARJALAN 87 91 178 71 42 113 61 46 64KUOPION 136 121 256 116 56 172 85 47 67KESKI-SUOMEN 96 152 248 90 85 175 94 56 71VAASAN 191 253 445 177 213 390 93 84 88OULUN 181 251 432 176 196 372 97 78 86LAPIN 94 107 201 90 64 154 96 60 77
KOKO MAA 2938 1973 4911 2721 1198 3919 93 61 80WHOLE COUNTRY
*) VAESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1985
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31. 1985
TAULUKKO 21 ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA31.12. 1985 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 21 POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES
DEC. 31. 1985 IN PROVINCES
ASUKKAITA VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
POPULATION SERVED BY PUDLIC SEWAGE WORKSLÄÄNI
vÄESTÖ (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS %PROVINCE POPULATION (1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.














































































































*) VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA vÄESTÖSTÄ 31.12.1985
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIE5 IN FINLAND DEC. 31. 1965
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TAULUKKO 22 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ V.1985 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 22 WATER INTAKE IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1985 IN PROVINCES
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ (1000 M3/A) WATER INTAKE (1000 M3/A)
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄLÄÄNI TOWNS COMMUNITIES TOTÄL
PROVINCE POHJA- PINTA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- YHTEENSÄ
VESI VESI VESI VESI VESI VESI
GROUND SURFACE TOTÄL GROUND SURFÄCE TOTAL GROUND SURFACE TOTAL
WÄTER WATER WÄTER WATER WATER WATER
UUDENMAAN 18134 84616 102751 10183 1968 12151 28318 86584 114902TURUN JA PORIN 16480 30819 47299 11453 1264 12736 27933 32102 60035AHVENANMAA 0 0 0 2 184 186 2 184 186HÄNEEN 25887 17487 43374 13320 956 14277 39208 18444 57651KYMEN 10260 12311 22571 3918 20 3938 14178 12331 26509MIKKELIN 4543 3679 8222 2471 853 3325 7014 4532 11546POHJOIS-KARJALAN 5457 955 6412 3558 62 3620 9015 1017 10031KUOPION 3158 8824 11982 4840 966 5807 7998 9790 17789KESKI—SUOMEN 2284 7804 10088 6286 1278 7564 8570 9082 17652VAASAN 8420 13465 21885 15909 538 16447 24330 14002 38332OULUN 3569 14664 16434 20253 687 20941 23823 15552 39374LAPIN 3668 5489 9158 6278 119 6397 9947 5608 15555
KOKO MAA 101862 200314 302176 98472 8916 107388 200334 209230 409564WHOLE COUNTRY
% 34 66 92 8 49 51
TAULUKKO 23 YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS V.1985 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 23 AVERAGE WATER CONSUNPTION OF PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1985 IN PROVINCES
VEDEN KESKIKULUTUS (1000 M3/D) KULUTUSLUKU (1/AS.D) *) DÄILY PERLÄÄNI UATER CONSUNPTION (1000 M3/D) CAPITA CONSUN?TION fLITER/PERSON.DAY)
PROVINCE KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄTOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COt4MUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 282 33 315 302 262 297TURUN JA PORIN 130 35 164 339 209 299AHVENANMAA 0 1 1 0 121 36HÄNEEN 119 39 158 308 264 296KYMEN 62 11 73 303 217 286MIKKELIN 23 9 32 274 192 244POHJOIS-KARJALAN 18 10 27 251 231 244KUOPION 33 16 49 284 283 264KESKI-SUOMEN 28 21 48 307 243 276VAASAN 60 45 105 337 212 269OULUN 51 57 108 287 295 291LAPIN 25 18 43 277 275 276
KOKO MAA 826 294 1122 305 245 286WHOLE COUNTRY
*) LASKETTU VEDEN KESKIKULUTUKSEN JA 31.12.1985 LIITTYJÄMÄARÄN PERUSTEELLA
RATES ÄRE BÄSED ON THE DATA OF WATER CONSUMPTION AND SERVED POPULATION DEC. 31. 1985
53
TAULUKKO 24 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN (¾) V.1985 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 24 DISTRIBUTION OF WÄTER CONSUMPTION (¾) IN 1985 IN PROVINCES
TALOUSVEDEN TEOLLISUUS- PALVELUTOIMIN- YLEINEN KULUTUS YHTEENSÄLÄÄNI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS (VUOTOVEDET.PUIS- (1000 M3/A)
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
PROVINCE DOMESTIC INDUSTRIAL PUBLIC BUILDINGS OTHER USE TOTAL
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 57 12 15 16 103562TURUN JA PORIN 50 19 14 17 45780AHVENANMAA 54 8 16 22 946HÄMEEN 52 18 10 20 44460KYMEN 50 18 8 25 22847MIKKELIN 54 15 13 18 8007POHJOIS-KARJALAN 54 14 19 13 6380KUOPION 55 11 15 20 11984KESKI-SUOMEN 52 13 20 15 8906VAASAN 48 15 14 23 19943OULUN 46 12 19 22 19954LAPIN 54 3 16 27 9354
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 53 14 14 19 302125TOWNS TOGETHER
B) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 56 10 15 19 11154TURUN JA PORIN 57 13 11 18 13662AHVENANMAA 47 41 10 1 431HÄMEEN 53 16 14 17 13263KYMEN 65 7 11 14 3976MIKKELIN 55 7 20 18 3540POHJOIS-KARJALAN 52 8 23 18 3563KUOPION 46 26 16 13 5782KESKI-SUOMEN 53 10 15 22 7716VAASAN 59 14 9 18 18350OULUN 50 21 10 19 19180LAPIN 50 7 17 26 6267
KUNNAT YHTEENSÄ 54 14 13 18 106904COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 57 12 15 17 114715TURUN JA PORIN 51 18 14 17 59442AHVENANMAA 52 18 14 16 1379HÄMEEN 53 17 11 19 57743KYMEN 52 16 8 23 26823MIKKELIN 54 12 15 16 11546POHJOIS-KARJALAN 53 12 20 15 9943KUOPION 52 16 15 17 17766KESKI-SUOMEN 52 12 18 18 16622VAASAN 53 15 11 21 38293OULUN 49 16 14 20 39135LAPIN 52 4 17 27 15622
KOKO MAA 53 14 14 19 409029WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 25 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1985 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 25 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1985 IN PROVINCES
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
LÄÄNI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISAILIÖT JA YHTEENSÄUATER DISTRICT WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPUAMOT
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL
NEW CHPNGED TREATNENT PLANTS AND PUMPING STATIONS
14) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 43595 6178 6531 1280 59585TURUN JA PORIN 27202 7400 27870 2683 65155AHVENANMAA 278 100 0 0 378HÄMEEN 18951 4462 2258 338 26009KYMEN 6483 4746 3816 0 15044MIKKELIN 4855 2996 1183 188 9222POHJOIS—KARJALAN 2614 518 105 156 3393KUOPION 9242 4674 588 1277 15782KESKI-SUOMEN 8620 308 1 1979 10907VAASAN 20395 3568 791 530 25284OULUN 9381 1625 5779 878 17664LAPIN 10255 2576 715 1566 15111
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 161670 41151 49637 10877 263534TOWNS TOGETHER
B) KUNNAT
COMMtJNITIES
UUDENMAAN 11135 646 1908 1498 15188TURUN JA PORIN 27969 1060 3482 4434 36946AHVENANMAA 32 20 102 8 161HÄMEEN 14541 1940 3156 3743 23381KYMEN 3956 269 282 45 4553MIKKELIN 3411 42 635 816 5105POHJOIS—KARJALAN 4291 472 963 106 5851KUOPION 7961 683 4408 19 13091KESKI-SUOMEN 6499 3541 1096 402 11537VAASAN 24660 2836 7740 6405 41641OULUN 19439 873 4418 2268 26998LAPIN 6544 602 878 1322 9346
KUNNAT YHTEENSÄ 130459 12965 29288 21064 193796COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 54731 8825 8439 2778 74773TURUN JA PORIN 55171 8460 31352 7116 102101AHVENANMAA 310 120 102 8 539HÄMEEN 33493 6402 5414 4081 49390KYMEN 10439 5015 4098 45 19597MIKKELIN 8267 3038 2018 1004 14327POHJOIS-KARJALAN 6904 990 1086 262 9244KUOPION 17223 5358 4996 1296 28873KESKI-SUOMEN 15119 3849 1097 2380 22444VAASAN 45054 6404 8531 6935 66924OULUN 28820 2499 10197 3146 44662LAPIN 16799 3178 1593 2888 24457
KOKO MAA 292329 54136 78925 31941 457331WJIOLE COUNTRY
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TAULUKKO 26 VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1985 LÄÄNEITTÄIN
TARLE 26 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1985 IN PROVINCE
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)LÄÄNI
VIEMÄRIT PUMPPUANOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄWATER DISTRICT SEWERS PUNDISTAMOT
UUDET UUSITUT PUTIPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTALNEW CHANGED
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 148191 12327 3919 17156 181593TURUN JA PORIN 42841 21341 1966 9277 75426AHVENANMAA 438 200 0 0 638HÄMEEN 52576 4409 1080 6392 64458KYMEN 17454 14113 2090 2409 36066MIKKELIN 8898 6009 430 3981 19317POHJOIS-KARJALAN 6977 1277 374 2574 11202KUOPION 13721 6984 2238 6455 29398KESKI-SUOMEN 13975 586 337 1719 16617VAASAN 14949 4290 561 4108 23907OULUN 11888 3196 905 381 16371LAPIN 10020 3159 1873 1213 16265
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 341928 77891 15772 55666 491258TOWNS TOGETHER
3) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 14461 1221 923 4127 20732TURUN JA PORIN 19573 2458 1639 8548 32218AHVENANMAA 650 0 300 450 1400HÄNEEN 15778 2019 1296 4619 23711KYMEN 4523 1074 714 1827 8139MIKKELIN 3771 739 779 3295 8584POHJOIS-KARJALAN 1886 453 134 1766 4239KUOPION 3175 321 590 9937 14023KESKI—SUOMEN 8900 2102 611 2550 14163VAASAN 11227 831 1118 1963 15139OULUN 11209 2596 1820 6499 22125LAPIN 5278 890 1001 704 7872
KUNNAT YHTEENSÄ 100430 14704 10925 46285 172344COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 162652 13549 4841 21283 202325TURUN JA PORIN 62414 23799 3606 17825 107643AHVENANMAA 1088 200 300 450 2038HÄNEEN 68354 6428 2377 11011 88170KYMEN 21977 15187 2804 4237 44205MIKKELIN 12669 6748 1208 7276 27901POHJOIS-KARJALAN 8863 1730 508 4340 15441KUOPION 16896 7305 2828 16392 43421KESKI-SUOMEN 22874 2687 948 4270 30780VAASAN 26176 5121 1678 6071 39046OULUN 23097 5793 2726 6881 38495LAPIN 15298 4049 2874 1917 24137
KOKO MAA 442358 92595 26698 101951 663602WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 27 VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1985 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 27 LENGTH OF CONDUITS DEC. 31. 1965 IN PROVINCES
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF CONDUITS (1000 M)
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 1985 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1985PROVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 3225 1437 4662 61.1 43.9 105.0TURUN JA PORIN 2530 4003 6534 68.6 268.0 336.7AHVENANMAA 63 200 264
.9 7.3 8.3HÄMEEN 1802 2182 3984 39.0 145.5 184.5KYMEN 1388 548 1935 26.8 19.1 45.9MIKKELIN 429 522 951 9.7 22.3 32.1POHJOIS-KARJALAN 485 722 1207 13.2 81.0 94.2KUOPION 576 726 1302 26.3 43.9 70.2KESKI-SUOMEN 493 1157 1651 10.1 59.0 69.1VAASAN 2672 9685 12357 82.7 402.7 485.4OULUN 2038 8106 10144 54.2 318.4 372.6LAPIN 1089 1926 3015 66.5 55.6 122.1
KOKO MAA 16791 31214 48005 459.2 1466.7 1926.0WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 28 VIEMÄRIEN PITUUS 31.12.1985 LÄÄNEITTÄIN
--
--
TAHLE 28 LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1985 IN PROVINCES
VIEMÄRIEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF SEWERS (1000 M)
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 1985 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH SEWERS BUILT DURING 1985PROVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄTOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 4116 1098 5214 116.4 36.3 152.7TURUN JA PORIN 2681 1639 4320 92.6 69.5 162.1AHVENANMAA 77 46 123 2.4 7.7 10.0HÄMEEN 2578 1489 4067 86.0 55.5 141.6KYMEN 1588 552 2140 36.8 16.2 53.0MIKKELIN 568 504 1072 24.8 21.1 45.9POHJOIS—KARJALAN 566 361 927 21.0 8.3 29.2KUOPION 696 509 1207 24.0 10.2 34.2KESKI—SUOMEN 550 918 1468 15.1 26.9 42.0VAASAN 1120 1255 2375 33.8 44.6 78.4OULUN 1049 1425 2474 29.0 58.3 87.3LAPIN 604 633 1236 22.9 32.0 54.9
KOKO MAA 16194 10430 26624 504.9 386.5 891.4UHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 29 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JATEKUORMA V. 1985 LÄÄNEITTÄIN
TABLE 29 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1985 IN PROVINCES
BHK7 KGO2/D KOKONAISTYPPI KGN/fl KOKONAISFOSFORI KGP/D
BOD KGO2/D TOTAL NITROGEN KGN/D TOTAL PHOSPHORUS KGP/D
LÄÄNI
VIEMÄRIIN VESISTOÖN VIEMÄRIIN VESISTOÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN
PROVINCE JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI JÄTEVESI
CRUIJE FINAL CRUDE FINPL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
Ä) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 73922 11089 16872 13254 2659 348TURUN JA PORIN 38378 5681 6695 4076 1471 190AHVENANMAA 1086 142 195 121 35 6HÄMEEN 43376 7383 6767 4599 1474 145KYMEN 14473 1799 2688 1752 573 71MIKKELIN 8953 873 1410 814 312 18POHJOIS-KARJALAN 6459 1063 1043 678 244 25KUOPION 9780 1082 1617 1120 382 35KESKI-SUOMEN 11509 921 1916 1419 429 40VAASAN 18145 2373 2954 1773 630 51OULUN 10913 3229 2780 2154 571 55LAPIN 5797 1168 1174 874 246 26
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 242790 36803 46111 32634 9227 1009TOWNS TOGETHER
B) KUNNAT
COMMUNITIES
UUDENMAAN 7374 973 1387 826 306 32TURUN JA PORIN 9094 1476 1651 1111 381 72AHVENANMAA 327 56 59 36 11 3HÄMEEN 9192 985 1731 1023 365 44KYMEN 2728 406 505 320 117 25MIKKELIN 2262 344 510 319 112 18POHJOIS-KARJALAN 2212 330 494 295 102 15KUOPION 7228 618 949 513 296 28KESKI-SUOMEN 2727 548 731 443 156 20VAASAN 8765 1180 1369 715 288 61OULUN 7739 1129 1748 1023 411 71LAPIN 1375 426 448 306 93 20
KUNNAT YHTEENSÄ 61022 8470 11582 6932 2636 409COMMUNITIES TOGETHER
C) YHTEENSÄ
TOTAL
UUDENMAAN 81296 12062 18258 14080 3165 380TURUN JA PORIN 47471 7158 8346 5187 1852 263AHVENANMAA 1413 198 254 157 47 8HÄMEEN 52568 8368 8497 5622 1839 189
KYMEN 17201 2205 3194 2072 689 96MIKKELIN 11215 1217 1920 1134 424 36
POHJOIS-KARJALAN 8671 1393 1537 973 346 40
KUOPION 17008 1700 2566 1633 679 64
KESKI-SUOMEN 14236 1469 2647 1862 585 60
VAASAN 26910 3553 4323 2489 917 111
OULUN 18652 4358 4528 3177 982 126
LAPIN 7171 1594 1622 1181 339 45
KOKO MAA 303813 45273 57693 39566 11864 1418
UHOLE COUNTRY
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KUNTA- JA LÄITOSKOHTÄISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tunnukset
Laitostunnus
01. . .10 vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös
viemärilaitoksesta
31. . .39 viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös
ve s iia i tok se s ta
11. . .20 pelkkä vesilaitos





4 sairaala, varuskunta tms.
Liittyjämäärää ja veden kulutuslukua laskettaessa ei ole otettu




















LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE




ARTJÄRVI 015 1821 530 29 303 17SALMELA-KIRKONKYLÄ 01/31 1 530 303 15088 5485
ASKOLA 018 4152 2711 65 1802 43KIRKONKYLÄ 01/31 1 768 314 13345 6755NONNINKYLÄ 02/32 1 1943 1488 29512 11090
ESPOO 049 156144 145350 93 145350 93KESKUSTA 01/31 1 144300 144300 556607 726900RINNEKOTI 02/32 4 1050 1050 6200 5850
HANKO 078 12104 11700 97 11700 97KESKUSTA 01/31 1 10700 10700 101791 93364LAPPOHJA 02/32 1 1000 1000 11249 9229
HELSINKI 091 486098 482451 99 482551 99KESKUSTA 01/31 1 481700 481800 1039600 1465741SANTAHANINAN VP.RUSK. 02/32 4 751 751 13246 11788PÄÄKAUPUNKISEUTU 11 2 120000
VANTAA 092 143986 133500 93 127930 69KESKUSTA 01/31 1 133900 127930 469087 592703VESIENSUOJELUN KL. 41 1 31525
HYVINKÄÄ 106 38668 34700 90 35100 91KESKUSTA 01/31 1 34700 34700 189218 238047KAUKAS 41 1 200 1220RIDASJÄRVI 42 1 200 2358
INKOO 149 4354 1630 37 1620 37KIRKONKYLÄ 01/31 1 1620 1620 19977 16496
JÄRVENPÄÄ 186 27231 26521 97 24119 89KESKUSTA 01/31 1 26600 24089 147324 167252SOSIAALISAIRAALA 41 4 80 1347
KARJAA 220 8417 7430 88 7410 88KESKUSTA 01/31 1 7150 6950 57014 65147MELTOLAN SAIR. 02/32 4 90 90 1620 1400MUSTIO 03/33 1 400 370 7010 65500
KARJALOHJA 223 1270 485 38 478 38KIRKONKYLÄ 01/31 1 485 478 7577 9895
KARKKILA 224 8357 7705 92 7025 84
KESKUSTA 01/31 1 7705 7025 55676 62297
KAUNIAINEN 235 7770 7310 94 7375 95KESKUSTA 01/31 1 7310 7375 34081 42613
KERAVA 245 26126 25400 97 25350 97
KESKUSTA 01/31 1 25700 25650 95006 128255
KIRKKONUNMI 257 23267 14546 63 14496 62
KIRKONKYLÄ 01/31 1 11450 10750 55583 57075VEIKKOLA 02/32 1 850 1500 10914 11445PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33 4 900 900 25120 7989SUOMEN SOKERI OY 04/34 3 1323 1323 12865 9690OY NOKIA AS 05/35 3 324 324 12795 2510
LAPINJÄRVI 407 3377 1102 33 984 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1102 941 13895 10349HUOLTOLA 41 4 43 2975
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOET. JA VIEMÄVESIPIIRI TtJNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÅI1. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
LILJENDAL 424 1431 604 42 227 16
KIRKONKYLÄ 01/31 1 459 227 19898 2151
LOHJA 427 14825 14561 98 14561 98
KESKUSTA 01/31 1 14561 14561 81909 108360
LOHJAN KUNTA 428 17251 12080 70 12108 70
KIRKONKYLÄ 01/31 1 11500 11528 94432 114824OY LOHJA AH 02/32 3 240 240 4800 9016OY PARTEK AH 03/33 3 340 340 5280 1900
LOVIISA 434 8694 8255 95 8040 92
KESKUSTA 01/31 1 8307 8040 51452 69716
MYRSKYLÄ 504 2004 710 35 480 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 710 480 15159 9497
MÄNTSÄLÄ 505 12421 7288 59 7360 59
KIRKONKYLÄ YM 01/31 1 6801 6950 69457 60312MAATALOUSOPPILAITOS 02/32 4 69 60 2040 2000
NUMMI-PUSULA 540 5383 1212 23 828 15NUMMI-SAUKKOLA 01/31 1 654 316 15296 4640PUSULA 02/32 1 558 512 12699 7248
NURMIJÄRVI 543 24703 15654 63 15650 63KIRKONKYLÄ 01/31 1 4600 4600 42084 45501KLAUKKALA 02/32 1 6300 6300 65734 69392RAJAMÄKI 03/33 1 4050 4050 55583 69765RÖYKKÄ 04/34 1 700 700 10878 7483
ORIMATTILA 560 13471 10131 75 10420 77KIRKONKYLÄ 01/31 1 9787 10420 68800 68215KUIVANTO 11 2 344 20000
PERNÄJA 585 3650 1478 40 720 20KIRKONKYLÄ 01/31 1 400 260 10500 1800ISNÄS 02/32 1 240 240 4250 2520KOSKENKYLÄ 03/33 1 330 220 5500 3280TAVASTBY 11 2 366 19770KUGGOM 12 1 235 1885
POHJA 606 5446 3976 73 4202 77KIRKONKYLÄ 01/31 1 2200 2130 33235 27284FORSBY 02/32 1 1200 1200 8126 9894ÄMINNEFORs 03/33 1 350 430 2956 2268ÄMINNEFORS 04/34 3 20 442 5434 6252
PORNAINEN 611 2683 562 21 565 21KIRKONKYLÄ 01/31 1 562 565 9940 8360
PORVOO 612 19437 18600 96 18780 97KESKUSTA 01/31 1 18600 18780 106206 132941
PORVOON MLK 613 20304 12157 60 11987 59KESKUSTA 01/31 1 11279 10959 80056 70857EPOON KUNNALLISKOTI 02/32 1 278 228 5200 623OY NESTE AB 03/33 3 600 600 11800 3400HINTHAARA 41 1 200 3435
PUKKILA 616 1643 415 25 265 16KIRKONKYLÄ 01/31 1 415 265 7290 3840
RUOTSINPYHTÄÄ 701 3385 1726 51 1737 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 859 870 10618 7588TESJOKI 02/32 1 867 867 10277 9233
SAMMATTI 737 1097 360 33 330 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 360 330 6320 5915
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄNILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
SIPOO 753 13834 4757 34 4339 31NIKKILÄ 01/31 1 3230 2824 124150 21079SÖDERKULLA 02/32 1 1059 1047 9973 12102NIKKILÄN SAIRAALA 03/33 4 468 468 6400 4000
SIUNTIO 755 4008 1681 42 1591 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1380 1290 36000 17400
TANMISAARI 835 11301 10094 89 10100 89KESKUSTA 01/31 1 10100 10100 80660 92755
TENHOLA 842 2965 650 22 438 15KIRKONKYLÄ 11 2 650 4020KIRKONKYLÄ 41 1 438 7100
TUUSULA 858 25200 18815 75 16900 67HYRYLÄ 01/31 1 12704 12250 98485 92825JOKELA 02/32 1 2700 2500 21031 30155KELLOKOSKI 03/33 1 1404 2150 16841 19225VESILAITOS KL. 11 2 56044KELLOKOSKEN SAIR. 12 4 1650 2700
VIHTI 927 19291 11740 61 11980 62KIRKONKYLÄ 01/31 1 3300 3250 31871 23800NUMMELA 03/33 2 8440 8730 77806 80001
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIENÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. ¾ AS. ¾ VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006 3489 2423 69 821 24KIRKONKYLÄ 01/31 1 2187 821 146861 17900
ASKAINEN 017 835 289 35 181 22KIRKONKYLÄ 01/31 1 289 181 9940 2460
AURA 019 2702 2000 74 1400 52KIRKONKYLÄ 01/31 1 2000 1400 68609 13075
DRAGSFJÄRD 040 4268 2000 47 2020 47KIRKONKYLÄ 01/31 1 300 290 7160 7080TAALINTEHDAS 02/32 1 1700 1730 8901 9750
EURA 050 9595 6178 64 5561 58KIRKONKYLÄ 01/31 1 6178 5561 73283 80012
EURAJOKI 051 5821 3790 65 2188 38KIRKONKYLÄ 01/31 1 3790 2188 92277 27276
HALIKKO 073 8195 5047 62 4583 56KIRKONKYLÄ 01/31 1 5023 4559 63806 40768
HARJAVALTA 079 8948 8000 89 8070 90KESKUSTA 01/31 1 8000 8070 88374 97676
HUITTINEN 102 9473 7348 78 6000 63KESKUSTA 01/31 1 7300 6000 159280 64570
KAARINA 202 16272 14240 88 14639 91KIRKONKYLÄ 01/31 1 14284 14883 152044 169154KAARINA-LIETO 11 2
KALANTI 209 3805 1175 31 1002 26KIRKONKYLÄ 01/31 1 1040 1002 19774 19289
KARINAINEN 219 2321 1291 56 1315 57KIRKONKYLÄ 01/31 1 1299 1315 44471 12117
KEMIO 243 3507 738 21 798 23KIRKONKYLÄ 01/31 1 738 798 16052 11432
KIIKALA 252 2103 918 44 374 18KIRKONKYLÄ 01/31 1 923 374 49851 6542
KISKO 259 2138 559 26 519 24KIRKONKYLÄ-TOIJA 01/31 1 559 519 10054 8900
KIUKAINEN 262 4066 2150 53 1350 33EURAKOSKI-PANELIA 01/31 1 2150 1350 63450 26546
KOKEMÄKI 271 9761 8050 82 7345 75KESKUSTA 11 2 8050 151576KESKUSTA 41 1 7345 79889
KORPPOO 279 1139 290 25 285 25KIRKONKYLÄ 01/31 1 290 285 4484 3636
KOSKI TL 284 2914 2387 82 1065 37KIRKONKYLÄ 01/31 1 2394 1065 109438 9566
KULLAA 293 1781 871 49 599 34KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 871 599 24073 5523
KUSTAVI 304 1250 282 23 270 22KIRKONKYLÄ 01/31 1 282 270 2376 2026
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KUUSJOKI 308 1909 1150 60 300 16KIRKONKYLÄ 01/31 1 1150 300 50762 3810
KÖYLIO 319 3432 3380 98 1106 32KIRKONKYLÄ 01/31 1 3377 1106 181357 17703
LAITILA 400 9201 3878 42 5201 57KIRKONKYLÄ 01/31 1 3870 5201 60619 52381
LAPPI 406 3415 1384 41 1370 40KIRKONKYLÄ 01/31 1 1384 1370 15123 12991
LEMU 419 1141 330 29 250 22KESKUSTA 01/31 1 330 250 9184 5176
LIETO 423 10982 7693 70 6680 61KIRKONKYLÄ 01/31 1 7693 6680 108623 82585
LOIMAA 430 7042 6580 93 5835 83KESKUSTA 01/31 1 6580 5835 88218 57363
LOIMAAN KUNTA 431 6575 4767 73 2078 32HIRVIKOSKI 01/31 1 4882 2078 40685 26459
LUVIA 442 3396 1991 59 970 29KIRKONKYLÄ 01/31 1 665 970 10300 16302KUNTA 11 1 1326 54500
MARTTILA 480 2233 1116 50 524 23KIRKONKYLÄ 01/31 1 1116 524 52033 7261MÄRTTILA 11 1
MASKU 481 3998 2603 65 2250 56KESKUSTA YM. 01/31 1 2600 2250 53086 17629MASKU-NOUSIAINEN 11 2 13723
MELLILÄ 482 1430 1310 92 287 20KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1350 287 26419 16962
MERIMASKU 465 954 491 51 398 42KIRKONKYLÄ 01/31 1 491 396 9796 5793
MIETOINEN 490 1577 794 50 214 14KIRKONKYLÄ 01/31 1 792 214 40920 2596
MUURLA 501 1339 645 48 289 22KIRKONKYLÄ 01/31 1 550 289 17608 9416
MYNÄMÄKI 503 5901 3510 59 3028 51KIRKONKYLÄ 01/31 1 3512 3028 81603 27867
NAANTALI 529 10211 9000 88 9000 88KESKUSTA 01/31 1 9000 9000 56620 74952
NAKKILA 531 6438 4439 69 2595 40KIRKONKYLÄ 01/31 1 4350 2595 63800 41799
NAUVO 533 1474 500 34 485 33KIRKONKYLÄ 01/31 1 500 485 10260 3465
NOUSIAINEN 538 3671 2152 59 1516 41NUMMEN KESKUSTAAJAMA 01/31 1 2155 1516 50321 18182
ORIPÄÄ 561 1447 650 45 400 28KIRKONKYLÄ 01/31 1 677 400 46398 7480
PARAINEN 573 11612 8400 72 8400 72KESKUSTA 01/31 1 8400 8400 70947 78661PARGAS VATTEN AB 11 2 13250
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄN. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. % AS. ¾ VESIJOHDOT VIEMÄRI
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PAIMIO 577 8995 6885 77 6035 67
VISTA 01/31 1 6885 6035 95866 64786
PERNIÖ 586 6624 3850 58 2630 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3340 2630 55810 39226
TEIJO 11 1 510 11247
PERTTELI 587 3516 1764 50 1220 35
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1625 1220 27194 19333
PIIKKIÖ 602 5661 3013 53 2960 52
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 2984 2931 52317 37412
PORI 609 78505 72620 93 73000 93
KESKUSTA 01/31 1 72660 73000 414323 496498
PYHÄRANTA 631 2334 586 25 625 27
ROHDAINEN-IHODE YM. 01/31 1 594 625 27305 10424
PÖYTYÄ 636 3620 2858 79 1242 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2850 1242 59744 13826PÖYTYÄ-AURA 11 2 23732
RAISIO 680 19645 16625 85 16800 86
KESKUSTA 01/31 1 16625 16800 137764 178313
RAISIO-NAANTALI 11 2 29756
RAUMA 684 30958 30328 98 30328 98
KESKUSTA 01/31 1 30328 30328 145449 201606
RAUMAN MLK 685 8661 4148 48 4168 48
MAALAISKUNTA 01/31 1 4148 4168 25578 26891
RUSKO 704 2590 1550 60 1240 48
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1550 1240 23616 17409
RYMÄTTYLÄ 705 1844 575 31 560 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 575 560 9995 10864
SALO 734 20447 18050 88 18030 88
KESKUSTA 01/31 1 18299 18054 163248 206007
SAUVO 738 2575 905 35 720 28
KIRKONKYLÄ. RANTOLA 01/31 1 905 720 12263 11114
SUOMUSJÄRVI 776 1365 545 40 436 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 549 436 13790 9483
SÄKYLÄ 783 5267 4448 84 3791 72
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4104 3448 91656 45028
PLM. HUOVINRINNE 02/32 4 343 343 14560 35000
SÄRKISALO 784 863 365 42 125 14
KIRKONKYLÄ 01/31 1 365 125 10402 2360
TAIVASSALO 833 2047 711 35 711 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 711 711 9683 8661
TARVASJOKI 838 1775 654 37 506 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 654 506 45180 7797
TURKU 853 161025 156015 97 157815 98
KESKUSTA YM. 01/31 1 156000 157800 610574 776285
ULVILA 886 12173 11301 93 7050 58
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 11390 7050 143135 82211
UUSIKAUPUNKI 895 13959 12831 92 12831 92
KESKUSTA. LOKALAHTI 01/31 1 12966 12831 92823 74086
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. $ AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
VAHTO 906 1428 765 54 651 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 765 651 38968 8562
VESI OY 11 2
VAMPULA 913 2043 1945 95 277 14
KIRKONKYLÄ 11 2 2104 214508
KIRKONKYLÄ 41 1 277 7189
VEHMAA 918 2637 1348 48 772 27
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1348 772 72740 13645
YLÄNE 979 2495 1132 45 859 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1105 659 23194 23301
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKA3OKI 099 2472 1512 61 849 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1272 849 48405 10025
LATIKKA 11 2 240 17184
HÄMEENKYRO 108 9082 6550 72 5000 55
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 2900 5000 65677 54519
KYRÖSKOSKI 11 2 3630 35140
IKAALINEN 143 8181 4810 59 4300 53
KESKUSTA 11 2 4730 43123
KESKUSTA 41 1 4300 49005
JÄMIJÄRVI 181 2425 2002 83 530 22
KIRKONKYLÄ 11 2 760 22210
KIRKONKYLÄ 41 1 530 11245
PALOJOEN VOK 12 2 1195 185100
VIHU 13 2 213 33000
KANKAANPÄÄ 214 13676 9045 66 8344 61
KESKUSTA 01/31 1 8620 7999 97610 87454
NIINISALO 02/32 4 345 345 18660 21853
KARVIA 230 3556 1351 38 790 22
KIRKONKYLÄ 01/31 1 790 790 23551 18458
SARVELA-YLISENPÄÄ 11 2 315 30750
POHJOISPÄÄN VOK 12 2 249 110000
KIHNIÖ 250 2876 855 30 845 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 855 845 9288 10000
LAVIA 413 2629 750 27 760 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 750 760 17806 12246
MERIKARVIA 484 4202 1738 41 1485 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1738 1485 45949 19028
MOUHIJÄRVI 493 2862 850 30 705 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 850 705 18045 12289
NOORMARKKU 537 5975 3996 67 4032 67
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 3956 4032 51406 40782
PARKANO 581 8698 4866 56 4900 56
KESKUSTA 01/31 1 4860 4900 60160 44325
POMARKKU 608 3017 1168 39 1302 43
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1168 1302 18930 18528
PUNKALAIDUN 619 4429 1800 41 1450 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1800 1450 48233 17953
SIIKAINEN 747 2457 325 13 440 18
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEr4ÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
SIIKAINEN 747 2457 325 13 440 18
KIRKONKYLÄ 01/31 1 325 440 25719 5591
SUODENNIENI 772 1512 554 37 390 26
KIRKONKYLÄ 11 2 554 22920
KIRKONKYLÄ 41 1 390 4892
VAMMALA 912 16018 10020 63 9740 61
KESKUSTA 01/31 1 9500 9500 79063 85540
PALVIALA 02/32 1 520 240 9595 6831
VILJAKKALA 932 1847 622 34 606 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 322 310 9309 8122
VILPEEN VESIHUOLTO 11 2 320 3560
VILPEE 41 1 296 4458
ÄETSÄ 988 5546 4494 81 3360 61
ÄETsÄ 01/31 1 4494 3360 92723 47739
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 3112.1985 LIITTYJÄN. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE




FINSTRÖM 060 2161 1750 81 900 42GODBY 01/31 2 1750 900 73860 17505
3OMALA 170 2853 1640 57 450 16KYRKOBY 01/31 1 1640 210 75600 20390
LHMLAND 417 1121 330 29 110 10SÖDERBY 01/31 1 330 110 21700 2037
MAARIANHANINA 478 9885 9900 100 9900 100CENTRUM 01/31 1 9900 10140 63466 76873
SALTVIK 736 1558 500 32 331 21BOCKNÄS VATTEN AB 11 2 500 29000KROKLUND,KVARNBO MM. 41 1 331 5905
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ASIKKALA 016 8596 4500 52 4500 52
vÄÄKSY 01/31 1 4500 4500 43510 40917
FORSSA 061 20070 17255 86 17800 89
KESKUSTA 01/31 1 17215 17800 92781 122520
HÄTTULA 082 8017 5246 65 4956 62
PAROLA YM 01/31 1 4460 4170 57760 58113PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 4 333 333 15333 5966LEPÄÄ 03/33 4 140 140 3160 2085PAPPILANNIEMEN SAIR. 04/34 4 350 350 850 1050
HAUHO 083 4073 951 23 951 23
KIRKONKYLÄ 01/31 1 951 951 10767 8166
HAUSJÄRVI 086 7443 2733 37 2733 37OITTI 01/31 1 1785 1785 17056 19008RYTTYLÄ 02/32 1 618 618 14149 11127HIKIÄ 03/33 1 330 330 7390 8719
HOLLOLA 098 18397 11490 62 11490 62
SALPÄKANGAS 01/31 1 10430 10430 60740 57595HERRALA 02/32 1 300 300 7330 5020VESIKANSA 03/33 1 760 760 12995 12290VESILAITOS XL. 11 2 8009
HUMPPILA 103 2737 1745 64 1145 42
KIRKONKYLÄ 11 2 1755 85742KIRKONKYLÄ 41 1 1145 18017
HÄMEENLINNA 109 42366 38537 91 38837 92
KESKUSTA 01/31 1 38500 38800 228420 369104
JANAKKALÄ 165 14876 9950 67 10060 68
TURENKI 01/31 1 5700 5800 54637 73539SUOMEN SOKERI OY 02/32 3 200 200 3450 4636KIIPULASÄÄTIÖ 03/33 4 600 600 3600 4420TERVAKOSKI 04/34 1 3450 3460 37614 51184
JOKIOINEN 169 5382 3530 66 2900 54
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3515 2900 120394 34127VEDENHANKINTA OY 11 2 30 14100
KÄLVOLA 210 3484 2500 72 2500 72IITTALA 01/31 1 2500 2500 30565 27570
KOSKI HL 283 2279 996 44 965 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 996 965 8825 9122
KÄRKOLÄ 316 5160 3739 72 2819 55JÄRVELÄ 01/31 1 3739 2819 63022 32137
LÄHTI 398 94327 91230 97 89050 94
KESKUSTA 01/31 1 91230 89050 394034 523542
LAMMI 401 5885 2400 41 2650 45KIRKONKYLÄ 01/31 1 2400 2650 22372 28683
LOPPI 433 6853 2940 43 2806 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1670 1686 10466 14532LÄYLIÄINEN 02/32 1 471 461 7210 5210LAUNONEN 03/33 1 799 659 7955 6935
NASTOLA 532 14516 9000 62 9000 62KIRKONKYLÄ 01/31 1 9000 9000 109235 117333
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄN. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PADÄSJOKI 576 4511 2049 45 2049 45KIRKONKYLÄ 11 2 2049 22772KIRKONKYLÄ 41 1 2049 17440
RENKO 692 2354 790 34 720 31KIRKONKYLÄ 01/31 1 790 720 12370 7180
RIIHIMÄKI 694 24448 22122 90 22122 90KESKUSTA 01/31 1 22122 22122 133225 157204
SOMERO 761 10028 7212 72 4640 46KIRKONKYLÄ 11 2 7190 298525KIRKONKYLÄ 41 1 4640 43355
TAMMELA 834 5654 2811 50 2175 38KIRKONKYLÄ 01/31 1 2436 2111 32761 19486MUSTIALA 02/32 4 64 64 2979 4730VESIHUOLTO OY 11 2 84 32327PORRAS—OJANEN 12 2 250 30000
TUULOS 855 1618 390 24 390 24SYRJÄNTAKA 01/31 1 390 390 6740 6440
YPÄJÄ 981 2834 1980 70 860 30KIRKONKYLÄ 01/31 1 1980 860 71524 9350
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177 2508 1486 59 1041 42KORKEÄKOSKI YM. 01/31 1 1486 1041 34372 15880
KANGASALA 211 20170 16384 81 15885 79KIRKONKYLÄ 01/31 1 16254 15775 129569 132922PIRKANMAAN SAIR. 02/32 4 130 110 2687 3000
KUOREVESI 299 3174 1824 57 1824 57HALLI 01/31 1 1645 1645 15096 15491PLM. VEHKAOJA 02/32 4 179 179 8550 7850
KURU 303 3292 1100 33 1051 32KIRKONKYLÄ 11 2 1100 20540KIRKONKYLÄ 41 1 1051 13780
KYLMÄKOSKI 310 2548 510 20 513 20KIRKONKYLÄ 01/31 1 510 513 9209 8382
LEMPÄÄLÄ 418 13568 9500 70 9100 67SÅÄKSJÄRVI,LEMPOINEN 01/31 1 9500 9100 95898 84829
LUOPIOINEN 439 2577 694 27 1027 40KIRKONKYLÄ 01/31 1 480 567 5648 4708AITOO 02/32 1 214 356 6441 5025RAUTAJÄRVI 41 1 104 1112
LÄNGELMÄKI 443 2158 238 11 624 29LÄNKIPOHJA 01/31 1 238 624 4916 4782
MÄNTTÄ 506 8121 7684 95 8014 99KESKUSTA 01/31 1 7300 7630 50034 53795G.A.SERLACHIUS OY 02/32 3 384 384 6240 4550
NOKIA 536 24273 20640 65 20520 85KESKUSTA 01/31 1 18900 18880 109280 159652SIURO 02/32 1 1740 1640 10355 11183
ORIVESI 562 9079 4990 55 4990 55KESKUSTA 01/31 1 4750 4750 73270 52240HIRSILÄ 02/32 1 240 240 3090
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIENÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄTI. LIITTYMIS- LIITTYJÄII. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PIRKKALA 604 10750 8970 83 9720 90
KIRKONKYLÄ 01/31 1 8970 8980 69166 58902
PÄLKÄNE 635 3917 1909 49 1511 39KIRKONKYLÄ 01/31 1 1909 1511 36477 26299
RUOVESI 702 6310 3298 52 3035 48VISUVESI 01/31 1 467 478 9182 8242JÄMINKIPOHJA 02/32 1 298 298 5521 4722RUHALA 03/33 1 233 233 2450 1200KIRKONKYLÄ 11 2 2300 31605KIRKONKYLÄ 41 1 2026 23579
SAHALAHTI 730 2012 1006 50 908 45KIRKONKYLÄ 01/31 1 1006 908 14770 6420
TAMPERE 837 168923 160000 95 165240 98KESKUSTA YM. 01/31 1 160000 165980 582340 912640
TOIJALÄ 864 8024 6960 87 6960 87KESKUSTA 01/31 1 6960 6960 60774 70305
URJALA 887 6266 2468 39 2139 34KIRKONKYLÄ 01/31 1 2018 1689 29991 29050OY WÄRTSILÄ AH 02/32 3 450 450 3550 3540
VALKEAKOSKI 908 22584 18000 80 18395 81KESKUSTA 01/31 1 18000 18000 100642 138491YLI-NISSI 41 1 247 2820KOIVUNIEMI 42 1 148 1870
VESILAHTI 922 3004 230 8 330 11KIRKONKYLÄ 01/31 1 230 330 4874 5374
VIIALA 928 5086 3379 66 3481 68KIRKONKYLÄ 01/31 1 3379 3481 40633 48420
VILPPULA 933 6832 4020 59 4010 59ASEMANSEUTU 01/31 1 2760 2750 33924 28783KOLHO 02/32 1 1260 1260 18173 18319
VIRRAT 936 9422 3950 42 4340 46KESKUSTA 11 2 3950 33580KESKUSTA 41 1 4180 49285KILLINKOSKI 42 1 160 1457
YLÖJÄRVI 980 16154 9170 57 8670 54KIRKONKYLÄ 01/31 1 8970 8470 124325 104870YLINEN 02/32 4 200 200 2663 2600
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ELIMÄKI 044 8440 4982 59 4886 58
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1595 1562 19820 16990KORIA 02/32 1 3327 3264 37285 36664VARUSKUNTA 03/33 4 60 60 4400 3200
HAMINA 075 10273 9950 97 9612 94
KESKUSTA 01/31 1 10900 10632 92755 73625
IITTI 142 7704 3850 50 3000 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 250 3000 4713 40651KAUSALA 11 2 3600 26150
IMATRA 153 35140 35435 100 34945 99
KESKUSTA 01/31 1 34239 33725 266749 282473OVAKO OY 02/32 3 520 520 6440 5990RAJAVARTIOSTO 03/33 4 700 700 5590 4845
JAALÄ 163 1975 310 16 320 16
KIRKONKYLÄ 01/31 1 310 320 11870 9405
JOUTSENO 173 11871 9397 79 9463 80
KESKUSTA 01/31 1 7090 7090 58514 68403KORVENKYLÄ 02/32 1 1403 1403 20449 20135TIURUN SAIRAALA 03/33 4 450 450 2750 3000K0NNUNSUO-KIVISAj1I 04/34 4 160 160 15900 8590RAUHAN SAIRAALA 05/35 4 270 360 4950 4530
KOTKA 285 56956 51240 87 50590 86KOTKAN KAUPUNKI 01/31 1 50150 49500 288264 361541HALLA-KARHUNSAARI 02/32 3 90 90 4400 1100A.AHLSTRÖM OY 03/33 3 1000 1000 7400 15020
KOUVOLA 286 31789 31200 96 31100 98
KESKUSTA 01/31 1 31200 31100 162661 188975
KUUSANKOSKI 306 22161 18100 82 18000 81KESKUSTA 01/31 1 18000 18000 167761 178190KYMINTEHTAAT 11 3 100 3800
LAPPEENRANTA 405 54078 44510 82 45500 84
KESKUSTA 01/31 1 44000 45000 254509 348572OY PARTEK AB 02/32 3 510 500 9600 13417
LEMI 416 2878 880 31 880 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 340 340 7104 6202KUUKANNIEMI 02/32 1 540 540 6070 7635
LUUMÄKI 441 5676 2020 36 2020 36
TAAVETTI 01/31 1 2020 2020 18206 17977
MIEHIKKÄLÄ 489 3029 512 17 570 19
KIRKONKYLÄ 01/31 1 512 570 12100 10400
NUIJAMAA 539 1245 284 23 214 17
KIRKONKYLÄ 01/31 1 284 214 3940 3741
PARIKKALA 580 5574 2800 50 2800 50
SÄRKISALMI 01/31 1 2800 2800 30935 34700
PYHTÄÄ 624 5361 2197 41 2113 39
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 01/31 1 1681 1694 17221 16386
KIRKONKYLÄ 02/32 1 516 419 6533 3758
RAUTJÄRVI 689 5800 2333 40 2244 39
SIMPELE 01/31 1 2333 2244 21811 20224
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM.ÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄN. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
RUOKOLAHTI 700 6382 2223 35 2251 35KESKUSTA 01/31 1 2223 2251 25280 29757
SAARI 728 2031 390 19 385 19AKONP0HJA 01/31 1 390 385 7321 4670
SAVITAIPALE 739 4908 1665 34 1665 34KIRKONKYLÄ 11 2 1665 16044KIRKONKYLÄ 41 1 1665 17400
ANJALANKOSKI 754 19722 13490 68 13150 67KESKUSTA 01/31 1 7135 442 59512 6978INKER0INEN 03/33 1 4262 4112 37450 36345ANJALA 04/34 1 1644 1704 13249 16259SIPPOLA 05/35 1 207 267 1504 2128KAIPIAINEN 07/37 1 242 212 6060 5047UMMELJOKI 41 1 6413 47228
TAIPALSAARI 831 4143 1965 47 1967 47SAIMAANHARJU 01/31 1 1705 1705 11843 12554KIRKONKYLÄ 02/32 1 260 262 4495 4379
VALKEALA 909 10880 5998 55 5638 52KIRKONKYLÄ-JOKELA 01/31 1 3814 3969 41040 43278UTTI 02/32 1 498 354 5252 5252VUOHIJÄRVI 03/33 1 372 372 3997 3997PLM VEKARANJÄRVI 04/34 4 500 500 14530 16938UTIN VARUSKUNTA 05/35 4 570 230 13268 13295SAIRAALA 06/36 4 121 121 600 1200TUOHIKOTTI 07/37 1 123 92 1899 2225
VEHKALAHTI 917 12684 7627 60 7529 59KIRKONKYLÄ 01/31 1 6595 6509 49749 52864ENSO-GUTZEIT OY 11 3 82 7300
VIROLAHTI 935 4328 36 1 845 20VIROJOKI 01/31 1 36 845 11629 8873
YLÄMAA 978 1911 250 13 272 14KIRKONKYLÄ 01/31 1 250 272 2690 2869
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄII. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUNDE





ANTTOLA 014 1814 575 32 623 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 575 623 13256 12975
ENONKOSKI 046 2201 758 34 758 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 758 758 6330 6549
HÄRTOLA 081 4340 1750 40 1750 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1750 1750 17536 19352
HAUKIVUORI 085 2873 851 30 863 30
ASEMANKYLÄ 01/31 1 851 863 15930 11323
HEINOLA 088 16129 15369 95 15390 95
KESKUSTA 01/31 1 15290 15390 90058 127374REUMASÄÄTIN SAIR. 11 4 79 1800
HEINOLAN MLK 089 5667 2925 52 2977 53
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1917 1977 20478 22487NYNÄS 02/32 1 559 617 14483 15724SUOMEN URHEILUOP. 03/33 4 50 50 4765 2055VIERUMÄKI 04/34 1 399 333 7730 7509
HEINÄVESI 090 5606 1990 35 2280 41
KIRKONKYLÄ 11 2 1990 11338KIRKONKYLÄ 41 1 2280 15124
HIRVENSALMI 097 2915 784 27 848 29
KIRKONKYLÄ 01/31 1 784 848 9216 9143
JOROINEN 171 6298 2794 44 2801 44
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2754 2233 38385 26280MAAT.OPPILAITOS 02/32 4 40 40 745 835KUVANSI 41 1 528 1965
JUVA 178 8808 3120 35 3120 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3120 3120 33927 33649
JÄPPILÄ 184 1777 360 20 420 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 360 420 3629 5344
KANGASLAMPI 212 1846 332 18 316 17
KIRKONKYLÄ 01/31 1 332 316 4767 3056
KANGASNIEMI 213 7403 2846 38 2902 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2846 2902 32131 28712
KERIMÄKI 246 6295 1921 31 1947 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1921 1947 22471 19716
MIKKELI 491 31719 29500 93 29500 93
KESKUSTA 01/31 1 28500 28500 130798 181835TUUKKALA 02/32 1 1050 1050 11862 16267
MIKKELIN MLX 492 10997 4464 41 4464 41
RANTAKYLÄ 01/31 1 3047 3047 19470 29118
OTAVA 02/32 1 1367 1367 17165 15545
MÄNTYHARJU 507 8079 5224 65 5276 65
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5094 5146 39139 38932
HUOLTOLA 02/32 4 130 130 1150 950
PERTUNMAA 588 2591 681 26 705 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 456 470 7170 7482
KUORTTI 02/32 1 225 235 5260 5196
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYNIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRI.
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PIEKSÄMÄKI 593 14362 14232 99 14132 98
KESKUSTA 01/31 1 14232 14132 78526 95005
PIEKSÄMÄEN MLK 594 6564 3245 49 3273 50NAARAJÄRVI 01/31 1 2550 2578 28806 31649NENONPELTO 03/33 1 250 250 8517 1677VAP1LIJALAN KESKUSL. 04/34 4 290 290 400 8400HAAPAKOSKI 05/35 1 155 155 2533 3437
PUNKAHPRJU 618 4689 2245 48 2270 48PUNKASALMI, PUTIKKO 02/32 1 2245 2270 22630 24105
PUUMALA 623 3597 1700 47 1750 49KIRKONKYLÄ 01/31 2 1700 1750 19200 16800
RANTASALMI 681 5282 2240 42 2170 41KIRKONKYLÄ 01/31 1 2240 2170 19429 19389
RISTIINA 696 5378 2200 41 2650 49KIRKONKYLÄ 01/31 1 2200 2650 31214 23982
SAVONLINNA 740 28633 23150 81 23050 81KESKUSTA 01/31 1 23150 23050 116250 147741
SAVONRANTA 741 1673 505 30 471 28KIRKONKYLÄ 01/31 1 505 471 3824 3740
SULKAVA 768 4146 1675 40 1600 39KIRKONKYLÄ 01/31 1 1675 1600 17780 13520
SYSMÄ 781 5789 1990 34 1990 34KIRKONKYLÄ 01/31 1 1990 1990 18360 15510
VIRTASALMI 937 1544 290 19 392 25KIRKONKYLÄ 01/31 1 290 392 2887 2718
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ENO 045 8189 4792 59 4545 56
UIMAHARJU 01/31 1 2381 2381 37569 28472
KIRKONKYLÄ 02/32 1 2411 2164 24583 21068
ILOMANTSI 146 8463 3825 45 3825 45
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3825 3825 33447 35034
JOENSUU 167 46940 44200 94 43200 92
KESKUSTA 01/31 1 44900 43200 241935 310466
JUUKA 176 7624 2920 38 2721 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2920 2721 23807 18529
KESÄLAUTI 248 3138 1200 38 1200 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1200 1200 13194 14101
KIIHTELYSVAARA 251 2394 560 23 770 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 560 770 7440 7410
KITEE 260 11464 5986 52 5913 52
KIRKONKYLÄ 01/31 2 5400 5400 33092 34803
FUHOS 02/32 1 586 513 5333 3337
KONTIOLAHTI 276 9167 5107 56 4192 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1774 1760 18061 17869
LEHMO 02/32 1 1216 1207 12970 12325
VARUSKUNTA 03/33 4 380 500 8185 7400
ONTTOLA,RAJAVART. 04/34 4 410 410 6750 2500
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 4 315 315 5215 4420
KESKI-LEHMO 11 2 570 25480
KULHO 12 2 242 10720
OUTOKUMPU 309 9662 7100 73 6850 71
KESKUSTA 01/31 1 7100 6850 63327 69466
LIEKSA 422 18614 11608 62 11404 61
KESKUSTA 01/31 1 11378 11404 111027 123799
TAAJAMA 11 2 230 5910
LIPERI 426 11001 5788 53 5040 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1794 1569 18831 15824
YLÄNYLLY-HONKALAMPI 02/32 1 2712 2720 27189 23134
VIINIJÄRVI 03/33 1 802 591 16202 9166
YLÄMYLLYN VARUSK. 05/35 4 160 160 10370 7300
SULKAMA 11 2 200 13500
KOMPERO 12 2 120 20800
NURMES 541 11424 7000 61 6800 60
KESKUSTA 01/31 1 7000 6800 62407 62209
POLVIJÄRVI 607 6009 1942 32 1652 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1491 1652 24657 13131
RUVASLAHTI 11 2 249 35745
RAUANLAHTI 12 2 202 44188
PYHASELKÄ 632 5697 2740 48 2270 40
HÄMMASLAHTI 01/31 1 1290 1320 12395 10834
REIJOLA 02/32 1 950 950 22173 19274
RÄÄKKYLÄ 707 3865 1032 27 1060 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1032 1060 13239 11001
TOHMAJÄRVI 848 6084 3770 62 2280 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2800 2150 48500 19000
UUSI-VÄRTSILÄ 02/32 1 660 130 41400 2200
AKKALA 11 2 310 33010
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄN. LIITTYI’IIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. ¾ VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TUUPOVAARA 856 2971 1018 34 1018 34
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1018 1018 9809 9892
VALTIMO 911 3870 1630 42 1450 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1450 1450 15720 13211YLÄ-VÄLTIMO 11 2 180 14280
VÄRTSILÄ 943 944 550 58
VESIKUNTA 11 2 550 34293
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄN. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE




IISALMI 140 23605 17887 76 17100 72KESKUSTA 01/31 1 17800 17100 140918 135688KOLJONVIRRAN SAIR. 11 4 77 1290
JUANKOSKI 174 6836 3383 49 3365 49KIRKONKYLÄ 01/31 1 2480 2485 30700 26900MUURUVESI 02/32 1 555 550 8200 9300SÄYNEINEN 03/33 1 330 330 6600 5800
KAAVI 204 4413 1590 36 1590 36KIRKONKYLÄ 01/31 1 1590 1590 20075 14042
KARTTULA 227 3223 1057 33 1050 33KIRKONKYLÄ 01/31 1 1057 1050 11295 12480
KEITELE 239 3370 1657 49 1683 50KIRKONKYLÄ 01/31 1 1657 1683 22927 12327
KIURUVESI 263 12047 4975 41 4613 38KIRKONKYLÄ 01/31 1 5087 4613 112165 38688
KUOPIO 297 78121 69355 89 69355 89KESKUSTA 01/31 1 66600 68600 226331 296442RIISTAVESI 02/32 1 535 535 8404 8307VAAJASALON SAIRAALA 03/33 4 220 220 8740 4299
LAPINLAHTI 402 7907 4110 52 4100 52KIRKONKYLÄ 01/31 1 3890 3890 37085 34998ÄLAPITKÄ 02/32 2 220 210 4930 3420
LEPPÄVIRTA 420 11555 6590 57 6590 57KIRKONKYLÄ 01/31 1 4840 4840 31508 37995SORSAKOSKI 02/32 1 1350 1350 15161 11970KOTALAHTI 03/33 3 400 400 3920 3400
MAANINKA 476 4284 1840 43 1080 25KIRKONKYLÄ 01/31 1 1840 1080 71210 10200
NILSIÄ 534 7852 3795 48 3400 43KIRKONKYLÄ 01/31 1 3550 3400 33933 29722
PIELAVESI 595 7169 2450 34 2435 34KIRKONKYLÄ 01/31 1 2450 2435 22311 21310
RAUTALAMPI 686 4684 2046 44 2009 43KIRKONKYLÄ 01/31 1 2046 2009 23955 25365
RAUTAVAARA 687 3195 1193 37 1110 35KIRKONKYLÄ 01/31 1 1110 1110 23235 12486VELLIKANGAS 11 2 346 47102
SIILINJÄRVI 749 16949 12135 72 12135 72TOIVALA—VUORELA 01/31 1 3387 3387 20304 24315KIRKONKYLÄ 02/32 1 8148 8148 54958 76087LENTOASEMÄ 03/33 4 600 600 5230 3880
SONKAJÄRVI 762 6442 2457 38 2404 37KIRKONKYLÄ 01/31 1 1849 1408 16773 14303SUKEVA 02/32 1 508 506 8223 7470KESKUSVANKILA 03/33 4 110 490 17350 7750
SUONENJOKI 778 8998 5447 61 5725 64KESKUSTA 01/31 1 5447 5725 69535 62157
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIENÄRILAITOS
TERVO 844 2312 880 38 846 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 880 846 8021 7783
TUUSNIEMI 857 3952 1647 42 1636 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1647 1636 14940 13426
VARKAUS 915 24868 23000 92 23000 92
KESKUSTA 01/31 1 23000 23000 120712 190716
VARPAISJÄRVI 916 3663 1350 37 1350 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1350 1350 15717 11694
VEHMERSALMI 919 2381 540 23 530 22
KIRKONKYLÄ 01/31 1 540 530 8741 7956
VESANTO 921 3395 929 27 915 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 929 915 12746 10752
VIEREMÄ 925 4983 1562 31 1350 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1450 1350 16400 13532
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LÄÄNI
- LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄTI. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE




HANKÄSALMI 077 6110 2305 38 2305 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1360 1360 10040 13355ASEMANSEUTU 02/32 1 945 945 15653 8012
JOUTSA 172 4636 2229 48 2616 56KIRKONKYLÄ 11 2 2229 23640KIRKONKYLÄ 41 1 2616 24789
JYVÄSKYLÄ 179 65453 64600 99 65670 100
KESKUSTA 01/31 1 64600 64600 265406 331202NENÄNIEMI 41 1
JYVÄSKYLÄN MLK 180 26311 21000 80 21065 80PALOKKA 01/31 1 20020 21155 140770 177470PLM. LUONETJÄRVI 02/32 4 980 980 17926 17433
JÄMSÄ 182 12513 10120 81 9900 79KESKUSTA 01/31 1 10100 9900 125012 97779
JÄMSÄNKOSKI 183 8170 6970 85 6970 85KIRKONKYLÄ 01/31 1 6990 6970 75270 86764
KANNONKOSKI 216 2087 595 29 665 32KIRKONKYLÄ 01/31 1 595 665 10618 11780
KÄRSTULA 226 5666 2700 47 2650 47KIRKONKYLÄ 01/31 1 2700 2650 42445 23987
KEURUU 249 13020 9750 75 9720 75KIRKONKYLÄ 01/31 1 6820 6800 56653 63256HAAPAMÄKI 02/32 1 1610 1600 20788 25659PLM. KEURUSSELKÄ 03/33 4 1110 1110 6470 7586PLM. KALETON 04/34 4 210 210 3150 3150
KINNULA 256 2298 1520 66 895 39KIRKONKYLÄ 01/31 1 1555 895 87200 17320
KIVIJÄRVI 265 2020 744 37 791 39KIRKONKYLÄ 01/31 1 744 791 13473 14093
KONGINKANGAS 274 1636 600 37 600 37KIRKONKYLÄ 01/31 1 600 600 10517 12288
KONNEVESI 275 3480 947 27 1037 30KIRKONKYLÄ 01/31 1 947 1037 14665 16612
KORPILAHTI 277 4848 1468 30 2665 55KIRKONKYLÄ 01/31 1 1468 2685 27554 25319
KUHMOINEN 291 3542 1361 38 1429 40KIRKONKYLÄ 01/31 1 1361 1429 16458 15793
KYYJÄRVI 312 1998 1000 50 690 35KIRKONKYLÄ 01/31 1 1000 690 53857 13520
LAUKAA 410 14727 7984 54 7960 54KIRKONKYLÄ 01/31 1 3543 3453 32915 29252LIEVESTUORE 02/32 1 1679 1578 20820 18354LEPPÄVESI 03/33 1 1600 1562 19928 18776VIHTAVUORI 04/34 1 1162 1367 12714 18114VTHTAVUORI.KEMIRA 11 3 23770
LEIVONMÄKI 415 1422 315 22 391 27KIRKONKYLÄ 01/31 1 315 391 5377 6220
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TtJNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
MULTIA 495 2536 960 38 960 38KIRKONKYLÄ 01/31 1 960 960 11845 14605
MUURAME 500 5757 3738 65 3890 68
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3016 3142 39166 33731KINKOMAA 02/32 1 722 748 5109 4124
PETÄJÄVESI 592 3718 1400 38 1450 39KIRKONKYLÄ 01/31 1 1400 1450 16532 15664
PIHTIPUDAS 601 5953 3168 53 2174 37KIRKONKYLÄ 01/31 2 2105 2105 23260 24714MUURASJÄRVI 02/32 2 723 69 46289 1316ELÄMÄJÄRVI 12 1 340 56299
PYLKÖNMÄKI 633 1346 151 11 336 25KIRKONKYLÄ 01/31 1 151 336 5153 5816
SAARIJÄRVI 729 10585 4915 46 5100 48KIRKONKYLÄ 11 2 4915 84230KIRKONKYLÄ 41 1 5100 58313
SUMIAINEN 770 1394 359 26 357 26KIRKONKYLÄ 01/31 1 359 357 4922 4606
SUOLAHTI 774 6304 6031 96 6000 95KESKUSTA 01/31 1 6000 6000 39158 47280
SÄYMÄT5ÄLO 787 3343 3094 93 3094 93KIRKONKYLÄ 01/31 1 3094 3094 26478 38757
TOIVAKKA 850 2407 600 25 600 25KIRKONKYLÄ 01/31 1 600 600 7875 4555
UURAINEN 892 2793 696 25 657 24KIRKONKYLÄ 01/31 1 696 657 11417 8947
VIITASAARI 931 9005 4630 51 4640 52KIRKONKYLÄ 01/31 1 4630 4640 53871 34296
ÄÄNEKOSKI 992 11451 9295 81 9295 81KESKUSTA 01/31 1 9026 8995 56213 64618METSÄLIITON TEOLL. 02/32 3 300 300 7570 8623
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VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄN. LIITTYMIS- LIITTY3ÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ALAHÄRMÄ 004 5624 5766 100 2060 37
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4980 1900 254787 25904
HÄRMÄN SAIRAALA 02/32 4 160 160 2900 1076
KÖYKKÄRI 11 2 216 18600
ALA3ÄRVI 005 9242 6751 73 2900 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 500 2900 64783 66860
ALAJÄRVEN VOK 11 2 3008 49492
PÄALIJÄRVI-TEERINEVA 12 2 2103 88367
KUREJOKI 13 2 880 41730
MENKIJÄRVI 14 2 315 18500
ALAVUS 010 10711 7870 73 4772 45
KESKUSTA 01/31 1 7691 4772 296705 61679
SULKAVPNKYLÄ 11 1 200 25869
ILMAJOKI 145 12043 9139 76 4320 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 7150 4320 203480 87300
PALONKYLÄ 11 2 390 10800
KALLIOSALO 12 2 383 11400
KIRKONKYLÄ 14 2 195 10690
HÄNINP,NKALLIO 15 2 240 26500
ALAPÄÄ 16 2 165 11800
KOSKENKORVA 17 2 346 13120
RÖYSKÖLÄ 18 2 220 5500
PEURALA 19 2 120 7250
ISOJOKI 151 3094 1047 34 687 22
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1047 687 23995 12091
ISOKYRO 152 5409 5660 100 2240 41
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5090 2240 357021 49498LEHMÄJOKI 11 2 775 64730
JALASJÄRVI 164 10259 6165 60 3600 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6165 3600 198615 36002
JURVA 175 5572 5200 93 1660 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2104 1680 46667 22665MYÖTÄNÄKI 11 2 1661 72756KILTILÄ 12 2 150 10300JÄRVENPÄÄ 13 2 277 22441SARVIJOKI 14 2 291 15590NÄRVIJOKI 15 2 154 6150RIIHILUOMA 16 2 192 10676NÄRVIJOKI-LUOMANPÄÄ 17 2 279 14648METSÄKYLÄ 18 2 208 13950
KARIJOKI 218 2015 516 26 315 16
KIRKONKYLÄ 01/31 1 181 315 5782 5770KESKIKYLÄ 11 2 13600
MYRKKY 12 2 348 18875
KASKINEN 231 1872 1830 98 1850 99
KESKUSTA 01/31 1 1860 1850 18800 23690
KAUHAJOKI 232 15593 13678 88 7605 49
KIRKONKYLÄ 11 2 12032 264612KIRKONKYLÄ 41 1 7605 83733PÄNTÄNE 12 2 1000 49000KOKONKYLÄ 13 2 197 18715KALÄVEHENPUOLI 14 2 26566KAUHAJOEN KYLÄ 15 2 208 22465HYYPÄNKYLÄ 16 2 288 23250
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄN. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. ¾ VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KAUHAVA 233 8539 7175 84 3420 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6914 3476 176100 39438
KORSNÄS 280 2357 2226 94 323 14
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1715 201 108341 5597
MOLPE.KORSBÄCK 02/32 2 511 122 44125 3122
KRISTIINANKAUPUNKI 287 9077 4960 55 2365 26
KESKUSTA 01/31 1 2312 2365 70474 53762LAPPFJÄRD 11 2 2205 60420PERUS 12 2 280 13350
ALUESAIRAALA 13 4 150 700
KUORTANE 300 5100 3706 73 1413 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3702 1413 125065 17053
KURIKKA 301 11507 8326 72 6760 59
KESKUSTA 01/31 1 7920 6760 107387 74578MIEDONKYLÄ 11 2 211 12600LUOVANKYLÄ 12 2 185 13200
LAIHIA 399 7435 6270 84 3853 52
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6112 3853 198425 38392TORSTILA 11 2 194 9445
LAPPAJÄRVI 403 4586 2720 59 1500 33
KIRKONKYLÄ 11 2 2000 55648KIRKONKYLÄ 41 1 1500 22352
xÄRNÄsAI 12 2 264 16142ITÄKYLÄ 13 1 456 28380
LAPUA 408 14652 12900 88 7690 52
KESKUSTA 01/31 1 8620 7690 116187 90900SIMPSIÖ 11 2 400 26350LAPUA-NURI1O 41 2 24500TIISTENJOKI 12 2 1060 74930LAPPAVESI OY 13 2 95180KOJOLA 14 2 370 9500ALAHELLA 15 2 378 19130HELLANMAA 17 2 588 61960MÄENPÄÄ 18 2 396 24300LAKALUOMA 19 2 1056 83900
LEHTIMÄKI 414 2429 1615 75 611 25
KESKIKYLÄ 01/31 1 1612 611 66949 8172LÄNSIKYLÄ 11 2 213 29377
MAALAHTI 475 5810 5600 96 1469 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4000 1469 279459 26902PETOLAHTI 11 2 1050 87448BERGÖ 13 1 550 29683
MAKSAMAA 479 1089 960 88
KIRKONKYLÄ 11 1 960 92970
MUSTASAARI 499 15123 13756 91 4113 27
SMEDSBY MM. 01/31 1 5700 4113 167371 56916
HELSINGBY-TOBY 11 1 1725 120545
KVEVLAX MM. 12 1 2900 192926
SOLF 13 1 1700 87396
REPLOT 14 1 1700 160966
NURMO 544 8463 7930 94 6015 71
KIRKONKYLÄ YM. 11 1 8200 263875
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 6015 46149
NÄRPIÖ 545 10748 9687 90 2400 22
GANLA NÄRPES 11 2 7100 455562
KIRKONKYLÄ YM. 41 1 2400 28012ÖVERNARK 12 2 1681 84700
PRT0M 13 2 750 70810
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. ¾ VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
ORAVAINEN 559 2658 1685 63 867 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1591 867 115748 11541
DJUPVATTENANDELSLAG 11 2 239 17520
PERÄSEINÄJOKI 589 4249 3702 87 1059 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3624 1059 156460 11900
SEINÄJOKI 743 26219 25465 97 24800 95
KESKUSTA 01/31 1 25400 24800 171318 169091
SOINI 759 2974 732 25 635 21KIRKONKYLÄ 01/31 1 732 635 25325 9685
TEUVA 846 7598 8532 100 2350 31KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 5150 2350 195515 29400PERÄLÄ 11 2 866 59730KIRKONKYLÄ 12 2 600 27100RIIPI 13 2 700 32700NORINKYLÄ 14 2 492 31245HORO 15 2 449 20100ÄYSTÖ 16 2 235 24074
TÖYSÄ 863 3096 1523 49 940 30KIRKONKYLÄ 01/31 1 1520 940 72276 24045
VAASA 905 54472 54432 100 52474 96KESKUSTA 01/31 1 52912 52300 307045 292335SUNDOM 02/32 1 1295 174 45290 4632LANTBRUKSSKOLOR 11 4 200 7530
VIMPELI 934 3835 3708 97 1800 47KIRKONKYLÄ 01/31 1 3465 1800 54978 245535ÄÄKSJÄRvI 12 2 178 9170
VÄHÄKYRÖ 942 4927 4660 95 1930 39KIRKONKYLÄ 11 2 4700 161950KIRKONKYLÄ YM. 41 1 1930 23022
VÖYRI 944 3960 3422 86 920 23KIRKONKYLÄ 01/31 1 2742 920 226196 18060
YLIHÄRMÄ 971 3276 3084 94 1575 48KIRKONKYLÄ 11 2 3753 152864KIRKONKYLÄ 41 1 1575 19351KOSOLA 12 2 189 8000KANKAANKYLÄ 13 2 187 6900
YLISTARO 975 6088 4827 79 1107 18KIRKONKYLÄ 01/31 1 1500 1107 76512 23019ASEMA JA KAINASTO 11 2 967 56780KYLÄNPÄÄ 12 2 623 21900HANHIKOSKI 13 2 283 35660ALAPÄÄ 14 2 400 24080UNTAMALA 15 2 332 39500MUNKKILA 16 2 520 37885
ÄHTÄRI 989 7816 5100 65 5015 64KIRKONKYLÄ 01/31 1 5100 5015 80079 61484
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052 3421 2729 80 1101 32
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2689 1101 145384 20078
HALSUA 074 1673 1634 98
KIRKONKYLÄ 11 1 1005 87100KANALA 12 2 200 19530YLIKYLÄ 13 2 450 28732
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. % VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
HIMANKA 095 3355 3311 99 1536 46KIRKONKYLÄ 01/31 1 2923 1536 117750 14681PAHKALAN KYLÄ 11 2 195 7040
KANNUS 217 5928 5580 94 3800 64VEDENJOHTO-OK 11 2 5571 254279KIRKONKYLÄ 41 1 3800 31970
KAUSTINEN 236 4320 3915 91 1738 40KIRKONKYLÄ 01/31 1 3915 2653 100685 23744
KOKKOLA 272 34527 34002 98 28100 81
KAUPUNKIALUE 01/31 1 34000 28100 394283 177472
KORTESJÄRVI 281 2878 2620 91 780 27KIRKONKYLÄ 11 2 2626 144456KIRKONKYLÄ 41 1 780 8035
KRUtJNUPYY 288 7103 6168 87 2276 32VATTEN OCH AVLOPP 01/31 2 2450 1400 158071 20242TERJÄRV 02/32 2 1935 639 147022 14263NEDERVETIL 11 2 1480 82597NEDERVETIL 41 1 237 4822AL.SDERBY VATTEN 12 2 338 32750
KÄLVIÄ 315 4336 3819 88 1652 38KIRKONKYLÄ 11 2 3917 195685KIRKONKYLÄ 41 1 1652 16250
LESTIJÄRVI 421 1061 776 73 220 21KIRKONKYLÄ 01/31 1 381 220 27380 6870YLILESTI 11 2 300 23910
LOHTAJA 429 2973 2365 80 1040 35VESIHUOLTO OY 11 2 2250 174400KIRKONKYLÄ 41 1 720 10335MARINKAINEN 42 1 320 4038
LUOTO 440 3311 3310 100 655 20KIRKONKYLÄ 01/31 1 1950 655 76315 26303EUGMO 11 2 1360 46570
PERHO 584 3430 2445 71 752 22KIRKONKYLÄ 11 1 2462 138738KIRKONKYLÄ 41 1 752 14825
PIETARSAARI 598 20558 20219 98 20000 97KESKUSTA 01/31 1 20010 20000 154125 116067
PIETARSAAREN MLK 599 9307 8626 93 3200 34PEDERSORE VATTEN 11 2 6461 304398KIRKONKYLÄ 41 1 3200 58103LAPPFORS 12 2 279 16732AH ESSE VATTEN 13 2 2140 124799
TOHOLAMPI 849 4076 4315 100 1342 33KIRKONKYLÄ 11 2 4018 128932KESKUSTA 41 1 1342 16036SYKÄRÄINEN 12 2 390 45860
ULLAVA 885 1109 715 64
KIRKONKYLÄ 11 2 490 30700HAAPALA-KORPI 12 2 255 21000
UUSIKAARLEPYY 893 7754 7720 100 2636 34KESKUSTA 01/31 1 2145 2636 30045 31345KOVJOKI VATTEN AH 11 2 4700LEPU VATTEN AH 12 2 4700 381780JEPPO 13 2 660 35000SILVAST VATTENAND. 14 2 210 7900
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31l2.l985 LIITflJÄN. LIIflYMIS- LIITTTJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
VETELI 924 4034 3401 84 2039 51
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3029 1124 118310 25384PULKKINEN 11 2 264 21670
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEM)RILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE




ALAVIESKA 009 3052 2726 89 1020 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2500 1020 98420 13640KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 2 210 8500
HAAPAJÄRVI 069 6459 8283 98 5004 59
KESKUSTA 01/31 2 8903 5004 367917 57860
KALAJOKI 208 9184 9010 98 3750 41
RAUTION VOK 11 2 3000 138900KIRKONKYLÄ 41 1 3750 46848OK VALKEAVESI 12 2 6245 146957
NIVALA 535 11016 11424 100 4983 45VESIHUOLTO OY 11 2 11125 349432KIRKONKYLÄ 41 1 4983 47893OY VESIKOLMIO 12 2 90 183661
PYHÄJÄRVI 626 7956 6670 84 4300 54PYHÄSALMI-RUOTANEN 01/31 1 4300 4300 87693 47670LÄHDEVESI OY 11 2 2370 142461
REISJÄRVI 691 3644 3450 95 1250 34KIRKONKYLÄ 11 2 3450 181716KIRKONKYLÄ 41 1 1250 13670
SIEVI 746 4637 4250 92 1480 32SIEVIN KUNTA 01/31 2 4193 1050 274006 14900ASEMAKYLÄ 41 2 430 5542
YLIVIESKA 977 12569 12257 98 9000 72VESIOSUUSKUNTA 11 2 12076 410607KESKUSTA 41 1 9000 74051
OULUN VESIPIIRI
HÄAPAVESI 071 7790 5973 77 3204 41KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 5144 3204 214617 38840MIELUSKYLÄ 11 2 397 36210KYTÖKYLÄ 12 2 280 20307
HÄILUOTO 072 912 850 93
?OTTI-SAUVOLA 11 2 850 71254
HÄUKIPUDAS 084 12921 12978 100 8753 68KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 13000 6753 209166 110576
II 139 5441 5645 100 2679 49KIRKONKYLÄ 01/31 1 5280 2679 228091 39046RAASAKKA 11 3 361 14375
KEMPELE 244 8706 8637 99 6840 79
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 8700 6840 182583 81517
KESTILÄ 247 2200 1609 73 720 33KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1741 720 123370 11131
KIIMINKI 255 7322 7223 99 3707 51KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 7270 3763 203893 52328
KUIVANIEMI 292 2503 1966 79 625 25ASEMAKYLA YM. 01/31 2 1556 625 99135 11379LUOLA-AAPA 11 2 160 29800OIJÄRVI 12 2 250 35045
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIENÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄN. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYNIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. ÄS. VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KUUSAMO 305 17963 9641 54 9270 52
KIRKONKYLÄ. MÄKELÄ 01/31 2 9150 9050 123554 92359RUKA YM. 02/32 2 220 220 15133 11185SUORAJÄRVI-SUININKI 11 2 271 41960
KÄRSÄNÄKI 317 3628 2539 70 1165 32
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2189 1165 172368 16749MIILURANTA 11 2 350 30700
LIMINKA 425 4420 4125 93 2210 50
LIMINKA JA TEMMES 01/31 2 4680 2210 300127 34119
LUMIJOKI 436 1488 1370 92 355 24KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1370 112537KIRKONKYLÄ 41 1 355 11642
MERIJÄRVI 483 1417 1250 88 243 17KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1267 243 118310 4899
MUHOS 494 7122 7034 99 4577 64KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 6415 4402 148138 38290LEPPINIEMI 02/32 3 175 175 4600 4700KYLMÄLÄNKYLÄ 11 2 372 49880MUHOS JA TYRNÄVÄ 12 2 45710HOLTINKYLÄ, SANGINJ. 13 2 181 37013
OULAINEN 563 8226 7890 96 5750 70KESKUSTA 11 2 7850 257337KESKUSTA 41 1 5750 46369
OULU 564 97077 95880 99 93356 96KESKUSTA YM. 01/31 1 93800 93300 445628 499233PIKKARALA 11 2 1905 122746
OULUNSALO 567 5767 5592 97 3529 61KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 5517 3476 144690 36240LENTOASEMA 02/32 4 53 53 2200 2450
PÄTTIJOKI 582 5446 5427 100 2677 49KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 5635 2677 233491 46000
PIIPPOLA 603 1523 1416 93 581 38KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1413 95646KIRKONKYLÄ 41 1 581 8305
PUDASJÄRVI 615 11470 6038 53 4500 39KURENALUS 01/31 2 4800 4500 88571 50770SARAKYLÄ 11 2 240 28470HETEKYLÄ 12 2 226 16852ALASIURUA,KALLIOSUO 13 2 203 17407NUORITTA.VIINIKOSKI 14 2 295 43047ÄSMUNTI-KALLIOSUO 15 2 230 66700PINTAMO-IINÄTTIJÄRVI 16 2 225 32267
PULKKILA 617 2079 1963 94 1138 55KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 1178 1138 28668 13834HAJA-ASUTUSALUEET 11 2 656 70369
PYHÄ3OKI 625 3691 3558 96 1221 33KIRKONKYLÄ 01/31 2 3491 1221 226204 22853
PYHÄNTÄ 630 1972 1355 69 852 43KIRKONKYLÄ YM. 11 2 1355 75911KIRKONKYLÄ 41 1 852 13282
RAAHE 678 18983 18875 99 16555 87KESKUSTA YM. 01/31 1 18799 16555 197612 157365RASAPATTI OY 11 2 75 30410
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. $ VESIJOHDOT VIEMÄRITKUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
RANTSILA 682 2452 2280 93 600 24
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2280 600 190811 14169
RUUKKI 708 5070 4820 95 1705 34
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2 5800 1850 632648 47053
TAIVALKOSKI 832 5753 2419 42 2390 42
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2419 2390 36816 35029
TEMMES 841 665 580 87 170 26
KIRKONKYLÄ 41 1 170 2809
TYRNÄVÄ 859 3455 3378 98 1500 43
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 3342 1500 214901 26247
UTAJÄRVI 889 3820 3050 80 960 25
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1 3050 960 294292 18650
VIHANTI 926 4020 3174 79 2210 55LAMPINSAARI 01/31 3 550 550 23600 6840ILVESKORPI.KILPUA 11 2 323 33926KIRKONKYLÄ YM. 41 1 1660 19753LUMIMETSÄ 12 2 399 51617KIRKONKYLÄ YM. 13 2 1870 56106VIHANNIN VESI OY 14 2 15090
YLI-Il 972 2405 1943 81 551 23KIRKONKYLÄ.TANNILA 01/31 2 997 551 58837 10144KARJALANKYLÄ 11 3 265 19710LEUVANJOKI 12 2 199 17720MARTIMO 13 3 136 9200JAKKUKYLÄ 14 2 350 15351
YLIKIIMINKI 973 3094 2844 92 750 24KIRKONKYLÄ YM. 01/31 2 2680 750 167566 8086
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105 4246 2850 67 2860 67KIRKONKYLÄ 01/31 1 2850 2860 28290 26115
KAJAANI 205 35990 32830 91 31900 89KESKUSTA 01/31 1 32300 31600 191850 212960SALMIJÄRVEN SAIR. 02/32 4 300 300 400 700KIRKKONIEMI 11 2 225 13405
KUHMO 290 13548 7600 56 7600 56KIRKONKYLÄ 01/31 1 7600 7600 86379 53675
PALTAMO 578 5309 3020 57 2960 56KIRKONKYLÄ 01/31 1 2060 2000 25546 18276KONTIOMÄKI 02/32 1 960 960 11770 6870
PUOLANKA 620 5045 2450 49 2450 49KIRKONKYLÄ 01/31 1 2450 2450 21350 18250
RISTIJÄRVI 697 2333 870 37 870 37KIRKONKYLÄ 01/31 2 870 870 12230 10630
SOTKN’IO 765 11601 5500 47 5500 47KIRKONKYLÄ 01/31 1 5500 5500 52097 53112
SUOMUSSALMI 777 13151 7300 56 7330 56KIRKONKYLÄ 01/31 1 7300 7330 72075 59876
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄNILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIET’IÄ
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄTI. LIITTYMIS- LIITTYJÄM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





VAALA 785 4664 4075 87 1760 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2170 1440 137300 15850
PELSO 02/32 4 400 160 35810 6450
KANKARI-JAALANKA 11 1 460 82300
SÄRÄISNIEMI 41 1 160 4900
LÄNSI-VAALAN VOK 12 2 420 53500POHJOIS-VAALAN VOK 13 2 625 69596
VUOLIJOKI 940 3404 2920 86 2180 64
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1465 720 118815 11567OTANNÄKI 02/32 3 1460 1460 10320 8000
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE




ENONTEKIÖ 047 2438 469 19 469 19
KIRKONKYLÄ 01/31 1 322 322 9203 8405KARESUVANTO 02/32 1 147 147 10047 7052
INARI 148 7238 6342 88 6234 86
IVALO 01/31 1 3897 3770 34092 27996KIRKONKYLÄ 02/32 1 345 364 9260 8287METSÄNTUTK.LAITOS 03/33 2 2100 2100 5336 9279
KEMI 240 26436 26127 99 25757 97
KESKUSTA 01/31 1 25880 25500 149897 155610KEMI OY 02/32 3 110 120 9590 23589VEITSILUOTO 03/33 3 137 137 9055 10842
KEMINMAA 241 8808 5964 68 5964 68
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6514 5964 194119 60285
KITTILÄ 261 6236 2764 44 2764 44
KIRKONKYLÄ 01/31 2 2200 2200 35840 27980KAUKONEN 02/32 2 380 380 12542 12749SIRKKA 03/33 1 184 184 19595 19595
KOLARI 273 5043 2455 49 2295 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1860 1825 30177 17860SIEPPIJÄRVI 02/32 1 450 470 7050 6400KURTAKKO 11 2 145 15000
KEMIJÄRVI 320 12758 10214 80 8560 67
KESKUSTA 01/31 1 8500 8500 65282 64300RÄISÄLÄ 02/32 1 280 60 27045 3340JOUTSIJÄRVI 11 1 241 16198LUUSUA 12 1 527 52795KOSTAMO-LEVÄRANTA 13 1 282 32739VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 14 1 384 41515
MUONIO 498 2894 920 32 1163 40
KIRKONKYLÄ 01/31 1 920 1163 26175 20895
PELKOSENNIEMI 583 1571 800 51 652 42
KIRKONKYLÄ 11 2 800 40617KIRKONKYLÄ 41 1 652 15440
POSIO 614 5925 1900 32 1900 32POSIO 01/31 2 1900 1900 27285 16067
RANUA 683 5598 2382 43 2000 36
KIRKONKYLÄ 01/31 2 2230 2000 37596 26665PORTIMOJÄRVI 11 2 152 24000
ROVANIEMI 698 32668 32300 99 32300 99
KESKUSTA 01/31 1 32300 32300 170335 233517
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LÄÄNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMÄRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMÄVESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1985 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJÄN. LIITTYNIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE




ROVANIEMEN MLK 699 19024 13899 73 10229 54SAARENKYLÄ 01/31 1 7000 7000 119004 85124MtJUROLA—HIRVAS 02/32 1 2650 2200 85220 29840PETÄJÄSKOSKI 03/33 3 143 143 3840 5315PIRTTIKOSKI 04/34 3 116 116 4115 2960SINETTÄ—TAPIONKYLÄ 05/35 1 1000 150 50260 3707ALAKORKALO 06/36 1 370 370 13437 10060OIKARÄINEN 07/37 1 460 60 37133 740MELTAUS-TOLONEN 08/38 1 450 70 47323 1400POROKARI—LOHINIVA 09/39 1 210 60 20470 2630VIKAJÄRVI-VIKA 10/40 1 250 60 40000 1400NIVANKYLÄ 12 1 350 18315SONKA-LEHTOJÄRVI 13 1 420 48726TAIPALEENKYLÄ 14 2 230 28372TENNILÄ 15 2 250 30266
SALLA 732 6919 2940 42 2569 37KIRKONKYLÄ 01/31 1 2436 2486 26395 26044KURSU 02/32 2 284 83 2959 747HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 2 220 18214
SÄVUKOSKI 742 1881 387 21 518 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 387 518 10518 10922
SIMO 751 4255 1752 41 1020 24ÄSEMAKYLÄ 01/31 2 850 700 39732 14867MAKSNIEMI 11 2 600 18532MAKSNIEMI 41 1 320 5134SIMONIEMI 12 2 302 18771
SODÄNKYLÄ 758 10494 8098 77 6464 62KIRKONKYLÄ 01/31 1 5764 5193 59174 41465VARUSKUNTA 02/32 4 800 800 8590 8990SYVÄJÄRvI 03/33 2 260 260 4370 4070VUOTSO 04/34 2 330 231 15137 6239PUOLAKKAVAARA 11 2 470 12323VÄALAJÄRVI 12 2 310 22072KIERINKI 13 2 164 8122
TERVOLA 845 4487 4110 92 1120 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3560 1120 152525 15465LOUE 11 2 360 25640
TORNIO 851 22339 21850 98 14650 66
KESKUSTA 01/31 1 21000 14360 492801 105341ARPELA 02/32 2 490 290 22010 7090
PELLO 854 5886 3318 56 2300 39
KIRKONKYLÄ 01/31 2 2350 2300 43512 35405JUOKSENKI 11 2 300 14000TURTOLA 12 2 381 25246LANKOJÄRVI 13 2 287 22993
UTSJOKI 890 1552 510 33 510 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 510 510 5432 5332
YLITORNIO 976 6668 4678 70 2169 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3179 2169 109677 29905TENGELIÖ 11 2 296 19250LOHIJÄRVI 12 1 550 82720
MELTOSJÄRVI 13 1 436 57626




LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TtJNN. OTTN’I. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
UUDENMAAN LÄÄNI
HELSINGIN VESIPIIRI
ARTJÄRVI 015 1 29 29 29 1 150SALMELA-KIRKONKYLÄ 01 1 29 29 29 1
ASKOLA 018 2 119 119 119 6 120KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41 1MONNINKYLÄ 02 1 78 78 78 5
ESPOO 049 7 179 12195 12374 15690 945 296KESKUSTA 01 6 179 11967 12146 15462 945RINNEKOTI 02 1 228 228 228
HANKO 078 6 1769 1769 1745 537 409KESKUSTA 01 5 1627 1627 1627 531LAPPOHJA 02 1 142 142 118 6
HELSINKI 091 2 2012 71716 73730 59800 7313 340KESKUSTA 01 59549 7313SANTAHANINAN VARUSK. 02 1 10 10 250PÄÄKAUPUNKISEUTU 11 1 2002 71718 73720 1
VANTAA 092 6 2823 2823 11258 1660 231KESKUSTA 01 6 2823 2823 11256 1660
HYVINKÄÄ 106 5 3076 3076 3158 409 249KESKUSTA 01 5 3076 3076 3156 409
INKOO 149 1 125 125 125 1 210KIRKONKYLÄ 01 1 125 125 125 1
JÄRVENPÄÄ 186 4 926 926 1926 148 199KESKUSTA 01 4 926 926 1926 148
KARJAA 220 5 1015 1015 1015 246 374KESKUSTA 01 3 941 941 941 246MELTOLAN SAIR. 02 1 50 50 50MUSTIO 03 1 24 24 24
KARJALOHJA 223 1 33 33 33 186KIRKONKYLÄ 01 1 33 33 33
KARKKILA 224 3 560 560 560 28 199KESKUSTA 01 3 560 560 560 28
KAUNIAINEN 235 784 294KESKUSTA 01 764
KERAVA 245 1 660 860 2019 376 218KESKUSTA 01 1 860 860 2019 376
KIRKKONUI’IMI 257 6 142 1120 1262 1275 40 240KIRKONKYLÄ 01 2 80 638 718 828 34VEIKKOLA 02 1 62 62 62 6PORKKALAN VARUSKUNTA 03 1 240 240 240SUOMEN SOKERI OY 04 1 197 197 100OY NOKIA AB 05 1 45 45 45
LAPINJÄRVI 407 1 83 83 70 6 174KIRKONKYLÄ 01 1 83 83 70 6
LILJENDAL 424 1 31 31 31 5 141KIRKONKYLÄ 01 1 31 31 31 5
LOHJA 427 3 813 703 1516 1516 322 285KESKUSTA 01 3 813 703 1516 1516 322
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TE0LL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAII. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
LOHJAN KUNTA 428 4 546 705 1251 1249 56 283KIRKONKYLÄ 01 2 497 497 984 19OY LOHJA AB 02 1 705 705 216 16OY PARTEK AH 03 1 49 49 49 21
LOVIISA 434 4 869 869 869 70 288KESKUSTA 01 4 869 869 869 70
MYRSKYLÄ 504 1 58 58 58 1 224KIRKONKYLÄ 01 1 58 58 58 1
MÄNTSÄLÄ 505 3 465 465 466 55 175KIRKONKYLÄ YM 01 2 439 439 440 55MAATALOUSOPPILAITOS 02 1 26 26 26
NUMMI-FUSULA 540 3 97 97 97 7 219NUMMI-SAUKKOLA 01 1 57 57 57 6PUSULA 02 2 40 40 40 1
NURFIIJÄRVI 543 5 1495 1495 1495 156 262KIRKONKYLÄ 01 1 432 432 432 34KLAUKKALA 02 2 551 551 551 20RAJANÄKI 03 1 458 458 458 102ROYKKÄ 04 1 54 54 54
ORIMATTILA 560 6 774 774 774 296 209KIRKONKYLÄ 01 5 750 750 750 296KUIVANTO 11 1 24 24 24
PERNAJÄ 585 5 78 78 77 1 143KIRKONKYLÄ 01 1 25 25 25ISNÄS 02 1 9 9 9KOSKENKYLÄ 03 1 21 21 21 1TAVASTBY 11 1 11 11 10KUGGOM 12 1 12 12 12
POHJA 606 6 386 386 386 41 266KIRKONKYLÄ 01 2 240 240 240 15FORSBY 02 1 84 84 84 19ÄMINNEFORS 03 2 31 31 31ÄMINNEFORS 04 1 31 31 31 7
PORNÄINEN 611 1 46 46 46 224KIRKONKYLÄ 01 1 46 46 46
PORVOO 612 3 1980 1980 1971 183 290KESKUSTA 01 3 1980 1980 1971 183
PORVOON MLK 613 3 970 142 1112 1121 70 253KESKUSTA 01 1 930 930 939 70EPOON KUNNALLISKOTI 02 1 40 40 40OY NESTE AH 03 1 142 142 142
PUKKILA 616 1 41 41 41 8 271KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41 8
RUOTSINPYHTÄÄ 701 2 99 99 99 12 157KIRKONKYLÄ 01 1 47 47 47 10TESJOKI 02 1 52 52 52 2
SANMATTI 737 1 30 30 30 4 228KIRKONKYLÄ 01 1 30 30 30 4
SIPOO 753 5 307 307 566 13 326NIKKILÄ 01 3 259 12SÖDERKULLA 02 1 83 83 83 1NIKKILÄN SAIRAALA 03 1 224 224 224
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTUVESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OnNI. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA Miii’). 1000 M3/A
VESILAITOS
SIUNTIO 755 2 221 221 221 2 360
KIRKONKYLÄ 01 2 221 221 221 2
TAMMISAARI 835 6 1252 1252 1252 191 340
KESKUSTA 01 6 1252 1252 1252 191
TENHOLA 842 1 43 43 43 11 181
KIRKONKYLÄ 11 1 43 43 43 11
TUUSULA 858 12 2853 2853 1588 173 231
HYRYLÄ 01 1 393 393 1148 151
JOKELA 02 2 155 155 155 2
KELLOKOSKI 03 1 146 146 146 20
VESILAITOS KL. 11 7 2026 2026 6
KELLOKOSKEN SAIR. 12 1 133 133 133
VIHTI 927 1 1111 1111 1112 106 260
KIRKONKYLÄ 01 243 12
NUMMELA 03 1 1111 1111 869 94
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTP2RO 006 1 164 164 164 4 185KIRKONKYLÄ 01 1 164 164 164 4
ASKAINEN 017 15 142KIRKONKYLÄ 01 15
AURA 019 145 29 199KIRKONKYLÄ 01 145 29
DRAGSFJARD 040 2 417 417 417 80 571KIRKONKYLÄ 01 1 47 47 47TAALINTEHDAS 02 1 370 370 370 80
EURA 050 3 654 654 654 194 290KIRKONKYLÄ 01 3 654 654 654 194
EURAJOKI 051 2 286 286 286 7 207KIRKONKYLÄ 01 2 286 286 286 7
HALIKKO 073 6 258 258 298 16 162KIRKONKYLÄ 01 6 258 258 296 16
HARJAVALTA 079 2 667 667 667 32 228KESKUSTA 01 2 667 667 667 32
HUITTINEN 102 3 940 940 940 338 350KESKUSTA 01 3 940 940 940 338
KAARINA 202 1 796 796 1028 164 198KIRKONKYLÄ 01 1028 164KAARINA-LIETO 11 1 796 796
KALANTI 209 1 118 118 118 24 275KIRKONKYLÄ 01 1 118 118 118 24
KARINAINEN 219 1 10 10 79 11 168KIRKONKYLÄ 01 1 10 10 79 11
KEMIÖ 243 2 63 63 63 14 234KIRKONKYLÄ 01 2 63 63 63 14
KIIKALA 252 2 91 91 91 9 272KIRKONKYLÄ 01 2 91 91 91 9
KISKO 259 2 50 50 50 1 245KIRKONKYLÄ-TOIJA 01 2 50 50 50 1
KIUKAINEN 262 2 221 221 221 15 282EURAKOSKI-PANELIA 01 2 221 221 221 15
KOKEMÄKI 271 2 927 927 927 236 315KESKUSTA 11 2 927 927 927 236
KORPPOO 279 1 22 22 22 208KIRKONKYLÄ 01 1 22 22 22
KOSKI TL 284 2 200 200 200 10 230KIRKONKYLÄ 01 2 200 200 200 10
KULLAA 293 1 76 76 57 2 179KIRKONKYLÄ YM. 01 1 76 76 57 2
KUSTAVI 304 3 19 19 19 2 185KIRKONKYLÄ 01 3 19 19 19 2
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KUUSJOKI 308 1 96 96 96 9 229
KIRKONKYLÄ 01 1 96 96 96 9
KÖYLIÖ 319 2 283 283 283 26 229
KIRKONKYLÄ 01 2 283 283 283 26
LAITILA 400 4 334 334 334 22 236
KIRKONKYLÄ 01 4 334 334 334 22
LAPPI 406 1 111 111 111 18 220
KIRKONKYLÄ 01 1 111 111 111 16
LEMU 419 1 4 4 9 75
KESKUSTA 01 1 4 4 9
LIETO 423 4 278 278 373 49 133
KIRKONKYLÄ 01 4 278 278 373 49
LOIMAA 430 1 1117 1117 713 66 297
KESKUSTA 01 1 1117 1117 713 66
LOIMAAN KUNTA 431 1 59 59 463 118 266
HIRVIKOSKI 01 1 59 59 463 118
LUVIA 442 2 140 140 140 193KIRKONKYLÄ 01 1 45 45 45
KUNTA 11 1 95 95 95
MARTTILA 480 3 204 204 103 7 253
KIRKONKYLÄ 01 2 5 5 103 7
MPRTTILA 11 1 199 199
MASKU 481 1 345 345 246 4 259
KESKUSTA YM. 01 177 4
MASKU-NOUSIAINEN 11 1 345 345 69
MELLILÄ 482 1 104 104 104 25 218
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 104 104 104 25
MERIMASKU 485 1 30 30 30 167
KIRKONKYLÄ 01 1 30 30 30
MIETOINEN 490 1 84 84 69 4 238
KIRKONKYLÄ 01 1 84 84 69 4
MUURLA 501 1 76 76 76 7 323
KIRKONKYLÄ 01 1 76 76 76 7
MYNÄJIÄKI 503 2 378 378 294 25 229
KIRKONKYLÄ 01 2 378 378 294 25
NAANTALI 529 1024 350 312
KESKUSTA 01 1024 350
NAKKILA 531 1 317 317 317 20 196
KIRKONKYLÄ 01 1 317 317 317 20
NAUVO 533 1 38 38 38 208
KIRKONKYLÄ 01 1 38 38 38
NOUSIAINEN 538 94 5 120
NUMMEN KESKUSTAAJAMA 01 94 5
ORIPÄÄ 561 1 51 51 51 4 215
KIRKONKYLÄ 01 1 51 51 51 4
PARAINEN 573 1 1360 1360 1076 68 351
KESKUSTA 01 1076 68
PARGAS VATTEN AB 11 1 1360 1360
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
PAIMIO 577 4 668 668 668 63 266
VISTA 01 4 668 666 668 63
PERNIO 586 2 356 356 356 40 253
KIRKONKYLÄ 01 1 304 304 304 26
TEIJO 11 1 52 52 52 14
PERTTELI 587 1 118 118 118 25 183
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 118 118 118 25
PIIKKIÖ 602 4 216 216 216 6 196
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 216 216 216 6
PORI 609 4 7729 206 7935 7854 954 296
KESKUSTA 01 4 7729 206 7935 7854 954
PYHÄRANTA 631 1 44 44 44 2 206
ROHDAINEN-IHODE YM. 01 1 44 44 44 2
POYTYÄ 636 1 311 311 166 25 159
KIRKONKYLÄ 01 166 25
PÖYTYÄ-AURA 11 1 311 311
RAISIO 680 3 478 4183 4661 3400 1802 560
KESKUSTA 01 1394 115
RAISIO-NAANTALI 11 3 478 4183 4661 2006 1687
RAUMA 684 1 3284 3284 3135 300 283KESKUSTA 01 1 3284 3264 3135 300
RAUMAN MLK 685 149 6 98MAALAISKUNTA 01 149 6
RUSKO 704 1 81 81 82 10 145KIRKONKYLÄ 01 1 81 81 82 10
RYMÄTTYLÄ 705 1 70 70 70 14 334KIRKONKYLÄ 01 1 70 70 70 14
SALO 734 10 2015 2015 2015 439 306KESKUSTA 01 10 2015 2015 2015 439
SAUVO 738 2 116 116 112 4 339KIRKONKYLÄ, RANTOLA 01 2 116 116 112 4
SUOMUSJÄRVI 776 1 43 43 43 3 216KIRKONKYLÄ 01 1 43 43 43 3
sÄKYLÄ 783 4 794 794 793 400 488KIRKONKYLÄ 01 2 18 18 489 306
PLM. HUOVINRINNE 02 2 776 776 304 94
SÄRKISALO 784 2 39 39 39 293KIRKONKYLÄ 01 2 39 39 39
TAIVASSALO 833 1 64 64 64 5 247KIRKONKYLÄ 01 1 64 64 64 5
TARVASJOKI 838 1 1 1 33 138
KIRKONKYLÄ 01 1 1 1 33
TURKU 853 3 704 19738 20442 20084 3689 353
KESKUSTA YM. 01 3 704 19738 20442 20084 3689
ULVILA 886 1 682 682 783 66 190KIRKONKYLÄ YM. 01 1 682 682 783 66
UUSIKAUPUNKI 895 2 17 1270 1287 1281 150 274KESKUSTA. LOKALAHTI 01 2 17 1270 1287 1281 150
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
VAHTO 906 1 132 132 58 3 208KIRKONKYLÄ 01 58 3VESI OY 11 1 132 132
VAMPULA 913 1 171 171 171 3 241KIRKONKYLÄ 11 1 171 171 171 3
VEHMAA 918 84 2 171KIRKONKYLÄ YM. 01 84 2
YLÄNE 979 1 69 69 69 2 167KIRKONKYLÄ 01 1 69 69 69 2
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099 2 156 156 156 28 283KIRKONKYLÄ 01 1 144 144 144 28LATIKKA 11 1 12 12 12
HÄMEENKYRO 108 2 624 624 643 19 269KIRKONKYLÄ YM. 01 1 9 9 242 4KYRÖ5KO5KI 11 1 615 615 401 15
IKAALINEN 143 1 464 464 464 136 264KESKUSTA 11 1 464 464 464 136
JÄNIJÄRVI 181 3 212 212 212 7 290KIRKONKYLÄ 11 1 70 70 70 7PALOJOEN VOK 12 1 126 126 126VIHU 13 1 16 16 16
KANKAANPÄÄ 214 3 925 925 925 98 280KESKUSTA 01 1 752 752 775 98NIINISALO 02 2 173 173 150
KARVIA 230 3 192 192 192 35 389KIRKONKYLÄ 01 1 96 96 96 27SPRVELA-YLI5ENpÄÄ 11 1 30 30 30 1POHJOISPÄÄN VOK 12 1 66 66 66 7
KIHNIÖ 250 1 59 59 59 7 189KIRKONKYLÄ 01 1 59 59 59 7
LAVIA 413 1 48 48 48 4 175KIRKONKYLÄ 01 1 48 48 48 4
MERIKARVIA 484 2 100 100 169 14 266KIRKONKYLÄ 01 2 100 100 169 14
MOUHIJÄRVI 493 2 59 59 59 6 190KIRKONKYLÄ 01 2 59 59 59 6
NOORNARKKU 537 3 234 234 234 5 160KIRKONKYLÄ YM. 01 3 234 234 234 5
PARKANO 581 3 499 499 499 40 281KESKUSTA 01 3 499 499 499 40
POMARKKU 608 4 88 88 88 11 206KIRKONKYLÄ 01 4 88 88 88 11
PUNKALAIDUN 619 2 132 132 132 36 201KIRKONKYLÄ 01 2 132 132 132 36
SIIKAINEN 747 2 98 98 29 2 244KIRKONKYLÄ 01 2 98 98 29 2
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
SUODENNIEMI 772 1 40 40 40 198
KIRKONKYLÄ 11 1 40 40 40
VANMALA 912 2 778 778 778 122 213
KESKUSTA 01 1 738 738 736 122
PALVIALA 02 1 40 40 40
VILJAKKALA 932 2 60 60 40 176
KIRKONKYLÄ 01 1 27 27 28
VILPEEN VESIHUOLTO 11 1 33 33 12
ÄETSÄ 988 5 283 283 283 34 (173ÄETSÄ 01 5 283 283 283 34
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




FINSTRÖM 060 1 2 2 96 3 150
GODDY 01 1 2 2 96 3
JOMALA 170 163 58 272
KYRKODY 01 163 58
LEMLAND 417 19 2 158
SÖDERBY 01 19 2
MAARIANHAMINA 478 948 76 262
CENTRUM 01 948 76
SALTVIK 736 1 184 184 154 115 844
BOCKNÄS VATTEN AB 11 1 184 184 154 115
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPÄTTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TtJNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
HÄNEEN LÄÄNI
HELSINGIN VESIPIIRI
ASIKKALÄ 016 3 405 405 405 39 247VÄÄKSY 01 3 405 405 405 39
FORSSA 061 2 2286 2286 2286 639 363KESKUSTA 01 2 2286 2286 2286 639
HATTULA 082 3 511 511 507 43 265PAROLA YM 01 1 285 285 252 23PAROLAN VARUSKUNTA 02 1 185 185 185 20LEPÄÄ 03 1 41 41 37PAPPILANNIEMEN SÄIR. 04 33
HAUHO 083 1 81 81 81 3 233KIRKONKYLÄ 01 1 61 81 81 3
HAUSJÄRVI 086 3 314 314 314 38 315OITTI 01 1 191 191 191 30RYTTYLÄ 02 1 73 73 73 6HIKIÄ 03 1 50 50 50 2
HOLLOLA 098 5 1844 1844 740 93 176SALPAKANGÄS 01 2 610 610 702 90HERRALA 02 1 15 15 15 1VESIKANSA 03 1 8 8 23 2VESILAITOS KL. 11 1 1211 1211
HUMPPILA 103 2 146 146 146 24 229KIRKONKYLÄ 11 2 146 146 146 24
HÄMEENLINNA 109 2 4277 4277 4277 607 304KESKUSTA 01 2 4277 4277 4277 607
JANAKKALA 165 4 947 947 955 101 263TURENKI 01 1 467 467 453 43SUOMEN SOKERI OY 02 1 115 115 129 17KIIPULASÄÄTIÖ 03 1 31 31 31TERVAKOSKI 04 1 334 334 342 41
JOKIOINEN 169 2 728 728 728 340 565KIRKONKYLÄ 01 1 7 7 287 1VEDENHANKINTA OY 11 1 721 721 441 339
KÄLVOLA 210 2 193 193 193 75 212IITTALA 01 2 193 193 193 75
KOSKI HL 283 1 41 41 41 1 113KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41 1
KÄRKÖLÄ 316 2 258 258 254 35 186JÄRVELÄ 01 2 258 258 254 35
LÄHTI 398 8 8228 8228 9332 1810 280KESKUSTA 01 8 8228 8228 9332 1810
LAMMI 401 2 227 227 227 6 259KIRKONKYLÄ 01 2 227 227 227 6
LOPPI 433 3 189 189 190 1 177KIRKONKYLÄ 01 1 118 118 118LÄYLIÄINEN 02 1 19 19 19 1LAUNONEN 03 1 52 52 53
NASTOLA 532 5 1244 1244 1244 403 379KIRKONKYLÄ 01 5 1244 1244 1244 403
-
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
PADASJOKI 576 1 152 152 152 37 203KIRKONKYLÄ 11 1 152 152 152 37
RENKO 692 2 86 86 86 32 298KIRKONKYLÄ 01 2 86 86 86 32
RIIHIMÄKI 694 2 2826 2826 2826 887 350KESKUSTA 01 2 2826 2826 2826 887
SOMERO 761 4 456 456 456 16 173KIRKONKYLÄ 11 4 456 456 456 16
TAMMELA 834 3 186 186 186 10 181KIRKONKYLÄ 01 1 128 128 111 10MUSTIALA 02 1 44 44 44VESIHUOLTO OY 11 17PORRAS-OJANEN 12 1 14 14 14
TUULOS 855 1 19 19 19 133SYRJÄNTAKA 01 1 19 19 19
YPÄJÄ 981 2 113 113 113 3 156KIRKONKYLÄ 01 2 113 113 113 3
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177 2 131 131 139 6 256KORKEAKOSKI YM. 01 2 131 131 139 6
KANGASALA 211 5 1120 37 1157 1156 66 193KIRKONKYLÄ 01 4 1063 37 1100 1100 60PIRKANMAAN SAIR. 02 1 57 57 56 6
KUOREVESI 299 2 201 201 201 302HALLI 01 1 101 101 98PLM, VEHKAOJA 02 1 100 100 103
KURU 303 2 100 100 100 249KIRKONKYLÄ 11 2 100 100 100
KYLMÄKOSKI 310 1 53 53 53 11 285KIRKONKYLÄ 01 1 53 53 53 11
LEMPÄÄLÄ 418 3 578 533 1111 642 31 185SÄÄKSJÄRVI.LEr.iPOINEN 01 3 578 533 1111 642 31
LUOPIOINEN 439 4 48 16 64 64 23 253KIRKONKYLÄ 01 2 31 16 47 47 19AITOO 02 2 17 17 17 4
LÄNGELMÄKI 443 1 19 19 19 219LÄNKIPOHJÄ 01 1 19 19 19
MÄNTTÄ 506 3 259 370 629 630 4 225KESKUSTA 01 2 259 259 601 4G.A.SERLACHIUS OY 02 1 370 370 29
NOKIA 536 2 1902 218 2120 2252 406 299KESKUSTA 01 1 1902 1902 2034 366SIURO 02 1 218 218 218 40
ORIVESI 562 4 500 500 500 21 275KESKUSTA 01 3 481 481 481 18HIRSILÄ 02 1 19 19 19 3
PIRKKALA 604 643 89 196KIRKONKYLÄ 01 643 89
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTATI. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
PALKÄNE 635 1 157 157 157 6 225KIRKONKYLÄ 01 1 157 157 157 6
RUOVESI 702 4 261 261 261 8 217VISUVESI 01 1 39 39 39 3JÄNINKIPOHJA 02 1 30 30 30 1RUHALA 03 1 28 28 28KIRKONKYLÄ 11 1 164 164 164 4
SAHALAHTI 730 1 370 370 370 283 1008KIRKONKYLÄ 01 1 370 370 370 283
TAMPERE 837 8 5763 13895 19658 19508 3247 334KESKUSTA YM. 01 8 5763 13895 19658 19508 3247
TOIJALA 864 1 670 670 670 134 264KESKUSTA 01 1 670 670 670 134
URJALA 887 2 226 226 226 10 251KIRKONKYLÄ 01 1 177 177 175 10OY WÄRTSILÄ AH 02 1 49 49 51
VALKEAKOSKI 908 1 2334 2334 2334 116 355KESKUSTA 01 1 2334 2334 2334 116
VESILAHTI 922 10 119KIRKONKYLÄ 01 10
VIIALA 928 1 222 222 222 35 180KIRKONKYLÄ 01 1 222 222 222 35
VILPPULA 933 3 390 390 390 71 266ASEMANSEUTU 01 2 271 271 271 21KOLHO 02 1 119 119 119 50
VIRRAT 936 2 347 347 347 29 241KESKUSTA 11 2 347 347 347 29
YLÖJÄRVI 980 3 1174 1174 1091 100 326KIRKONKYLÄ 01 2 1174 1174 1006 100YLINEN 02 1 85
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAII. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MJ&fi.RÄ 1000 M3/AVESILAITOS
KYMEN LÄÄNI
KYMEN VESIPIIRI
ELIMÄKI 044 5 409 409 409 84 225KIRKONKYLÄ 01 2 121 121 121 18KORIA 02 2 252 252 252 66VARUSKUNTA 03 1 36 36 36
HAMINA 075 4 964 321 1285 1248 251 344KESKUSTA 01 4 964 321 1285 1246 251
IITTI 142 2 234 234 234 8 167KIRKONKYLÄ 01 1 22 22 22 8KAUSALA 11 1 212 212 212
IMATRA 153 4 153 3817 3970 3969 274 307KESKUSTA 01 2 7 3817 3824 3754 219OVAKO OY 02 1 99 99 160 55RAJAVARTIOSTO 03 1 47 47 55
JAALA 163 1 30 30 30 265KIRKONKYLÄ 01 1 30 30 30
JOUTSENO 173 8 957 20 977 977 101 285KESKUSTA 01 3 604 604 604 95KORVENKYLÄ 02 1 104 104 104 6TIURUN SAIRAALA 03 1 62 62 62KONNUNSUO-KIvIs)RI 04 1 67 67 67RAUHAN SAIRAALA 05 2 120 20 140 140
KOTKA 285 4 20 6542 6562 6646 1256 355KOTKAN KAUPUNKI 01 3 20 6432 6452 6452 1206HALLA-KARHUN5jI 02 84 50A.AHLSTROM OY 03 1 110 110 110
KOUVOLA 286 3 2385 13 2398 2398 318 211KESKUSTA 01 3 2385 13 2398 2398 318
KUUSANKOSKI 306 6 474 1252 1726 1727 202 261KESKUSTA 01 5 474 1166 1640 1656 202KYMINTEHTAAT 11 1 86 86 71
LAPPEE?qT 405 7 5606 366 5972 5972 1777 368KESKUSTA 01 5 4660 366 5026 5026 844OY PARTEK AH 02 2 946 946 946 933
LEMI 416 2 50 50 50 1 156KIRKONKYLÄ 01 1 22 22 22 1KUUKANNIEMI 02 1 28 28 28
LUUMÄKI 441 1 155 155 155 14 210TAAVETTI 01 1 155 155 155 14
MIEHIKKÄLÄ 489 1 41 41 41 219KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41
NUIJAMAA 539 1 26 26 26 251KIRKONKYLÄ 01 1 26 26 26
PARIKKALA 580 1 197 197 197 193SÄRKISALMI 01 1 197 197 197 5
PYHTÄÄ 624 3 123 123 123 5 153SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 01 2 96 96 96 5KIRKONKYLÄ 02 1 27 27 27
RAUTJÄRVI 689 2 269 269 269 23 316SIMPELE 01 2 269 269 269 23
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAT’I. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
RUOKOLAHTI 700 1 155 155 155 191KESKUSTA 01 1 155 155 155
SAARI 728 2 13 13 13 91AKONPOHJA 01 2 13 13 13
SÄVITAIPÄLE 739 3 124 124 124 1 204KIRKONKYLÄ 11 3 124 124 124 1
ÄNJALANKOSKI 754 7 657 65? 887 180KESKUSTA 01 2 214 214 444
INKEROINEN 03 2 300 300 300
ANJALA 04 1 62 62 62
SIPPOLA 05 1 26 26 26
KAIPIAINEN 07 1 55 55 55
TAIPALSAARI 831 2 112 112 112 156SAIMAANHARJU 01 1 93 93 93
KIRKONKYLÄ 02 1 19 19 19
VALKEALA 909 7 635 635 635 4 290KIRKONKYLÄ-JOKELA 01 2 273 273 273 4UTTI 02 39VUOHIJÄRVI 03 1 37 37 37
PLM VEKARANJÄRVI 04 1 211 211 211UTIN VARUSKUNTÄ 05 1 78 78 39SAIRAALA 06 1 28 28 28TUOHIKOTTI 07 1 8 8 8
VEHKALAHTI 917 4 364 364 401 42 144KIRKONKYLÄ 01 4 364 364 364 11ENSO-GUTZEIT OY 11 37 31
VIROLAHTI 935 1 8 8 8 609VIROJOKI 01 1 8 8 8









LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ANTTOLA 014 1 40 40 40 1 191
KIRKONKYLÄ 01 1 40 40 40 1
ENONKOSKI 046 1 41 41 41 4 148
KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41 4
HARTOLA 081 1 128 128 128 6 200
KIRKONKYLÄ 01 1 128 128 128 6
HAUKIVUORI 085 1 41 41 41 132
ASEMANKYLÄ 01 1 41 41 41
HEINOLA 088 5 1194 171 1365 1322 141 236
KESKUSTA 01 4 1147 171 1318 1275 141
REUMASÄÄTIÖN SAIR. 11 1 47 47 47
HEINOLAN MLX 089 3 155 41 196 240 37 225
KIRKONKYLÄ 01 1 104 104 104 3
NYNÄS 02 44 8
SUOMEN URHEILUOP. 03 1 41 41 41
VIERUMÄKI 04 1 51 51 51 26
HEINÄVESI 090 1 137 137 137 19 189
KIRKONKYLÄ 11 1 137 137 137 19
HIRVENSALMI 097 1 53 53 53 185KIRKONKYLÄ 01 1 53 53 53
JOROINEN 171 2 212 212 212 4 208KIRKONKYLÄ 01 1 203 203 203 4
MAAT.OPPILAITOS 02 1 9 9 9
JUVA 178 1 347 347 347 21 305KIRKONKYLÄ 01 1 347 347 347 21
JAPPILÄ 184 1 18 18 18 137KIRKONKYLÄ 01 1 18 18 18
KANGASLAMPI 212 1 24 24 24 1 198KIRKONKYLÄ 01 1 24 24 24 1
KANGASNIEMI 213 1 237 237 237 26 228KIRKONKYLÄ 01 1 237 237 237 26
KERIMÄKI 246 1 133 133 133 1 190KIRKONKYLÄ 01 1 133 133 133 1
MIKKELI 491 4 3276 131 3407 3235 703 300KESKUSTA 01 3 3095 131 3226 3054 703
TUUKKALA 02 1 181 181 181
MIKKELIN MLX 492 1 73 73 244 150RANTAKYLÄ 01 171
OTAVA 02 1 73 73 73
MÄNTYHARJU 507 2 330 33 363 363 16 190
KIRKONKYLÄ 01 1 330 330 330 16
HUOLTOLA 02 1 33 33 33
PERTUNMAA 588 2 70 70 70 12 282
KIRKONKYLÄ 01 1 41 41 41 3
KUORTTI 02 1 29 29 29 9
PIEKSÄMÄKI 593 1 1332 1332 1332 177 256
KESKUSTA 01 1 1332 1332 1332 177
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILÄITOS
PIEKSÄMÄEN MLK 594 3 300 300 300 50 253
NAARAJÄRVI 01 1 200 200 200 39
NENONPELTO 03 1 84 84 14
VAALIJALAN KESKUSL. 04 70
HAAPAKOSKI 05 1 16 16 16 11
PUNKAHARJU 618 1. 148 146 148 2 181
PUNKASALMI. PUTIKKO 02 1 148 148 148 2
PUUMALA 623 2 120 120 120 3 193
KIRKONKYLÄ 01 2 120 120 120 3
RANTASALMI 681 1 134 134 134 13 164KIRKONKYLÄ 01 1 134 134 134 13
RISTIINA 696 1 85 49 134 134 3 167KIRKONKYLÄ 01 1 85 49 134 134 3
SAVONLINNA 740 2 73 2046 2119 2119 170 251KESKUSTA 01 2 73 2046 2119 2119 170
SAVONRANTA 741 1 39 39 39 212KIRKONKYLÄ 01 1 39 39 39
SULKAVA 768 1 92 92 92 4 150KIRKONKYLÄ 01 1 92 92 92 4
SYSMÄ 781 1 232 232 232 26 319KIRKONKYLÄ 01 1 232 232 232 26
VIRTASALMI 937 1 12 12 12 113KIRKONKYLÄ 01 1 12 12 12
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ENO 045 2 361 361 361 77 206
UIMAHARJU 01 1 225 225 225 76
KIRKONKYLÄ 02 1 136 136 136 1
ILOMANTSI 146 2 360 360 360 6 258
KIRKONKYLÄ 01 2 360 360 360 6
JOENSUU 167 3 4364 4364 4332 715 269
KESKUSTA 01 3 4364 4364 4332 715
JUUKA 176 1 225 225 225 2 211
KIRKONKYLÄ 01 1 225 225 225 2
KESÄLAHTI 248 1 78 78 78 5 178
KIRKONKYLÄ 01 1 78 78 78 5
KIIHTELYSVAARA 251 1 48 48 48 235
KIRKONKYLÄ 01 1 48 48 48
KITEE 260 2 483 483 483 16 221
KIRKONKYLÄ 01 1 448 448 448 16
PUHOS 02 1 35 35 35
KONTIOLAHTI 276 6 514 514 441 17 237
KIRKONKYLÄ 01 1 109 109 109 4
LEHMO 02 1 76 76 59 3
VARUSKUNTA 03 1 187 187 135 10
ONTTOLA,RAJAVART. 04 1 56 56 44
PAIHOLAN SAIRAALA 05 1 78 78 69
KESKI-LEHMO 11 17
KULHO 12 1 8 8 8
OUTOKUMPU 309 2 151 502 653 653 64 252KESKUSTP 01 2 151 502 653 653 64
LIEKSA 422 4 442 453 895 895 80 211
KESKUSTA 01 4 442 453 895 884 80
TAAJAMA 11 11
LIPERI 426 4 600 600 600 91 284
KIRKONKYLÄ 01 1 234 234 234 77
YLÄMYLLY-HONKALAMPI 02 171 4
VIINIJÄRVI 03 2 69 69 67
YLÄNYLLYN VPRUSK. 05 1 297 297 126 10
SULKAMA 11 1
KOMPERO 12 1
NURMES 541 1 500 500 500 27 196KESKUSTA 01 1 500 500 500 27
POLVIJÄRVI 607 2 206 206 202 4 285KIRKONKYLÄ 01 2 206 206 173 4
RWASLAHTI 11 20
RAUANLAHTI 12 9
PYHÄSELKÄ 632 2 122 122 142 7 142
HANMASLAHTI 01 1 68 88 88 6
REI3OLA 02 1 34 34 54 1
RÄÄKKYLÄ 707 1 73 73 73 1 194
KIRKONKYLÄ 01 1 73 73 73 1
TOHMAJÄRVI 848 3 319 319 319 48 232
KIRKONKYLÄ 01 1 235 235 235 48
UUSI-VÄRTSILÄ 02 1 44 44 44
AKKALA 11 1 40 40 40
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNTI. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
TUUPOVAARA 856 1 58 58 58 5 156
KIRKONKYLÄ 01 1 58 58 58 5
VALTIMO 911 3 110 20 130 130 3 219
KIRKONKYLÄ 01 2 110 110 110 3
YLÄ-VALTIMO 11 1 20 20 20
VÄRTSILÄ 943 1 42 42 42 209
VESIKUNTA 11 1 42 42 42
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
KUOPION LÄÄNI
KUOPION VESIPIIRI
IISALMI 140 3 1220 562 1782 1782 350 273KESKUSTA 01 2 1193 562 1755 1756 350KOLJONVIRRAN SAIR. 11 1 27 27 26
JIJANKOSKI 174 3 277 277 277 28 224KIRKONKYLÄ 01 1 208 208 208 27MtJURUVESI 02 1 45 45 45 1sÄYNEINEN 03 1 24 24 24
KAAVI 204 1 104 104 104 6 179KIRKONKYLÄ 01 1 104 104 104 6
KARTTULA 227 1 71 71 71 1 184KIRKONKYLÄ 01 1 71 71 71 1
KEITELE 239 1 156 156 156 28 258KIRKONKYLÄ 01 1 156 156 156 28
KIURUVESI 263 2 517 15 532 532 35 293KIRKONKYLÄ 01 2 517 15 532 532 35
KUOPIO 297 5 1345 5745 7090 7090 660 280KESKUSTA 01 2 1301 5726 7027 7027 660RIISTAVESI 02 1 40 40 40VAAJASALON SAIRAALA 03 2 4 19 23 23
LAPINLAHTI 402 3 1325 1325 1325 964 883KIRKONKYLÄ 01 2 1307 1307 1307 964ALAPITKÄ 02 1 18 18 18
LEPPÄVIRTA 420 3 485 485 485 42 202KIRKONKYLÄ 01 1 342 342 342 30SORSAKOSKI 02 1 87 87 87 12KOTALAHTI 03 1 56 56 56
MAANINKA 476 2 259 259 259 122 366KIRKONKYLÄ 01 2 259 259 259 122
NILSIÄ 534 1 270 270 270 29 195KIRKONKYLÄ 01 1 270 270 270 29
PIELAVESI 595 2 68 121 189 189 211KIRKONKYLÄ 01 2 68 121 189 189
RAUTALANPI 686 1 147 147 147 21 197KIRKONKYLÄ 01 1 147 147 147 21
RAUTAVAARA 687 2 118 118 118 20 271KIRKONKYLÄ 01 1 93 93 93 20VELLIKANGAS 11 1 25 25 25
SIILINJÄRVI 749 4 798 261 1059 1059 65 239TOIVALA-VUORELA 01 1 261 261 261 5KIRKONKYLÄ 02 2 738 738 738 60LENTOASEMA 03 1 60 60 60
SONKAJÄRVI 762 4 219 83 302 277 65 309KIRKONKYLÄ 01 1 159 159 134 9SUKEVA 02 1 32 32 32KESKUSVANKILA 03 2 28 83 111 111 56
SUONENJOKI 778 2 594 594 594 75 299KESKUSTA 01 2 594 594 594 75
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TIJNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MAÄF.Ä 1000 M3/A
VESILAITOS
TERVO 844 1 50 50 50 1 156KIRKONKYLÄ 01 1 50 50 50 1
TUUSNIEMI 857 1 103 103 103 12 171KIRKONKYLÄ 01 1 103 103 103 12
VARKAUS 915 1 2517 2517 2519 217 300KESKUSTA 01 1 2517 2517 2519 217
VÄRPAISJÄRVI 916 1 85 85 65 3 173KIRKONKYLÄ 01 1 85 85 85 3
VEHMERSÄLMI 919 1 42 42 42 213KIRKONKYLÄ 01 1 42 42 42
VESANTO 921 1 81 81 81 14 239KIRKONKYLÄ 01 1 81 81 81 14
VIEREMÄ 925 1 151 151 151 24 265KIRKONKYLÄ 01 1 151 151 151 24
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOIL. OMINAIS
VEIPIIRI TUNN. OTTAI’1. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




HANKASALMI 077 2 125 125 125 7 149
KIRKONKYLÄ 01 1 67 67 67
ASEMANSEUTU 02 1 58 58 58 7
JOUTSA 172 2 145 145 145 6 178
KIRKONKYLÄ 11 2 145 145 145 6
JYVÄSKYLÄ 179 2 515 6985 7500 6318 977 268
KESKUSTA 01 2 515 6985 7500 6318 977
JYVÄSKYLÄN MLK 180 5 742 999 1741 1738 170 227
PALOKKA 01 4 617 999 1616 1616 170
PLM. LUONETJÄRVI 02 1 125 125 122
JÄMSÄ 182 2 1125 1125 1125 70 305
KESKUSTA 01 2 1125 1125 1125 70
JÄNSÄRKOSKI 183 2 1039 1039 1039 170 408
KIRKONKYLÄ 01 2 1039 1039 1039 170
KANNONKOSKI 216 1 46 46 46 4 212
KIRKONKYLÄ 01 1 46 46 46 4
KARSTULA 226 2 207 207 206 4 209
KIRKONKYLÄ 01 2 207 207 206 4
KEURUU 249 5 875 875 874 45 246
KIRKONKYLÄ 01 2 652 652 652 34
HAAPAMÄKI 02 1 139 139 139 2
PLM. KEURUSSELKÄ 03 1 66 66 66
PLM, KALETON 04 1 18 18 17 9
KINNULA 256 1 119 119 118 2 213
KIRKONKYLÄ 01 1 119 119 118 2
KIVIJÄRVI 265 1 94 94 94 1 346
KIRKONKYLÄ 01 1 94 94 94 1
KONGINKANGAS 274 1 33 33 33 2 151
KIRKONKYLÄ 01 1 33 33 33 2
KONNEVESI 275 1 86 86 86 23 249
KIRKONKYLÄ 01 1 86 86 66 23
KORPILAHTI 277 1 200 200 200 4 373
KIRKONKYLÄ 01 1 200 200 200 4
KUHMOINEN 291 1 121 121 121 3 244
KIRKONKYLÄ 01 1 121 121 121 3
KYYJÄRV1 312 2 74 74 74 2 203
KIRKONKYLÄ 01 2 74 74 74 2
LAUKAA 410 6 533 58 591 752 162 258
KIRKONKYLÄ 01 3 296 296 296 9
LIEVESTUORE 02 161 5
LEPPÄVESI 03 1 91 91 91 2
VIHTAVUORI 04 58
VIHTAVUORI,KEMIPA 11 2 146 58 204 146 146
LEIVONMÄKI 415 1 25 25 25 217
KIRKONKYLÄ 01 1 25 25 25
MULTIA 495 1 91 91 91 18 260
KIRKONKYLÄ 01 1 91 91 91 18
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
MUURANE 500 2 275 275 275 20 202KIRKONKYLÄ 01 1 219 219 219 20KINKOMAA 02
- 1 56 56 56
PETÄJÄVESI 592 2 106 106 106 4 207KIRKONKYLÄ 01 2 106 106 106 4
PIHTIPUDAS 601 3 272 272 269 5 233KIRKONKYLÄ 01 1 193 193 193 4MtJURASJÄRVI 02 1 49 49 49ELÄMÄJÄRVI 12 1 30 30 27 1
PYLKÖNMÄKI 633 1 5 5 5 91KIRKONKYLÄ 01 1 5 5 5
SAARIJÄRVI 729 3 453 96 549 549 21 306KIRKONKYLÄ 11 3 453 96 549 549 21
SUMIAINEN 770 1 20 20 20 153KIRKONKYLÄ 01 1 20 20 20
SUOLAHTI 774 1 643 643 644 50 293KESKUSTA 01 1 643 643 644 50
SÄYNÄTSALO 787 1 289 289 289 62 256KIRKONKYLÄ 01 1 289 289 289 62
TOIVAKKA 850 1 40 40 40 183KIRKONKYLÄ 01 1 40 40 40
UURMNEN 892 1 47 47 47 1 185KIRKONKYLÄ 01 1 47 47 47 1
VIITASAARI 931 1 351 351 351 47 208KIRKONKYLÄ 01 1 351 351 351 47
ÄÄNEKOSKI 992 2 818 818 817 36 241KESKUSTA 01 1 780 780 779 36METSÄLIITON TEOLL. 02 1 38 38 38
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ALAHÄRMÄ 004 8 397 397 405 58 192KIRKONKYLÄ 01 5 332 332 340 58HÄRMÄN SAIRAALA 02 2 49 49 49
KÖYKKÄRI 11 1 16 16 16
ALAJÄRVI 005 4 520 520 492 12 200KIRKONKYLÄ 01 1 168 168 32
ALAJÄRVEN VOK 11 2 334 334 228 12
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 135
KUREJOKI 13 79
MENKIJÄRVI 14 1 18 18 16
ALAVUS 010 5 530 44 574 574 43 200KESKUSTA 01 4 530 530 530 14SULKAVANKYLÄ 11 1 44 44 44 29
ILMAJOKI 145 10 758 758 725 108 217KIRKONKYLÄ 01 1 654 654 566 100PALONKYLÄ 11 21
KALLIOSALO 12 3 43 43 43 7KIRKONKYLÄ 14 1 12 12 12
HAMINANKALLIO 15 1 17 17 26ALAPÄÄ 16 2 3 3 7
KOSKENKORVA 17 1 17 17 17 1RÖYSKÖLÄ 18 1 12 12 13
PEURALA 19 20
ISOJOKI 151 1 49 49 49 4 128KIRKONKYLÄ 01 1 49 49 49 4
ISOKYRÖ 152 6 896 896 520 43 252KIRKONKYLÄ 01 5 847 847 471 43LEHMÄJOKI 11 1 49 49 49
JALASJÄRVI 164 2 490 490 392 66 174KIRKONKYLÄ 01 2 490 490 392 66
JURVA 175 12 421 421 421 9 222KIRKONKYLÄ 01 2 165 165 165 5MYÖTÄMÄKI 11 3 130 130 130
KILTILÄ 12 1 7 7 7
JÄRVENPÄÄ 13 1 34 34 34
SARVIJOKI 14 1 22 22 22
NÄRVIJOKI 15 1 12 12 12
RIIHILUOMA 16 1 29 29 29 4
NÄRVIJOKI-LUOMAIqpÄÄ 17 1 11 11 11
METSÄKYLÄ 18 1 11 11 11
KARIJOKI 218 1 38 38 60 319KIRKONKYLÄ 01 11
KESKIKYLÄ 11 1 38 38 27
MYRKKY 12 22
KASKINEN 231 185 38 277KESKUSTA 01 185 38
KAUHAJOKI 232 8 1502 1502 1249 235 250KIRKONKYLÄ 11 3 1365 1365 1105 234
PÄNTÄNE 12 1 60 60 60 1
KOKONKYLÄ 13 1 23 23 23
KALAVEHENPUOLI 14 1 20 20 27
KAUHAJOEN KYLÄ 15 1 13 13 13
HYYPÄNKYLÄ 16 1 21 21 21
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNti. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/ÄS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KAUHAVA 233 1 111 111 706 44 270
KIRKONKYLÄ 01 1 111 111 706 44
KORSNÄS 280 3 321 321 321 135 395
KIRKONKYLÄ 01 1 242 242 242 135
MOLPE.KORSBÄCK 02 2 79 79 79
KRISTIINANKAUPUNKI 287 6 170 272 442 442 10 244
KESKUSTA 01 2 20 272 292 283 10
LAPPFJÄRD 11 1 135 135 129
PERUS 12 2 12 12 12
ALUESAIRAALA 13 1 3 3 18
KUORTANE 300 296 29 219
KIRKONKYLÄ 01 296 29
KURIKKA 301 5 590 590 573 60 189KESKUSTA 01 3 539 539 539 60
MIEDONKYLÄ 11 1 39 39 22
LUOVANKYLÄ 12 1 12 12 12
LAIHIA 399 2 117 117 449 35 196KIRKONKYLÄ 01 1 89 89 421 35TORSTILA 11 1 28 28 28
LAPPAJÄRVI 403 3 76 193 269 269 60 271KIRKONKYLÄ 11 1 193 193 193 52
xÄRNÄSini 12 1 19 19 19
ITÄKYLÄ 13 1 57 57 57 8
LAPUA 408 8 2609 2609 1121 152 238KESKUSTA 01 1 30 30 795 152SIMPSIO 11 1 15 15 15TIISTENJOKI 12 88
LAPPAVESI OY 13 4 2517 2517 5KOJOLA 14 1 18 18 18
ALAHELLA 15 1 29 29 29HELLANNAA 17 58
MÄENPÄÄ 18 35LAKALUOMA 19 78
LEHTIMÄKI 414 3 143 143 137 1 207KESKIKYLÄ 01 2 126 126 121 1LÄNSIKYLÄ 11 1 17 17 16
MAALAHTI 475 8 533 118 651 534 33 261KIRKONKYLÄ 01 3 410 410 292 25PETOLAHTI 11 3 98 118 216 217 7BERG 13 2 25 25 25 1
MAKSAMAA 479 1 86 86 86 39 245KIRKONKYLÄ 11 1 86 86 86 39
MUSTASAARI 499 4 848 848 1076 81 214SMEDSBY MM. 01 1 466 466 466 20
HELSINGBY-TOBY 11 133 25
KVEVLAX MM. 12 2 281 281 281 30SOLF 13 95 2
REPLOT 14 1 101 101 101 4
NURMO 544 2 138 128 266 715 143 247KIRKONKYLÄ YM. 11 2 136 128 266 715 143
NÄRPIÖ 545 4 850 850 879 47 249GANLA NÄRPES 11 2 550 550 578 17VERNARK 12 1 245 245 204
PORTOM 13 1 55 55 97 30
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
ORAVAINEN 559 3 143 23 166 182 24 296
KIRKONKYLÄ 01 2 143 143 159 24
DJUPVATTENANDELSLAG 11 1 23 23 23
PERÄSEINÄJOKI 589 2 88 88 214 6 158
KIRKONKYLÄ 01 2 88 88 214 6
SEINÄJOKI 743 1 4376 4376 4376 896 471
KESKUSTA 01 1 4376 4376 4376 896
SOINI 759 2 71 71 76 13 284
KIRKONKYLÄ 01 2 71 71 76 13
TEUVA 846 9 365 365 562 42 180
KIRKONKYLÄ YM. 01 3 129 129 348 38
PERÄLÄ 11 1 72 72 50
KIRKONKYLÄ 12 1 44 44 44 2
RIIPI 13 1 35 35 35
NORINKYLÄ 14 1 30 30 30 2
HORO 15 1 35 35 35
ÄYSTÖ 16 1 20 20 20
TÖYSÄ 863 2 112 112 113 3 203
KIRKONKYLÄ 01 2 112 112 113 3
VAASA 905 4 187 6695 6882 6771 1104 341
KESKUSTA 01 2 165 6636 6801 6630 1060
SUNDOM 02 1 59 59 92
LANTBRUKSSKOLOR 11 1 22 22 49 44
VIMPELI 934 2 300 300 300 64 222
KIRKONKYLÄ 01 1 289 289 287 64
SÄÄKSJÄRvI 12 1 11 11 13
vÄHÄKYRÖ 942 3 450 450 390 25 229
KIRKONKYLÄ 11 3 450 450 390 25
VÖYRI 944 2 329 329 314 64 251
KIRKONKYLÄ 01 2 329 329 314 64
YLIHÄRNÄ 971 5 449 449 440 36 391
KIRKONKYLÄ 11 3 417 417 408 38
KOSOLA 12 1 17 17 17
KANKAANKYLÄ 13 1 15 15 15
YLISTARO 975 6 300 300 400 35 227
KIRKONKYLÄ 01 1 39 39 132
ASEMA JA KAINASTO 11 1 139 139 118 35
KYLÄNPÄÄ 12 1 38 38 38
HANHIKOSKI 13 1 27 27 21
ALAPÄÄ 14 28
UNTANALA 15 1 31 31 31
MUNKKILA 16 1 26 26 32
ÄHTÄRI 989 2 452 452 452 77 243
KIRKONKYLÄ 01 2 452 452 452 77
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052 1 194 194 194 10 195
KIRKONKYLÄ 01 1 194 194 194 10
HALSUA 074 4 182 182 182 305
KIRKONKYLÄ 11 2 118 116 118
KANALA 12 1 15 15 15
YLIKYLÄ 13 1 49 49 49
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/AVESILAITOS
HIMANKA 095 2 113 113 243 41 201KIRKONKYLÄ 01 1 100 100 230 41PAHKALAN KYLÄ 11 1 13 13 13
KANNUS 217 3 810 810 667 164 327VEDENJOHTO-OK 11 3 810 810 667 164
KAUSTINEN 236 3 330 330 367 40 257KIRKONKYLÄ 01 3 330 330 367 40
KOKKOLA 272 1 2822 2822 2822 200 227KAUPUNKIALUE 01 1 2822 2822 2822 200
KORTESJÄRVI 281 2 350 350 350 150 366KIRKONKYLÄ 11 2 350 350 350 150
KRUUNUPYY 288 5 586 586 550 33 244VATTEN OCH AVLOPP 01 1 242 242 242 10TERJÄRV 02 1 201 201 165 16NEDERVETIL 11 1 98 98 98 7AL.SÖDERBY VÄTTEN 12 2 45 45 45
KÄLVIÄ 315 1 302 302 302 18 217KIRKONKYLÄ 11 1 302 302 302 18
LESTIJÄRVI 421 2 58 58 58 2 205KIRKONKYLÄ 01 1 39 39 39 2YLILESTI 11 1 19 19 19
LOHTAJA 429 1 184 184 184 4 213VESIHUOLTO OY 11 1 184 184 184 4
LUOTO 440 2 139 76 215 215 8 178KIRKONKYLÄ 01 1 139 139 139 8EUGMO 11 1 76 76 76
PERHO 584 2 171 171 170 2 190KIRKONKYLÄ 11 2 171 171 170 2
PIETARSAARI 598 1 2004 2004 2004 257 272KESKUSTA 01 1 2004 2004 2004 257
PIETARSAAREN MLK 599 3 208 208 719 81 228PEDERSÖRE VATTEN 11 512 78LAPPFORS 12 1 26 26 26 3AB ESSE VÄTTEN 13 2 182 182 181
TOHOLAMPI 849 2 562 562 557 277 354KIRKONKYLÄ 11 1 518 518 518 277SYKÄRÄINEN 12 1 44 44 39
ULLAVA 885 2 56 56 53 203KIRKONKYLÄ 11 1 36 36 33HAAPALA-KORPI 12 1 20 20 20
UUSIKAARLEPYY 893 5 1513 73 1586 1074 310 381KESKUSTA 01 1 73 73 292 132KOVJOKI VATTEN AH 11 1 1297 1297LEPU VATTEN AH 12 1 566 73JEPPO 13 1 190 190 190 105SILVAST VATTENAND. 14 1 26 26 26
VETELI 924 3 317 317 321 104 259KIRKONKYLÄ 01 2 294 294 294 104PULKKINEN 11 1 23 23 27
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ALAVIESKA 009 1 14 14 265 2 266
KIRKONKYLÄ 01 251 2
KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 1 14 14 14
HAAPAJÄRVI 069 3 652 652 671 50 222
KESKUSTA 01 3 652 652 671 50
KALAJOKI 208 1 80 80 770 195 234
RAUTION VOK 11 1 80 80 153 115
OK VALKEAVESI 12 617 80
NIVALA 535 6 3522 3522 1112 194 267
VESIHUOLTO OY 11 2 123 123 995 194
OY VESIKOLMIO 12 4 3399 3399 117
PYHÄJÄRVI 626 2 456 456 446 40 164PYHÄSALMI-RUOTANEN 01 2 456 456 349 40
LÄHDEvEsI OY 11 99
REISJÄRVI 691 2 415 415 402 34 319KIRKONKYLÄ 11 2 415 415 402 34
SIEVI 746 356 17 229SIEVIN KUNTA 01 356 17
YLIVIESKA 977 1080 103 241VESIOSUUSKUNTA 11 1080 103
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071 9 802 802 804 314 369KIRKONKYLÄ YM. 01 7 767 767 742 314
MIELUSKYLÄ 11 2 35 35 35
KYTÖKYLÄ 12 27
HAILUOTO 072 1 52 52 52 168
POTTI-SAUVOLA 11 1 52 52 52
HAUKIPUDAS 084 2 842 842 842 22 178
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 842 842 842 22
139 6 407 407 389 1 189
KIRKONKYLÄ 01 5 377 377 359 1
RAASAKKA 11 1 30 30 30
KEMPELE 244 1 616 616 576 80 183
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 616 616 576 80
KESTILÄ 247 2 184 184 158 269
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 184 184 158
KIIMINKI 255 2 422 422 422 6 160
KIRKONKYLÄ YM. 01 2 422 422 422 6
KUIVANIEMI 292 3 171 171 183 27 255




LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
KUUSAMO 305 6 863 863 863 24 245
KIRKONKYLÄ. MÄKELÄ 01 2 794 794 794 24
RUKAYM. 02 3 44 44 44
SUORAJÄRVI—SUININJU 11 1 25 25 25
KÄRSÄMÄKI 317 5 228 228 234 20 252
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 200 200 206 20
MIILURANTA 11 1 28 28 28
LIMINKA 425 2 424 424 431 66 286
LIMINKA JA TEMMES 01 2 424 424 431 66
LUMIJOKI 436 1 102 102 107 214
KIRKONKYLÄ YM. 11 1 102 102 107
MERIJÄRVI 483 109 239
KIRKONKYLÄ YM. 01 109
MUHOS 494 6 875 42 917 663 20 258
KIRKONKYLÄ YM. 01 569 20
LEPPINIEMI 02 1 42 42 42
KYLMÄLÄNKYLÄ 11 1 32 32 34
MUHOS JA TYRNÄVÄ 12 3 832 832 7
HOLTINKYLÄ, SANGINJ. 13 1 11 11 11
OULAINEN 563 5 345 34 379 691 40 240
KESKUSTA 11 5 345 34 379 691 40
OULU 564 3 181 12457 12638 12601 1401 360
KESKUSTA YM. 01 2 12457 12457 12457 1401
PIKKARALA 11 1 181 181 144
OULUNSALO 567 2 343 343 367 180
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 331 331 355
LENTOASEMA 02 1 12 12 12
PATTIJOKI 582 4 577 577 339 11 171
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 577 577 339 11
PIIPPOLA 603 1 83 83 91 176
KIRKONKYLÄ YM. 11 1 83 83 91
PUDASJÄRVI 615 9 489 489 489 7 222
KURENALUS 01 1 412 412 412 7
SARAKYLÄ 11 2 15 15 15
HETEKYLÄ 12 1 12 12 12
ALASIURUA,KALLIOSUO 13 1 16 16 16
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 1 15 15 15
ASMUNTI-KALLIOSUO 15 2 10 10 10
PINTAMO-IINATTIJÄRVI 16 1 9 9 9
PULKKILA 617 2 163 163 149 18 208
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 131 131 106 17
HAJA-ASUTUSALUEET 11 1 32 32 43 1
PYHÄJOKI 625 3 30 84 114 229 176
KIRKONKYLÄ 01 3 30 84 114 229
PYHÄNTÄ 630 3 129 129 112 25 226
KIRKONKYLÄ YM. 11 3 129 129 112 25
RAAHE 678 7 1892 1892 2117 622 307
KESKUSTA YM. 01 3 1122 1122 2114 622
RASAPATTI OY 11 4 770 770 3
RANTSILA 682 1 152 152 198 7 238
KIRKONKYLÄ YM. 01 1 152 152 198 7
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAf4. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
RUUKKI 708 5 462 462 446 38 254
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01 5 462 462 446 38
TAIVALKOSKI 832 1 239 239 239 7 271
KIRKONKYLÄ 01 1 239 239 239 7
TYRNÄVÄ 659 270 24 219
KIRKONKYLÄ YM. 01 270 24
UTAJÄRVI 889 6 314 314 304 18 273
KIRKONKYLÄ YM. 01 6 314 314 304 18
VIHANTI 926 5 3249 3249 2650 2212 2287
LAMPINSAARI 01 1 2711 2711 2120 1944
ILVESKORPI,KILPUA 11 1 32 32 34
LUMIMETSÄ 12 1 28 26 28
KIRKONKYLÄ YM. 13 1 312 312 461 268
VIHANNIN VESI OY 14 1 166 166 7
YLI-Il 972 3 157 157 174 2 245
KIRKONKYLÄ,TANNILA 01 1 120 120 91 1
KARJALANKYLÄ 11 28
LEUVANJOKI 12 1 23 23 23
MARTIMO 13 1 14 14 14
JAKKUKYLÄ 14 18 1
YLIKIIMINKI 973 4 127 127 127 122
KIRKONKYLÄ YM. 01 4 127 127 127
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105 1 170 170 170 2 163
KIRKONKYLÄ 01 1 170 170 170 2
KAJAANI 205 3 499 2374 2873 2794 100 233
KESKUSTA 01 2 499 2327 2826 2733 100
SALMIJÄRVEN SAIR. 02 1 47 47 47
KIRKKONIEMI 11 14
KUHMO 290 2 640 640 640 231
KIRKONKYLÄ 01 2 640 640 640
PALTANO 578 2 60 160 220 220 5 200
KIRKONKYLÄ 01 1 160 160 160 4
KONTIOMAKI 02 1 60 60 60 1
PUOLANKA 620 1 172 172 172 192
KIRKONKYLÄ 01 1 172 172 172
RISTIJÄRVI 697 1 108 108 108 2 340
KIRKONKYLÄ 01 1 108 108 108 2
SOTKANO 765 6 1167 1167 1159 454 577
KIRKONKYLÄ 01 6 1167 1167 1159 454
SUOMUSSALMI 777 1 510 510 510 10 191
KIRKONKYLÄ 01 1 510 510 510 10
VAALA 785 5 362 149 511 467 31 327
KIRKONKYLÄ 01 2 333 333 284 6
PELSO 02 1 76 76 73 25
KANKARI-JAALANKA 11 1 29 29 29
LÄNSI-VAALAN VOK 12 1 73 73 62
POHJOIS-VAALAN VOK 13 39
VUOLIJOKI 940 5 79 253 332 348 20 327
KIRKONKYLÄ 01 4 79 79 95
OTANMÄKI 02 1 253 253 253 20
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄJRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAI1. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ENONTEKIÖ 047 2 73 73 73 426
KIRKONKYLÄ 01 1 60 60 60
KARESUVANTO 02 1 13 13 13
INARI 148 4 367 65 432 432 187
IVALO 01 2 317 317 317
KIRKONKYLÄ 02 1 50 50 50
METSÄNTUTK.LAITOS 03 1 65 65 65
KEMI 240 4 31 3256 3287 3286 6 345
KESKUSTA 01 2 31 2798 2829 3059 6
KEMIOY 02 1 20 20 23
VEITSILUOTO 03 1 438 438 204
KEMINMAA 241 6 981 981 931 200 428
KIRKONKYLÄ 01 6 981 981 931 200
KITTILÄ 261 3 292 292 292 289
KIRKONKYLÄ 01 1 236 236 236
KAUKONEN 02 1 26 26 26
SIRKKA 03 1 30 30 30
KOLARI 273 4 220 220 220 246
KIRKONKYLÄ 01 2 171 171 171
SIEPPIJÄRVI 02 1 42 42 42
KURTAKKO 11 1 7 7 7
KEMIJÄRVI 320 7 202 541 743 743 13 199
KESKUSTA 01 2 97 541 638 638 13
RÄISÄLÄ 02 1 28 28 28
JOUTSIJÄRVI 11 1 15 15 15
LUUSUA 12 1 33 33 33
KOSTANO-LEVÄRANTA 13 1 11 11 11
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 14 1 18 18 18
MUONIO 498 1 82 82 82 244
KIRKONKYLÄ 01 1 82 82 82
PELKOSENNIEMI 583 2 99 99 99 339
KIRKONKYLÄ 11 2 99 99 99
POSIO 614 2 127 127 127 6 183
POSIO 01 2 127 127 127 6
RANUA 683 3 287 287 287 76 330
KIRKONKYLÄ 01 2 278 278 278 76
PORTIMOJÄRVI 11 1 9 9 9
ROVANIEMI 698 1 3357 3357 3330 167 282
KESKUSTA 01 1 3357 3357 3330 167
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA MÄÄRÄ 1000 M3/A
VESILAITOS
ROVANIEMEN MLX 699 18 1551 53 1604 1534 8 302SAARENKYLÄ 01 4 979 979 882 3
MUUROLA-HIRVAS 02 2 315 315 315 5
PETÄJÄSKOSKI 03 1 31 31 31
PIRTTIKOSKI 04 1 22 22 22
SINETTA-TAPIONKYLÄ 05 2 75 75 75
ALAKORKALO 06 27
OIKARAINEN 07 1 30 30 30
MELTAUS-TOLONEN 08 1 35 35 35
POROKARI-LOHINIVA 09 1 15 15 15
vIKAJÄRvI-vIi 10 1 20 20 20
NIVANKYLÄ 12 1 20 20 20
SONKA-LEHTOJÄRVI 13 1 23 23 23TAIPALEENKYLÄ 14 1 24 24 24
TENNILÄ 15 1 15 15 15
SALLA 732 3 224 224 224 1 209KIRKONKYLÄ 01 1 192 192 192 1KURSU 02 1 30 30 30HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 1 2 2 2
SAVUKOSKI 742 1 38 38 38 269KIRKONKYLÄ 01 1 38 38 38
SIMO 751 4 106 106 121 1 189ASEMAKYLÄ 01 2 59 59 74 1MAKSNIEMI 11 1 33 33 33SIMONIEMI 12 1 14 14 14
SODANKYLÄ 758 6 848 848 833 100 282KIRKONKYLÄ 01 1 751 751 546 100VARUSKUNTA 02 206SWÄJÄRvI 03 1 13 13 13WOTSO 04 1 19 19 19PUOLAKKAVAARA 11 1 41 41 25VAALA3ÄRVI 12 1 15 15 15KIERINKI 13 1 9 9 9
TERVOLA 845 5 335 335 339 7 226KIRKONKYLÄ 01 4 308 308 312 4LOUE 11 1 27 27 27 3
TORNIO 851 7 77 1693 1770 1993 89 250KESKUSTA 01 6 34 1693 1727 1961 89ARPELA 02 1 43 43 32
PELLO 854 4 226 226 226 29 187KIRKONKYLÄ 01 1 188 188 188 29JUOKSENKI 11 1 11 11 11
TURTOLA 12 1 18 18 18
LANKOJÄRVI 13 1 9 9 9
UTSJOKI 890 1 26 26 26 140KIRKONKYLÄ 01 1 26 26 26
YLITORNIO 976 8 397 397 385 225KIRKONKYLÄ 01 5 323 323 260
TENGELIO 11 1 22 22 22LOHIJÄRVI 12 1 42 42 42
MELTOSJÄRVI 13 1 48
KAULIRANTA 14 10 10 13
F




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TON MÄÄRÄ MENETELMÄ
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KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /D
KARJAA 220 01
LANDSBRO 01 01 P0 1560 RAUDANP.(IM)
MELTOLA 02 P0 690 ALKfKALKKI)
NYBY 03 P0 328 ALK(KALKKI)
SAIRAALA 02 01 P0 137 ALKfKALKKI)
LINDNÄS 03 01 P0 65
KARJALOHJA 223 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 90 ALK(LIPEÄ)
KARKKILA 224 01
TOIVIKE 01 01 P0 742
HAAVISTO 02 P0 688
POLARI 03 P0 105
KAUNIAINEN 235 01
ESPOON KAUPUNKI 01 90 OSTAA 049 01 2148
KERAVA 245 01
KOSKENNÄKI 01 01 P0 2356 ALK(KALKKI)
TUUSULAN SEUDUN VL 90 OSTAA 858 11 3368
KIRKKONUMMI 257 01
MEIKONJÄRVI 01 01 P1 8100 1748 ALK(KALKKI),DES(HY),SUOD.KVARNBY 2 03 P0 219
ESPOON KAUPUNKI 90 OSTAA 049 01 287
GYPROC OY 91 OSTAA 999 01 15
VEIKKOLA 02 01 P0 169 ALKfLIPEÄ)VÄLKOLAIIPI 03 01 P1 8100 658 SAOSTUS(ÄL),VAAKA$ELKÖVERBY 04 01 P1 8100 541 SAOSTUS(AL),fLOTAATIOPIKKALANJOKI 05 01 P1 2200 124
LÄPINJÄRVI 407 01
TALLBACKA 01 01 P0 228
LILJENDAL 424 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 86 ALKfLIPEÄ)
LOHJA 427 01
TYTYRI 01 01 P1 2302 1927 SAOSTUSCAL).FLOTAATIOMYLLYLANPI 02 P0 1393
KAIVOLA 03 P0 834
LOHJAN KUNTA 428 01
LEMPOLA 01 01 P0 681
TAKAHARJU 02 P0 680
OY LOHJA AH 90 OSTAA 428 02 1341
OY LOHJA AH 02 01 P1 2302 1933 SAOSTUSfAL),FL0TAATIOOY PARTEK AH 03 01 P0 134 SUOD(ALK)
LOVIISA 434 01
PANIMONMÄKI 01 01 P0 1386 ALKfLIPEÄ)
VALKO 02 P0 288 ALK(LIPEÄ)
FANTSNÄS 03 P0 626 ALKfLIPEÄ)
KÖPBACKA 04 P0 81 ALK(LIPEÄ)
MYRSKYLÄ 504 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 160
MÄNTSÄLÄ 505 01
LUKKO 01 01 P0 586 ALK(LIPEÄ)
OJALA 02 P0 616 ALK(LIPEÄ)
SAIRAALAT 90 OSTAA 999 01 3




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTATIO NRO NRO NRO NR0 TUNNUS M3/D
NUNMI-PUSULA 540 01
VESI-PEKKA 01 01 P0 157 RAUDP.NP.
KUNTALA 02 01 P0 52
KYLMÄLÄHDE 02 P0 57
NURMIJÄRVI 543 01
VALKOJA 01 01 P0 1183 ALK(LIPEÄ)
LEPSÄMÄ 02 01 P0 1179 RAUDANP.(IM)
NUMMENPÄÄ 02 P0 331
KILJAVA 03 01 P0 1255 ALK(S000A)
RÖYXKÄ 04 01 P0 148 ALK(S000A)
ORIMATTILA 560 01
UUSIKARTANO 01 01 P0 774 ALKfLIPEÄ)
ÄMMÄNTÖYRÄS 02 P0 479 ALK(LIPEÄ)
TÖNNÖ 03 P0 276 ALK(LIPEÄ)
SIKOSUJ 04 P0 504 ALK(LIPEÄ)
PENNALA 05 P0 23
KUIVANTO 11 01 P0 66 DES(KL)
PERNAJA 585 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 69
ISNÄS 02 01 P0 30
KOSKENKYLÄ 03 01 P0 58
TAVASTBY 11 01 P0 31 ALKfLIPEÄ)
KUGG0M 12 01 P0 34
POHJA 606 01
K0RSNAS 01 01 P0 421 ALKfKALKKI)
BRÖDT0RP 02 P0 237 ALKfKALKKI)
PORSBY 02 01 P0 229 ALXf KALKKI)
LILLFORS 03 01 P0 54
STÄLBACKA 02 P0 30
MUNCKBACKA 04 01 P0 88 RAUDANP.(ILM)
PORNAINEN 611 01
HYÖTINMÄKI 01 01 P0 126 ALKCS000A)
PORVOO 612 01
LINNANÄKI 01 01 P0 135 RAUDANP. (IM)
MYLLYKYLÄ 02 P1 1700 0
SANNAINEN 03 TPO 1700 5291 ALK(LIPEÄ)
PORVOON MLK 90 OSTAA 613 01 5
PORVOON MLX 613 01
SAKSANNIEMI 01 01 P0 2547 RAUDANP.f ILM)
PORVOON KAUPUNKI 90 OSTAA 612 01 31
NORIKE 02 01 P0 109 ALK(LIPEÄ)
NESTE OY 03 01 P1 1900 389 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO
PUKKILA 616 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 113
RUOTSINPYHTÄÄ 701 01
PETJÄRVI 01 01 P0 128 ALK(LIPEÄ)
TESJOKI 02 01 P0 143 ALK(LIPEÄ)
SAMMATTI 737 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 82
SIPOO 753 01
TUUSULAN SEUDUN VL 01 90 OSTAA 858 11 710
SÖDERKULLA 02 01 P0 226 RAUDANP.(IM)
BROBÖLE 03 01 P0 614 PEHMENNYS,DES(HY),SUOD.
SIUNTIO 755 01
NIKUS 01 01 P0 470




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TON MÄÄRÄ MENETELMÄOTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /D
TAMNISAARI 835 01
EKER 01 01 P0 1308 ALK(LIPEÄ)BJÖRKNÄS 02 P0 1323 ALK(LIPEÄ)PRÄSTÄNGEN 03 P0 759 ALK(LIPEÄ)TROLLBÖLE 04 P0 27
FINNÄS (SNAPPERTUNA) 06 P0 13
TENHOLA 842 01
KIRKONKYL) 11 01 P0 117
TUUSULA 858 01
LAHELA 01 01 P0 1076 ALKfSOODA)TUUSULP.N SEUDUN VL 90 OSTAA 858 11 1968
VANTAAN KAUPUNKI 91 OSTAA 092 01 69KERAVAN KAUPUNKI 92 OSTAA 245 01 30JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 93 OSTAA 999 01 2SANTAKOSKI 02 01 P0 377 ALK(LIPEÄ)TAKOJA 02 P0 47 ALK(LIPEÄ)KELLOKOSKI 03 01 P0 400 ALK(LIPEÄ),SUOD.JÄNIKSENLINNA 11 01 TPO 1421 1865 RAUDANP. (ILM)RUSUTJÄRVI 02 P0 1821 ALK(KALKKI)FORSBACKA 03 P0 427 RAUDANP. (ILM)KAIKULA 04 P0 502FIRA 05 P0 447 ALK(S000A)NYGARD 06 P0 205MARJANÄKI 07 P0 283 ALK(KALKKI)VESILAITOS 90 OSTAA 091 11 3253LEISSOLA 12 01 P0 363 ALK(LIPEÄ)
VIHTI 927 01




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006 02
HOSIHAUTA 01 01 P0 450
ASKAINEN 017 02
MIETOISTEN KUNTA 01 90 OSTAA 490 01 41
AURA 019 02
AURAN JA PÖYTYÄN KL. 01 90 OSTAA 636 11 399
DRAGSFJÄRD 040 02
KYRKOBY 01 01 P1 8204 129 DESfKL),SUOD.
DALSBRUK 02 01 P1 8204 1014 DESfKL),SUOD.
EURA 050 02
LOHILUOMA 01 01 TPO 3403 1768 ALK(LIPEÄ)
LÄNSI-EURA 02 P0 22 ALKfLIPEÄ)
HINNERJOKI 03 P0 3 RAUDANP. fGL)
EURAJOKI 051 02
IRJANNE 1 01 01 P0 368
IRJANNE II 02 P0 415 ALKfLIPEÄ)
HALIKKO 073 02
JOKIRANTA 01 01 P0 427 RAUDANP.
MÄRYNUMMI 02 P0 54
MUSTAMÄKI 03 P0 124 ALK(LIPEÄ)
VASKIO 04 P0 84
HAJALA 05 P0 8
ANGELNIEMI 06 P0 8
HALIKON SAIRAALA 90 OSTAA 999 01 165
HARJAVALTA 079 02
HIITTENHARJU 01 01 P0 1159
JÄRILÄNVUORI 02 P0 667
HUITTINEN 102 02
VAKKILA-HUHTANO 01 01 P0 1594 ALKfLIPEÄ)
SAHKONKANGAS 02 P0 705 RAUDANP. (IM)
POYRIÄLÄ 03 P0 276 ALK(LIPEÄ)
KAARINA 202 02
LITTOISTENJÄRVI 01 90 OSTAA 202 11 1920
TURUN KAUPUNKI 91 0STAA8853 01 897
LITTOISTENJÄRVI 11 01 P1 8202 2181 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
KALANTI 209 02
HAUDO 01 01 P0 323 RAUDANP.fILM),DES(KL)
KP.RINAINEN 219 02
VAARALA 01 01 P0 28 RAUDANP.(IM)
PARRAVAHAN VESI OY 90 OSTAA 480 11 189
KEMIO 243 02
KARKULLA 01 01 P0 134 RAUDANP.
KOr1MUNALHEMMET 02 P0 40
KIIKALA 252 02
SAARIKKO 01 01 P0 145
TYTYSET 02 P0 105
KISKO 259 02
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 8




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAfIO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /0
KIUKAINEN 262 02
VAANII 01 01 P0 605 ALK(LIPEÄ)
PANELIA 02 P0 0
KOKEMÄKI 271 02
ILMIJÄRVI 11 01 P0 1688
KIINA 02 P0 852
KORPPOO 279 02
VERKAN 01 01 P0 60 RAUDANP.
KOSKI TL 284 02
SANTIO 01 01 P0 281 ALKfLIPEÄ).SUOP(ALK)HEVONLINNA 02 P0 266 ALKCLIPEÄ)
KULLAA 293 02
RAJAVAINIO 01 01 P0 207 ALKfLIPEÄ)
KUSTAVI 304 02
KÄRTTY 01 01 P0 42 RAUDANP.KUNNANTALO 02 P0 5 RAUDANP.SU0TORPPA 03 P0 5 RAUDANP.
KUUSJOKI 308 02
KUUSJOENPERÄ 01 01 P0 262
KÖYLIÖ 319 02
YTTILÄ 01 01 P0 551
VU0RENNAA 02 P0 226
LAITILA 400 02
PUNTARI 01 01 P0 264 RAUDANP.PALTTILA 02 P0 317 RAUDANP. (ILM) ,DES(HY)KOVERO 03 P0 326 ALKfLIPEA)LAESSAARI 04 P0 9
LAPPI 406 02
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 305 ALK(LIPEÄ)
LEMU 419 02
LEMU 01 01 P0 12
MASKU-NOUSIAINEN XL. 90 OSTAA 481 11 14
LIETO 423 02
RAUVOLA 01 01 P0 380
LINTULA 02 P0 310 ALK(LIPEÄ).SUOD.ASEMA 03 P0 66 ALK(LIPEÄ).SUOD.ILMARINEN 04 P0 5 SUOU.
LITTOISTENJÄRVI 90 OSTAA 202 11 261
LOIMAA 430 02
SULAJOKI 01 01 P0 3060 ALKfLIPEÄ)
LOIMAAN KUNTA 431 02
METSÄMAA 01 01 P0 163 ALK(S0ODA)
LOIMAAN KAUPUNKI 90 OSTAA 430 01 1105
LUVIA 442 02
VERNIKKO 01 01 P0 122 ALKfLIPEÄ).DESfKL)
HANNINKYLÄ 11 01 P0 259 ALKfLIPEÄ).DES(KL)
MARTTILA 480 02
PALAINEN 01 01 P0 0
KERKO 02 OSTAA 480 11 13
PARRAVAHAN VESI OY 90 P0 269




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TON MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAr.0 NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
MASKU 481 02
MASKU-NOUSIAINEN KL. 01 90 OSTAA 481 11 485
HUMIKKALA 11 01 P0 945 ALK(KALKKI).DESfHY)
MELLILÄ 482 02
PALO 01 01 P0 286 ALK(LIPEA)
?‘IERIMASKU 485 02
TAATTINEN 01 01 P0 83 RAUDANP. .DES(KL)
MIETOINEN 490 02
PYHÄ 01 01 P0 230 ALK(LIPEÄ)
MffiLA 501 02
PYÖLI 01 01 P0 207
MYNÄMÄKI 503 02
HIIVANIITTY 01 01 P0 259 ALK(LIPEÄ)
LAAJOKI 02 P0 777 ALKfLIPEÄ)
NAANTALI 529 02
RAISIO-NAANTALI KL. 01 90 OSTAA 680 11 98
RAISIO-NAANTALI KL. 91 OSTAA 680 11 2706
NAKKILA 531 02
VIIKKALA 01 01 P0 869 RAUDANP. ,OES(KL)
NAUVO 533 02
VIKOM 01 01 P0 104 ALK(LIPEÄ)
NOUSIAINEN 538 02
MASKU-NOUSIAINEN XL. 01 90 OSTAA 481 11 257
ORIPÄÄ 561 02
PRUUKKA 01 01 P0 140
PARAINEN 573 02
PARGAS VATTEN AB 01 90 OSTAA 573 11 2948
PARGAS VATTEN AB 11 01 P1 8205 3726 SA0STUS(AL),PYSTYSELK
PAIMIO 577 02
NASKARLA 01 01 P0 1091 RAUDANP.f ILM)
PREITILÄ 02 P0 260 RAUDANP. (IM)
HAANPÄÄ 03 P0 220 RAUDANP.(IM),DES(KL)
NUMMENPÄÄ-AAKKOINEN 04 P0 260 ALK(LIPEÄ)
PERNIÖ 586 02
KYLMÄSSUO-PALONUNMI 01 01 P0 834
LOHENKUONO 11 01 P0 143
PERTTELI 587 02
PERKIÖ 01 01 P0 322 ALK(LIPEÄ)
PIIKKIO 602 02
HEPOJOKI 01 01 P0 501 RAUDANP.f ILM)
PALOMÄKI 02 P0 44 RAUDANP.(ILM)
OUNAMÄKI 03 P0 28 RAUDANP.(ILM)
KUOPPAJÄRVI 04 P0 20 RÄUOANP.(ILM),DES(HY)
PORI 609 02
HARJAKANGAS 01 01 TP0 3511 20769 ALK(KALKKI),DES(HY)
VÄHÄRuMA 02 P0 372 RAUDANP. ,DESfHY)
LUKKARINSANTA 03 P1 3511 564 SAOSTUS(AL)
AHLAINEN 04 P0 36
PYNÄRANTA 631 02




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /0
PÖYTYÄ 636 02
PÖYTYÄ-AUR VH-YIIT. 01 90 OSTAA 636 11 454
PIHLAVA 11 01 P0 852
RAISIO 680 02
RAISIO-NAANTÄLI KL. 01 90 OSTAA 680 11 3821
HINTSÄ 11 01 P1 8203 11460 SAOSTUS(AL),VAAKASELKHÄRJARRUOPPA 02 P0 1145 ALK(KALXKI).DES(HY)KOIVUKUMPU 03 P0 164 RAUDANP.(IM),DES(KL)
RAUMA 684 02
ÄYHÖNJÄRvI 01 01 P1 3401 8998 SAOSTUS(AL).fLOTAATIO
RAUMAN MLK 685 02
RAUMAN KAUPUNKI 01 90 OSTAA 684 01 409
RUSKO 704 02
ANTINTALO 01 01 P0 223 ALKfLIPEÄ)RAISIO-NAANTALI KL. 90 OSTAA 680 11 3
RYMÄTTYLÄ 705 02
RIIAINEN 01 01 P1 8200 192 SAOSTUS(AL),KONT.SUOD
SALO 734 02
KULMALA 01 01 P0 986 ALKfKALKKI)
PYYMÄKI 02 P0 1145
PULLASSUO 03 P0 0
KURJENPAHNA 04 P0 412 ALKf KALKKI)YLHÄINEN 05 P0 672
HAANNUNNI 06 P0 407 ALK(LIPEÄ)KÄRKKÄ 07 P0 507 ALK(LIPEÄ)
RISTINUMMI 08 P0 435
KIVIKUJANNUMMI 09 P0 170 ALKfLIPEÄ)INKERE 10 P0 786 ALK(LIPEÄ)
SAUVO 738 02
NUNMENPÄÄ 01 01 P0 307 ALKfLIPEÄ)
RANTOLA 02 P0 10 ALK(LIPEÄ)
SUOMUSJÄRVI 776 02
KITULA 01 01 P0 118
SÄKYLÄ 783 02
HONKALA 01 01 P0 27
LUVALAHTI 02 P0 21 ALK(LIPEÄ)
PLM 90 OSTAA 783 02 1292
PÄÄ0TTANO 02 01 P0 259 ALK(LIPEÄ)
PORSAANHARJU 03 P0 1866
SÄRKISALO 784 02
NORRBY 01 01 P0 56 ALKfLIPEÄ)PENSALO 02 P0 50 RAUDANP.(IM)
TAIVASSALO 833 02
TAIVASSALO 01 01 P0 175 ALK(LIPEÄ)
TARVASJOKI 836 02
MEIJERI 01 01 P0 2
PARRAVAHAN VESI OY 90 OSTAA 480 11 89
TURKU 853 02
HALINEN 01 01 P1 2800 54076 SAOSTUS(AL),PYSTYSELKKAARNINKO 02 P0 1448 RAUDANP.(ILM)
LENTOKENTTÄ 03 P0 482 ALKCLIPEÄ)
PAATTISTEN VESI OY 90 OSTAA 906 11 203




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- 140- TÖN T1ÄÄflÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS 143/0
ULVILA 886 02
RAVANI 01 01 P0 1869 RAUDANP.(ILM),DES(KL)
PORIN KAUPUNKI 90 OSTAA 609 01 224
KULLAAN KUNTA 91 OSTAA 293 01 52
UUSIKAUPUNKI 895 02
NERVANOERIN OTTAMO 01 01 P1 8204 3479 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
LOKALARTI 02 P0 46 RAUDANP.(GL).DES(KL)
VAHTO 906 02
PAATTISTEN VESI OY 01 90 OSTAA 906 11 159
VESIHUHTA 11 01 P0 363 ALK(S000A)
VAMPULA 913 02
LARINSUO 11 01 P0 468
YEHMAA 918 02
MYNÄNÄEN KUNTA 01 90 OSTAA 503 01 230
YLÄNE 979 02
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 189 RAUDANP.(IM)
TANPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099 03
OJALA 01 02 P0 394 ALK(KALKKI)
LATIKAN VOK 11 01 P0 33
HÄIIEENKYRÖ 108 03
MIHARI 01 01 P0 23 ALKCSOODA)
KYROSKOSKEN VESIH. 90 OSTAA 108 11 586
VILPEEN VESIHUOLTO 91 OSTAA 932 11 54
ENONLÄHDE 11 01 P0 1685
IKAALINEN 143 03
HEINISTÖ 11 01 P0 1272 ALKCLIPEÄ)
JÄNIJ)RVI 181 03
JÄIIIJÄRVEN VOK 11 01 P0 192
KOSKI 12 01 P0 345
VIHUN VOK 13 01 P0 43
KANKAANPÄÄ 214 03
UUSITALO 01 01 P0 2060
PLM 90 OSTAA 214 02 63
VARUSKUNTA 02 01 P0 472 ALKfSOODA)
MVT-ASEMA 02 P0 2
KARVIA 230 03
POHJANKANGAS 01 01 P0 263 ALK(LIPEÄ)
SARVELA-YLISENPÄÄ 11 01 P0 81
SAARENPÄÄ 12 01 P0 180
KIHNIO 250 03
KUNTA 01 01 P0 162
LAVIA 413 03
HEINIJÄRVI 01 01 P0 131 ALKfLI?EÄ)
MERIKARVIA 484 03
KUVASKANGAS 01 01 P0 245 ALK(LIPEÄ),SUOD.
PAULAKANGAS 02 P0 29 ÄLK(LIPEÄ)
MOUHIJÄRVI 493 03




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO RKl RKl TUNNUS M3/D
NOORMARKKU 537 03
HARJAKANGAS 01 01 P0 497 ALK(LIPEÄ)
MATALAKOSKI 02 P0 104 ALK(LIPEÄ)
LEHTOLA 03 P0 42
PARKANO 581 03
VUORIJÄRVI 01 01 P0 1098 ALK(SOODA)
KARJANMAA 1 02 P0 268 ÄLK(SOODA)
KARJANMAA II 03 P0 0
POMARKKU 608 03
KELTTO 01 01 P0 163 ALK(LIPEÄ),DES(KL)
ELEMENTTI 02 P0 35 ALK(LIPEÄ),0E5(KL)
ALAKOULU 03 P0 10
TORNIRINNE 04 P0 32 ALK(LIPEÄ),DES(KL)
PUNKALAIDUN 619 03
KP.NTEENNAA 01 01 P0 341 RAUDANP. (ILM)
KENNI 02 P0 20 ALK(LIPEÄ)
SIIKAINEN 747 03
TALLIKANGAS 01 01 P0 100 ALK(LIPEÄ)
KERNIKANTA 02 P0 167
SUODENNIEMI 772 03
VESIOSUUSKUNTA 11 01 P0 108 ALK(SO0DA)
VAMMALA 912 03
KILPINOKANKATU 01 01 P1 3513 2022 SAOSTUS(AL),PYSTySELK
PALVIALA 02 01 P1 3513 110 SAOSTUS(AL).PYSTYSELK
VILJAKKALA 932 03
HAVERI 01 01 P0 73
VILPEEN VESIH. OY 90 OSTAA 932 11 4
VILPEE 11 01 P0 91
ÄETSÄ 988 03
RIITANIITUNOJA 01 01 P0 330 ALK(KALKKI),SUOD.
KUUKINMAA 02 P0 0
KINNALA 03 P0 275




KUN- VESI- LAI- OITA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




KYRKOBY 01 01 P0 5
ÄLAis VATTEN AB 90 OSTAA 170 11 259
JOMALA 170 02
ÄLANDS VATTEN AB 01 91 OSTAA 999 01 447
LEMLAND 417 02
KOMMUN 01 90 OSTAA 999 01 51
MAARIANIIANINA 478 02
STADEN 01 90 OSTAA 170 11 2597
SALTVIK 736 02




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TN MÄÄRÄ MENETELMÄ




KOLAVÄINEN 01 01 P0 1073
ANIANPELTO 02 P0 34
LOUKKUHARJU 03 P0 2
FORSSA 061 01
VIEREMÄ 01 01 P0 5233 ALK(LIPEÄ)
LINIKKALA 02 P0 1029 ALK(LIPEÄ)
HATTULA 082 01
KALKKONEN 01 01 P0 782
VARUSKUNTA 02 01 P0 506
SUONTAKA 03 01 P0 113
HATTULAN KUNTA 04 90 OSTAA 082 01 92
KAUNO 083 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 222 ALKfSOODA)
HAUSJÄRVI 086 01
OITTI 01 01 P0 524 ALKfLIPEÄ)
RYTTYLÄ 02 01 P0 200 ALKfLIPEÄ)
HIKIÄ 03 01 P0 136 ALKfLIPEÄ)
HOLLOLA 098 01
TIILIJÄRVI 01 01 P0 1047 RAUDANP.(ILM),DES(KL)
SÄLPA-MATTILA 02 P0 625 ALKfLIPEÄ),DES(KL)
HOLLOLAN-LAHDEN VL 90 OSTAA 098 11 252
HENRALA 02 01 P0 40 ALK(LIPEÄ),DESCKL)
KUKKILA-KALLIOLA 03 01 P0 23
LAHDEN KAUPUNKI 90 OSTAA 398 01 41
RUOPPA 11 01 P0 3317 ALK(LIPEÅ),DES(HY)
HU?IPPILA 103 01
KOIVISTONHARJU 11 01 P0 267 ALK(LIPEÄ)
HUHTI 02 P0 133 ALK(LIPEÄ)
HÄMEENLINNA 109 01
KYLMÄLAHTI 01 01 P0 3853 RÄUDANP.(ILM),DES(KL)
AHVENISTO 02 TPO 7864 RAUDANP. (ILM)
JANAKKALA 165 01
KUUMOLA 01 01 P0 1280 ALK(LIPEÄ)DES(KL)
SOKERITEHDÄS 02 01 OSTAA 165 01 314
SOKERITEHDAS 90 OSTAA 165 01 38
KIIPULASÄATIO 03 01 P0 85 SUOD.
HUUNA 04 01 P0 916 ALK(LIPEÄ)DESfKL)
TERVAKOSKI OY 90 OSTAA 999 01 23
JOKIOINEN 169 01
KUUMA 01 01 P0 19
JOKIOISTEN VEDENHANK 90 OSTAA 169 11 767
SÄRKILAMPI 11 01 TPO 1975
KALVOLA 210 01
KANKAINEN 01 01 P0 530 ALK(LIPEÄ)
KUTILA 02 P0 0
KOSKI HL 283 01
ILOLANHPRJU 01 01 P0 113
KÄRKÖLÄ 316 01
KUKONNÄKI 01 01 P0 566 ALKfLIPEÄ)




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /0
LAHTI 398 01
JALKARANTA 01 01 P0 12729 ALK(KALKKI).DES(HY)
URUEILUKESKUS 02 P0 4355 ALK(LIPEÄ),DES(KL)
RENKOMÄKI 03 P0 1834 ALK(LIPEÄ).DES(KL)
LAUNE 04 P0 1236 ALK(LIPEÄ).DES(KL)
RIIHELÄ 05 P0 1415 ALKfLIPEÄ),UESfKL)
KÄRPÄNEN 06 P0 461 ALK(LIPEÄ),DESfKL)
KUNNAS 07 P0 506 ALK(LIPEÄ),DES(KL)
TAKKULA 08 P0 6
HOLLOLAN-LAHDEN VL 90 OSTAA 098 11 3066
LAMMI 401 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 484 ALK(KALKKI),SU0D.
KAUNISNIEMI 02 P0 137 ALK(LIPEÄ)
LOPPI 433 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 322
LÄYLIÄINEN 02 01 P0 52
LAUNONEN 03 01 P0 143
PALOHEIMO OY 90 OSTAA 999 01 3
NASTOLA 532 01
LEVONNIEMI 01 01 P0 1536 ALK(LIPEÄ)
MÄLKÖNEN 02 P0 1076 ALK(LIPEÄ)
PELTOLA 03 TPO 1416 641 ALK(LIPEÄ)
VILLÄHDE 04 P0 62 ALKfLIPEÄ)
UUSIKYLÄ 05 P0 92 ALKfLIPEÄ)
PADASJOKI 576 01
KULLASVTJORI 11 01 P0 417 ALK(KALKKI)
RENKO 692 01
ISOMÄKI 01 01 P0 117
RENKOLA 02 P0 118
RIIHIMÄKI 694 01
HERAJOKI 01 01 P0 3818 RAUDAMP.f ILM)
PIIRIVUORI 02 P0 3924 RAUDANP.(ILM)
SOMERO 761 01
RAUTELANNUMMI 11 01 P0 948
KERKOLA 02 P0 47
PITKÄJÄRVI 03 P0 159
KASKISTO 04 P0 96
TAMMELA 834 01
SYRJÄHARJU 01 01 P0 351
MUSTIALA 02 01 P0 120
TAMMELAN KUNTA 11 90 OSTAA 834 01 47
ONKILAMPI 12 01 P0 39
TUULOS 855 01
LAIKANMÄKI 01 01 P0 52 SUOD(ALK)
YPÄjÄ 981 01
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 309 ALK(LIPEÄ)
ISONIITTY 02 P0 157 ALK(S000A)
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177 03
KORKEAKOSKI 1 01 01 P0 218
KORKEAKOSKI II 02 P0 142 ALK(S000A)




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ








































































90 OSTAA 506 02





















90 OSTAA 837 01





01 90 OSTAA 418 01
91 OSTAA 418 01































































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /0
TANPERE 837 03
ROINE 01 01 P1 3571 28416 SAOSTUSfAL).VAAKASELK
KAUPINOJA 02 P1 3531 12209 SAOSTUSfAL).VAAKASELK
MESSUKYLÄ 03 P0 5257 RAUDANP.(ILM),DES(HY)
PINSIÖ 04 P0 6040 ALK(LIPEÄ).DESfKL)
MUSTALANPI 05 P0 3377 ALK(LIPEÄ),DES(IIY)
JULKUJÄRVI 06 P0 1538 ALK(LIPEÄ),DESfHY)
POLSO 07 P1 3531 187
KÄNMENNIEMI 08 P1 3531 42
TOIJALA 864 03
MAKKARASELKÄ 01 01 P1 3522 1837 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
URJALA 887 03
LAUKEELA 01 01 P0 484 RAUDANP.(ILM)
LASITEHDAS 02 01 P0 135 ALK(LIPEÄ),DES(HY),SUOD.
URJALPN KUNTA 90 OSTAA 887 01 5
VALKEAKOSKI 908 03
TYRYNLAHTI 01 01 P1 3571 6394 SAOSTUS(AL),PYSTYSELK
VESILAHTI 922 03
LEMPÄÄLÄN KUNTA 01 90 OSTAA 180 01 26
VIIALA 928 03
VESIPERÄ 01 01 P0 607 RAUDANP. (ILM)
VILPPULA 933 03
PÄIJÄNNE 01 01 P0 180 ALK(S000A)
PYNNÖSKYLÄ 02 P0 562
KOLHO 02 01 P0 326 ALK(LIPEÄ)
VIRRAT 936 03
KANGAS 11 01 P0 665 ALKfLIPEÄ)
PUTTOSHARJU 02 P0 285 ALK( KALKKI)
YLÖJÄRVI 980 03
ARVENISTO 01 01 P0 2486 ALKf KALKKI)
SAURIO 02 P0 731 ALK(KALKKI),DES(KL)
KESKUSLAITOS 02 01 P1 3512 0 ALK(LIPEÄ)DES(HY),SU0D.








METTÄLÄ 01 01 P0 248 ALKfLIPEÄ)KIRKONKYLÄ 02 P0 83 ALK(LIPEÄ)RUOKOSUO 02 01 P0 456 ALK(LIPEÄ),DES(KL)NAPANOJA 02 P0 236VRUSKUNTA 03 01 P0 100 ALK(LIPEÄ)
HAMINA 075 04
HARKÄLÄHDE 01 01 P0 270 ALK(SOODA),DESCKL)RYLJY 02 P0 1285 ALK(SOODA),DES(KL)RUISSALO 03 P0 1086 ALX(S000A).DES(KL)TOYTÄRINKOSKI 07 P1 880 SAOSTUSfAL),FLOTAATI0
IITTI 142 04
MYLLYTÖYRY 01 01 P0 60KAUSALA 11 01 P0 581 ALK(LIPEÄ)
IMATRA 153 04
KAUPUNKI 01 01 P0 10457 ALKCKALKKI).DES(HY),SUOD.OVAKO OY 02 01 P0 272IMATRAN KAUPUNKI 90 OSTAA 153 01 167RAJAVARTIOSTO 03 01 P0 128 ALK(S000A)IMATRAN KAUPUNKI 90 OSTAA 153 01 8460
JAALA 163 04
RUHMAANHARJU 01 01 P0 82
JOUTSENO 173 04
HONKALAHTI 01 01 P0 575 ALK(LIPEÄ)ÄHVENLANPI 02 P0 779PERÄSU0 03 P0 301 ALKfS000A)KORVENKYLÄ 02 01 P0 284TIURUN SAIRAALA 03 01 P0 170KONNUNSUO 04 01 P0 183 ALK(LIPEÄ)RAUHAN SAIRAALA 05 01 P0 328RAUHAN SAIRAALA 02 P1 0411 55
KOTKA 285 04
LANGINKOSKI 01 01 P1 1411 17623 SAOSTUS(AL),VAAKASELKSAKSALA 02 P0 8 ALKfLIPEÄ)DES(HY)PEIPPOLÄ 03 P0 46 ALK(LIPEÄ)SUNILA OY 02 90 OSTAA4285 01 230 DES(KL),SUOD.A.AHLSTRÖM OY 03 01 P1 1411 301 SAOSTUS(AL),VAAKÄSELK
KOUVOLA 286 04
KÄYRÄLAMPI 01 01 P1 1418 36 SAOSTUS(AL).VAAKASELKHAUKKAJÄRVI 02 P0 5887VIILANSUO 03 P0 649 ALKCSOODA)
KUUSANKOSKI 306 04
PILKANMAA 01 01 P1 1411 3195 SAOSTUS(AL)FLOTAATIOPOHJÄNKORPI 02 P0 732 ALK(LIPEÄ),DES(KL)TÄHDE 03 P0 258 ALK(LIPEÄ),DES(XL)HUUHKAJAVUORI 04 P0 254 ALK(LIPEÄ),DES(KL)VOIKKAA 05 P0 55 ALKfLIPEÄ).DESCXL)KYMI-STRÖMBERG OY 11 01 P1 1411 235 SAOSTUS(AL)VAAKASELxKUUSANKOSKEN KAUP 90 OSTAA 306 01 11
LAPPEENRANTA 405 04




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TON MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/O
LEMI 416 04
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 60 ALK(S000A)
KUUKANNIEMI 02 01 P0 77 ALK(S0ODA)
LUUMÄKI 441 04
TAAVETTI 01 01 P0 424 ALK(KALKKI)
MIEHIKKÄLÄ 489 04
PELLINKANGAS 01 01 P0 112 ALK(S000A)
NUIJAMAA 539 04
JOUSIKANGAS 01 01 P0 72 ALK(SOODA)
PARIKKALA 580 04
LIKOLAMPI 01 01 P0 540 ALK(LIPEÄ)
PYHTÄÄ 624 04
HEINLAHTI 01 01 P0 205 ÄLKfLIPEÄ)
KANGASMÄKI 02 01 P0 74 ALK(LIPEÄ)
RAUTJÄRVI 689 04
SIMPELE 01 01 P0 714
RUOKOLAHTI 700 04
LAIIPSIINLAMPI 01 01 P0 426 ALKCLIPEÄ)
SAVITAIPALE 739 04
UKONKUOPPA 11 01 P0 324
OJASTI 03 P0 15 RAUDANP.
ANJÄLANKOSKI 754 04
KELTAKANGÄS 01 01 P0 422 ALKfLIPEÄ),SUOD.
ANJALAN VESIHUOLTO 90 OSTAA 754 11 629
TEHTAANMÄKI 03 01 P0 706
INKEROINEN-MARINKYLÄ 02 P0 116 ALK(LIPEÄ)
HAUKIOJA 04 01 P0 169 ÄLK(LIPEÄ),SUOD.
SIPPOLA 05 01 P0 70 ALKfLIPEÄ)
KAIPIAINEN 07 01 P0 152
TAIPALSAARI 831 04
SAIMAANHARJU 01 01 P0 255 ALK(S000A)
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 52 ALK(S000A)
VALKEALA 909 04
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 0 SUlO.
JOKELA 02 P0 747 ALKfLIPEÄ)
UTIN VP,RUSKUNTA 02 90 OSTAA 909 05 108
WOHIJÄRVI 03 01 P0 102 ALKfLIPEÄ)
VEKARAJÄRVEN VÄRUSK. 04 01 P0 577 ALKfLIPEÄ)
UTIN VARUSK. 05 01 P0 215 ÄLK(KALKKI)
VALKEALAN SAIRAALA 06 01 P0 76 RAUDANP.
TUOHIKOTTI 07 01 P0 21 DES fKL)
VEHKALAHTI 917 04
HUSULA 01 01 P0 595 RAUDANP.(IM)
SUMMA 02 P0 229 ALK(LIPEÄ)
NEUVOTON 03 P0 137 ALK(LIPEÄ)
MYLLYKYLÄ 04 P0 37 ALK(LIPEÄ)
ENSO-GUTZEIT OY 11 90 OSTAA 075 01 102
VIROLAHTI 935 04
HÄRMÄNKANGAS 01 01 P0 22 ALK(SllOA)
YLÄMAA 978 04






































KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0411
ENONKOSKI 046 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 0429
HARTOLA 081 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0
HAUKIVUORI 085 05
ASEMANKYLÄ 01 01 P0
HEINOLA 088 05
ALA-MUSTERI 01 01 P0
JYRÄNKO1 02 P0
JYRÄNKb 2 03 P1 1414
HAKASUO 04 P0
REUMASÄÄTIÖN SAIR. 11 01 P0
HEINOLAN MLK 089 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0
NYNÄS 02 90 OSTAA 088 01
URHEILUOPISTO 03 01 P1 1414
VIERUMÄKI 04 01 P0
HEINÄVESI 090 05
KIRKONKYLÄ 11 01 P1 0422
HIRVENSALMI 097 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 1492
JOROINEN 171 05
KOTKATHARJU 01 01 P0
MAATALOUSOPPILAITOS 02 01 P0
JUVA 178 05
SALAJÄRVI 01 01 P1 0417
JÄPPILÄ 184 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0
KANGASLANPI 212 05
ITKONSAARI 01 01 P0
KANGASNIEMI 213 05
KIRKONKYLÄ 01 01 P0
KERIMAKI 246 05
VENEENNIEMI 01 01 P0
MIKKELI 491 05
PURSIALA 01 01 TPO 0415
HANHIKANGAS 02 P0
PITKÄJÄRVI 03 P1 0415
MIKKELIN MLK 492 05
RANTAKYLÄ 01 90 OSTAA 491 01
OTAVA 02 01 P1 0415
MÄNTYHARJU 507 05
















KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
01 01 P0
02 01 P0
01 01 P1 1479
01 01 P0
03 01 P0





01 01 P1 0411
01 01 P1 0421
02 P0

























































HUOSIOLAMPI 01 01 P0 617 ALK(KALKKI)KALTIMO 02 01 P0 373 ALK(S000A)
ILOMANTSI 146 07
PUTKELA 01 01 P0 986 KÄSIT.LAIT. 146 01 02TERVANIEMI 02 P0 0 ALK(KALKKI).SUOD.
JOENSUU 167 07
EROLANNIEMI 01 01 P0 4684 ALK(KALKKI)JYNKÄ 02 P0 4442 ALK(KALKKI)LYKYNLANPI 03 P0 2830 ALK(KALKKI)
JUUKA 176 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 618 ALK(S000A)
KESÄLAHTI 246 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 213 ÄLK(LIPEÄ)
KIIHTELYSVAARA 251 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 131 ALKfS000A)
KITEE 260 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 1229 ALK(LIPEÄ),DESfKL)PUHOS 02 01 P0 97 ALK(LIPEÄ)
KONTIOLANTI 276 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 296 ALKfLIPEÄ)LEHMO 02 01 P0 208PLM. KONTIORANTA 03 01 P0 512 RAUUANP.(ILM),DES(KL)PLM. ONTTOLA 04 01 P0 152 ALK(LIPEÄ)PAINOLAN SAIRAALA 05 01 P0 213 ALK(LIPEÄ),SUOO.KESKI-LEHMO 11 90 OSTAA 276 02 46KULHO 12 01 P0 23
OUTOKUMPU 309 07
KAITALANPI 01 01 P1 0425 1375 SAOSTUS(AL).FLOTAATIOSAARI-OSKANO 02 P0 413 ALK(KALKKI)
LIEKSA 422 07
LIEKSANJOKI 01 01 P1 0442 1241 SAOSTUS(AL)NÄLÄNO 02 P0 541RUUNAA 03 P0 130 ALK(KALKKI)KORKEAKOSKI 04 P0 541VIEKIJÄRVI 11 90 OSTAA 422 01 30
LIPERI 426 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 642 ALK(KALKKI)YLÄNYLLY 02 90 OSTAA 426 05 469AHONKYLÄ 03 01 P0 188PLM. YLÄNYLLY 05 01 P0 813 ALK(LIPEÄ)
NURMES 541 07
KOTSINMÄKI 01 01 P0 1371 ALK(KALKKI)
POLVIJÄRVI 607 07
LAVALANPI 01 01 P0 564 ALK(SOODA)LAVALANPI 11 90 OSTAA 607 01 55
PYHÄSELKÄ 632 07




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
RÄÄKKYLÄ 707 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 201 SUOD(ALK)
TOHMAJÄRVI 848 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 643 ALK(KALKKI)
UUSI-VÄRTSILÄ 02 01 P0 121
RIIKOLA 11 01 P0 110 ALK(KALKKI)
TUUPOVAARA 856 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 160 ALKfSOODA)
VALTIMO 911 07
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 158 ALK(KALKKI)
NUOLIKOSKI 02 P0 144 ALK(LIPEÄ)
VIERULANPI 11 01 P1 0446 55 SUOD.
VÄRTSILÄ 943 07




















































3563 RAUDANP. (ILM) ,DESCKL)












KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ








01 01 P1 0452
02 TPO















01 01 P1 0427
02 TPO
02 01 P0





01 01 P1 0427









































KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- lOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
0TTAI’iO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
SONKAJÄRVI 762 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 434 ALK(LIPEÄ)
SUKEVA 02 01 P0 87
SUKEVAN VANKILA 1 03 01 P0 77
SUKEVAN VANKILA 2 02 P1 0458 228 SÄOSTUS(AL),VAAKASELK
SUONENJOKI 778 06
KAATRO 01 01 P0 1068 ALK(KALKKI)
TOLMUSLAMPI 02 P0 559 ALK(KALKKI)
TERVO 844 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 137 ALK(KALKKI)
TUUSNIEMI 857 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 283 ALK(SOODA)
VARKAUS 915 06
VILTINRPNTA 01 01 P1 0427 6897 SAOSTUSfAL),FLOTAATI0
VARPAI5JÄRVI 916 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 234 ALKfLIPEÄ)
VEHMERSALMI 919 06
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 116
VESANTO 921 06
ASINSALMI 01 01 P0 222 ALK(LIPEÄ)
VIEREMÄ 925 06








TERVANIEMI 01 01 P1 1437 184 SÄOSTUSfAL)HALMENIEMI 02 01 P1 1437 159 SAOSTUS(AL)
JOUTSA 172 09
KIRKONKYLÄ 11 01 P0 207 ALK(LIPEÄ)KAISLARANTA 02 P0 191 ALK(LIPEÄ)
JYVÄSKYLÄ 179 09
PEKONNIEMI 01 01 P0 1412 ALK(LIPEÄ)VIITANIEMI 02 P1 1429 19138 SAOSTU5(AL),FLOTAÄTIO
JYVÄSKYLÄN MLX 180 09
KESKI-PALOKKA 01 01 P0 670 ALK(LIPEÄ)KIRRI 02 P0 549LIINALANPI 03 P0 470 ALKfLIPEÄ)JANAKKA 04 P1 1431 2738 SAOSTUS(AL),FLOTAATIOPLM 90 OSTAA 180 02 7KÖNTYSLANPI 02 01 P0 341 ALK(LIPEÄ)
JÄMsÄ 182 09
HERÄKULMA 01 01 P0 1143 ALK(KALKXI)KOLLINKANGÄS 02 P0 1940 ALKf KALKKI)
JÄNSÄNKOSKI 183 09
LEHMISUO 01 01 P0 1387 ALK(LIPEÄ)KAAKKOLAMMI 02 P0 1460 ÄLKfLIPEÄ)
KANNONKOSKI 216 09
NUOTTANIEMI 01 01 P0 125 ALKCLIPEÄ)
KARSTULA 226 09
PÖNKÄ 01 01 P0 407 KÄSIT.LAIT. 999 01 01RILLAKANGAS 02 P0 161
KEURUU 249 09
KUKKAINOJA 01 01 P0 528 ALK(LIPEÄ)ÄLALANPI 02 P0 1257 ALKfLIPEÄ)HAAPANÄKI 02 01 P0 381 ALK(KALKKI)PAJULAMPI 03 01 P0 182 ALX (KALKKI)KALETON 04 01 P0 50 ALK(S000A)
KINNULA 256 09
VIRPIKANGAS 01 01 P0 325 ALK(SOODA)
KIVIJÄRVI 265 09
TERVANIEMI 01 01 P0 258 ALK(KALKXI)
KONGINKANGAS 274 09
POHJOISHIEKKA 01 01 P0 90 ALX(LIPEÄ),DES(KL),SUOD.
KONNEVESI 275 09
KAIVOPUISTO 01 01 P0 235 RAUDAN?.
KORPILAHTI 277 09
VIHTAKÄNGAS 01 01 P0 548
KUHMOINEN 291 09




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTAMO NRO NUO NUO NUO TUNNUS M3 /D
LAUKAA 410 09
SULKUSILTA 01 01 P0 530 ALKfLIPEÄ)
PAVILJONKI 02 P0 171
TORAMÄKI 03 P0 109
K-S SELLULOOSA OY 02 90 OSTAA 999 01 440
LEPPÄVESI 03 01 P0 249 ALK(KALKKI)
VIHTAVUORI 04 90 OSTAA 410 11 158
SIKOSUO 11 01 P0 400
KEMIRA OY 02 P1 1431 158 DES fKL)
LEIVONMÄKI 415 09
KANGASLANPI 01 01 P0 69 ALK(LIPEÄ)
MULTIA 495 09
KIRKKORANTA 01 01 P0 250 ALK(LIPEÄ)
MIHJRANE 500 09
SUURUSKANGAS 01 01 P0 600 ALK(LIPEÄ)
KINKOMAA 02 01 P0 152 ALK(LIPEÄ)
PETÄJÄVESI 592 09
HÄTÄLA 01 01 P0 215 ALK(LIPEÄ)
KAIVANTO 02 P0 75 ALKfLIPEÄ).SUOD.
PIHTIPUDAS 601 09
NIEMENHARJU 01 01 P0 528 ALK(LIPEÄ)
LIKOLAMPI 02 01 P0 134
LEPPÄKANGAS 12 01 P0 81
SAARIJÄRV1 729 09
HERA3ÄRVI 11 01 P1 1461 262 DES(KL).SUOD.
AHVENLANPI 02 P0 684 ALK(LIPEÄ)
VOUDINNIEMI 03 P0 558 ALK(LIPEÄ)
SUMIAINEN 770 09
KUNTALA 01 01 P0 55 ALK(LIPEÄ)
SUOLAHTI 774 09
MUTAPOHJA 01 01 P0 1762 ALK(KALKKI)
sÅ1NÄTsALo 787 09
SÄYNÄT5ALO 01 01 P0 791 RAUDANP.
UURAINEN 892 09
SÄLMI-KUUKKA 01 01 P0 130 ALKfLIPEÄ),SUOD.
VIITASAARI 931 09
KOKKOLANNIEMI 01 02 P0 963 ALK(SOODA),DES(KL)
ÄÄNEKOSKI 992 09
KAUPUNKI 01 01 P1 1441 2138 SAOSTUS(AL)








HAARUSKANGAS 01 01 P0 730 ALK(LIPEÄ)KIRKONKYLÄ 02 P0 0
PUISAARI 03 P0 0
EKOLÄ 04 P0 90
KUOPPALA 05 P0 90
PÖYHÖNEN 02 01 P0 103 ALKfLIPEÄ)
HAKOLA 02 P0 32 ALK(LIPEÄ)SURENPORTTI 11 01 P0 42
ALAJÄRVI 005 08
PORASHARJU 01 01 P0 460 ALK(KALKKI)HÖYRINGINHARJU 11 01 P0 866 RAUDANP.f ILM)PYNTTÄRI 02 P0 48
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 90 OSTAA 005 01 370
MENKIJÄRVI 1 14 01 P0 49
ALAVUS 010 08
RITOLANNÄKI 01 01 P0 307 ALK(LIPEÄ)VÄJESOJA 1 02 P0 0VÄJESOJA 2 03 P0 518 ÄLK(LIPEÄ)PYYLANPI 04 P0 626 ALK(LIPEÄ)
ILMÄJOKI 145 08
KOSKUSLÄHDE 01 01 P0 1792 RAUDANP.PALONKYLÄ 11 90 OSTAA 145 01 58KALLIOSALO 1 12 01 P0 41 RAUDANP.KALLIOSALO 2 02 P0 55
KALLIOSÄLO 3 03 P0 22SEPPÄLÄ 14 01 P0 33HÄNINANKALLIO 15 01 P0 46
HANINANKALLIO 90 OSTAA 145 01 26ALAPÄÄ 1 16 01 P0 4ALAPÄÄ 2 02 P0 3MÄKI 17 01 P0 47
RÖYSKÖLÄ 18 01 P0 34 RAUDANP.f ILM)RYSKÖLÄ 90 OSTAA 145 01 1
PEURALÄ 19 90 OSTAA 145 01 56
ISOJOKI 151 08
KUJÄLÄ 01 01 P0 135 ÄLK(SOODA)
ISOKYRÖ 152 08
KOKKOKANGÄS 1 01 01 P0 1683SUOLAINEN 1 02 P0 562 ALK(KALKKI),SUOD.TERVAJOKI 04 P0 76LEHMÄJOKI 11 01 P0 134
JALASJÄRVI 164 08
KOSKUE 01 01 P0 1004 ALK(KALKKI)MUSTALANPI 02 P0 339
JURVA 175 08
PAPPILANKANGAS 01 01 P0 269 ALK(LIPEÄ)SÄLÄSJÄRVI 02 P0 182 ALK(LIPEA)KANKAANPÄÄ 11 01 P0 215
NIEMENKYLÄ 02 P0 121
TAINUSKYLÄ 03 20 20
KILTILÄ 12 01 P0 19
ILVESKORPI 13 01 P0 92 ALK(LIPEA)SARVIJOKI 14 01 P0 60
NÄRVLJOKI 15 01 P0 32
RIIHILUOMA 16 01 P0 79 ALKCLIPEÄ),SUOD.LUOKANKANGAS 17 01 20 30




KUN- VESI- LAI- OTTÄ- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NR0 NR0 NRO NRO TUNNUS M3/D
KP.RIJOKI 218 08
KESKIKYLÄN V0K 01 90 OSTAA 218 11 29
LUOMANPERÄ 11 01 P0 103
MYRKKY 12 90 OSTAA 846 11 60
KASKINEN 231 08
OY METSÄ-BOTNIA AB 01 90 OSTAA 999 01 506
KAUHAJOKI 232 08
LUMIKANGAS 11 01 P0 860
ISOLÄHDE 02 P0 1778
RYDINLÄHDE 03 P0 1101
PÄNTÄNE 12 01 P0 164
KOKONKYLÄ 13 01 P0 63
KALAVEHENPU0LI 14 01 P0 55
KALAVEHENPUOLI 90 OSTAA 232 11 18
SAHANKYLÄ 15 01 P0 35
HYYPÄNMÄKI 16 01 P0 57
KAUHAVA 233 08
LAPPAVESI OY 01 90 OSTAA 408 13 1630
K0RSNÄS 280 08
BOVIKSANDEN 01 01 P0 663 RAUDAWP.( ILM)
vÄGVIK 02 01 P0 192 ALK(LIPEÄ)
RÄBACKA 02 P0 25 RAUDANP.( ILM)
KRISTIINANKAUPUNKI 267 08
STORTRÄSKET 01 01 P1 8337 746 SAOSTUS(AL)
KALLTRÄSKET 02 P0 56
LAPPFJÄRDS ANDELSL. 90 OSTAA 278 11 16
B1TOMBERGET 11 01 P0 370
RISÄSEN K0RSBÄCK 12 01 P0 28
STORASEN 02 P0 5
ÄLUESAIRAALA 13 01 P0 7 ALK(LIPEÄ),DES(KL),SU0D.
ALUESAIRAALA 90 OSTAA 287 01 42
KUORTANE 300 08
LAPPAVESI OY 01 90 OSTAA 408 13 810
KURIKKA 301 08
AUTIONKORPI 01 01 P0 588 KÄSIT.LAIT. 301 01 02
LEHTINEN 02 P0 351 RAUDANP.
PRONLÄHDE 03 P0 538 ALKCKALKKI),SUOD.
KAKKURI 11 01 P0 108 SUlO.
LUOPA 12 01 P0 33 RAUDANP. (ILM)
LAIHIA 399 06
KURUNKANGÄS 01 01 P0 244 SUlO.
ISONKYRÖN KUNTA 90 OSTAA 152 01 745
vÄHÄNKYRON VESIH.-OY 91 OSTAA 942 11 165
TORSTILA 11 01 P0 77 RAUDANP. (ILM)
LAPPAJÄRVI 403 08
KIRKONKYLÄ 11 01 P1 4703 529 SAO$TUS(AL).KONT.SUOD
KÄRNÄSAARI 12 01 P0 52




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄOTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
LAPUA 408 08
KUKUKANGAS 01 01 P0 81
LAPPAVESI OY 90 OSTAA 408 13 2284
SIMPSIO 11 01 P0 41 RAUDANP.LAPPAVESI OY 12 90 OSTAA 408 13 242
PORRASOJA 13 01 P0 1950 ALK(KALKKI)KESKIOSA 02 P0 1800 ALK(KALKKI)MENKIJÄRVI 03 P0 1750 ALKfKALKKI)HEROJA 04 P0 1395KOJOLA 14 01 P0 49ALAHELLA 15 01 P0 80 RAUDANP.f ILM)HELLANNAA 17 90 OSTAA 408 01 164
18 90 OSTAA 999 01 96LAKALUOMA 19 90 OSTAA 408 13 213
LEHTIMÄKI 414 08
MULTAVAARU 01 01 P0 50 ALK(SOODA)KILPAHARJU 02 P0 295LÄNSIKYLÄ 11 01 P0 47
MAALAHTI 475 08
KOLNEBACKEN 01 01 P0 600 RAUDANP. (ILM)LANGBACKEN 11 01 P1 324 SAOSTUS(FE).KONT.SUODVÄGVIKEN 02 P0 133 ALK(LIPEÄ)RAINEBÄCKEN 03 P0 137 ALKfLIPEÄ)GRÄSOREN 13 01 P0 49 RAUDANP.
MUSTASAARI 499 08
SEPÄNKYLÄ 01 01 P0 1276 PEHMENNYSHELSINGBY 11 90 OSTAA 905 01 364GRANEN 12 01 P0 428 RAUDANP. (ILM)SULVA 13 90 OSTAA 475 01 234RAIPPALUOTO 14 01 P0 275 RAUDANP.
NUNNO 544 08
SIKAHARJU 11 01 P0 378 ALK(LIPEÄ)NURMONJOKI 02 P1 350 SAOSTUS(AL),VAAKASELKLAPPÄVESI OY 90 OSTAA 408 13 1299
NÄRPI 545 08
VALSBERG 11 01 P0 1248 RAUDANP. (ILM)KANANNÄKI-pERÄLÄ 02 P0 260 ÄLKfLIPEÄ),DES(KL)KÄLLMOSSA 12 01 P0 672 RAUDANP.(ILM)PARADISET 13 01 P0 151ÖVERNARK VATTENAND. 90 OSTAA 545 12 114
ORAVAINEN 559 08
ISOMÄKI 01 01 P0 353 SUOD.PUNKT 67 02 P0 40VÖRÄ KOMMUN 90 OSTAA 944 01 42DJUPVATTENTRÄSKET 11 01 P1 8414 62
PERÄSEINÄJ0KI 589 06
KORTESKYLÄ 01 01 P0 95 RAUDANP. (ILM)PYSSYKANGAS 03 P0 146 ALK(S000A)SIKAKANGAS 90 OSTAA 544 11 69JALASJÄRVEN KUNTA 91 OSTAA 164 01 268
ILMAJOEN KUNTA 92 OSTAA 145 01 7
SEINÄJOKI 743 08
30UPPILANVUORI 01 01 P1 4207 11990 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
SOINI 759 08




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /1)
TEUVA 846 08
KANKAANKORPI 01 01 P0 81
PROTTOMI 02 P0 108
POTIKKO 03 P0 164
KAUHAJOEN VESIH.-OY 90 OSTAA 232 11 600
PERÄLÄ 11 01 P0 196
VEDENJOHTO-OSUUSK. 12 01 P0 119
RIIPI 13 01 P0 96
NORI 14 01 P0 81
HORO 15 01 P0 96
HARJUNLÄHDE 16 01 P0 54
TÖYSÄ 863 08
KUIVAKANGAS 01 01 P0 270
UKKOKANGAS 02 P0 36 ALKCLIPEÄ)
LÄNSIKYLÄN VOK 90 OSTAA 414 11 3
VAASA 905 08
POHJAVEDEN OTTÄMO 01 01 P0 451 SUOD.
PINTAVEDEN OTTAMO 02 P1 4201 18180 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO
SUNDOM 02 90 OSTAA 475 01 89
MAATALOUSOPPILAITOS 11 01 P0 60
MAATALOUSOPPILAITOS 90 OSTAA 999 01 75
VIMPELI 934 08
PELTOKANGAS 01 01 P0 792
BILBAKANKANGAS 12 01 P0 30
vÄHÄKYRÖ 942 08
VEDENOJA 11 01 P0 308 ALK(KALKKI),SUOD.
MAUKONEN 02 P0 309
SUORTTILA 03 P0 617
ISONKYRON KUNTA 90 OSTAA 152 01 165
VÖYRI 944 08
TÄLAMODS 01 01 P0 414 RAUDANP.(ILM)
JUDABACK 02 P0 488
YLIHÄ1MÄ 971 08
PYHöNEN 11 01 P0 680 ALK(LIPEÄ)
TUOMISILTA 02 P0 5
EKOKANGAS 03 P0 456 ALK(LIPEÄ)
KOSOLA 12 01 P0 46 SUOD.
RINTAKANGAS 13 01 P0 41 RAUDANP.(ILM)
YLISTARO 975 08
LAVO 01 01 P0 107 RAUDANP.f ILM)
ISONKYRÖN KUNTA 90 OSTAA 152 01 201
ASEMA-KAINASTO 91 OSTAA 975 11 56
ASEMA 11 01 P0 380 RAUDANP.f ILM)
KYLÄNPÄÄ 12 01 P1 104 SU0D(ALK)
HANHIKOSKI 13 01 P1 4202 74 SUOD(ALK)
ALAPÄÄ 14 90 OSTAA 152 01 77
UNTAMALA 15 01 P0 85
MUNKKILA 16 01 P0 72
ÄHTÄRI 989 08
SILEÄKANGAS 01 01 P0 684 ALK(LIPEÄ)




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




HIETAKANGAS 01 01 P0 532 ALK(LIPEÄ),SUOD.
HALSUA 074 10
KANNISTO 11 01 P0 45
MERILÄINEN 02 P0 278
KANALA 12 01 P0 41
YLIKYLÄ 13 01 P0 134
HIMANKA 095 10
VIHTARI 01 01 P0 273 RÄUDANP. (ILM) ,DES(KL)KANNUKSEN VESIOSUUSK 90 OSTAA 217 11 356
PAHKALA 11 01 P0 37
KANNUS 217 10
HIETAKANGAS 11 01 P0 1640 ALK(KALKKI)ROIKOLA 02 P0 333 ALK(KALKKI)POLEHENNÄKI 03 P0 245 ALK(LIPEÄ)ULLAVAN VESILAITOS 90 OSTAA 885 11 7
KAUSTINEN 236 10
TANHUANPÄÄ 01 01 P0 333 ALK(LIPEÄ)
NEVERBACKA 02 P0 182
PUUMALA 03 P0 389 ALK(LIPEÄ)
VATTEN OCH AVLOPP AB 90 OSTAA 288 02 98
KOKKOLA 272 10
PATANÄKI 01 02 P0 7733 RAUDANP. (ILM) .flES(HY)
KORTESJÄRVI 281 10
ÄNTTniGAS 11 01 P0 659
LUHTALA 02 P0 300 RAUDAN?. (ILM)
KRUUNUPYY 288 10
STORÄSEN 01 01 P0 663 ALK(LIPEÄ)ÄSEN 02 01 P0 549 ALK(KALKKI)NEDERVETIL 11 01 P0 268 RAUDAN?. (ILM)SÖDERBY 12 01 P0 30 RAUDANP. (ILM)VANDBACKA 02 P0 92
KÄLVIÄ 315 10
RIIPPA 11 01 P0 827 RAUDANP. (IM)
LESTIJÄRVI 421 10
PIKKU KANNUS 01 01 P0 107 ALK(S000A)YLI-LESTI 11 01 P0 51
LOHTAJA 429 10
NUTTURAKANGAS 11 01 P0 505 RAUDANP.
LUOT0 440 10
HANNULA 01 01 P0 381 RAUDANP.(ILM)EUGMO 11 01 P1 208 SAOSTUSfAL).FLOTAATIO
PERHO 584 10
SALMELANHARJU 11 02 P0 468 ALKfLIPEÄ)
PIETARSAARI 598 10




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /D
PIETARSAAREN MLX 599 10
VATTEN OCH AVLOPP 11 90 OSTAA 893 11 1402
VÄRNQJUTKÄLLAN 12 01 P0 71
ÖVERLAPPFORS 13 01 P0 188 ALK(LIPEÅ)
LAPPFORS 02 P0 310 ALKCLIPEÄ)
TOHOLAMPI 849 10
VESIHUOLTO OY 11 01 P0 1418
MULTILA 12 01 P0 121
ULLAVA 885 10
TUOHIKORVENMÄKI 11 01 P0 99 ALKfLIPEÄ)
HAAPALA-KORPI 12 01 P0 55
UUSIKAARLEPYY 893 10
KAUPUNKI 01 01 OSTAA 893 11 417 ALKfKALKKI).UES(KL),SUOD.KOVJOKI VATTEN AH 90 OSTAA 893 11 599
KOV3OKI VATTEN AB 11 01 P0 3553 RAUDAN?.
KOVJOKI VATTEN AB 12 90 OSTAA 893 11 1551
PRÄSTGANGAN 13 01 P0 521
SILVAST VATTENAND 14 01 P0 70
VETELI 924 10
SEPPÄLÄ 01 01 P0 650 RAUDANP. (IM)
VETELI 90 OSTAA 584 11 6
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 11 01 P0 64




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




VESIKOLMIO OY 01 90 OSTAA 999 01 772
HAAPAJÄRVI 069 10
KINNULA 01 01 P0 1618
KUlMA 02 P0 50
LEPOLA 03 P0 120
REISJÄRVEN VESIOS.K 90 OSTAA 691 11 37
KALAJOKI 208 10
KAUPUNGINMÄKI 11 01 OSTAA 535 12 219
OY VESIKOLMIO 90 OSTAA 999 01 199
OY VESIKOLMIO 12 90 OSTAA 535 12 1606
ALAVIESKJ\N KUNTA 91 OSTAA 009 01 84
NIVALA 535 10
HAITTALA 11 01 P0 178 ALK(LIPEÅ),DES(KL)HIETALA 02 P0 160 ALKfLIPEÄ).DESfKL)OY VESIKOLMION VERK. 90 OSTAA 535 12 2389
LÄHTEENKANGAS 12 01 P0 1478 ALKCSOODA)HIEKKASÄRKÄT 02 P0 1843 ALK(KALKKI)KIISKILÄ 03 P0 5540 ALKf KALKKI)
PYHÄJÄRVI 626 10
PITKÄNKANGAS 01 01 P0 968 ÄLK(LIPEÄ)PYHÄJÄRVEN KUNTA 11 90 OSTAA 626 01 292
REISJÄRVI 691 10
PAAVOLANHARJU 11 01 P0 469
KANTINKANGAS 02 P0 669
SIEVI 746 10
PEKANLAMPI 01 90 OSTAA 535 12 976
YLIVIESKA 977 10
YLIVIESKAN VOK 11 90 OSTAA 535 12 2960
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071 11
KARHUKANGAS 01 01 P0 721 ALK(LIPEÄ)ASKO 02 P0 625 ALK(LIPEÄ)NEVÄLANNÄKI 03 P0 215 ALKfLIPEA)KPRSIKAS 04 P0 60 RAUDANP.(ILM)KIVIKORPI 06 P0 86 ALK(LIPEÄ)PATALANKANGAS 07 P0 359 ALKfLIPEÄ)KÄRSÄMÄEN VESIH. OY 90 OSTAA 317 01 14
KOKKOKANGAS 11 01 P0 50
VATTUKANGAS 02 P0 45
KYTÖKYLÄ 12 90 OSTAA 071 01 74
HAILUOTO 072 11
HAILUOTO 11 01 P0 142 RAUDANP.
I1AUKIPUDAS 084 11




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TON MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTA!I0 NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /0
II 139 11
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 108 RAUDANP.(ILM)
RITOKANGAS 02 P0 418 ALK(LIPEÄ)
OLMAVA 03 P0 191 ALKfLIPEÄ)
MAUNULA 04 P0 11
TIIRONKANGÄS 05 P0 304
RAASAKKA 11 01 P0 81
KEMPELE 244 11
TUOIUNO 01 01 P0 1688 RAUDÄNP. (ILM)
KESTILÄ 247 11
ISOKANGAS 01 01 P0 276 RAUDANP. (ILM)
MAKSINT.IÄKI 02 P0 226 ALKCLIPEÄ)
KIIMINKI 255 11
JOL0SHP.RJU 01 01 P0 57
TEERISELKÄ 02 P0 1099 ALK(KALKKI)
KUIVANIEMI 292 11
KORKIÄKANGAS 01 01 P0 189 ALK(LIPEÄ)
SANTAMÄKI 02 P0 140 ALKCLIPEÄ)
HAARAKOSKI 03 P0 138 ALK(LIPEÄ)
KUIVANIEMEN VESI OY 11 90 OSTAA 292 01 45
OIJÄRVI 12 90 OSTAA 999 01 35
KUUSAMO 305 11
MUNAKKALANPI 01 01 P0 1448
TATANKI 02 P0 726
RUKA 02 01 P0 71
HYPPYRIMÄKI 02 P0 18
MUTKALAr1PI 03 P0 31
KUUSINKI 11 01 P0 70
KÄRSÄMÄKI 317 11
PIRKANKANGÄS 01 01 P0 160 ALK(LIPEÄ)
VITIKANKOSKI 02 P0 111 ALK(LIPEÄ)
KANÄPERÄ 03 P0 173 ALKCLIPEÄ)
UKONKANGAS 04 P0 104
PYHÄNNÄN VESI OY 90 OSTAA 630 11 25
LÄHDEVESI OY 91 OSTAA 999 01 5
MIILURANTA 11 01 P0 75 SUOD.
LIMINKA 425 11
FOUDILA 01 01 P0 1005 RAUDANP.(ILM)
JÄRVITALO 02 P0 158 ALK(KALKKI)
LUMIJOKI 436 11
HIRVÄSNIEMI 11 01 P0 278
PÄAVOLAN VESI OY 90 OSTAA 708 01 14
MERIJÄRVI 483 11
VIHANNIN VESI OY 01 90 OSTAA 926 14 209
VESIKOLMIO OY 91 OSTAA 999 01 89
MUHOS 494 11
HIRSIJÄRVEN VESI OY 01 90 OSTAA 494 12 1529
UTAJÄRVEN KUNTA 91 OSTAA 889 01 29
PYHÄKOSKEN VOIMALA 02 01 P1 5912 114 SAOSTUS(AL),PYSTYSELK
KYLMÄLÄ 11 01 P0 86
HIRSIJÄRVI 1 12 01 P0 897 ALK(LIPEÄ)
HIRSIJÄRVI II 02 P0 215




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ0TTA110 NRO NRO NR0 NR0 TUNNUS M3 /0
OULAINEN 563 11
PYHÄJOKI 11 01 P1 5401 93 SA0STUS(AL),VAAKASELKPOKELA 02 P0 290 ALK(LIPEÄ)VAEKANGAS 1 03 P0 200 RAUDANP.(ILM)VAEKANGAS II 04 P0 321VAEKANGAS III 05 P0 134 ÄLK(LIPEÄ)VIHANNIN VESI OY 90 OSTAA 926 14 856
OULU 564 11
HINTTA 01 01 P1 5911 20030 SAOSTUS(AL),FLOTAATIOKOSKENNISKA 02 P1 5911 16180 SAOSTUSfAL).FLOTAATIOHANGASKANGAS II 11 01 P0 495HANGASKANGAS 1 90 OSTAA 999 01 2
OULUNSALO 567 11
KURIKKA 01 01 P0 907 RAUDANP.(IM)KEMPELEEN VESIH. OY 90 OSTAA 244 01 66LENTOASEMA 02 01 P0 32 RAUDANP.
PATTIJOKI 582 11
KOIVULANKANGAS 1 01 01 P0 526 ALKfLIPEÄ)KOIVULANKANGAS II 02 P0 696 RAUDANP. (ILM)SELÄNMÄKI 03 P0 141 ALK(KALKKI)RELLETTI 04 P0 218 ALK(LIPEÄ)RASAPATTI OY 90 OSTAA 678 11 9
PIIPPOLA 603 11
RYTIKORPI 11 01 P0 227 ALK(LIPEÄ)PYHÄNNÄN VESI OY 90 OSTAA 630 11 22
PUDÄSJÄRVI 615 11
TÖRRÖNKAIIGAS 01 01 P0 1128KORKIAKANGAS 11 01 P0 31NUORUNKA 02 P0 10HANHILEHTO 12 01 P0 32SIURUA 13 01 P0 44VIINIVAARA 14 01 P0 40HANHIKANGAS 15 01 P0 25RITVA 02 P0 1
PULKKILA 617 11
TÄPERÄ 01 01 P0 358 ALK(LIPEÄ)LAAKKOLA 1 11 01 P0 86HAAPAVEDEN KUNTA 90 OSTAA 071 01 8
PYHÄJOKI 625 11
KIRKONKYLÄ 01 01 P1 5401 229 SA0STUSfAL),VAAKASELKKÖTINKANGAS 02 P0 73KOPISTO 03 P0 9 DES(KL)VIHANNIN VESI OY 90 OSTAA 926 14 279RAAHEN KAUPUNKI 91 OSTAA 678 01 37
PYHÄNTÄ 630 11
KAMULA 11 01 P0 56 ALKfLIPEÄ)LEIVISKÄNKANGAS 02 P0 246HDRCLÄ 03 P0 52 ALK(LIPEÄ)
RAAHE 678 11




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ
OTTANO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /0
RANTSILA 682 11
KARHUKANGAS 01 01 P0 415 ALKfLIPEÄ)
KESTILÄN KUNTA 90 OSTAA 247 01 71
PAAVOLAN VESI OY 91 OSTAA 708 01 32
PULKKILAN KUNTA 92 OSTAA 617 01 46
RUUKKI 708 11
KOIVULANKANGAS 1 01 01 P0 200 ALK(LIPEÄ)
TAARINKANGAS 02 P0 375
KELTALA 03 P0 322 RAUDANP.
KOIVULANKANGAS III 04 P0 168 ALK(LIPEÄ)
VARTINVAARA 1 05 P0 202 ALK(LIPEÄ)
TAIVALKOSKI 832 11
TAIVALVAARA 01 01 P0 656
TYRNÄVÄ 859 11
HIRSIJÄRVEN VESI OY 01 90 OSTAA 494 12 726
KEMPELEEN VESIH. OY 91 OSTAA 244 01 15
UTAJÄRVI 889 11
MÄNTYVAARA 01 01 P0 532
KALAOJA 02 P0 114
ROKUANVAARA 03 P0 90
SÄRKIJÄRVI 04 P0 38
JUURIMAA 05 P0 70
VARPUKANGAS 06 P0 17
VIHANTI 926 11
ALPUA 01 01 P0 7428 ALK(LIPEÄ)
PETÄJÄMÄKI 11 01 P0 88
VIHANNIN VESI OY 90 OSTAA 926 14 7
LUNIJÄRVENKANGAS 1 12 01 P0 77
KIRKONKYLÄ 13 01 P0 855 ALK(LIPEÄ)
OUTOKUMPU OY 14 90 OSTAA 926 01 1368
YLI—Il 972 11
KYRÖNNIEMI 01 01 P0 328
SÄÄNN5STELYPATO 11 90 OSTAA 972 01 78
KONTTIKANGAS 12 01 P0 63
MARTIMO 13 01 P0 37
JAKKUKYLÄ 14 90 OSTAA 139 01 48
YLIKIIMINKI 973 11
VEPSÄNKANGAS 01 01 P0 119 ALK(LIPEÄ)
OJAKANGAS 02 P0 34 ALK(LIPEÄ)
KIVIHARJU 03 P0 175 ALKfLIPEÄ)
PITÄNKANGAS 04 P0 21
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105 12
NIVA 01 01 P0 467
KAJAANI 205 12
PETÄISENNISKA 01 01 P1 5981 6375 SAOSTUS(AL).FLOTAATIO
MATINMÄKI 02 P0 1368
SALMIJÄRVI 02 01 P1 5933 127 DESfKL)
KAJAANIN KAUPUNKI 11 90 OSTAA 205 01 38
KUHMO 290 12
TÖNLÄNSALMI 01 01 P0 1118 ALKfKALKKI)




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-KUNTA TA- PIIRI- TOS- NO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄOTTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3/D
PALTANO 578 12
HAUTANIITTY 01 01 P1 5941 438 DES(KL).SUOD.KONTIOMÄKI 02 01 P0 164 SUOD.
PUOLANKA 620 12
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 471 ALK(LIPEÄ)
RISTIJÄRVI 697 12
SAUKKOVAARA 01 01 P0 295
SOTKAMO 765 12
NIUKKA 1 01 01 P0 469NIUKKA II 02 P0 784 ALK(LIPEÄ)NIUKKA III 03 P0 553 ALK(LIPEÄ)NIUKKA IV 04 P0 0
TENETTI 05 P0 361VUOKATTI 06 P0 1032
SUOMUSSALMI 777 12
NAVERINEN 01 01 P0 1396 ALK(LIPEÄ)
VAALA 785 12
ISOHETE 01 01 P0 912LÄNSI-VAALAN VESIOS. 90 OSTAA 785 12 13PELSON KESKUSVPNKILA 91 OSTAA 785 02 8PELSO 02 01 P1 5704 208 SAOSTUS(AL),VAAKASELKKANKARI 11 01 P0 78LÄNSI-VAALA 12 01 P1 5704 201 DESfKL).SUOD.VAALAN KUNTA 13 90 OSTAA 785 01 108
VUOLIJOKI 940 12




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ




NÄRPISTÖNKANGAS 01 01 P0 163
KARESUVANTO 02 01 P0 36
INARI 148 13
KORTERANNANNIEMI 01 01 P0 418
SAARINEITÄMÖ 02 P0 450
KIRKONKYLÄ 02 01 P0 137
SAARISELKÄ 03 01 P1 7202 178 SUlO.
KEMI 240 13
LAUTIOSAARI 01 01 P1 6511 7665 SAOSTUSfAL).VAAKASELKAJOS 02 P0 84
VEITSILUOTO OY 90 OSTAA 240 03 639
KEMI OY 02 01 P1 6511 55
KEMIN KAUPUNKI 90 OSTAA 240 01 8
LAUTIOSAARI 03 01 P1 6511 1199 SAOSTUS(AL),FLOTAATIO
KEMINMAA 241 13
KETOLANPERÄ 01 01 P0 479
RISTIKANGAS 02 P0 670
KUIVANAITO OY 03 P0 314
SALMENKYLÄN KANGAS 04 P0 836
LÄNSIKOSKI 05 P0 320
KOTIKUMPU 07 P0 68
KITTILÄ 261 13
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 646
KOTIOJA 02 01 P0 72
IMMELÄNJÄRvI-KOULu 03 01 P0 82
KOLARI 273 13
KOLARINSAARI 01 01 P0 120
TAKASAAJO 02 P0 349SIEPPIJÄRVI 02 01 P0 115 ALK(LIPEÄ)KURTAKKO 11 01 P0 20
KEMIJÄRVI 320 13
KEMIJOKI 01 01 P1 6531 1482 SAOSTUS(AL),FLOTAATIOKALLAANVAARA 02 P0 267 ALK(LIPEÄ)HERALAMPI 02 01 P0 78
JOUTSIJÄRVI 11 01 P0 42
VAARANALUSJÄNKÄ 12 01 P0 91
KOSTAMO 13 01 P0 30
VUOSTIMO 14 01 P0 50
MUONIO 498 13
HIRSI-LAITAVAARA 01 01 P0 223 ALK(LIPEÄ)
PELKOSENNIEMI 583 13
KAIRALA 11 01 P0 202
POSIO 614 13
PATOLANPI 01 01 P0 220
SAUKKOVAARA 02 P0 128
RANUA 683 13
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 449 ALK(LIPEÄ)REPOPALJAKKA 02 P0 312 ALKfS000A)
HAISUVUORI 11 01 P0 25
ROVANIEMI 698 13




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-KUNTA TA- PIIRI- TOS- Ml- TÖN MÄÄRÄ MENETELMÄ0TTA10 NR0 NRO NRO NRO TUNNuS M3 /0
ROVANIEMEN MLK 699 13
JOKKAVAARA 1 01 01 P0 586 ALKCLIPEÄ)JOKKAVAARA 2 02 P0 1488 ALK(LIPEÄ)
PIIRITTÄVAARA 03 P0 541 RAUDANP.
VENNIVAARA 04 P0 68
KALVANOJÄ 02 01 P0 648 ALK(LIPEA)
PETÄJÄSKOSKI 03 01 P1 6513 86 SA0STUS(AL),PYSTYSELKPIRTTIKOSKI 04 01 P1 6523 62 SAOSTUS(AL),PYSTYSELKTAPIONKYLÄ 05 01 P0 86
SINETTÄ 02 P0 119
ALAKORKALO 06 90 OSTAA 698 01 74
NIVANKYLÄ 12 01 P0 55
SONKA 13 01 P0 63
TAIPALEENKYLÄ 14 01 P0 66
TENNILA 15 01 P0 41
SALLA 732 13
KIRKONKYLÄ 01 01 P0 526
KURSU 11 01 P0 5
SAVUKOSKI 742 13
SARVILATIPI 01 01 P0 104
SIMO 751 13
HAAPANIEMI 01 01 P0 41
TIKKASENKANGAS 02 P0 120
NAAPANIEMI 90 OSTAA 999 01 43
MAKSNIEMI 11 01 P0 90
PALOKANGAS 12 01 P0 38
SODANKYLÄ 758 13
PITTIOVAARA 01 01 P0 2059
SODANKYLÄN KUNTA 02 90 OSTAA 758 01 563
SYVÄJÄRVI 03 01 P0 35
VUOTSO 04 01 P0 51
PU0LAKKAVAÄRA 11 01 P0 113
PALSSELKÄ 12 01 P0 42
KIERINKI 13 01 P0 24
TERV0LA 845 13
KAUVONKANGAS 01 01 P0 514
HONKASENKANGAS 02 P0 194
TORNIOKUTIPU 03 P0 47
PETÄJÄMAA 04 P0 90
KEMINMAA 90 OSTAA 240 01 9
VAREVAARA 11 01 P0 74
TORNIO 851 13
SUENSAARI 01 01 P1 6711 3974 SA0STUSCAL),PYSTYSELKKIVIRANTA 02 P1 6711 156 SAOSTUS(AL).VAAKASELKNIVAVAARA 03 P0 92
KARUNKI 05 P1 6712 509 SAOSTUS(AL).FLOTAATIOKEMINMAA 90 OSTAA 241 01 132
OUTOKUMPU OY 91 OSTAA 999 01 477
ARPELAN VESIOSUUSK. 92 OSTAA 851 02 34
KORKEAMAA 02 01 P0 118
PELLO 854 13
TAKALATIMENVUOMA 01 01 P0 514 ALK(KALKKI)
JUOKSENKI 11 01 P0 30
PUONAVAARA 12 01 P0 51
VESIOSUUSKUNTA 13 01 P0 24
UTSJOKI 890 13




KUN- VESI- LAI- OTTA- VESIS- VESI- KÄSITTELY-
KUNTA TA- PIIRI- TOS- MO- TN MÄÄRÄ MENETELMÄ
0TTAMO NRO NRO NRO NRO TUNNUS M3 /0
YLITORNIO 976 13
REVÄSVAARA 01 01 P0 572 ÄLK(LIPEÄ)
LPJPINEN 02 P0 93 ALK(LIPEÄ).SUOD.
EHOLAMPI 04 P0 87 ALKCSOODA)
RAANUJÄRVI 05 P0 132 ALK(SOODA)
KAULIRANNAN VESIOS. 90 OSTAA 976 14 2
TENGELIÖ 11 01 P0 60
JYLYNHARJU 12 01 P0 114 ALK(SOODA)TUPANUOTKA 14 01 P0 29
165
VESI- JA VIEMÄRILÄITOS
INVESTOI NN 1 T
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.





SALMELA-KIRKONKYLÄ 01/31 11 11
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 01/31 45 45 39 39MONNINKYLÄ 02/32 10 10 61 61
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31 888 11162 12 12062 25840 1030 636 27506RINNEKOTI 02/32
HANKO 078
KESKUSTA 01/31 155 150 305 416 445 35 386 1282LAPPOHJA 02/32 30 30 65 65
HELSINKI 091
KESKUSTA 01/31 4542 11773 5681 1089 23085 53531 5888 790 15080 75289SANTÄHANINAN VARUSK. 02/32 40 40 80 53 53PÄÄKAUPUNKISEUTU 11
VANTAA 092
KESKUSTA 01/31 11955 11955 32667 217 32884VESIENSUOJELUN KL. 41 14642 691 15333
HYVINKÄÄ 106
KESKUSTA 01/31 312 3027 3339 8540 8 540 9086KAUKAS 41
RIDASJÄRVI 42
INKOO 149
KIRKONKYLÄ 01/31 430 430 1010 1010
JÄRVENPÄÄ 186
KESKUSTA 01/31 1746 386 2132 3804 1333 5137SOSIAALISAIRAALA 41 8 8
KARJAA 220
KESKUSTA 01/31 91 531 161 783 995 12 276 1283MELTOLAN SAIR. 02/32
MUSTIO 03/33 35 35
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 01/31 49 49 65 85
KARKKILA 224




KESKUSTA 01/31 1553 6 1559 4240 240 4480
KIRKKONUMMI 257
KIRKONKYLÄ 01/31 940 940 1449 503 1952VEIKKOLA 02/32 300 675 1175 735 343 1078PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33
SUOMEN SOKERI OY 04/34
OY NOKIA AB 05/35
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 01/31
HUOLTOLA 41 5 5
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSIANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UtJ5ITUT PUANOT TANOT
KUNTA JA PUHD. PUNPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
LILJENDAL 424
KIRKONKYLÄ 01/31 96 96 52 52
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 1085 1085 1835 1835
LOHJAN KUNTA 428
KIRKONKYLÄ 01/31 173 509 117 799 764 205 969OY LOHJA AB 02/32 200 5 205
OY PARTEK AB 03/33
LOVIISA 434
KESKUSTA 01/31 594 650 14 1258 886 150 54 90 1180
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 01/31 145 145 204 204
MÄNTSÄLÄ 505





KIRKONKYLÄ 01/31 166 71 57 125 419 96 96KLAUKKALA 02/32 38 690 57 785 954 3173 4127RAJAMÄKI 03/33 540 57 597 548 37 585RÖYKKÄ 04/34 199 199 14 14
ORIMATTILA 560





TAVASTBY 11 2 2
KUGGOM 12 317 317
POHJA 606
KIRKONKYLÄ 01/31 268 14 1353 1635 22 22FORSBY 02/32 48 26 74 31 31ÄMINNEFORS 03/33
ÄMINNEFORS 04/34
PORNAINEN 611
KIRKONKYLÄ 01/31 148 148 100 100
PORVOO 612
KESKUSTA 01/31 104 633 680 1417 1459 2259 748 86 4552
PORVOON MLX 613
KESKUSTA 01/31 945 945 735 735EPOON KUNNALLISKOTI 02/32
OY NESTE AH 03/33
HINTHAARA 41 80 40 120
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 01/31 251 251 364 384
RUOTSINPYHTÄÄ 701




LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTPNNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TtJNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TANOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
SIPOO 753
NIKKILÄ 01/31 263 263
SODERKULLA 02/32 220 220 490 490
NIKKILÄN SAIRAALA 03/33
SIUNTIO 755
KIRKONKYLÄ 01/31 250 250 220 220
TAMMISAARI 835





HYRYLÄ 01/31 1182 1182 1165 300 100 1565
JOKELA 02/32 276 276 321 321
KELLOKOSKI 03/33 462 462 151 151
VESILAITOS KL. 11 183 113 296
KELLOKOSKEN SAIR. 12
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 01/31 85 65 150 163 355 97 615NUMMELA 03/33 292 261 553 984 65 1049
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 01/31 845 845 82 111 193
ASKAINEN 017
KIRKONKYLÄ 01/31 652 652
AURA 019
KIRKONKYLÄ 01/31 607 5 612 186 186
DRAGSFJÄRD 040
KIRKONKYLÄ 01/31 56 56 284 109 393
TAALINTEHDAS 02/32
EURA 050
KIRKONKYLÄ 01/31 67 181 248 302 117 487 906
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 01/31 837 203 1540 2580 38 101 139 278
HALIKKO 073
KIRKONKYLÄ 01/31 145 649 794 341 85 426
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 01/31 344 238 21 603 546 203 749
HUITTINEN 102
KESKUSTA 01/31 87 718 805 604 50 262 916
KAARINA -
- 202
KIRKONKYLÄ 01/31 2739 283 3022 3736 690 470 39 4935
KAARINA-LIETO 11
KALANTI 209
KIRKONKYLÄ 01/31 1004 451 20 1475 798 30 828
KARINAINEN 219
KIRKONKYLÄ 01/31 975 975 61 7 68
KEMIÖ 243
KIRKONKYLÄ 01/31 234 234 234 234
KIIKALA 252
KIRKONKYLÄ 01/31 78 78 180 24 27 231
KISKO 259
KIRKONKYLÄ-TOIJA 01/31 36 36 17 685 702
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI-PANELIA 01/31 20 10 1450 1480 30 30
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 11 296 296
KESKUSTA 41 462 34 105 601
KORPPOO 279
KIRKONKYLÄ 01/31 6 20 26
KOSKI TL 284
KIRKONKYLÄ 01/31 99 216 315
KULLAA 293
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 210 210 206 206
KUSTAVI 304
KIRKONKYLÄ 01/31 54 54 78 790 868
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEr4ÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TANOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KUUSJOKI 308
KIRKONKYLÄ 01/31 120 120
KÖYLIO 319
KIRKONKYLÄ 01/31 45 45 16 2142 2158
LAITILA 400
KIRKONKYLÄ 01/31 45 603 646 641 254 895
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 01/31 250 250 410 410
LEMU 419
KESKUSTA 01/31 1000 1000 80 80
LIETO 423
KIRKONKYLÄ 01/31 1972 854 2826 2553 2553
LOIMAA 430
KESKUSTA 01/31 145 1272 1417 666 70 736
LOIMAAN KUNTA 431
HIRVIKOSKI 01/31 79 79 683 683
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 01/31 81 81 76 76KUNTA 11 200 200
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 01/31 182 182 61MARTTILA 11 25 25
MASKU 481
KESKUSTA YM. 01/31 423 423 353 353MASKU-NOUSIAINEN 11 9 9
MELLILÄ 482




KIRKONKYLÄ 01/31 193 193 58 44 102
MUURLA 501
KIRKONKYLÄ 01/31 160 180 266 15 29 310
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 01/31 100 505 605 60 60
NAANTÄLI 529
KESKUSTA 01/31 1000 90 1090 990 500 200 100 1790
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 01/31 231 231 278 168 446
NAUVO 533
KIRKONKYLÄ 01/31 55 55 75 75
NOUSIAINEN 538
NUMMEN KESKUSTAAJANA 01/31 305 305 179 85 42 306
ORIPÄÄ 561
KIRKONKYLÄ 01/31 83 83 146 120 820 1086
PARAINEN 573
KESKUSTA 01/31 244 802 1046 436 1355 1791PARGAS VATTEN AH 11
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TtJNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TAhOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PAIMIO 577
VISTA 01/31 607 607 440 260 200 900
PERNIO 586
KIRKONKYLÄ 01/31 342 111 115 568 311 118 429TEIJO 11
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 213 213 134 134
PIIKKIO 602
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 757 10 767 408 61 469
PORI 609
KESKUSTA 01/31 373 3572 1120 642 5707 14510 1000 200 950 16660
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN-IHODE YM. 01/31 30 463 513 256 256
PÖYTYÄ 636
KIRKONKYLÄ 01/31 392 392 251 251PÖYTYÄ-AURA 11
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 1621 236 1857 2431 354 2785RAISIO-NAANTALI 11
RAUMA 684
KESKUSTA 01/31 57 1964 438 752 3211 2639 187 123 403 3352
RAUMAN MLK 685








KESKUSTA 01/31 1794 2518 144 4456 2994 1449 83 4000 8526
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ, RANTOLA 01/31 210 210 460 2015 2475
SUOMUSJÄRVI 776
KIRKONKYLÄ 01/31 39 21 60 31 31
SÄKYLÄ 783
KIRKONKYLÄ 01/31 407 407 237 7 244PLM, HUOVINRINNE 02/32
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 01/31 10 30 40 30 19 49
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 01/31 91 20 111 137 137
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 01/31 1529 1529
TURKU 853
KESKUSTA YM. 01/31 25976 10581 1176 1146 38879 11091 15383 923 857 28254
ULVILA 886
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 121 574 97 792 672 105 38 223 1038
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA, LOKALAHTI 01/31 154 1571 779 2504 1720 261 29 2010
172
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 01/31 405 10 415 143 143VESI OY 11
VANPULA 913
KIRKONKYLÄ 11 49 214 42 305
KIRKONKYLÄ 41 3 3
VEHMAA 918
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1044 1044 11 11
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 01/31 3 3 331 450 23 804
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 01/31 360 360 80 230 310LATIKKA 11
HÄNEENKYRO 108
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 144 1013 153 1310 549 83 632KYRÖSKOSKI 11 180 200 380
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11 669 475 1144KESKUSTA 41 1631 115 14 1760
JÄMIJÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 11 12 12KIRKONKYLÄ 41
PALOJOEN VOK 12 31 31VIHU 13 5 5
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSTA 01/31 695 695 614 112 2580 3306NIINISALO 02/32 67 67
KPRVIA 230
KIRKONKYLÄ 01/31 18 3 21 3 65 68SARVELA-YLISENPÄÄ 11 136 136
POHJOISPÄÄN VOK 12 28 28
KIHNI 250
KIRKONKYLÄ 01/31 62 62 93 93
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 01/31 95 95 95 97 52 244
MERIKARVIA 484
KIRKONKYLÄ 01/31 171 86 257 257 257
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 01/31 656 741 1397 249 249
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 29 301 330 242 100 173 515
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 401 401 308 108 416
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 01/31 25 256 23 304 164 18 182
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 01/31 89 89 275 275
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 01/31 11 50 61 76 76
173
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TNIOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 11 171 1 172
KIRKONKYLÄ 41
VAMMALA 912
KESKUSTA 01/31 65 761 222 1048 1131 545 23 5 1704
PALVIALA 02/32
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 01/31 138 138 129 129
VILPEEN VESIHUOLTO 11 9 9
VILPEE 41 196 196
ÄETSÄ 968
ÄETSÄ 01/31 613 469 1062 290 29 65 54 438
174
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUM?- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TANOT









SÖDERBY 01/31 7 7
MAARIANHANINA 478
CENTRUM 01/31 278 100 378 438 200 638
SALTVIK 736
BOCKNÄS VATTEN AB 11 102 20 8 130
KROKLUND.KVARNBO MM. 41
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUT1P- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT





VÄÄKSY 01/31 120 120 374 80 346 800
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 766 88 854 2662 386 159 380 3587
HATTULA 082
PAROLA YM 01/31 889 889 847 60 180 1087PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 518 518 517 517LEPAA 03/33
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04/34
HAUHO 083
KIRKONKYLÄ 01/31 47 47 47 47
HAUSJÄRVI 086
OITTI 01/31 216 216 264 264RYTTYLÄ 02/32 194 194 237 237HIKIÄ 03/33 68 68 83 83
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 01/31 913 913 301 64 365HERRALA 02/32 286 286 176 176VESIKANSA 03/33 691 691 500 61 561VESILAITOS KL. 11
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 11 14 21 2 37
KIRKONKYLÄ 41 50 5 55
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 01/31 1148 2979 1341 5468 7613 2351 134 10098
JANAKKALA 165
TURENKI 01/31 25 30 248 303 883 50 492 1425SUOMEN SOKERI OY 02/32 70 70
KIIPULASÄÄTIÖ 03/33 243 243 8 2 10TERVAKOSKI 04/34 14 156 252 422 302 515 10 827
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 01/31 434 434 79 79VEDENHANKINTA OY 11
KALVOLA 210
IITTALA 01/31 50 125 20 195 248 35 283
KOSKI HL 283
KIRKONKYLÄ 01/31 21 21 31 31
KÄRKOLÄ 316
JÄRVELÄ 01/31 109 136 245 137 2 30 169
LAHTI 398
KESKUSTA 01/31 555 3290 450 246 4541 12462 83 13 1413 13971
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 01/31 850 307 1157 559 143 1170 1872
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 01/31 88 88 105 105
LÄYLIÄINEN 02/32
LAUNONEN 03/33 11 11 29 29
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 01/31 68 763 72 903 1568 121 167 1856
176
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TANOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 11 16 16
KIRKONKYLÄ 41
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 01/31 213 76 47 336 14 14
RIIHIMÄKI 694
KESKUSTA 01/31 37 1355 1392 2725 63 2788
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 11 418 415
KIRKONKYLÄ 41 569 75 226 870
TANMELA 834
KIRKONKYLÄ 01/31 308 99 407 265 265
MUSTIALA 02/32 210 210
VESIHUOLTO OY 11 472 472
PORRAS-OJANEN 12 700 80 780
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 01/31 31 31 37 15 52
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 01/31 738 43 781 47 47
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI YM. 01/31 5 20 25 16 54 70
KANGASALA 211
KIRKONKYLÄ 01/31 229 687 1 917 811 383 38 1232PIRKANMAAN SAIR. 02/32 20 30 70 1 121
KUOREVESI 299
HALLI 01/31 15 15 22 22
PLM. VEHKAOJA 02/32
KURU 303
KIRKONKYLÄ 11 47 47
KIRKONKYLÄ 41
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 01/31 380 380
LEMPÄÄLÄ 416
SÄÄKSJÄRvI,LEMPOINEN 01/31 17 968 86 1071 1784 129 208 146 2267
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 01/31 30 8 38 48 16 27 91
AITOO 02/32 5 5 7 27 34
RAUTAJÄRVI 41 42 42
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 01/31 14 14
MÄNTTÄ 506
KESKUSTA 01/31 218 108 326 551 15 566
G.A.SERLACHIUS OY 02/32 120 120
NOKIA 536
KESKUSTA 01/31 1696 1696 2716 367 46 3129
SIURO 02/32 224 224 760 111 871
ORIVESI 562
KESKUSTA 01/31 15 905 59 979 451 31 482
HIRSILÄ 02/32
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PIRKKALA 604
KIRKONKYLÄ 01/31 212 214 69 495 460 320 139 919
PÄLKÄNE 635





KIRKONKYLÄ 11 20 33 53
KIRKONKYLÄ 41
SAHALAHTI 730
KIRKONKYLÄ 01/31 949 261 23 1433 2666 24 24
TAMPERE 837
KESKUSTA YM. 01/31 471 7183 71 7725 18017 75 3985 22077
TOIJALA 864
KESKUSTA 01/31 47 584 306 937 741 360 35 1156
URJALA 887
KIRKONKYLÄ 01/31 159 159 239 49 40 328OY WÄRTSILÄ AS 02/32
VALKEAKOSKI 908
KESKUSTA 01/31 1648 694 21 2363 2683 594 263 3540YLI-NISSI 41
KOIVUNIEMI 42
VESILAHTI 922
KIRKONKYLÄ 01/31 274 100 1427 1801
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 01/31 147 952 1099 635 363 998
VILPPULA 933
ASEMANSEUTU 01/31 16 114 130 32 32KOLHO 02/32 52 358 410 632 160 792
VIRRAT 936
KESKUSTA 11 364 364
KESKUSTA 41 1612 123 391 505 2631
KILLINKOSKI 42 33 11 44
YLJÄRVI 980
KIRKONKYLÄ 01/31 1640 1697 3337 1763 15 1778
YLINEN 02/32
1 78
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TANOT





KIRKONKYLÄ 01/31 34 34 51 851 902
KORIA 02/32 303 45 348 555 95 242 892
VP.RUSKUNTA 03/33
HAMINA 075
KESKUSTA 01/31 110 1180 241 1531 1767 629 136 2534
IITTI 142
KIRKONKYLÄ 01/31 85 85 328 210 136 25 699
KAUSALA 11 120 150 270
IMATRA 153
KESKUSTA 01/31 120 531 961 1612 2676 2208 1218 6102OVAKO OY 02/32
RAJAVARTIOSTO 03/33
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 01/31 155 155 90 90
JOUTSENO 173
KESKUSTA 01/31 185 349 534 295 159 454KORVENKYLÄ 02/32 96 96 117 47 164TIURUN SAIRAALA 03/33
KONNUNSUO-KIVISMIu 04/34 9 30 39 11 25 36RAUHAN SAIRAALA 05/35
KOTKA 285
KOTKAN KAUPUNKI 01/31 3546 2188 5734 4626 3787 621 760 9794HALLA-KARHUNSAARI 02/32
A.AHLSTRÖM OY 03/33 1000 1000
KOUVOLA 286
KESKUSTA 01/31 134 351 207 692 1029 466 60 1555
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 01/31 85 788 873 3819 8 3827
KYMINTEHTAAT 11
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 01/31 6304 2832 113 199 9448
OY PARTEK AB 02/32 40 30 70
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 01/31 120 120 157 157
KUUKANNIEMI 02/32 65 65
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 01/31 55 55 55 55
MIEHIKKÄLÄ 489




SÄRKISALMI 01/31 125 125 130 80 210
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 01/31 208 208 410 361 771
KIRKONKYLÄ 02/32 103 103 154 154
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 01/31 37 40 77 48 10 35 93
179
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUNDIS- YHTEENSÄ
OTTATI.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TAT4OTKUNTA JA PUHD. PUT1PP.VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA 01/31 100 100 150 150
SAARI 728
ARONPOHJA 01/31 3 3 83 83
SAVITAIPALE 739
KIRKONKYLÄ 11 59 59KIRKONKYLÄ 41 142 35 177
ANJALANKOSKI 754




1383 1383UMMELJOKI 41 1012 342 1354
TAIPALSAARI 831
SMMAANHARJ1J 01/31
91 91KIRKONKYLÄ 02/32 41 41
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ-JOKELA 01/31 176 176 339 339UTTI 02/32 70 70VUOHIJÄRVI 03/33
PLM VEKARANJÄRVI 04/34 630 630 600 257 857UTIN VARUSKUNTA 05/35 394 394 336 336SAIRAALA 06/36
TUOHIKOTTI 07/37
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLÄ 01/31 23 665 688 461 603 139 1203ENSO-GUTZEIT OY 11 15 15
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 01/31 21 21 24 24
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 01/31 50 50 100 100
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUNP- PUHDIS- YHTEENSÄ
0TTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TA1OT





KIRKONKYLÄ 01/31 162 162 121 121
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 01/31 16 141 157 162 90 252
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 01/31 72 72 77 77
HAUKI VUORI 085
ASEMANKYLÄ 01/31 90 90 271 271
HEINOLA 088
KESKUSTA 01/31 110 474 501 140 1225 1599 1550 105 147 3401
REUNASÄÄTIÖN SAIR. 11 7 48 55
HEINOLAN MLK 089
KIRKONKYLÄ 01/31 128 128 128 128
NYNÄS 02/32 25 25 25 25
SUOMEN URHEILUOP. 03/33
VIERUMÄKI 04/34 180 180 180 180
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 11 45 45
KIRKONKYLÄ 41 682 1500 2182
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 01/31 76 618 694 34 34
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 01/31 459 459 105 105
MAAT.OPPILAITOS 02/32 10 190 200
KUVANSI 41 44 44
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 01/31 50 50 141 108 249
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 01/31 195 156 94 445
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 01/31 59 59
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 01/31 97 176 273 58 58
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 01/31 207 207 237 120 357
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31 662 947 1481 3090 1946 3614 104 3378 9042
TUUKKALA 02/32 60 60
MIKKELIN MLK 492
RANTAKYLÄ 01/31 386 42 428 528 56 584
OTAVA 02/32 945 945
MÄNTYHARJU 507
KIRKONKYLÄ 01/31 55 55 106 20 126





LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSTA 01/31 31 889 757 1677 1022 380 456 1858
PIEKSÄMÄEN MLK 594
NAARAJÄRVI 01/31 496 496 551 132 683NENONPELTO 03/33
VAALIJALAN KESKUSL. 04/34 150 150HAAPAKOSKI 05/35
PUNKAHARJU 618
PtINKASALMI. PUTIKKO 02/32 213 213 224 87 311
PUUMALA 623
KIRKONKYLÄ 01/31 200 200 200 60 260
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 01/31 207 207 311 80 391
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 01/31 295 110 405 18 10 28
SAVONLINNA 740




KIRKONKYLÄ 01/31 13 13 45 45
SYSMÄ 781




LÄ1Ni LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TANOT





UIMABARJU 01/31 71 71 156 156
KIRKONKYLÄ 02/32 127 127 38 38
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 01/31 598 62 660 93 146 239
JOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 92 1668 256 156 2172 6108 239 235 2550 9132
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 01/31 62 62 116 116
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 01/31 9 9 14 74 68
KIIHTELYSVAPRA 251
KIRKONKYLÄ 01/31 75 75 149 149
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 01/31 54 342 52 448 266 49 49 364
PUHOS 02/32 3 3 60 60
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 01/31 61 193 254 365 22 387
LEHMO 02/32 33 33
VARUSKUNTA 03/33 10 30 40
ONTTOLA.RAJAVART. 04/34
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 128 128 155 155
KESKI-LEHMO 11 202 202
KULHO 12 31 31
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 01/31 12 137 149 59 305 17 381
LIEKSA 422
KESKUSTA 01/31 441 166 607 749 392 87 7 1235
TAAJANA 11 207 207
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 01/31 266 80 346 120 120
YLÄMYLLY-HONKALAMPI 02/32 121 121 182 182
VIINIJÄRVI 03/33 14 14 21 84 181 286
YLÄMYLLYN VARUSK. 05/35
SULKANA 11 440 440
KOMPERO 12 970 970
NURMES 541
KESKUSTA 01/31 161 97 258 61 341 52 454
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 01/31 54 54 108 78 40 118
RUVASLAHTI 11 61 61
RAUANLAHTI 12 956 956
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 01/31 4 48 52 5 66 71
REIJOLA 02/32 205 205 182 182
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 01/31 12 1 13 11 132 89 232
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 01/31 271 271 134 134
UUSI-VÄRTSILÄ 02/32 15 15
AKKALA 11 15 105 120
183
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TAHOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
TUUPOVAARA 856










LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNtJKSET 1000 MK VIEMÄNILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TAMOT





KESKUSTA 01/31 142 2919 190 3251 1558 497 156 5755 7966
KOLJONVIERAN SAIR. 11 12 12
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 01/31 391 391 250 9 20 279







KIRKONKYLÄ 01/31 150 150 117
KIURUVESI 263
KIRKONKYLÄ 01/31 840 2878 3718 715 55 770
KUOPIO 297
KESKUSTA 01/31 234 4357 3711 1277 9579 10005 4708 1957 16670
RIISTAVESI 02/32 56 14 70 183 32 215VAAJASALON SAIRAALA 03/33 200 490 60 750 30 700 730
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 01/31 110 258 368 206 2076 2282ALAPITKÄ 02/32 200 60 260 44 44
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 01/31 59 60 119 89 80 549 718SORSAKOSKI 02/32 129 48 177 13 70 83KOTALAHTI 03/33 1 1
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 01/31 1062 25 1087 33 59 92
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÄ 01/31 215 151 366 150 40 190
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 01/31 1395 269 1664 141 60 201
RAUTALN4PI 686





TOIVALA-VUORELA 01/31 53 516 569 54 280 59 393
KIRKONKYLÄ 02/32 167 729 23 919 1130 54 143 6056 7383LENTOASEMA 03/33 20 11 31
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 01/31 1410 43 1453 1055 1055
SUKEVA 02/32
KESKUSVANKILA 03/33 16 1 5 22 17 24
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 01/31 504 504 478 448 25 951
185
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTN1.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TANOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEHÄRILAITOS
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 01/31 33 33 31 31
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 01/31 12 12 5 5
VARKAUS 915
KESKUSTA 01/31 917 699 1616 1467 1299 100 2866
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 01/31 1500 1500
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 01/31 98 98 100 100
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 01/31 60 14 74 98 64 162
VIEREMÄ 925






LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEHÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT





KIRKONKYLÄ 01/31 310 310 70 70
ASEMANSEUTU 02/32
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11 317 45 362
KIRKONKYLÄ 41 727 18 745
rvÄSKYLÄ 179
KESKUSTA 01/31 7171 1979 9150 11816 178 11994
NENÄNIEMI 41 1669 1669
JYvÄsKYLÄN MLK 180
PALOKKA 01/31 1714 1714 1393 177 35 1605
PLM. LUONETJÄRVI 02/32 172 360 532
JÄMSÄ 182
KESKUSTA 01/31 1 302 235 538 772 291 157 1220
JÄMSÄNKOSKI 183
KIRKONKYLÄ 01/31 443 518 961 1541 190 89 1820
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 01/31 43 43 158 17 175
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 01/31 104 104 59 4 45 108
KEURUU 249
KIRKONKYLÄ 01/31 48 140 531 719 164 841 59 1064




KIRKONKYLÄ 01/31 281 119 400 108 108
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 01/31 8 53 61 27 27
KONGINKANGAS 274
KIRKONKYLÄ 01/31 84 84
KONNEVESI 275
KIRKONKYLÄ 01/31 70 100 170 167 167
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 01/31 107 107 101 101
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 01/31 127 127 83 83
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ 01/31 141 1235 1376 62 62
LAUKAA 410
KIRKONKYLÄ 01/31 67 158 5 3 233 217 10 227
LIEVESTUORE 02/32 191 100 291 314 196 347 857
LEPPÄVESI 03/33 291 291 331 331
VIHTAVUORI 04/34 187 14 201 261 184 445




LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNU1SET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUH??.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 01/31 121 121 161 161
MIJURAME 500
KIRKONKYLÄ 01/31 479 479 75 75KINKOMAA 02/32 141 141 211 211
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 01/31 71 44 115 106 39 145
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLÄ 01/31 67 137 36 240 181 22 9 1874 2086MUURASJÄRVI 02/32 13 13
ELÄNÄJÄRVI 12 40 40
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 01/31 247 247 110 10 120
SAARIJÄRVI 729
KIRKONKYLÄ 11 10 113 27 136 286
KIRKONKYLÄ 41 1729 15 12 1756
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 01/31 93 93 185 165
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 01/31 460 460 480 250 50 780
SÄYNÄTsAL0 787
KIRKONKYLÄ 01/31 225 225
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 01/31 213 213
UURAINEN 892
KIRKONKYLÄ 01/31 354 296 650 49 4 53
VIITASAARI 931
KIRKONKYLÄ 01/31 62 546 608 142 345 35 89 611
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSTA 01/31 687 73 760 907 45 2 954NETSÄLIITON TEOLL. 02/32
LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUNP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TANOT









KIRKONKYLÄ 01/31 1702 1702 641 149 790
ALÄJÄRVEN VOK 11 174 20 194
FAALIJÄRVI-TEERINEVA 12 21 9 30
KUREJOKI 13 36 36
MENKIJÄRVI 14
ALAVUS 010
KESKUSTA 01/31 1689 1689 182 182SULKAVANKYLÄ 11 9 9
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 01/31 15 394 409 409 409PALONKYLÄ 11
KALLIOSÄLO 12
KIRKONKYLÄ 14 2 3 5
HÄMINANKALLIO 15
ALÄPÄÄ 16
KOSKENKORVA 17 17 17
ROYSKÖLÄ 18 4 3 7
PEURALA 19 4 4
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 01/31 154 154 113 113
ISOKYRÖ 152
KIRKONKYLÄ 01/31 246 246 316 316LEHMÄJOKI 11
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 01/31 1144 1488 559 3191 115 115
JURVÄ 175
KIRKONKYLÄ 01/31 140 140 150 150
MYÖTÄNÄKI 11 48 235 283
KILTILÄ 12
JÄRVENPÄÄ 13 2 1 10 13
SARVIJOKI 14 14 21 35
NÄRVIJOKI 15
RIIHILUOMA 16 50 50
NÄRVIJOKI-LIJOMANpÄÄ 17 60 60








KIRKONKYLÄ 11 1432 10 1442
KIRKONKYLÄ 41 1351 35 367 1753
PÄNTÄNE 12
KOKONKYLÄ 13 2 2
KALAVEHENPUOLI 14 29 29
KAUHAJOEN KYLÄ 15 22 22
HYYPÄNKYLÄ 16
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
KAUHAVA 233
KIRKONKYLÄ 01/31 22 421 443 399 20 58 477
KORSNÄS 280
KIRKONKYLÄ 01/31 131 214 28 373
MOLPE,KORSBÄCK 02/32 26 23 49
KRISTIINANKAUPUNKI 287




KIRKONKYLÄ 01/31 444 13 457 23 23
KURIKKA 301
KESKUSTA 01/31 490 490MIEDONKYLA 11 5 8 13
LUOVANKYLÄ 12
LAIHIA 399
KIRKONKYLÄ 01/31 714 714 712 712TORSTILA 11 11 11
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 11 30 79 15 28 152
KIRKONKYLÄ 41 25 25KÄRNÄSAARI 12 5 2 7
ITÄKYLÄ 13 385 385
LAPUA 408
KESKUSTA 01/31 250 250 414 414SIMPSIO 11
LAPUA-NURNO 41
TIISTENJOKI 12
LAPPAVESI OY 13 2400 2400KOJOLA 14
ALAHELLA 15
HELLANMAA 17 6 6MÄENPÄÄ 18
LAKALUOMA 19 30 30
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ 01/31 130 130 113 113LÄNSIKYLÄ 11 3 8 11
MAALAHTI 475
KIRKONKYLÄ 01/31 701 701 582 355 937PETOLAHTI 11
BERGÖ 13
MAKSAMAA 479
KIRKONKYLÄ 11 92 92
MUSTASAARI 499
SMEDSBY MM. 01/31 354 94 448 148 140 288HELSINGBY-TOBY 11 122 122KVEVLAX MM. 12 306 306
SOLF 13 355 180 535REPLOT 14 379 379
NURMO 544
KIRKONKYLÄ YM. 11 1450 2470 3920KIRKONKYLÄ YM. 41 1120 40 1160
NÄRPIO 545
GANLA NÄRPES 11 1052 1900 65 3017KIRKONKYLÄ YM. 41 72 72OVERMARK 12 562 20 582
PÖRTOM 13 871 671
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LÄÄiu LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 NK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 01/31 2790 1099 3889 83 83DJUPVATTENP.NOELSLAG 11 27 3 30
PERÄSEINÄJOKI 569
KIRKONKYLÄ 01/31 550 550 241 105 346
SEINÄJOKI 743
KESKUSTA 01/31 347 971 1318 2767 106 415 3288
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 01/31 49 49 49 49
TEUVA 846
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 136 300 1400 1836 365 30 395PERÄLÄ 11
KIRKONKYLÄ 12 1 1 2RIIPI 13 5 5NORINKYLÄ 14
HORO 15 8 6ÄYSTÖ 16 21 21
TÖYSÄ 863
KIRKONKYLÄ 01/31 1112 1112 89 89
VAASA 905
KESKUSTA 01/31 125 7195 1300 8620 6618 1961 59 2933 11571SUNDOM 02/32 2200 2200LANTBRUKSSKOLOR 11
VINPELI 934
KIRKONKYLÄ 01/31 487 487 50 50SÄÄKSJÄRVI 12
vÄHÄKYRO 942
KIRKONKYLÄ 11 123 130 253KIRKONKYLÄ YM. 41 286 225 511
VÖYRI 944
KIRKONKYLÄ 01/31 169 123 220 512 144 100 80 324
YLIHÄRTIÄ 971




KIRKONKYLÄ 01/31 20 270 443 733 432 150 582ASEMA JA KAINASTO 11 11 11 22KYLÄNPÄÄ 12 60 60HANHIKOSKI 13 23 18 41ALAPÄÄ 14
UNTAMALA 15 18 7 25MUNKKILA 16
ÄHTÄRI 989
KIRKONKYLÄ 01/31 54 1546 135 1735 1015 129 47 47 1238
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 01/31 2 1222 1224 102 102
HALSUA 074
KIRKONKYLÄ 11 325 51 376
KANALA 12 13 13
YLIKYLÄ 13 40 40
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTPNNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUNP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUPNOT TANOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
HIMANKA 095
KIRKONKYLÄ 01/31 20 217 50 287 227 13 4 1 245PAHKALAN KYLÄ 11 15 15
KANNUS 217
VEDENJOHTO-OK 11 10 403 413
KIRKONKYLÄ 41 293 293
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 01/31 174 658 832 26 26
KOKKOLA 272
KAUPUNKIALUE 01/31 11 3155 1657 295 5118 1879 1871 120 720 4590
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 11
KIRKONKYLÄ 41 50 50
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 266 68 334 144 144TERJÄRV 02/32 103 19 122 4 4NEDERVETIL 11 28 193 15 236NEDERVETIL 41 50 50AL.SÖDERBY VATTEN 12 4 15 19
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 11 114 267 381KIRKONKYLÄ 41 65 65
LESTIJÄRVI 421
KIRKONKYLÄ 01/31 40 40 60 60YLILESTI 11
LOHTAJA 429
VESINUOLTO OY 11 61 66 60 187KIRKONKYLÄ 41 38 116 659 813MARINKAINEN 42 65 479 544
LUOTO 440
KIRKONKYLÄ 01/31 25 55 80 162 162EUGMO 11 10 43 53
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 11 571 571
KIRKONKYLÄ 41 191 75 266
PIETARSAARI 598
KESKUSTA 01/31 108 1205 399 1712 1799 57 216 2072
PIETARSAAREN MLK 599
PEDERSÖRE VATTEN 11 242 704 946KIRKONKYLÄ 41 315 60 300 675LAPPFORS 12
AB ESSE VATTEN 13 37 42 79
TOHOLANPI 849
KIRKONKYLÄ 11 172 172KESKUSTA 41 100 100SYKÄRÄINEN 12 3 4 7
ULLAVA 885
KIRKONKYLÄ 11 4 6 40 5 55
HAAPALA-KORPI 12
UUSIKAARLEPYY 693
KESKUSTA 01/31 75 25 100 500 50 550KOVJOKI VATTEN AH 11
LEPU VATTEN AB 12 665 46 711
JEPPO 13 14 23 37SILVAST VATTENAND. 14 159 159
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTM1NUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAN0T TANOT
KUNTA JA PUHD. PUNPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
VETELI 924
KIRKONKYLÄ 01/31 767 743 1510 337 19 356























LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMARIT PUNP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.





KIRKONKYLÄ 01/31 96 96 79 2 6 87KÄHTÄVÄN KYLÄ 11 8 8
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 01/31 68 332 400 99 99
KALAJOKI 208
RAUTION VOK 11 50 116 166
KIRKONKYLÄ 41 571 535 171 141 1418OK VALKEAVESI 12 164 109 273
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 11 528 22 550
KIRKONKYLÄ 41 549 94 643OY VESIKOLMIO 12 182 837 330 1349
PYHÄJÄRVI 626
PYHÄSALMI-RUOTANEN 01/31 110 61 171 1900 200 300 1800 4200LÄHDEVESI OY 11 229 125 354
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 11 137 7 144
KIRKONKYLÄ 41 45 20 65
SIEVI 746
SIEVIN KUNTA 01/31 210 16 226 60 60ÄSEMAKYLÄ 41 23 23
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 11 1235 1235
KESKUSTA 41 1404 372 1776
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 90 462 162 714 77 152 36 265MIELUSKYLÄ 11 18 16
KYTÖKYLÄ 12 12 12
HAILUOTO 072
POTTI-SAUVOLA 11 54 9 63
HAUKIPUDAS 084
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 29$ 1217 1515 1011 113 186 1310
II 139
KIRKONKYLÄ 01/31 366 366 212 13 225RAASAKKA 11
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 200 358 87 645 503 199 21 563 1286
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 120 384 163 667 35 12 47
KIIMINKI 255
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 196 353 12 561 260 18 278
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ YM. 01/31 115 115 81 80 161LUOLA-AAPA 11
OIJÄRVI 12
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITU’T SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TANOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIETIÄRILAITOS
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ. MÄKELÄ 01/31 1009 1009 901 17 227 11 1156
RUKA YM. 02/32 616 98 714 890 161 1051
SUORAJÄRVI-SUININKI 11 21 6 27
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 36 36 109 109
MIILURANTA 11 42 42
LIMINKA 425
LIMINKA JA TEMMES 01/31 296 296 154 154
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ YM. 11 7 79 86
KIRKONKYLÄ 41 235 50 285
MERIJÄRVI 483
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 143 143 30 30
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 256 210 466 300 19 319LEPPINIEMI 02/32
KYLMÄLÄNKYLÄ 11
MUHOS JA TYRNÄVÄ 12 1014 541 1555
HOLTINKYLÄ. SANGINJ. 13 59 59
OULAINEN 563
KESKUSTA 11 180 638 50 166 1034
KESKUSTA 41 169 296 465
OULU 564
KESKUSTA YM. 01/31 5145 3075 1575 9795 5960 1164 533 291 7948PIKKARALA 11 5 40 1 46
OULUNSALO 567
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 183 420 603 320 52 385 757LENTOASEMA 02/32
PATTIJOKI 562
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 61 296 243 600 369 106 475
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ YM. 11 30 86 10 126
KIRKONKYLÄ 41 10 7 17
PUDASJÄRVI 615
KURENALUS 01/31 224 224 26 6 1724 1756SARAKYLÄ 11 14 9 23
HETEKYLÄ 12
ALAS IURUA, KALLIOSUO 13
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 7 7
ASMUNTI-KALLIOSUO 15 4 4
PINTAMO-IINATTIJÄRVI 16 665 665
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 284 284 8 8
HAJA-ASUTUSALUEET 11 50 50
PYHÄJOKI 625
KIRKONKYLÄ 01/31 551 551 152 49 201
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ YM. 11 69 533 602
KIRKONKYLÄ 41
RAAHE 678
KESKUSTA YM. 01/31 131 131 157 1364 1521
RASAPATTI OY 11
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDDT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAM0T TAN0T
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 01/31 180 440 620 520 520
PELSO 02/32 10 10 41 41





KIRKONKYLÄ 01/31 57 388 446 891 59 1 8 68








LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTIAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOTKUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 121 18 139 8 6 14
RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 150 187 252 589 175 540 715
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 01/31 60 60 90 90
TEMMES 841
KIRKONKYLÄ 41 7 7
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1192 170 1362 266 266
UTAJÄRVI 889
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 1322 1322 99 41 310 450
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 01/31
ILVESKORPI,KILPUA 11 60 66 126KIRKONKYLÄ YM. 41
LUMIMETSÄ 12 5 5KIRKONKYLÄ YM. 13 150 33 183VIHANNIN VESI OY 14 300 510 810
YLI-Il 972
KIRKONKYLÄ,TANNILA 01/31 126 126 3 3KARJALANKYLÄ 11
LEWANJOKI 12
MARTIMO 13
JAKKUKYLÄ 14 8 8
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ YM. 01/31 213 722 935
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 01/31 37 37 67 1 68
KAJAANI 205
KESKUSTA 01/31 382 3929 712 5023 4100 372 90 4562SALMIJÄRVEN SAIR. 02/32
KIRKKONIEMI 11
KUHMO 290
KIRKONKYLÄ 01/31 123 250 373 50 290 33 373
PALTN1O 578
KIRKONKYLÄ 01/31 1010 1010 170 30 200KONTIOMÄKI 02/32 60 60 60 60
PUOLANKA 620




KIRKONKYLÄ 01/31 40 40 80 140 1500 1720
SUOMUSSALMI 777
KIRKONKYLÄ 01/31 60 707 175 942 727 227 10 964
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LÄÄNI LAIT. VESILÄITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESI3OHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.





KIRKONKYLÄ 01/31 161 181 272 272KARESUVANTO 02/32
INARI 146
IVALO 01/31 50 91 141 150 57 91 21 319KIRKONKYLÄ 02/32 67 67 154 154METSÄNTUTK.LAITOS 03/33
KEMI 240
KESKUSTA 01/31 299 2556 554 3409 3214 456 549 124 4343KEMI OY 02/32 661 661 1390 170 750 2310VEITSILUOTO 03/33 37 37
KEMINMAA 241
KIRKONKYLÄ 01/31 300 199 499 451 50 180 681
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 01/31 124 135 259 10 10KAUKONEN 02/32
SIRKKA 03/33 111 367 478 955 955
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 01/31 63 63 35 35SIEPPIJÄRVI 02/32
KURTAKKO 11 6 6
KEMIJÄRVI 320
KESKUSTA 01/31 450 900 1350 200 1700 1900RÄ1SÄLÄ 02/32 360 360JOUTSIJÄRVI 11 40 40
LUUSUA 12 157 157KOSTAMO-LEVÄRANTA 13 670 670
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 14 10 10
MUONIO 498
KIRKONKYLÄ 01/31 115 115 175 70 245
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 11 324 290 28 642
KIRKONKYLÄ 41 40 40
POSIO 614





KESKUSTA 01/31 306 3687 290 1526 5809 3808 603 574 1079 6064
ROVANIEMEN MLK 699
SAARENKYLÄ 01/31 1835 1835 2237 450 2687MUUROLA-HIRVAS 02/32 30 80 110
PETÄJÄSKOSKI 03/33 15 15
PIRTTIKOSKI 04/34 23 23
SINETTÄ-TAPIONKYLÄ 05/35
ALAKORKALO 06/36
OIKARAINEN 07/37 147 147MELTAUS-TOLONEN 08/38
POROKARI-LOHINIVA 09/39 3 3 5 5VIKAJÄRVI-VIKA 10/40 248 248NIVANKYLÄ 12
SONKA-LEHTOJÄRVI 13
TAIPALEENKYLÄ 14 30 241 271
TENNILÄ 15
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMÄRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SÄIL. JA UUDET UUSITUT PUAIIOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 01/31 50 50 100 281 381
KURSU 02/32 1 1 2 2
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 11 180 920 1100
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 01/31 7 7
SIMO 751
ASEMAKYLÄ 01/31 27 27 37 37
MAKSNIEMI 11 7 7
MAKSNIEMI 41
SIMONIEMI 12 12 12
SODMKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 01/31 64 1315 1379 127 65 212
VARUSKUNTA 02/32 320 320 400 400






KIRKONKYLÄ 01/31 15 430 445 440 25 465
LOUE 11 6 6 12
TORNIO 851
KESKUSTA 01/31 110 2288 170 40 2606 1408 230 1638
ARPELA 02/32 10 10
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 01/31 68 68 160 100 260JUOKSENKI 11
TURTOLA 12 13 13
LANKOJÄRVI 13
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 01/31 14 6 22 64 64
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 01/31 875 875 203 203
TENGELIÖ 11 73 73
LOHIJÄRVI 12 150 150
MELTOSJÄRVI 13 60 60



































113 314 1802 RS 14,1 0.8 5,2 5.3 1.0 0.1190 1488 1801 RK 28.0 6.4 8.3 4.8 1.6 0,3
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31 01 492 1620 9150 RS 96.0 15.4 23.7 14.0 4.6 0.9
41 01 59 80 2109 RS 20.1 4,3 3.8 1.6 1.2
31 03 5550 8350 2301 RS 935
32 01 140 90 8100 B$ 28,0
33 04 120 370 2301 RS 15.6
31 01 103 478 2302 RS 17,0 1.3 4,4 2.9 0.9 0.1









































































LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORNITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSPORI KG/D






PUV-FORSBYA 31 01 70 227 1600 17.0 17.0 2.7 2.7 0.7 0.7
LOHJA 427
PITKÄNIEMI 31 01 5221 14561 2302 RS 770 187 162 118 34.2 3.3
LOHJAN KUNTA 428
MUNKKAANOJA 31 01 2466 5278 2200 RS 106 13,0 17.9 9.2 5.1 0,5
PELTONIEMI 31 03 3114 6490 2302 JS 470 18.9 78.0 50.6 17.4 1.2
OY PARTEK AH 33 02 65 340 2200 RS
LOVIISA 434
VÄRDÖ 31 01 3011 8040 9120 SS 348 96.0 96.0 85.0 17.0 1.5
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 31 01 116 480 1600 RS 11.5 2.8 4.0 3.5 0.7 0.2
MÄNTSÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ 31 01 1276 6600 1900 RK 169 12.0 50.0 31.0 12.0 1.0
MAATALOUSOPPILAITOS 32 02 67 60 1900 RS 18,0 0.6 9,5 2,5 1,0 0,1
NUMMI-PUSULA 540
PUV-NUMMI-SAUKKOLA 31 02 140 316 2307 23.8 23.8 3.8 3.6 0.9 0.9
PUSULA 32 01 114 512 2306 SS 13,0 3.1 4.4 3.2 0.7 0.1
NURtilJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 31 02 1930 4600 2102 RK 332 58.0 56.0 25.0 14,2 1,7
KLAUKKALA 32 03 3450 6300 2105 RS 706 108 133 86.0 28.0 4.9
RAJAMÄKI 33 04 2780 4050 2105 RK 458 88.0 88.0 44.0 20.0 3,3
RÖYKKÄ 34 05 223 700 2104 RS 28.3 4.6 9.1 6.4 1.8 0.2
ORIMATTILA 560
VÄÄRÄKOSKI 31 01 3476 10280 1803 JS 591 98.2 107 60.1 22,5 1.4
PASINA 31 02 17 140 1804 RS 8.5 1.5 2.0 0.7 0.4
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 31 02 40 260 9120 RS 8.2 0.4 1.7 0.9 0.5
ISNÄS 32 01 42 240 9120 RS 15.0 4.0 3.5 1.7 0,6 0,1
KOSKENKYLÄ 33 03 65 220 1600 RS 5.0 0.4 1.6 0.8 0.3
POHJA 606
GUMNÄS 31 01 1044 2130 9150 RS 352 52.6 59.8 30.0 10,8 1.0
POHJANKURU 34 02 95 872 2301 RS
PORNAINEN 611
KIRVESKOSKI 31 01 0 565 1900 RS 40.0 4.8 7.4 5.7 1.5 0.1
PORVOO 612
KOKONNIEMI 31 01 8677 18780 9130 KS 1106 331 289 215 56,0 10.0
PORVOON MLK 613
HERMANSO 31 02 3093 10959 9130 RS 581 115 121 76.0 25.0 2.3
EPOON KUNNALLISKOTI 32 01 148 228 8132 RS 45.0 6.7 6.2 3.4 1.3 0.3
HINTHAARA 41 03 70 200 1900 RS 13,0 1.9 3.2 2.2 0.7 0.1
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 31 01 116 265 1803 RS 13.2 4.7 3.5 3.9 0.7 0,3
RUOTSINPYHTÄÄ 701
PETJÄRVI 31 01 254 870 1411 RS 31.4 3.4 6,9 4.8 1.4 0.2
TESJOKI 32 02 387 867 1500 RS 51.2 5.4 12.4 10.6 2.4 0.3
SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 31 01 50 330 2403 RS 24.5 3.0 4.5 2.7 0,9 0.2
SIPOO 753
NIKKILÄ 31 01 1658 3292 2000 RS 221 20,0 59.0 36.0 11.5 1.0
SÖDERKULLA 32 02 488 1047 9130 RS 289 54.8 27,6 18.8 6.1 1.5
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ASEMANSEUTU 31 01 490 1190 2200 RS 106 13.0 17,9 9.2 5.1 0.5PUV-SIUNTIONJOKI 31 02 25 100 2200
TANMISAARI 835
SKEPPSHOLNEN 31 01 2753 8350 9150 RS 643 183 143 90.4 41.8 8.3ÖSTERBY 31 02 890 1750 9150 JS 113 5.1 24.2 16.0 6.5 0.6
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 41 01 281 436 8216 RS 158 14,9 10.4 4.2 4,8 0,6
TUUSULA 856
JOKELA 32 01 660 2500 2107 RS 82.0 11.0 16.0 10.0 3.2 0.3
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 31 01 880 3250 2303 JS 100 3.0 23,8 15.0 4.8 0.4NUMMELA 33 02 2252 8730 2200 JS 588 35.1 109 67.3 26.1 0.8
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LÄÄNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D





TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 31 01 421 801 3591 RS 100 17,9 23.0 13,2 8.2 1.1
PUV-LOIMIJOKI 31 02 7 20 3591 1.5 1.5 0.2 0.2 0.1 0,1
ASKAINEN 017
PtJV-MERI 31 01 0 181 9270
AURA 019
ASEMANSEUTU 31 01 260 1390 2800 RS 173 5.9 11,0 3.9 1.7 0.1
PUV-AURAJOKI 31 02 3 10 2800 0,8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1
DRAGSFJ2SRD 040
KIRKONKYLÄ 31 01 104 290 8200 RS 20.0 2.4 3.8 2.3 0.9 0.1
TAALINTEHDAS 32 02 574 1730 8200 RS 126 27.0 25.0 11,0 4.2 0.6
EURA 050
HINNERJOKI 31 01 8 60 3300 RS 1.2 0.1 0.5 0.4 0,1 0.1
KIRKONKYLÄ 31 02 1690 5501 3300 RS 358 22.0 64,0 36.0 13.0 1.5
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 31 01 484 2188 3401 RS 63.0 12.0 16.0 12.0 3.7 0.8
HALIKKO 073
MÄRYNUMMI 31 01 423 910 2600 RS 146 21.0 19.0 7.8 6.9 0.3
VASKIO 31 02 33 190 2600 RS 5,4 0.9 1.2 0.9 0.2 0.1
HARJAVALTA 079
LAMMAINEN 31 01 2970 8172 3512 RS 464 92.4 121 94,0 29.0 3.8
HUITTINEN 102
PAPPILANNIEMI 31 01 3217 6000 3591 JS 1426 44.0 117 50.0 34.0 1.6
KAARINA 202
RAUVOLA 31 01 7108 27743 8256 RS 1940 199 247 137 64.0 10.0
KALANTI 209
KIRKONKYLÄ 31 01 440 992 3200 RS 152 33.0 20.0 15.0 5.7 1.4
PUV-SIRPPUJOKI 31 02 3 10 3200 0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1
KARINAINEN 219
KYRÖ 31 01 344 1315 2705 RS 62.0 7.0 11.0 8.4 2.5 0.2
KEMIÖ 243
KIRKONKYLÄ 31 01 385 798 8200 RS 146 21.0 16.0 9.6 4.9 0,6
KIIKALA 252
PUV-HIDOLANJOKI 31 01 82 273 2406 20.5 20.5 3.3 3.3 0.8 0.8
PUV-VARISJOKI 31 02 30 101 2407 7.6 7.6 1.2 1.2 0.3 0.3
KISKO 259
TOIJA 31 01 162 469 2402 RS 24.0 8.1 4.9 2.7 1.7 0.3
KIRKONKYLÄ 31 02 50 50 2402 7.1 4.9 8.5 6.1 2.6 0.2
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI 31 01 510 700 3402 RS 423 31,2 105 76.0 3.5 0.6
PANELIA 31 02 168 650 3401 RS 71,0 4,9 8.5 6.1 2.6 0.2
KOKEMÄKI 271
KESKUSPUHDISTANO 41 01 2400 7345 3512 RS 290 60.0 60.0 51.0 15.0 2.7
KORPPOO 279
PUV-VERKANVIKEN 31 01 60 285 8200 19.0 19.0 3.0 3.0 0.8 0.8
KOSKI TL 284
KIIMASPÄHKA 31 01 515 1065 2703 1 54.0 43.0 14.0 13.0 4.1 3.0
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KOSKENKYLÄ 31 01 182 599 3514 RS 33,0 4.4 7.5 4.4 1.9 0,1
KUSTAVI 304
KÄRTTY 31 01 50 270 8200 RS 14.0 2.1 3.1 1.4 0.7 0.2
KUUSJOKI 308
PUV-HALIKONJOKI 31 01 90 300 2600 22,5 22.5 3.6 3,6 0.9 0.9
KÖYLIÖ 319
KANKAANPÄÄ 31 01 55 360 3405 RS 13,0 2.4 3,6 2,4 0.8 0,1KEPOLA 31 02 239 746 3405 RS 134 15.0 14.6 6.3 3.7 0.2
LAITILA 400
KIRKONKYLÄ 31 01 1996 5131 3200 RS 390 36.0 73.0 51.0 20.0 1.6PUV-SIRPPUJOKI 31 02 9 70 3200 5.3 5.3 0,8 0.8 0.2 0.2
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 31 01 646 1370 3300 RS 66.0 19.0 18.0 14.0 3,7 0.8
LEMU 419
PUV-VALPPERINJOKI 31 01 31 250 2900
LIETO 423
PUV-AURAJOKI 31 01 114 380 2800 28.5 28.5 4.6 4.6 1.1 1.1
LOIMAA 430
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4428 8200 3592 RS 1391 123 321 194 32.1 3,5
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 31 01 431 970 8300 RS 33.1 18.5 14.8 14.3 2.5 1.0
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 31 01 138 524 2702 RS 29.0 11.0 5.9 3.3 1.3 0.2
MASKU 481
KIRKONKYLÄ 31 01 554 2250 2900 RS 72,0 28.0 15.0 12.0 3.5 1.0
MERIMASKU 485
PUV-SÅRKÄNSALNI 31 01 119 398 8200 29.9 29.9 4.8 4.8 1.2 1.2
MIETOINEN 490
PUV-LAAJOKI 31 01 8 26 3100 2.0 2.0 0.3 0.3 0.1 0.1PUV-MYNÄJOKI 31 02 56 188 3000 14.1 14.1 2.3 2.3 0.6 0.6
MUURLA 501
PUV-PERNIÖNJOKI 31 01 87 289 2404 21.7 21.7 3,5 3.5 0.9 0.9
MYNÄMAKI 503
KIRKONKYLÄ 31 01 816 2835 3000 RS 210 43.0 20.0 20.0 10.0 1.7Puv-r’IyNÄJoKI 31 02 60 193 3000 14.5 14.5 2.3 2.3 0.6 0.6
NAANTALI 529
KESKUSPUHDISTANO 31 01 2229 8690 8200 KS 383 130 85.0 72.0 20.0 1.1KULTARANTA 31 02 130 360 8200 RS 19.0 4.9 3.9 3.7 0.8 0.2
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 31 01 472 2373 3511 RS 46.0 8.6 19.0 15.5 3.3 0.5PUV-KOKEMÄENJOKI 31 02 18 120 3511 9.0 9.0 1.4 1.4 0.4 0.4
NAUVO 533
PUV-PRÄSTGARSFJÄRDEN 31 01 146 485 8205 36.4 36.4 5.8 5.8 1.5 1,5
NOUSIAINEN 538
NUMMI 31 01 346 1516 2900 RS 54.0 8.8 10.0 6.8 2.6 0.8
ORIPÄÄ 561
ORIPÄÄ 31 01 200 400 2800 RS 30.0 15.0 4.8 3.0 1.2 0.4
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KESKUSPUHDISTAMO 31 01 6740 8400 8200 KS 510 167 100 86.0 27.0 6.9
PAIMIO 577
VISTA 31 01 3400 6035 2701 RS 393 61.0 99.0 63.0 22.0 2.5
PERNIO 586
KIRKONKYLÄ 31 01 977 2220 2404 RS 75.0 23.0 14.0 7.5 3.7 1.0
TEIJO 31 02 376 325 8200 RS 14.0 2.8 4.4 3.1 1.0 0.1
PUV-PERNI5NJOKI 31 03 26 85 2404 6.4 6.4 1.0 1.0 0.3 0.3
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ 31 01 414 1190 2500 RS 49.0 4.9 17.0 12.0 5,1 0.4
PUV-USKELANJOKI 31 02 9 30 2500 2.3 2.3 0.4 0,4 0.1 0.1
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ 31 01 759 2931 8200 RS 72.0 4.8 22.0 18.0 4.0 0.5
PORI 609
KAANAA 2 31 01 769 900 8300 RS 61.0 15.0 18.0 12.8 3.3 0.6
KIRRINSANTA 31 02 87 300 8300 RS 14.0 2,0 4.3 3.4 0.7 0.1
KYLÄSAARI 31 03 76 250 8300 RS 12.0 1,1 2.1 1.3 0.5 0.1
LUOTSINMÄKI 31 04 26458 63000 3511 KS 5100 2600 960 790 220 31.0
MÄNTYKALLO 31 05 294 750 8300 KS 38.0 4.9 13.0 7.3 2.5 0.2
PIHLAVA 31 06 2197 5200 3511 KS 190 30,0 51.0 42.0 11.0 1.8
REPOSAP.RI 31 07 286 1100 8300 KS 22.0 4.2 9.2 8.1 1.9 0.3
PUV-POHJANLAHTI 31 08 40 80 8302 6,0 6,0 1.0 1.0 0.2 0.2
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN 31 01 84 278 8300 RS 11.0 5.0 4,6 2.5 0.9 0.2
KUKOLA 31 02 5 52 8300 KS 1.0 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1
PUV-IHODENJOKI 31 03 83 275 8301 20.6 20.6 3.3 3,3 0.8 0,8
PUV-SELKÄNERI 31 04 6 20 8301 1.5 1.5 0,2 0.2 0.1 0.1
PÖYTYÄ 636
RIIHIKOSKI 31 01 480 1222 2800 KS 84.0 6.8 16,0 11.0 3,3 0.9
PUV-AURAJOKI 31 02 6 20 2800 1.5 1.5 0,2 0.2 0.1 0.1
RAISIO 680
JÄRVINIITTY 31 01 215 300 8200 KS 19.0 6.1 7,3 6.1 1.5 0.3
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 7330 15025 8200 KS 2801 321 260 127 91,0 5.9
PETÄSMÄKI 31 03 310 1300 8200 RS 64.0 21.0 19,0 11.0 3.5 0.5
KAANAA 31 04 33 35 9270 RS
RAUMA 684
MAANPÄÄNNIEMI 31 01 6934 34550 8300 RS 1937 143 279 194 64.3 8.7
RYNÄTTYLÄ 705
PUV-KUIVAKÄRI 31 01 168 560 8200 42.0 42.0 6.7 6.7 1.7 1.7
SALO 734
KESKUSPUHDISTAT’IO 31 01 7830 21470 2600 KS 1603 97.0 293 116 65.0 5.7
SAUVO 738
KIHTILÄ 31 01 407 720 8200 RS
SUOMUSJÄRVI 776
KITULA 31 01 140 436 2407 KS 18.0 5.0 4,0 3,9 1,1 0.2
sÄKYLÄ 783
KRNUMMI 31 01 2721 3791 3402 KS 780 26.0 155 101 33.0 2.6
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 31 01 44 125 8200 RS 8.6 1.8 0.5 0.1 0.5 0.1
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 31 01 200 711 8200 RK 33.0 6.3 9.2 5.3 1.7 0.2
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KIRKONKYLÄ 31 01 107 506 8200 RS 24.0 4.1 5,0 4.1 1.2 0.1
TURKU 853
ISKOINEN 31 01 57 210 8200 RS 7.7 0.5 2.3 1.6 0.4 0.1KESKUSPUHDISTAMO 31 02 89660 149286 8200 RS 19290 1160 3350 1755 680 50,0MOIKOINEN 31 03 610 1300 8200 RS 48.5 6.3 20.6 14.1 4.0 0.6RUISSALO 31 04 104 4 8200 RS 24.2 1.3 5.6 1.9 0.7 0.1
ULVILA 886
SAARI 31 01 3374 7620 3511 RS 493 65.0 129 103 30,0 2.7PUV-KOKEMÄENJOKI 31 02 180 600 3511 45.0 45.0 7.2 7.2 1.8 1.8
UUSIKAUPUNKI 895
HÄ?ÖNNIEMI 31 01 5064 12606 8300 JS 820 316 188 169 50.0 36.0LOKALAHTI 31 02 62 225 8300 RS 8,5 2.2 2,2 2.1 0.5 0.2
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 31 01 88 651 2900 RS 8.8 1.4 2.9 2.0 0.7 0.1
VANPULA 913
KIRKONKYLÄ 41 01 79 277 3500 RS 6.0 6.5 2.3 1.5 0.4 0.1
VEHMAA 918
VINKKILA 31 01 163 772 8200 RS 28.0 4,8 8.2 5.7 1.6 6.3
YLÄNE 979
ISOSUO 31 01 49 859 3000 1 7.6 0.2 4,3 0.2 0.7 0.1
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 31 01 394 849 3631 JS 505 35.0 36.5 18.8 7,0 1.0
HÄMEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÄ 31 01 1485 5296 3551 RK 180 17.7 46.0 39.2 9.8 0.9
IKAALINEN 143
KESKUSPUHDISTAI’IO 41 01 1524 4300 3552 RS 289 22.0 80.0 52.0 15.0 1.1
JÄMIJÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 41 01 248 530 3554 RS 21.0 3.3 6.8 5.6 1.9 0.2
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2615 7999 3602 RS 514 128 118 58.0 26.0 4.0NIINISALO 32 02 675 748 3602 RS 118 13.0 6.0 0.9 30.0 15.0
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 31 01 440 790 3604 TL 200 13.8 20.3 8.3 4,3 0.5
KIHNIö 250
KIRKONKYLÄ 31 01 275 845 3553 1 35.7 4,3 11.5 11.1 3,2 0,2
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 31 01 275 760 3609 JS 76.0 5.8 14.0 6.4 3,5 0.3
MERIKARVIA 484
PUV-MERI 31 01 340 1485 9420
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 31 01 220 705 3516 RS 92.0 4.8 13.0 6.6 2,6 0.2
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ 31 01 1213 3742 3601 RS 132 18.0 52.0 34.0 8.0 1.5SÖÖRNARKKU 31 02 73 290 3601 RS 15.0 1,4 3.8 1.9 0.6
PARKANO 581
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2363 4900 3553 RS 265 57.2 65.6 50.8 14.3 3.2
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KIRKONKYLÄ 31 01 345 1302 3601 RS 68.0 5.8 18.0 11.6 3.6 0.4
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 31 01 472 1450 3594 RS 80.0 10.0 14.0 9.6 3.8 0.3
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 31 01 210 440 3606 RS 23.0 5.5 6.4 5.2 1.4 0.3
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 41 01 63 390 3515 RS 11.0 2.8 3.8 2.8 0.8 0.2
VAMMALA 912
KESKUSPUHDISTANO 3 01 4380 9500 3513 RS 623 102 132 100 27.0 4.8PUV-RAUTAVESI 32 02 150 240 3513
VILJAKKALÄ 932
KIRKONKYLÄ 31 01 99 310 3552 RS 15.6 2.2 4.5 2.8 0.9 0.1
ÄETSÄ 986
KEIKYÄ 31 01 1355 3360 3512 JS 184 69.5 38.0 30.5 18.0 3,6
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STORBY 31 01 9300 RS 17.0 8.5 3.1 1.9 0.8 0.5
FINSTRÖM 060
GODSY 31 01 400 900 9300 RS 106 34.0 19.4 12.1 4.2 1.3
JOMALA 170
PRÄSTGÄRDEN 31 01 400 210 9300 RS 200 12.0 36.0 22.0 6.0 0.8
LEMLAND 417
SöDERBY 31 01 17 110 9300 KS 3.8 1.2 0.7 0.4 0.2 0,1
MAARIANHANINA 478
CENTRUN 31 01 6300 9700 9300 RS 1086 142 195 121 35.4 5.5
SALTVIK 736
HARALDSBY 41 01 13 50 9300 RS
KROKLUND 41 02 32 129 9300 RS
KVARNBO 41 03 40 152 9300 RS
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MUSTANIEMI 31 01 1398 4500 1421 RS 342 19.6 94.5 51.2 17.5 1.5
FORSSA 061
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 7442 19975 3592 JS 2436 167 384 219 69.4 5.7
HATTULA 082
LEPAA 33 01 107 255 3523 RS 24.0 2.6 6.2 2,4 1,3 0.1PAPPILANNIEMEN SAIR. 34 02 91 350 3523 RK 34.0 0.8 4.8 3.2 0.9 0.1
HAUHO 063
KIRKONKYLÄ 31 01 225 951 3577 RS 101 8.4 15,0 6.8 3.0 0.2
HAUSJÄRVI 086
OITTI 31 02 574 1785 3582 RS 86.0 11.0 21,0 13.0 5.3 0.3RYTTYLÄ 32 03 0 618 3582 RS 32.0 9.8 9,0 6.7 1.9 0.3HIKIÄ 33 01 102 330 3582 RS 22.0 2.0 7.6 4.6 1.4 0.1
HOLLOLA 098
SALPAKÄNGAS 31 02 2113 10430 1804 RS 508 51.0 120 93.0 24.0 1.6HERRALA 32 01 82 300 1605 RS 19.0 0.7 2.7 2,0 0,6
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 41 01 515 1145 3596 RS 80.0 3,3 16.0 10.0 3.5 0.2
HÄMEENLINNA 109
PAROINEN 31 01 18876 43203 3523 RS 4630 832 740 464 150 27.0
JANAKKALA 165
TURENKI 31 03 2222 6000 3581 RS 824 42.0 82.0 46.0 24.0 2.4KIIPULÄSÄÄTIÖ 33 01 88 600 3581 RS 22.0 4.4 5.4 3.5 1.3 0.2TERVAKOSKI 34 02 2115 3460 3587 RK 170 61,0 52.0 41.0 11.5 2.3
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 31 01 1449 2900 3592 RS 371 28.0 38.0 24.0 7.7 0.8
KALVOLA 210
IITTALA 31 01 926 2500 3526 RS 53.0 16.0 18.0 18.0 3.2 0.6
KOSKI HL 283
KIRKONKYLÄ 31 01 197 965 3583 RS 40.0 2.7 14.0 9.1 3.0 0.2
KÄRKÖLÄ 316
JÄRVELÄ 31 01 806 2819 3583 RS 72.0 13.0 34.0 16.0 4.3 0.6
LÄHTI 398
ALI-JUHAKKÄLA 31 01 14314 32250 1804 RS 3326 415 517 405 110 7.8
KPRINIEMI 31 02 25519 57310 1804 RS 5915 831 847 510 175 22.1
RENKOMÄKI 31 03 199 250 1804 RS 33.0 6.3 8.0 5.7 1.7 0,6
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 31 01 1197 2650 3579 RS 359 25.0 54.0 25.0 13.0 1.3
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 31 01 457 1686 3587 RS 78,0 5.9 26.0 14.5 4.3 0.4
LÄYLIÄINEN 32 03 132 461 2103 RS 332 58.0 56.0 25.0 14.2 1.7
LAUNONEN 33 02 75 659 3567 RS 20.0 0.8 7.5 5.4 1.5
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 31 01 2736 9000 1808 RS 1168 51.0 214 105 47.0 2,9
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 41 01 460 2049 1422 RS 59.0 13.0 17.0 13.0 3.6 0.6
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KIRKONKYLÄ 31 01 154 720 3588 RS 40.0 2.7 12.0 7,4 2.6 0.1
RIIHIMÄKI 694
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 14320 22122 2102 RS 2942 169 481 267 99.5 8,7
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 41 01 2738 4640 2500 RS 388 64.0 69.0 49.0 14.0 1.9
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 31 01 58 390 3579 RS 14,0 1,0 5,1 3.0 1.0 0.1
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 31 01 347 860 3592 RS 58.0 4.3 18.0 9.2 3.0 0.2
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI 31 01 278 1041 3575 RS 43.0 6,4 13.0 8.7 2.6 0.2
KUOREVESI 299
HALLI 31 01 863 1824 3561 RS 131 13,8 36.0 21.2 6,5 0.6
KURU 303
SÄÄKSI 41 01 317 1051 3531 RK 75.0 6.6 16.0 9.4 4.1 0.4
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 31 01 141 513 3528 RS 18.0 2.8 6.6 4.4 1.4 0.2
LEMPÄÄLÄ 418
KESKUSPUHDISTÄMO 31 01 3043 9100 3522 RS 440 75.0 132 83.0 26.0 4,3
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 31 02 79 567 3578 RS 62.0 2.7 7,7 2.7 1.8 0.1AITOO 32 01 68 356 3571 RS 14.0 1.2 3.6 1.9 0.7 0.1RAUTAJÄRVI 41 03 28 104 3578 RS
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 31 01 126 624 3572 RS 22.0 2.8 5.4 3.2 1.2 0.1
MÄNTTÄ 506
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4744 7400 3561 KS 427 132 111 92,5 24.8 1.8RAJA-AHO 31 02 72 230 3562 RS 2.5 1.5 1.8 1.1 0.2 0.1
NOKIA 536
KULLAANVUORI 31 01 5680 16600 3513 KS 866 354 220 189 43.0 10.9VIHOLA 31 04 905 2280 3521 KS 106 22.0 34.5 16.0 5.5 0,8SIURO 32 03 969 1640 3513 RS 84.0 14.5 23.0 17.2 4.2 0.9
ORIVESI 562
TÄHTINIEMI 31 02 1875 4750 3574 JS 294 46.0 73.0 60.0 17.0 1.8HIRSILÄ 32 01 69 240 3574 RS 19.0 1.0 4.0 2,2 0.9 0,1
PIRKKALA 604
KYÖSTI 31 01 2045 4940 3521 RS 389 85.8 109 49.2 20.0 3.0LOUKONLAHTI 31 02 963 3300 3521 RS 194 42.1 43.0 17.2 9.6 2.2
PÄLIÄNE 635
KIRKONKYLÄ 31 01 340 1511 3571 JS 63.0 3.4 18.0 14.0 2.8 0,1
RUOVESI 702
VISUVESI 31 04 124 476 3541 RS 18.0 1.8 5.6 3.9 1.2 0.1JÄNINKIPOHJA 32 01 90 296 3532 RS 32,0 2.1 4.4 2.7 0.9 0.1RUHALA 33 03 54 233 3533 RS 8.4 0.8 1.9 1.3 0,4KIRKONKYLÄ 41 02 348 2026 3533 RS 101 9,9 26.0 15.0 5,5 0.5
SAHALAHTI 730
KK JA SAARIOINEN 31 01 771 908 3572 RS 1477 69.0 64.8 17.8 15.1 3.4
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KÄMMENNIEMI 31 01 68 350 3531 RS 24,6 0.8 5.9 1.9 1.2 0.1
POLSO 31 02 195 100 3531 RS 39,2 2.2 8.0 4.7 1.5 0.2
RAHOLA 31 03 14222 54000 3521 RS 4672 965 618 470 148 11.5
VIINIKANLAHTI 31 04 66686 135775 3521 RS 15845 3117 2347 1630 548 37.2
TOIJALA 864
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4290 6960 3527 RS 898 41.0 130 62.0 29,0 1.2
URJALA 867
SALMI 31 02 1777 1689 3528 RS 62.0 20.5 25.0 17.4 5,4 1.9
NUUTAJÄRVI 32 01 154 450 3528 RS 18.0 3.2 4.3 2.5 0,8 0.2
VALKEAKOSKI 908
KESKUSPUHDISTANO 31 01 10095 18000 3522 KS 707 290 226 207 47.0 6.9
YLI-NISSI 41 03 99 247 3522 RS 2.9 0.4 1.3 1.3 0,3
KOIVUNIEMI 42 02 115 148 3571 JS 3.6 0.6 1.9 1.5 0.3
VESILAHTI 922
VESILÄHTI 31 01 68 330 3521 RS 13.5 9,7 2.2 2.1 0.8 0.7
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 31 01 2405 3316 3522 TL 77.6 31.2 37.7 27.6 7.7 1.7
PUV-JUMUNEN 31 02 31 165 3522
VILPPULA 933
ASEMANSEUTU 31 01 1072 2750 3533 RS 105 14.2 37.5 26.0 7.1 0.8
KOLHO 32 02 520 1260 3562 RS 92.0 9,2 20.0 12.8 3,9 0.5
VIRRAT 936
KESKUSPUHDISTANO 41 01 1491 4180 3541 RS 416 21.0 62,0 34.0 16,0 1.2
PUV-METTERINJÄRVI 42 02 60 160 3542
YLÖJÄRVI 980
YLINEN 32 01 371 200 3531 RS 88.0 22.0 15.0 9.7 3.0 0.3
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KIRKONKYLÄ 31 01 312 1562 1411 RS 57,5 17.2 12.5 8,1 2.6 1.0KORIA 32 02 1273 3324 1411 RS 528 39.5 86.0 41,3 11,2 2.2
HAMINA 075
HILLO 31 01 41 0 8100 RS 16.2 2.0 2.3 1,3 1.7 0.1HILLONNIEMI 31 02 38 0 8100 RS 1.2 0.6 0.5 0.4 0.1PUV—HANINANLAHTI 31 03 5691 10632 8100 142 142 91,8 91.8 13.6 13.6
IITTI 142
KAUSALA 31 01 890 3000 1411 RK 110 26.8 23.8 18.1 5.7 1.5
IMATRA 153
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 18641 37779 0411 RS 2052 384 483 387 107 16.6PUV-VUOKSI 31 02 30 300 0411
PUV-VUOKSI 32 01 289 520 0411
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 31 01 79 320 1400 RS 27.7 2,2 6.1 4.2 1.3 0.2
JOUTSENO 173
KIRKONKYLÄ 31 01 1900 7090 0411 JS 264 70.7 68.4 50.9 12.0 4,8KONNUNSUO 34 02 363 160 0413 RS 73.2 10.3 12,3 7.7 5.9 0.6
KOTKA 285
MUSSALO 31 01 10625 30000 8100 RS 1543 222 367 288 78.1 7,5SUNILA 31 03 12470 19000 8100 RS 2382 310 290 140 61.2 9.5PUV—KYMIJOKI 31 04 220 250 1400
PUV-SUOMENLAHTI 32 05 30 90 8100
PUV-KYMIJOKI 33 04 2 10 1411
KOUVOLA 286
MÄKIKYLÄ 31 01 10706 27600 1411 SS 1804 380 336 257 67.8 4.6RAVIKYLÄ 31 02 1743 3500 1411 8S 257 63.7 62.3 37.0 13.2 2.1
KUUSANKOSKI 306
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 10419 21969 1411 RS 779 66.2 211 132 48.9 8.5PUV—KYMIJOKI 31 02 40 200 1411
LAPPEENRANTA 405
MUSTOLA 31 01 822 1000 0500 TL 29.1 4.6 7.9 5.7 1.2 0,2RAIPPO 31 02 40 1’O 000 RS 16,9 1.1 0.1TOIKANSUO 31 03 17262 44300 0600 ES 4735 106 719 331 157 5.8VAINIKKALA 31 04 22 80 0600 RS 2.6 0.6 0.3 0.2 0.1
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 31 01 47 340 1414 TL 4,3 0,3 1.5 0.6 0.2KUUKANNIEMI 32 02 65 570 0411 TL 6.3 0.2 2.9 0.4 0.6 0.1
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 31 01 748 2020 0900 BS 166 31.0 36.6 29.1 9.9 1.5
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 31 01 161 570 1000 RS 25.0 8.4 5.3 3.4 1.3 0.3
NUIJAMAA 539
KIRKONKYLÄ 31 01 46 214 0400 RS 11.1 0.4 3.3 1.9 1.0 0.1
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI 31 01 991 280 0303 RK 629 16.9 60.4 24,4 14.5 2.1
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ 31 01 279 1694 i100 RS 97.6 11.4 14.0 7.8 3.0 0.3PUV-KYMIJOKI 32 02 96 41j lUl 4.4 4.4 2.0 2.0 0.4 0,4
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31 01 1225 2244 0301 RS 161 37.1 39,5 28.6 17.6 3.6
31 01 48 385 0306 BS 24.5 0.6 3,8 2.0 1.2 0.1










































442 1411 RS 133 7.1 7.2 2.7 1.6 0.3
5816 1411 KS 297 39.8 50.4 35.5 10.9 0.7
267 1411 R5 11.0 1.9 2.0 1.1 0.4 0.1
212 1300 BS 8.3 5,9 1.1 0.6 0,2 0.1
6413 1411 KS 264 61,4 56.5 40.6 9.7 1.0
261 1705 0414 TL 109 10.5 17.3 11.8 5.2 0.3
85 262 0414 RS 16.4 1.5 2.9 1,9 0,9 0,1
32 02 110 354 1411
33 04 85 372 1411
34 03 925 500 1498

















49 42 6100 RS 14,1 1.6 2.5 1.0 0.7 0.3
864 2610 8100 TL 113 23,6 25.6 19,8 6.0 1.4
194 815 1100 KS 34,0 23,8 11.3 9.9 3.0 1.7
30 200
31 01 73 272 8100 RS 17,0 5,7 3.5 2,5 1.0 0.3
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KIRKONKYLÄ 31 01 250 623 0411 RS 24.4 3.4 8.7 4.8 1.7 0.3
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 31 01 348 758 0422 RS 94,3 6.6 19.0 10.9 3.9 0.9
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 31 01 502 1750 1481 RS 125 13.3 21.4 10.1 4,5 0.4
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 31 01 225 863 1493 RS 34,9 4,8 9.7 5.8 2.1 0,3
HEINOLA 088
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 7259 18317 1413 SS 1173 275 242 198 53.3 2.0
HEINOLAN MLK 089
URHEILUOPISTO 33 01 76 50 1414 RS 20.2 2.4 3.8 2.3 0.4 0.4
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 41 01 1160 2280 0427 RS 85.0 13.8 15.9 12.2 4.4 0.3
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 31 01 220 848 1492 RS 32.3 3.3 7.8 6.5 1.7 0.4
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 31 01 928 2233 0425 RS 145 19.3 35.8 23.9 6.4 0.3MAAT.OPPILAITOS 32 03 18 40 0425 RS 1.2 0.1 0.5 0.3 0.1KUVANSI 41 02 52 528 0421 RS 4,9 0.7 2.2 1.5 0,4 0.1
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 31 01 1080 3120 0417 RS 220 13,8 48.4 35.1 9.7 0.5
JÄPP1LÄ 184
KIRKONKYLÄ 31 01 50 420 0425 KS 12.0 9,4 5.5 4,4 1.0 0,8
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 31 01 67 316 0421 RS 21.0 1.0 5.3 2.9 1.1 0.1
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 31 01 542 2902 1492 RS 127 4.0 29.5 13.4 7.5 0.7
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 31 01 1156 1947 0418 RS 223 21.6 44.8 33.1 10.1 2.4
MIKKELI 491
KESKUSPUHDISTANO 31 01 10582 31547 0415 RS 2279 258 469 284 105 10.5KYYHKYLÄ 32 02 520 1050 0415 RS 112 9.0 25.2 11.0 5.6 0.5
MIKKELIN MLK 492
OTAVA 32 02 594 1367 1492 RS 76.0 6.2 23.4 12.9 5.3 0.8
MÄNTYHARJ1) 507
ASEMANKYLÄ 31 01 1680 5146 1497 RS 150 68.1 49.8 30.0 9.9 1.5HUOLTOLA 32 02 77 130 1491 RS 12.5 2.4 2.2 1,7 1.0 0.2
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 31 01 63 470 1491 RS 16.6 3.3 3,5 2.2 0.6 0.3KUORTTI 32 02 88 235 1417 RS 13.5 0.7 2.8 1.7 0.6 0.2
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSPUHDISTANO 31 01 8048 16710 1479 JS 1737 57.4 291 186 68.4 1.4
PIEKSÄMÄEN MLK 594
VAALIJALA 34 03 245 540 1479 RS 49.3 1.7 8,6 6.4 4.0 0.3HAAPAKOSKI 35 01 54 155 1479 RS 5.2 1.9 1.3 1.1 0.3 0.1
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PUNKASALMI 32 02 684 2270 0412 RS 143 21,7 33.2 15.4 8.1 0.6
PUUMALA 623
II. SELKEYTTÄMÖ 31 01 160 580 0411 M 43,5 26.1 7.0 6,3 1,7 1.4
LÄNT. SELKEYTTÄMÖ 31 02 340 1170 0411 M 87,8 52,7 14.0 12.6 3,5 2.8
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 31 01 361 2170 0421 JS 87.4 1.7 24.6 11,3 5.0 0,1
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 31 01 650 2650 0411 RS 92,7 11.3 25.1 17,2 5,5 0.5
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 8573 23050 0412 RS 3652 274 384 136 79,7 3.7
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 31 01 107 471 0431 Ks 19.2 6,3 5.4 2.8 1.0 0.1
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 31 01 328 1600 0412 RS 64.6 4.7 18.2 12,4 3.7 0.6
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 31 01 866 1990 1422 RS 213 13.2 26.3 15.5 5,9 0.7
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 31 01 66 392 0425 RS 19.6 4.4 4.6 2.7 0.9 0.1
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UIMAHPRJU 31 02 980 2381 0434 TL 86,0 53,0 28,0 25.0 5,2 2.0KALTIMO 32 01 861 2164 0434 RS 71,0 30,0 27,0 19,0 4.7 1,6
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 31 01 1123 3825 0492 RS 187 15.0 56.0 35,0 11,0 0.8
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 17343 44150 0433 JS 4324 834 694 447 161 19.1
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 31 01 598 2721 0445 RK 123 24.0 22,0 13.0 6,3 1.1
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 31 01 245 1200 0439 KS 72.0 7.0 15.0 7.0 4.2 0.1
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 31 01 192 560 0102 TL 35,0 7,9 7.5 5.6 1.4 0.7HEINÄVAARA 31 02 50 210 0434 1
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 31 01 1320 5400 0202 35 231 28.0 63.0 48.0 13.0 1.0PUHOS 32 02 65 513 0439 RS 8.0 1.0 2.1 2.5 0.6 0.3
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 31 01 390 1760 0482 RS 84,0 14.0 20.0 10.0 3.8 0.3LEHMO 32 02 73 1207 0432 1 15,0 6.2 6.8 3.4 1.2 0.7VARUSKUNTA 33 05 438 600 0482 RS 97.0 8,8 26.0 16.0 4.5 0.4RAJAVARTIOSTO 34 04 133 410 0481 RS 33.0 1.1 7.8 5.0 2.2 0.1PAIHOLA 35 03 250 315 0434 RS 53.0 2.7 11.0 2.8 1.7 0.4
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 2174 6400 0425 ES 244 74,0 64,0 46.0 13.0 1.9PUV-RUUTUNJOKI 31 02 200 450 0400
LIEKSA 422
KESKUSTA 31 01 4285 11404 0442 KS 908 107 165 130 39.0 2.3
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 31 02 906 1569 0431 RS 436 30.0 37.0 9.0 10.0 1.0YLÄMYLLY 32 04 566 2880 0432 RS 155 6.5 24.0 15.0 5.9 0.5VIINIJÄRVI 33 03 212 591 0432 KS 108 44.0 15.0 8.1 2.9 0.8
NURMES 541
MIKONSALMI 31 01 2996 6800 0441 RS 983 48.0 120 55.0 31.0 1.9
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 31 01 484 1352 0435 .JS 79.0 9,1 26.0 18,0 3.0 0.4HUHMARISVAANA 31 02 35 300 0482 JS 7.0 0.3 24.0 0,2 0.4 0.1
PYHÄSELKÄ 632
HAMMASLAHTI 31 01 303 1320 0432 .JS 47.0 0,8 10,0 6.6 2.6 0.1
RÄÄKKYLÄ 707
LAMMIKKO 1 31 01 90 260 0431 L 1.3 1,1 0,2KIRKONKYLÄ 31 02 863 772 0431 KS 26.0 8.0 17.0 12.0 4.3 0.8
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 31 01 552 2150 0201 RS 157 6.6 22.0 14.0 7.8 0.7UUSI-VÄRTSILÄ 32 02 30 130 0200 KS
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 31 01 107 1018 0102 KS 42.0 6.9 7.1 6.3 1.4 0.1
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KIRKONKYLÄ 31 01 300 1450 0446 TL 60.0 18.0 20,0 12.0 3.4 0.3
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PELTOSALMI 31 01 173 900 0452 TL 47.0 15.7 14,7 9.5 3.1 0.6VUOHINIEMI 31 02 5580 16350 0452 KS 1950 213 259 148 79.3 12,6
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 31 01 955 2485 0461 RS 103 17.2 30.7 24.8 6.7 0.9MUURUVESI 32 02 156 550 0461 KS 27.0 5.2 6.1 3.9 1.0 0.3SÄYNEINEN 33 03 76 330 0462 KS 9.0 1,3 2.2 1,9 0,5 0.3
KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 31 01 333 1590 0473 KS 82.0 6.0 13.1 8.4 3,5 0.3
KARTTULÄ 227
KIRKONKYLÄ 31 01 306 1050 1472 TL 53.0 27.5 12.1 11.3 2.6 1.1
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 31 01 347 1683 1473 KS 113 13.0 17,1 10.8 4.8 0.8
KIURUVESI 263
KIRKONKYLÄ 31 01 2027 4613 0452 KS 922 30.5 88.7 20.3 14.9 2.0
KUOPIO 297
LEHTONIEMI 31 01 24665 68600 0427 RS 5121 301 923 692 211 12.5RIISTAVESI 32 02 92 535 0461 KS 27.0 5.1 5.9 3.6 1.3 0.1VAAJASALON SAIR. 33 03 56 220 0427 KS 11.0 0.4 2.9 2.1 0.4 0.1
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 31 01 4985 3890 0451 KS 3231 39.6 210 84.1 130 7,9ALAPITKÄ 32 02 63 210 0400 M 7.0 2,5 0.6
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 31 01 1613 4840 0427 KS 256 19,6 56.9 40.4 14.0 1.6SORSAKOSKI 32 03 475 1350 0426 KS 64.0 4,3 19.8 11.4 3.7 0.2KOTALAHTI 33 02 211 400 0427 RS 14.0 4.9 3.5 3,3 0,9 0.4
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 31 01 269 1080 0428 RS 44.0 4.2 12.9 9,4 2.8 0.3
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÄ 31 01 1140 3400 0463 RS 453 38,0 69.7 29.3 15.0 1.5
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 31 01 794 2435 1474 KS 221 34.9 36.3 12.7 8.1 1.2
RAUTALANPI 686
KIRKONKYLÄ 31 01 501 2009 1471 KS 93.0 56.6 31.7 21.2 18.2 1.1
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLÄ 31 01 346 1110 0467 TL 70.0 18.0 16.4 13.1 3.4 0.1
SIILINJÄRVI 749
VUORELA 31 03 1371 3387 0427 KS 372 97.4 88.6 53,5 16.4 1.4JYNKÄNNIEMI 32 01 2193 8148 0461 KS 424 71.5 106 70.5 24.6 4.0RISSALA 33 02 185 600 0461 KS 25.0 1.6 6.2 4.3 0.7 0.1
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 31 01 314 1408 0458 TL 76.0 10.8 17.9 11.0 3.6 0.4SUKEVÄ 32 02 46 506 0458 TL 17.0 0.6 6.0 1.4 0.9SUKEVAN VANKILA 33 03 304 490 0458 TL 73.0 15.7 8.6 7.5 1.8 0.6
SUONENJOKI 778
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1498 5725 1478 JS 727 43,4 89.9 36.0 20.1 1.9
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 31 01 167 846 1472 TL 96.0 3.6 9.0 2.9 1.6 0.1
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KIRKONKYLÄ 31 01 300 1636 1472 TL 104 17.2 14.9 11.3 3.3 0.3
VARKAUS 915
LEHTONIEMI 31 01 11469 23000 0421 Ks 1897 504 321 230 67.1 7.4
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 31 01 298 1350 0463 TL 95.0 22,4 22.8 13.1 4.7 0.3
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 31 01 112 530 0427 R5 35.0 0.9 7.6 5.8 1,8 0.2
VE5ANTO 921
KIRKONKYLÄ 31 01 221 915 1472 TL 82,0 21.4 13.5 7.1 3.1 0.1
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 31 01 420 1350 0453 TL 74.0 27.3 21.1 15.7 3.9 0.2
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KIRKONKYLÄ 31 02 274 1360 1437 RS 33,0 4.2 8.6 6.5 1.7 0,2ASEMANSEUTU 32 01 243 945 1437 RS 56.0 3.9 11.0 5.6 2.8 0.1
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 41 01 560 2616 1483 TL 235 23.0 43.0 14.0 9,5 1.4
JYVÄSKYLÄ 179
NENÄNIEMI 41 01 35563 90577 1423 RS 8830 519 1450 1150 323 21.0
JÄMSÄ 182
YHTEISPUHDISTAT’IO 31 01 6340 16870 1451 RS 897 130 197 109 43.0 7.4
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 31 01 224 665 1444 RS 37.0 3.8 9.3 5.7 2.1 0.2
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 31 01 679 2650 1463 RS 136 25.0 32.0 18.0 7.5 0.8
KEURUU 249
JAAKONSUO 31 01 3785 7910 3562 KS 529 115 129 59.0 26.0 2.1RISTAJOKI. HAAPANÄKI 32 03 835 1600 3565 TL 36.0 9.9 16,0 13.0 2.6 0.1KALETON 34 02 50 210 3568 L 7,4 1.1 1,4 0.6 0.2 0.2
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 31 01 259 895 1445 RS 64.0 9.1 19.0 12.0 2,8 0.2
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 31 01 241 791 1444 KS 109 19.0 18.0 9.5 6.3 0.1
KONGINKANGAS 274
TIHUSUO 31 01 150 600 1441 TL 23.0 5,8 7.3 3.9 1.7 0.1
KONNEVESI 275
KÄRKKÄISKYLÄ 31 01 374 1037 1436 RS 126 5.9 16,0 9.6 4.9 0.2
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 31 01 610 2685 1422 JS 66.0 9,5 19.0 16.0 3,7 0.6
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 31 01 471 1429 1422 RS 66.0 7,4 23.0 12.0 4.1 0.5
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ 31 01 157 690 1464 RS 26.0 1.5 8.3 2.5 1.7 0.3
LAUKAA 410
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1611 6382 1432 JS 26.0 1.5 73.0 54.0 16.0 1.4PUV-LIEVESTUORE 32 02 1439 120 120 20,0 20.0 5.0 5.0
LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 31 01 76 391 1484 RS 19.0 2.5 5.2 3.1 1.1 0.1
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 31 01 286 960 3563 RS 57.0 11.0 11.0 5.7 2.3 0.7
MUURAME 500
KIRKONKYLÄ 31 01 945 3142 1423 RS 181 9.1 52.0 35.0 11.0 0.5
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 31 01 310 1450 1453 JS 41.0 4.5 9.1 5.2 1.4 0.3
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLÄ 31 01 551 2105 1447 RS 148 43.0 33.0 24,0 6.8 1.3
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KIRKONKYLÄ 31 01 163 336 1466 RS 19.0 11.0 4.7 4.1 1.0 0.6
SAARIJÄRVI 729
KESKUSPUHDISTANO 41 01 1355 5100 1461 RS 326 21.0 71,0 41,0 15,0 0.6
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 31 01 74 357 1441 RS 18.0 3,2 4.7 3,2 0.9 0.2
SUOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTANO 31 01 3623 6000 1433 RS 568 64.0 127 78.0 33.0 4.4
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 31 01 150 600 1431 RS 21,0 2.8 6.6 5.3 1.4 0.2
UURAINEN 892
LOKALA 31 01 245 657 1465 L 35.0 24.0 14.0 13.0 3.9 1.3
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 1334 4640 1442 KS 167 50.0 66.0 41.0 13.0 0.6
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSPmIDISTANO 31 01 3810 9295 1433 RS 1214 208 142 82,0 30,0 7.6
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KIRKONKYLÄ 31 01 324 1586 4402 RS 111 5,8 15.6 11.4 4.9 0.3
VOLTTI 31 03 299 216 4402 RS 162 4.5 11.0 3.3 3,5 0.2
PUV-KNUUTTILA 31 04 8 36 4401
PUV-PIRI 31 05 4 17 4402
PUV-HAKOLA 31 06 10 45 4401
HÄRMÄN SAIRAALA 32 02 191 160 4402 RS 49.5 1.7 7.2 4.0 1.9 0,3
ALAJÄRVI 005
KIRKONKYLÄ 31 01 1093 2900 4704 JS 368 18.6 75.5 35.0 20.8 0.3
ALAVUS 010
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2170 5712 4405 JS 473 43.0 80.1 60.5 22.2 1.8
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 31 01 2070 4320 4203 RS 468 31.6 73.4 31,6 21.7 1,6
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 31 01 165 687 3703 RS 27.1 6.8 7.1 4.3 1.7 0.5
ISOKYRÖ 152
TERVAJOKI 31 01 150 420 4201 L 7,4 4.2 3.3 2.7 0.4 0,2
KIRKONKYLÄ 31 02 476 1820 4202 L 213 43,3 15.7 10.9 4,7 3.6
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 31 01 1037 3600 4204 RS 522 87.0 115 48.1 11.3 2,7
JURVA 175
KIRKONKYLÄ 31 01 324 1680 3900 RS 51.7 4.3 12.8 6.5 2,8 0,1
KARIJOKI 218
PUV-KARIJOKI 31 01 78 315 3704 23.6 23.6 3.8 3.8 0.9 0,9
KAUHAJOKI 232
ARONKYLÄ 41 01 3010 7605 4209 RS 1590 323 230 114 40.3 20.5
KAUHAVA 233
KIRKONKYLÄ 31 01 1339 3476 4406 TL 221 24.7 40.7 22.8 10.5 0.4
KORSNÄS 280
PUV-HARRSTRÖM-Ä 31 01 20 50 8300 15.1 15,1 2.4 2.4 0.6 0.6
PUV-INNERFJÄRDDIKEN 31 02 54 151 8300
PUV-PÖRTBÄCKEN 32 03 45 122 8347 9.2 9.2 1.5 1.5 0.4 0,4
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1122 2365 3700 RS 258 27.8 44.6 32.0 9,4 1.7
KUORTANE 300
KIRKONKYLÄ 31 01 238 1413 4404 JS 66,9 1.7 13,0 8.8 2.5 0.1
KURIKKA 301
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2276 6760 4203 JS 527 58.1 91.7 38.6 18.8 1.0
LAIHIA 399
KIRKONKYLÄ 31 01 1081 3853 4100 RK 608 141 42,7 31.5 10.6 5.3
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 41 01 426 1500 4702 JS 112 11,3 22.2 17.5 4.3 0.6
LAPUA 408
JÄTEVESI OY 41 01 3579 13705 4403 RS 1765 168 341 201 44.4 4.8
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ 31 01 206 611 4407 RS 31.5 2.9 6.5 4,5 1.4 0.1
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JS 140 9.7 28.0 20.9 5.8 0.8
JS 18.3 1.1 3.9 4.3 1.1 0.1
KS 39.6 8.1 9.2 5.2 1.8 0.3
RS 20.9 2.7 6.1 4.4 1.3 0.1
KS 6,3 0.4 2.1 1.1 0.5 0.1
26.2 26.2 4.2 4,2 1.0 1.0
26,2 26,2 4.2 4.2 1,0 1.0
26.2 26.2 4.2 4.2 1.0 1,0
JS 52.4 2.3 21.1 17.0 3.7 0.1
JS 86.2 2.6 15.2 9.0 4.6 0.2
RS 51.3 5.3 12.4 3.8 2.9 0.2
RS 5643 384 684 303 148 8.1
RS 27.5 5.4 12.6 6.3 1.9 0.3
RS 80.5 6.5 23.0 12.2 4.8 0.7
1.5 1.5 0.2 0.2 0.1 0.1
KS 3062 806 653 423 145 23.5
RS 7.2 0.9 1,7 1.7 0.4 0,1
13,1 13.1 2.1 2.1 0.5 0.5
13,1 13,1 2.1 2.1 0.5 0.5
JS 271 52.5 28.8 17.4 6.5 4.3
KS 20.6 10.5 10.1 6,9 1.9 0.2
JS 36.5 4,7 10.1 7.6 2.2 0.1
KS 26.4 14,5 13.1 10.8 2.0 0.4
RS 116 11.8 29.9 24.7 8.2 0.4
KS 163 28.9 19.0 10.0 3.2 0.5
6,3 6.3 1.0 1.0 0.3 0.3

































JS 25,3 1.2 6.4 5.4 1,6 0.1
KS 67.0 5,7 14.8 10.5 3.4 0.3
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KIRKONXYLÄ 41 01 1833 3800 8403 RS 705 38.5 107 38.5 24.0 2.7
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 31 01 1351 1738 4902 RS 199 18.1 28.7 17,4 8,7 1.1
KOKKOLA 272
HOPEAKIVENLAHTI 31 01 11358 28100 8400 Ks 1793 558 430 306 85.9 2.2
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 41 01 426 780 4607 RS 334 20,9 18,9 6.4 4.2 0,3
KRUUNUPYY 288
KIRKONKYLÄ 31 02 390 1400 4800 JS 47.0 3,9 13.6 12.1 1.8 0.3TEERIJÄRVI 32 03 93 639 4800 TL 5,7 1,7 1,9 1.0 0.3 0.2ALAVETELI 41 01 112 237 4800 RS 18.9 2,9 3,5 2.9 1.0 0.2
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 41 01 403 1652 8402 RS 70.9 7.9 16,5 13.2 6.3 0,4
LESTIJÄRVI 421
KIRKONKYLÄ 31 01 50 220 5104 BS 8.6 1.6 1.6 1.1 0.5
LOHTAJA 429
KIRKONKYLÄ 41 01 224 720 8403 ES 17.8 1,9 6.4 4,9 1.4 0.1MARINKAINEN 42 02 32 320 8400 RS 6.7 5.2 2.1 1.9 0.7 0.6
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 41 01 187 752 4908 RS 70.5 6,3 12,1 4.1 3,7 0.2
PIETARSAARI 598
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 13011 23255 8400 JS 3278 91.3 520 339 132 3,9
TOHOLANPI 849
KIRKONKYLÄ 41 01 1030 1342 5102 RS 1032 17,2 108 29.3 18.5 1.2
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSPUHDISTANO 31 01 1997 2256 4401 RS 1304 201 103 62.4 21.9 2.0PUV-JEPPO 31 02 30 270 4401 3.0 3.0 0.5 0.5 0.1 0.1PUV-MUNSALA 31 03 21 110 8401 6,0 6.0 1.0 1,0 0.3 0.3
VETELI 924
RMRINKI 31 01 71 215 4908 BS 21.6 2.6 27.0 1.0 0.6 0.4
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KIRKONKYLÄ 31 01 633 1020 5302 RS 75,2 9.1 18.2 8.5 4.2 0,5
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 31 01 1165 5004 5304 RK 113 16.7 43.0 28,2 9.5 1,5
KALAJOKI 208
HIEKKASÄRKÄT 41 01 93 10 8400 L 12.2 2.6 3.6 1.5 0.5 0.2
KIRKONKYLÄ 41 02 1345 3750 5301 RS 116 14.6 48.1 34,6 10.3 2.3
NIVALA 535
KIRKONKYLÄ 41 01 2321 4983 5303 RS 554 22.6 105 58.7 32.2 2.9
PYHÄJ.RVI 626
PYHÄSALM1 31 01 1064 3500 5404 L 204 20.2 36.6 14.9 8.1 2.9
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 41 01 642 1250 5305 RS 95.0 6.2 26.9 14.1 5.8 0.4
SIEVI 746
KIRKONKYLÄ 31 02 274 1026 5309 RS 98.1 9,0 16.4 8.0 3.7 0.6ASEMAKYLÄ 41 01 58 430 5309 ES 19.3 3.6 3.2 1,7 0.9 0.4
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 2803 9000 5303 RS 799 48.8 143 89.4 26.3 3.8
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071
PARTAPERÄ 31 01 2233 3204 8400 RS 1308 23.7 131 53,9 34.0 3.0
HAUKIPUDAS 084
JOHTEENKANGAS 31 01 2118 6776 8400 SS 431 108 108 80.5 20.9 1.3LETTO 31 02 619 1977 8400 RS 75,4 8.0 31.5 26.7 6.9 0.9
II 139
KIRKONKYLÄ 31 01 400 2679 6111 TL 107 22.8 31.1 16.0 12.1 1.0
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ 31 01 1403 10369 8467 KS 314 69.1 90.0 61.6 25.9 0.5
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ 31 01 257 720 5703 RS 34.2 13.1 8.7 7.2 1.9 1.0
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ 31 01 189 625 6301 KS 11.8 8,3 4,5 4.9 1.1 0.4
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ 31 01 3205 9050 7403 JS 624 14.6 169 86.6 39.2 0.5RUKA 32 02 159 220 7305 RS 58.6 7,3 8.9 6.1 1.9 0.5
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ 31 01 500 1165 9403 TL 36.7 9.5 15.0 11.0 2.5 0.6
LIMINKA 425
KIRKONKYLÄ 31 01 736 2210 5801 TL 162 37.7 28.3 20.2 9.3 1.8
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ 41 01 104 355 8464 KS 8.5 7.6 3.9 4.9 0.7 0.2
MERIJÄRVI 463
PUV-PYHÄJOKI 31 01 49 243 5401 16.2 18.2 2.9 2.9 0.7 0.7
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KIRKONKYLÄ 31 01 908 4125 5912 RS 79,0 19.4 52.3 26.0 8.0 2,3PÄIVÄRINNE 31 03 309 277 5911 RS 69.1 14.5 16.5 7,7 4.5 0,7PYHÄKOSKI 32 02 93 175 5912 RS 7.3 0.8 1.9 0.9 0.4 0,2
OULAINEN 563
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1159 5750 5402 RS 162 14.6 48.7 35.9 10.9 1,5
OULU 564
KESKUSPUHDISTAIIO 31 01 55850 97063 8400 KS 7133 2404 1911 1508 381 33.7
OULUNSALO 567
KIRKONKYLÄ 31 01 607 3529 8468 TL 135 58.9 40.5 38.8 8.9 9,4
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ 41 01 174 581 5706 M 21,4 14,1 7.2 5.2 1.3 1.0
PUDASJÄRVI 615
HOLLONSUO 31 01 1705 4500 6113 KS 125 86.1 46,5 40,2 11,2 3.4
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ 31 01 316 1138 5706 KS 16.8 8.5 10.2 8,5 2.1 0.2
PYRÄJOKI 625
LIPINSAPiRI 31 01 385 1221 5401 RS 45.3 11,6 14.1 10,8 3,2 1.1
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ 41 01 275 852 5706 TL 149 51.2 12.7 8.0 2.4 0.7
RAAHE 678
KESKUSPUHDISTANO 31 01 4581 19232 8400 RS 755 87,0 229 156 57.2 3,7
RÄNTSILA 682
KIRKONKYLÄ 31 01 166 600 5702 TL 26.0 4.5 8.3 5.0 1.9 0,2
RUUKKI 708
RUUKKI 31 01 365 1397 5701 TL 45,0 6.9 16,0 6.8 3.6 0.3PW-PMVOLA 31 02 68 195 5701 18.1 18.1 7,1 7.1 1.5 1.5PUV-REVONLAHTI 31 03 15 113 5701 4.8 4.8 1.7 1.7 0.4 0.4PUV-SIIKAJOKI 31 04 145 44 5701 5.3 5,3 2.3 2.3 0.5 0.5
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 31 01 794 2390 6131 KS 139 24.1 33.3 18.3 7.6 0.6
TEMMES 841
KIRKONKYLÄ 41 01 30 170 5802 L 2.3 2.3 1.3 1.3 0.3 0.3
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ 31 01 351 1500 5805 KS 65.6 45.5 19.9 17.6 5,6 2.5
UTAJÄRVI 889
KIRKONKYLÄ 31 01 300 900 5913 L 21,7 4.8 8.1 4,2 1.5 0,8ROKUAN KUNTOKESKUS 31 02 50 60 5921 KS 16.8 9.0 3,8 2.9 0.6 0.3
VIHP.NTI 926
LAI’IPINSMRI 31 02 300 550 5407 L 10.3 3.3 5.8 3.9 1,0 0.8KIRKONKYLÄ 41 01 774 1660 5407 RS 45.5 39.5 24.4 15.6 4.1 2.2
YLI-Il 972
PUV-IIJOKI 31 01 130 551 6111 6.9 6.9 4.8 4.8 1.2 1.2
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ 31 01 118 750 6002 L 34.4 12.6 9.0 4,7 1.7 1.2
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KIRKONKYLÄ 31 01 538 2860 5942 TL 96.0 29.0 36.0 20.0 4.8 1.9
KAJAANI 205
PEURANIEMI 31 01 12456 31600 5981 KS 1938 655 398 331 85.0 10.4
SALMIJÄRVI 32 02 160 450 5933 KS 12.8 3,7 7.2 5.4 1.3 0.1
KUHMO 290
KIRKONKYLÄ 31 01 1941 7600 5991 RS 350 31.0 88.0 51,0 28.0 2.1
PALTANO 578
KIRKONKYLÄ 31 01 889 2000 5933 RS 110 13.0 33,0 19.0 7.5 0.9KONTIOMÄKI 32 02 581 960 5936 KS 33.0 6.5 13.0 7.6 3.4 0.4
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÄ 31 01 532 2450 6005 TL 46.0 19.0 21.0 16.0 5.0 1.4
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 31 01 737 870 5942 TL 99.0 23.0 22.0 14.0 4.8 0.2
SOTKAMO 765
KIRKONKYLÄ 31 01 3061 5500 5982 RS 1165 49.0 160 39,0 39.0 5.5
SUOMUSSALMI 777
PITÄNÄ 31 01 1827 7330 5943 RS 239 40.0 79.0 62.0 9.6 2.2
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 31 01 600 1440 5921 TL 32.0 8.0 18.0 10.0 4.6 0.4PELSO 32 02 173 160 5805 TL 12.0 9.0 5,0 6.5 0,8 0.8SÄRÄISNIEMI 41 03 38 160 5931 L 3.3 1.1 1.9 0.8 0.4 0.3
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 31 01 162 660 5939 RS 17.0 9.8 5.1 5,6 1.1 0.9OTANMÄKI 32 02 470 1460 5932 L 84.0 1,8 27.0 4.9 5.7
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KIRKONKYLÄ 31 02 128 322 6563 KS 17.0 5,4 4,7 4,4 1,1 0,4
KARESUVANTO 32 01 153 147 6754 KS 11.8 2.8 3.9 1.9 0.6 0.1
INARI 148
IVALO 31 01 584 3770 7141 RS 122 13.0 40.5 28.8 7.8 1.3
KIRKONKYLÄ 32 02 93 364 7111 TL 23.5 5.5 7.3 4,2 1.1 0.2
SAARISELKÄ 33 03 338 2100 7145 KS 98,0 18.2 23.9 20,7 4.0 1.0
KEMI 240
PEURASAARI 31 01 11585 25500 8400 RS 2092 453 361 244 85.9 11.9
PUV-PERÅMERI 31 03 270 795 9540
PW-PERÄNER1 32 04 0 120 9540
VEITSILUOTO OY 33 02 60 137 8400 Ks
KEMINMAA 241
LAURILA 31 01 2700 5964 6511 RS
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 31 01 789 2200 6554 KS 76.4 51,5 26.2 28.8 6.0 3.2
PUV-OUNAS.JOKI 32 03 0 380 6554
SIRKKA 33 02 204 184 6564 TL 25.0 12.5 5.6 4.5 1,7 1.1
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 31 01 247 1825 6732 RS 33.5 1.8 14.4 6.3 2.0 0.2
SIEPPLJÄRVI 32 02 209 470 6782 KS 4.0 1.5 2.0 1.6 0.4 0.1
KEMIJÄRVI 320
KESKUSPUHDISTANO 31 01 3236 8500 6531 RS 359 20.4 99.3 73.3 19.7 1.5
PERÄ-OJA 32 02 31 60 6531 RS 1.8 0.8 0.7 0.5 0.1
MUONIO 498
KIRKONKYLÄ 31 01 399 1163 6742 KS 28.2 10.3 12.2 10.7 2.5 0.2
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 41 01 230 652 6533 KS 15.0 5.5 8.5 5.6 1.4 0.4
POSIO 614
AHOLA 31 01 330 1900 7302 KS 44.5 20.4 19.2 14.6 4.0 1.5
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 31 01 927 2000 6403 KS 184 127 35,7 22.4 11.8
ROVANIEMI 698
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 17767 39670 6513 RS 3339 693 711 555 140 12.2
ROVANIEMEN MLK 699
MUUROLA 32 01 560 2200 6513 RS 102 22.0 27.9 18.2 5.1 1.4
PETÄJÄSKOSKI 33 02 147 143 6513 RS 7,5 0.6 2.5 2.1 0.4 0.1
PUV-KEMIJOKI 34 06 0 116 6523
PUV-OUNASJOKI 35 07 0 150 6511
OIKARAINEN 37 03 11 60 6500 TL
MELTAUS 36 04 16 70 6552 L 13.3 7.7 5.2 5.2 3.6 2.5
PUV-OUNASJOKI 39 08 7 60 6553
VIKAJÄRVI 40 05 8 60 6571 TL 7.8 4.0 1.1 1.1 0.2
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 31 01 0 2486 6537 TL 173 37.7 68.1 32.4 13.0 2.0
TAITTAMALAMPI 32 02 29 83 6537 TL
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 31 01 131 518 6541 KS 13.5 1.7 6.4 1.3 1.5
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ASEMANSEUTU 31 01 341 700 6401 RS 60.7 4.7 14.2 9.4 3.3 0.3
MAKSNIEMI 41 02 130 320 8466 RS 14.4 2.3 4.6 3,0 1.1 0.1
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 31 01 2861 5993 6581 TL 127 22,2 49.4 42.5 8.1 1.1
SYVÄJÄRVI 33 02 32 200 6559 L
PUV-MARKKAJOKI 33 04 10 60 6559
VUOTSO 34 03 0 231 6583 KS 3,5 0,2 1.2 0.1 0,2
TERVOLA 845
KIRKONKYLÄ 31 01 233 1020 6511 RS 26.6 4,9 14,4 7.4 2.3 0.4
PW-KEMIJOKI 31 02 14 100 6511
TORNIO 851
KARUNKI 31 02 228 310 6711 KS 4.4 1.3 2.5 1.6 0.5
ARPELA 32 01 30 290 6600 L
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 31 01 737 2300 6723 KS 62,7 13.4 23.6 15.5 4,7 0.6
UTSJOKI 690
KIRKONKYLÄ 31 01 100 510 6807 TL
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 31 01 772 2169 6713 RS 80,1 28,6 25.5 15.0 4.4 1.1
ii I:!j I-1 tI) ‘-3 0 ‘-3
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 160 350 141 303 91 95
ASKOLA 018
VAKKOLA 31 02 RS 1980 700 1500 113 314 96 95
MONNINKYLÄ 32 01 RK 1970/72 380 1100 190 1488 84 90
ESPOO 049
SUOMENOJA 31 02 RS 1980 108000 280000 69500 204425 82 93
RINNEKOTI 32 01 RS 1963/69 850 1720 600 1050 92 85
HANKO 078
KESKUSPUHDISTANO 31 01 RS 1978 9500 16500 4567 10500 75 72
LAPPOHJA 32 02 RS 1983 300 236 1000 96 90
HELSINKI 091
HERTTONIEMI 31 01 RS 1958/61/67 28000 130000 8200 19200 90 77
KYLÄSAARI 31 02 RS 1970 120000 300000 98500 194800 87 88
LAAJASALO 31 03 RS 1966/76 8000 35000 3673 14951 84 86
LAUTTASAARI 31 04 RS 1962/77 17000 30000 9300 19700 86 87
MUNKKISAARI 31 05 RS 1967 14000 100000 15400 28900 90 87
TALI 31 06 RS 1957/67 32000 120000 17100 37200 90 93
VIIKKI 31 07 RS 1963/69/82 60000 170000 77797 212189 86 86
VUOSAARI 31 08 RS 1971/76 50000 100000 31800 94650 92 92
VANTAA 092
KATRIINAN SAIRAALA 31 01 RS 1979 335 1100 141 280 90 91
KOIVUPÄÄ 31 02 RS 1973/82 150 680 55 350 79 77
HYVINKÄÄ 106
HYYPPÄRA 31 01 RS 1966 5250 15000 5232 16200 56 90
KALTEVA 31 06 RS 1984 8136 18500 90 94
KAUKAS 41 02 RS 1978 900 2500 377 200 94 89
RIDASJÄRVI 42 05 RK 1979 85 250 90 200 97 96
INKOO 149
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1971/75 350 1500 492 1620 84 80
JÄRVENPÄÄ 186
SOSIAALISAIRAALA 41 01 RS 1972 120 250 59 80 79 97
KARJAA 220
PINJAINEN 31 03 RS 1974 5690 11250 5550 8350 65 85
MELTOLAN SAIRAALA 32 01 BS 1952/73 300 550 140 90 96 67
MUSTIO 33 04 RS 1981 288 120 370 74 91
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 115 450 103 478 92 88
KARKKILA 224
KESKUSPUHDISTANO 31 01 RS 1974/83 2600 10000 2967 7025 92 92
KIRKKONUNMI 257
STRÖMSBY 31 03 RS 1975/81 4600 14000 3601 10750 93 97
VEIKKOLA 32 05 JS 1974/79 136 400 240 1500 94 97
PORKKALAN VARUSKUNTA 33 02 RS 1971/75 1200 4000 570 900 97 90
SUOMEN SOKERI OY 34 04 RS 1965 665 1800 1323 65 58
OY NOKIA AB 35 01 RS 1967/75 750 2500 360 324 90 88
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1976 300 1200 260 941 89 89
LAPINJÄRVEN HUOLTOLA 41 02 RS 1970/78 80 85 43 85 94
LILJENDAL 424
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PITKÄNIEMI 31 01 RS 1975 14400 23200 5221 14561 76 90
LOHJAN KUNTA 428
MUNKKAANOJA 31 01 RS 1974/80 3700 9100 2466 5278 88 95
PELTONIEMI 31 03 JS 1975 4_ao 10000 3114 6490 96 94
OY PARTEK AO 33 02 RS 1964/72 90 350 65 340 64 84
LOVIISA 434
VARDÖ 31 01 SS 1974 5500 10700 3011 8040 72 92
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 360 1000 116 480 85 79
MÄNTSÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1972/74/80 1450 3000 1276 6600 93 92MAATALOUSOPPILAITOS 32 02 RS 1970/78 132 320 67 60 97 94
NIMMI-PUSULA 540
PUSULA 32 01 SS 1975 190 500 114 512 78 88
NURNIJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 31 02 RK 1977 4120 7000 1930 4600 84 89KLAUKKALA 32 03 RS 1972 1600 6500 3450 6300 85 83RAJAMÄKI 33 04 RK 1964/76/81 3800 5000 2780 4050 85 88RYKKÄ 34 05 RS 1972/79 350 1100 223 700 85 93
ORIMATTILA 560
VÄÄRÄKOSKI 31 01 JS 1981 6700 10000 3476 10280 83 94PASINA 31 02 RS 19 17 140 82 92
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1975 200 550 40 260 95 92ISNÄS 32 01 RS 1973 100 400 42 240 79 94KOSKENKYLÄ 33 03 RS 1976 151 550 65 220 91 93
POHJA 606
GUNNÄS 31 01 RS 1976 2050 4000 1044 2130 85 91POHJANKURU 34 02 RS 1976 245 700 95 872 88 87
PORNAINEN 611
KIRVESKOSKI 31 01 RS 1976/83 370 565 89 92
PORVOO 612
KOKONNIEMI 31 01 KS 1973 9000 2100 8677 18780 73 85
PORVOON MLK 613
HERI1ANSÖ 31 02 RS 1974 2700 11000 3093 10959 81 91EPOON KUNNALLISKOTI 32 01 RS 1972 100 350 148 228 85 78HINTHAARA 41 03 RS 1971 50 180 70 200 85 86
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1982 180 116 265 63 61
RUOTSINPYHTÄÄ 701
PETJÄRVI 31 01 RS 1976 420 1200 254 870 89 86TESJOKI 32 02 RS 1977 420 1200 387 867 90 89
SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 38 150 50 330 86 78
SIPOO 753
NIKKILÄ 31 01 RS 1972 2600 5000 1658 3292 91 91SÖDERKULLA 32 02 RS 1975 1450 6000 488 1047 90 82
SIUNTIO 755
ASEMANSEUTU 31 01 RS 1976 1310 2700 490 1190 87 90
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SKEPPSHOLMEN 31 01 RS 1967 4130 12000 2753 8350 72 81
OSTERBY 31 02 JS 1982 1330 890 1750 95 92
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1976 200 500 261 438 92 89
TUUSULA 858
JOKELA 32 01 RS 1976 1710 4200 660 2500 87 92
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1974 800 3200 880 3250 97 93
NUMMELA 33 02 JS 1976 4500 12000 2252 8730 94 97
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TURUN JA PORIN LÄÄNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1981 1430 421 801 92 91
ASKAINEN 017
AURA 019
ASEMANSEUTU 31 01 RS 1975 400 2000 260 1390 97 95
DRAGSFJÄRD 040
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 120 600 104 290 88 89
TAALINTEHDAS 32 02 RS 1977 1070 1700 574 1730 80 88
EURA 050
HINNERJOKI 31 01 RS 1981 30 8 60 91 86
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1975 4500 17300 1690 5501 95 90
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 500 2000 484 2188 82 81
HALIKKO 073
MÄRYNtJNMI 31 01 RS 1974 600 1600 423 910 86 96
VASKIO 31 02 RS 1963 180 33 190 93 95
HARJAVALTA 079
LAMMAINEN 31 01 RS 1975 5100 11000 2970 8172 82 89
HUITTINEN 102
PAPPILANNIEMI 31 01 JS 1980 4300 40000 3217 6000 98 97
KAARINA 202
RAUVOLA 31 01 RS 1975/79 19400 69000 7108 27743 86 89
KALANTI 209
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 80 500 440 992 80 77
KARINÄINEN 219
KYRÖ 31 01 RS 1974 250 1000 344 1315 90 94
KEMIO 243
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1981 640 385 796 92 93
KIIKALA 252
KISKO 259
TOIJA 31 01 RS 1974 78 355 162 469 73 89
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI 31 01 RS 1974/79 1087 3000 510 700 93 85PANELIA 31 02 RS 1977 350 1200 168 650 95 92
KOKEMÄKI 271
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1968 1000 6000 2400 7345 81 84
KORPPOO 279
KOSKI TL 284
KIIMASPAHKA 31 01 1 1971 360 1700 515 1065 20 27
KULLAA 293
KOSKENKYLÄ 31 01 RS 1975 260 600 182 599 87 95
KUSTAVI 304
KÄRTTY 31 01 RS 1971/76 46 200 50 270 89 79
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KANKAANPÄÄ 31 01 KS 1971 120 350 55 360 82 89
KEPOLA 31 02 RS 1973 210 600 239 746 98 95
LÄITILA 400
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1970/72/74 2500 6000 1996 5131 91 92
LAPPI 406




KESKUSPUHDISTANO 31 01 RS 1976 6790 20000 4428 8200 92 90
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1981 590 431 970 63 77
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 300 1000 138 524 62 85
MASKU 461





KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 2088 3500 816 2835 80 84
NAANTALI 529
KESKUSPUHDISTANO 31 01 KS 1975 7500 13000 2229 8690 66 95KULTARANTA 31 02 KS 1973 58 300 130 360 75 81
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 710 2500 472 2373 84 86
NAUVO 533
NOUSIAINEN 538
NUMMI 31 01 RS 1975 300 1000 346 1516 84 72
ORIPÄÄ 561
ORIPÄÄ 31 01 KS 19 200 400
PARAINEN 573
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1974 7000 18000 6740 8400 68 75
PAIMIO 577
VISTA 31 01 RS 1980 3800 7600 3400 6035 79 89
PERNIO 586
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 1310 3000 977 2220 70 73
TEIJO 31 02 KS 1983 227 376 325 80 92
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1979 700 1800 414 1190 90 94
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 3500 12000 759 2931 93 87
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KAPNAA 2 31 01 RS 1974 280 1000 769 900 82 82KIRRINSANTA 31 02 RS 1976 87 300 86 93KYLÄSAARI 31 03 RS 1972 130 500 76 250 91 84LUOTSINMÄKI 31 04 KS 1977 58000 130000 28458 63000 49 86MÄNTYKALLO 31 05 RS 1973 300 920 294 750 87 94PIHLAVA 31 06 RS 1975 4500 11000 2197 5200 84 84REPOSAARI 31 07 RS 1981 940 2100 266 1100 85 91
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN 31 01 RS 1974 48 400 84 278 56 86KUKOLA 31 02 RS 19 5 52
POYTYÄ 636
RIIHIKOSKI 31 01 RS 1980 470 1300 480 1222 92 74
RAISIO 680
JÄRVINIITTY 31 01 RS 1971 78 355 215 300 66 82KESKUSPUHDISTANO 31 02 RS 1966/78 12500 60000 7330 15025 89 94PETÄSMÄKI 31 03 RS 1977 315 1200 310 1300 67 87KAANAA 3104 RS 19 33 35
RAUMA 684
MAANPÄÄNNIEMI 31 01 RS 1976 25200 50000 8934 34550 93 86
RYMÄTTYLÄ 705
SALO 734
KESKUSPUHDISTAT’IO 31 01 RS 1982 18900 20000 7830 21470 94 91
SAUVO 738
KIHTILÄ 31 01 RS 19 407 720
SUOMUSJÄRVI 776
KITUIA 31 01 RS 1974 87 500 140 436 75 85
SÄKYLÄ 783
KÖÖRNUMMI 31 01 RS 1966/77 1250 5000 2721 3791 97 92
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 60 200 44 125 79 92
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1973 300 1200 200 711 81 87
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1979 324 840 107 506 67 96
TURKU 853
ISKOINEN 31 01 RS 1977 78 290 57 210 94 93KESKUSPUHDISTAMO 31 02 KS 1965/75/80 130000 385000 89660 149286 94 93MOIKOINEN 31 03 RS 1970 450 1800 610 1300 87 86RUISSALO 31 04 KS 1971 150 600 104 4 95 90
ULVILA 886
SAARI 31 01 RS 1977 6300 10000 3374 7620 87 91
UUSIKAUPUNKI 895
HÄPÖNNIEMI 31 01 JS 1977 10350 20000 5064 12606 62 93LOKALAHTI 31 02 KS 1982 170 62 225 82 79
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1979 390 850 88 651 85 82
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 79 277 94 82
VEHMAA 918
VINKKILÄ 31 01 RS 1975 250 1000 163 772 83 83
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ISOSUO 31 01 1 1972 120 49 859 94 88
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1975 510 1500 394 849 98 90
HÄNEENKYRÖ 108
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1964/70/78 2100 4500 1485 5296 93 92
IKAALINEN 143
KESKUSPUHDISTANO 41 01 kS 1973 1140 4000 1524 4300 92 93
JÄMIJÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1975 250 500 248 530 89 96
KANKAANPÄÄ 214
KESKUSPUIIDISTAI4O 31 01 RS 1970 3680 8000 2615 7999 79 88NIINISALO 32 02 RS 1967 1350 4500 675 748 89 85
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1972/78/80 500 800 440 790 96 92
KIHNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 31 01 1 1971 240 850 275 845 88 93
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1974/78 440 900 275 760 96 94
MERIKARVIA 484
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 31 01 kS 1976 440 1200 220 705 95 94
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ 31 01 kS 1973 760 3100 1213 3742 86 81SÖÖRNARKKU 31 02 RS 1982 120 73 290 94 93
PARKANO 581
KESKUSPUHDISTANO 31 01 RS 1967/72 4000 10000 2363 4900 87 86
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 31 01 kS 1973 350 1000 345 1302 93 92
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 750 2000 472 1450 87 91
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1984 210 440 80 86
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1976 60 200 63 390 77 74
VAMMALA 912
KESKUSPUHDISTANO 31 01 RS 1975 4800 11400 4380 9500 87 85
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1979 125 300 99 310 89 89
ÄET5Ä 988
KEIKYÄ 31 01 JS 1978 2240 1355 3360 64 81
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STORHY 31 01 RS 19
FINSTR5M 060
GODBY 31 01 RS 19 400 900
JOMALA 170
PRÄSTGARDEN 31 01 RS 1972 200 500 400 210
LEMLAND 417
SODERBY 31 Oi Ks i 17 110
MAARIANHANINA 478
CENTRUM 31 01 RS 1979 9000 30000 6300 9700
SALTVIK 736
HARALDSBY 41 01 RS 19 13 50KROKLUND 41 02 RS 19 32 129KVARNBO 41 03 RS 19 40 152
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MUSTANIEMI 31 01 RS 1973 1500 3000 1398 4500 94 92
FORSSA 061
KESKUSPUflDISTANO 31 01 JS 1974 20000 40000 7442 19975 93 92
HÄTTULA 082
LEPAA 33 01 RS 1975 100 400 107 255 89 93
PAPPILANNIEMEN SAIR. 34 02 RK 1968 140 700 91 350 98 92
HÄUHO 083
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 450 1500 225 951 92 92
HAUSJÄRVI 086
OITTI 31 02 RS 1975 1070 2100 574 1785 88 95
RYTTYLÄ 32 03 RS 1977 560 1500 618 69 84
HIKIÄ 33 01 RS 1983 102 330 91 92
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 31 02 RS 1974 6385 13500 2113 10430 90 94
HERRALA 32 01 RS 1981 325 82 300 96 93
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1974 280 1260 515 1145 96 95
HÄMEENLINNA 109
PAROINEN 31 01 RS 1966/74 32000 60000 18876 43203 82 82
JANAKKALA 165
TURENKI 31 03 RS 1971/76 2800 15200 2222 6000 95 90
KIIPULASÄÄTIÖ 33 01 RS 1973 90 450 88 600 80 88
TERVAKOSKI 34 02 RK 1968 800 4000 2115 3460 67 84
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 1715 5900 1449 2900 92 90
KALVOLA 210
IITTALA 31 01 RS 1973 1180 2500 926 2500 70 82
KOSKI HL 283
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 150 500 197 965 94 95
KÄRKÖLÄ 316
JÄRVELÄ 31 01 RS 1970/77 1280 2600 806 2819 82 85
LAHTI 398
ALI—JUHAKKALA 31 01 RS 1962/81 21300 40000 14314 32250 88 93
KARINIEMI 31 02 RS 1975 50000 152000 25519 57310 86 87
RENKOMÄKI 31 03 RS 1976 100 500 199 250 81 67
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 625 2500 1197 2650 93 90
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 31 01 ES 1975 900 1600 457 1686 95 92
LÄYLIAINEN 32 03 RS 1974 150 450 132 461 87 94
LAUNONEN 33 02 RS 1980 200 600 75 659 96 97
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1977 6070 15000 2736 9000 97 95
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1980 1463 2350 460 2049 80 86
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KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1976 130 500 154 720 93 97
RIIHIMÄKI 694
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1962/75 18500 42000 14320 22122 95 93
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 41 01 KS 1977 3400 9000 2738 4640 84 87
TUULOS 855
SYRJÄNTÄKA 31 01 RS 1975 80 350 58 390 93 95
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1975 450 1200 347 860 93 95
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI 31 01 KS 1976 590 1200 278 1041 86 94
KUOREVESI 299
HALLI 31 01 KS 1967/70 1200 3000 863 1824 90 91
KURU 303
SÄÄK5I 41 01 RK 1966/78 400 1400 317 1051 91 91
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1980 680 1600 141 513 84 89
LEMPÄÄLÄ 418
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1973/80 3000 5500 3043 9100 86 87
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1973 120 400 79 567 96 97AITOO 32 01 KS 1974 210 700 68 356 92 89RAUTAJÄRVI 41 03 RS 1975 28 104
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 31 01 RS 1976 210 500 126 624 87 91
MÄNTTÄ 506
KESKUSPUHDISTAMO 31 oi Ks 1975 6700 10500 4744 7400 70 94RAJA—AHO 31 02 KS 19 72 230 63 79
NOKIA 536
KULLAANVUORI 31 o; Ks 1975 10000 20000 5680 16600 64 80VIHOLA 31 04 RS 1967/76 1500 6000 905 2280 81 87SIURO 32 03 RS 1968/77 3250 3500 969 1640 83 80
ORIVESI 562
TÄHTINIEMI 31 02 JS 1975 3900 6200 1875 4750 84 89HIRSILÄ 32 01 RS 1979 215 500 69 240 95 92
PIRKKALA 604
KYÖSTI 31 01 RS 1974 3000 7000 2045 4940 80 87LOUKONLAHTI 31 02 KS 1970 1000 4000 963 3300 83 83
PÄLKÄNE 635
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1974 670 2000 340 1511 95 97
RUOVESI 702
VISUVESI 31 04 KS 1970 150 600 124 478 90 92JÄNINKIPOHJÄ 32 01 RS 1973 100 300 90 298 94 94RUHALA 33 03 RS 1976 105 300 54 233 91 87KIRKONKYLÄ 41 02 KS 1971 400 2000 348 2026 90 90
SÄHALAHTI 730
KK JA SAARIOINEN 31 01 RS 1970 1700 771 908 96 79
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KÄMMENNIEMI 31 01 RS 1976 250 1000 88 350 97 96
POLSO 31 02 RS 1975 400 1500 195 100 95 89RAHOLA 31 03 RS 1962/70/72 20000 70000 14222 54000 78 92
VIINIKANLAHTI 31 04 RS 1972/76/82 67500 350000 66686 135775 80 93
TOIJALA 864
KESKUSPUHDISTAT.1O 31 01 RS 1977 6500 10000 4290 6960 95 96
URJALA 887
SALMI 31 02 RS 1973 1050 3500 1777 1689 77 67NUUTAJÄRVI 32 01 RS 1970 300 900 154 450 87 8
VALKEAKOSKI 908
KESKUSPUHDISTANO 31 01 KS 1974 14760 21000 10095 18000 61 88YLI-NISSI 41 03 RS 1976 200 500 99 247 85 84KOIVIJNIEMI 42 02 JS 1975/80 40 200 115 148 83 91
VESILAHTI 922
VESILAHTI 31 01 RS 19 68 330
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1966/75 1200 4000 2405 3316 60 78
VILPPULA 933
ASEMANSEUTU 31 01 RS 1976/77 1400 3500 1072 2750 86 91KOLHO 32 02 RS 1970/75 800 1700 520 1260 94 92
VIRRAT 936
KESKUSPUHDISTANO 41 01 RS 1967 230 1150 1491 4180 95 93
YLOJÄRVI 980





- LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTANON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KÄSITTELYTEHO








KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 300 1080 312 1562 82 71
KORIA 32 02 RS 1976 2840 7000 1273 3324 95 83
HAMINA 075
HILLO 31 01 RS 1967 29 300 41 89 93
HILLONNIEMI 31 02 RS 1978 65 300 38 47 63
IITTI 142
KAUSALA 31 01 RK 1974 525 2000 890 3000 82 83
IMATRA 153
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1981 16200 18641 37779 81 65
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1983 225 79 320 92 81
JOUTSENO 173
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1975 5780 7400 1900 7090 81 67
KONNUNSUO 34 02 RS 1977 520 363 160 88 92
KOTKA 285
MUSSALO 31 01 RS 1982 25000 45000 10625 30000 86 91
SUNILA 31 03 RS 1978 15000 27000 12470 19000 68 87
KOUVOLA 286
MÄKIKYLÄ 31 01 SS 1976 15300 39000 10706 27600 79 93
RAVIKYLÄ 31 02 BS 1964/78 2700 4500 1743 3500 75 84
KUUSANKOSKI 306
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1977 15400 26000 10419 21969 92 83
LAPPEENRANTA 405
MUSTOLA 31 01 TL 1967/80 200 1000 822 1000 84 83
RAIPPO 31 02 RS 1975 30 120 40 120 94 93
TOIKANSUO 31 03 ES 1974 30000 100000 17262 44300 98 96
VAINIKKALA 31 04 RS 1974 20 80 22 60 79 77
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1970/80 150 800 47 340 92 91
KUUKANNIEMI 32 02 TL 1976 160 800 65 570 97 92
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 31 01 BS 1975 250 1300 748 2020 84 68
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 270 600 161 570 73 88
NUIJAMAA 539
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 100 46 214 97 94
PARIKKALA 580
SÄRKISAuiI 31 01 RK 1978 1000 11000 991 2800 97 85
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ 31 01 RS 1982 1050 279 1694 68 90
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 31 01 RS 1975 1625 3500 1225 2244 80 82
SAARI 728
AKONPOHJA 31 01 BS 19 48 385 98 95
SAVITAIPALE 739
PEIJONSUO 41 01 KS 1969/76 230 1300 401 1665 65 89
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KELTAKANGAS 31 04 RS 1974 750 1500 309 442 95 84
HUHDANNIEMI 34 02 Ks 1976 4120 8000 3419 5816 87 93
SI?POLA 35 05 RS 1975 300 175 129 267 83 75
KAIPIAINEN 37 03 BS 1961 49 212 29 37
HALKONIENI 41 01 Ks 1979 3700 7000 3598 6413 77 90
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 31 02 TL 1968/76 400 2000 261 1705 90 94
KIRKONKYLÄ 32 01 RS 1977 100 250 85 262 91 89
VALKEALA 909
UTTI 32 02 TL 1976 670 110 354 97 18
VUOHIJÄRVI 33 04 TL 1976 200 600 85 372 92 60
VEKARANJÄRVI 34 03 SS 1974 3000 6000 925 500 73 96
TUOHIKOTTI 37 01 TL 1978 25 30 92 91 47
VEHKALAHTI 917
MYLLYKYLÄ 31 01 RS 1975 62 310 49 42 89 52
SUMMA 31 02 TL 1976 330 1500 864 2610 79 77
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 31 01 KS 1972 400 1500 194 815 47 70
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 104 73 272 75 77
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 420 1000 250 623 86 81
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 245 500 348 758 93 78
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 880 2000 502 1750 84 92
HAUKIWORI 085
ASEMANKYLÄ 31 01 RS 1974 200 500 225 863 86 85
HEINOLA 088
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 SS 1975 10000 20000 7259 18317 77 96
HEINOLAN MLX 089
URHEILUOPISTO 33 01 RS 1975 75 310 76 50 88 5
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1970/76 540 1600 1160 2280 81 93
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 450 1000 220 848 90 79
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1971/79 540 2500 928 2233 82 95MAAT.OPPILAITOS 32 03 RS 1968 24 200 16 40 94 55KUVANSI 41 02 RS 1980 360 900 52 528 86 85
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1971/78 1200 3200 1080 3120 94 95
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1966 120 700 50 420
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 170 400 67 316 95 91
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1979 1200 3500 542 2902 81 91
KERIMAKI 246
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972/81 1660 2700 1156 1947 90 76
MIKKELI 491
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1961/73 20600 35000 10582 31547 76 90KYYHKYLÄ 32 02 RS 1976 1440 3750 520 1050 81 92
MIKKELIN MLK 492
OTAVA 32 02 RS 1969 660 1500 594 1367 92 84
MÄNTYHARJU 507
ASEMANKYLÄ 31 01 RS 1974 1140 4000 1680 5146 54 85HUOLTOLA 32 02 RS 1971 130 250 77 130 81 83
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 200 700 63 470 80 59KUORTTI 32 02 RS 1973 240 700 88 235 95 75
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1979 8000 16000 8048 16710 97 98
PIEKSÄMÄEN MLX 594
VAALIJALA 34 03 RS 1968 400 800 245 540 97 91HAAPAKOSKI 35 01 RS 1979 236 280 54 155 63 71
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PUNKASALMI 32 02 RS 1976 700 1750 684 2270 85 92
PUUMALA 623
IT. SELKEYTTÄMÖ 31 01 M 1967 120 300 160 580
LÄNT. SELKEYTTÄNÖ 31 02 M 1968 240 600 340 1170
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 31 01 .JS 1973 240 800 361 2170 98 99
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 1320 3000 650 2650 88 92
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 RS 1978 15800 33000 6573 23050 93 95
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1973 300 600 107 471 67 92
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1965/76 140 700 328 1600 93 84
SYSMA 781
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 1125 2500 866 1990 94 88
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 160 350 86 392 78 87
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UIMAHARJU 31 02 TI 1969/76 850 2000 980 2381 39 61KALTIMO 32 01 RS 1971 600 1500 861 2164 63 74
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 2000 5000 1123 3825 92 93
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 JS 1975 22000 50000 17343 44150 81 89
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1976 500 2300 598 2721 82 84
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1978/81 600 245 1200 91 98
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1968/76 100 500 192 560 77 53HEINÄVAARA 31 02 1 19 50 210 62
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1981 2300 1320 5400 88 92PUHOS 32 02 RS 1970/81 150 600 65 513 87 39
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 600 2000 390 1760 83 91LEHMO 32 02 1 1974 400 2000 73 1207 78 55VARUSKUNTA 33 05 RS 1970 750 1600 438 600 94 88RAJAVARTIOSTO 34 04 RS 1972 250 700 133 410 97 96PAIHOLA 35 03 RS 1977 500 1000 250 315 95 80
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 RS 1973 2200 6000 2174 6400 70 85
LIEKSA 422
KESKUSTA 31 01 KS 1976 4800 13200 4285 11404 87 94
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 31 02 KS 1975 1100 5400 906 1569 96 94YLÄMYLLY 32 04 RS 1976 2000 5000 566 2880 96 91VIINIJÄRVI 33 03 KS 1967 500 1200 212 591 51 73
NURMES 541
MIKONSALMI 31 01 RS 1973/80 4100 5000 2996 6800 95 95
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1974 525 1500 484 1352 88 86HUHMARISVAARA 31 02 JS 19 35 300 96 94
PYHÄSELKA 632
HAMMASLAHTI 31 01 JS 1982 820 500 303 1320 99 99
RÄÄKKYLÄ 707
LAI’IMIKKO 1 31 01 L 1966 150 350 90 260 65 50KIRKONKYLÄ 31 02 KS 1966/74 250 800 863 772 70 82
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 1250 3000 552 2150 97 92UUSI-VÄRTSILÄ 32 02 KS 1977 75 300 30 130
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1968 150 800 107 1018 85 95
VALTIMO 911
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1966/75 320 800 300 1450 73 93
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PELTOSALMI 31 01 IL 1969/77 585 1800 173 900 66 81
VUOHINIEMI 31 02 RS 1974 8000 21500 5580 16350 88 88
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 1150 2500 955 2485 83 87
MUURWESI 32 02 RS 1967/76 150 350 156 550 81 70
SÄYNEINEN 33 03 RS 1971/76 200 500 76 330 85 40
KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1970 300 750 333 1590 93 91
KARTTULA 227
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1968/77 500 1000 306 1050 48 58
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972/78 400 1300 347 1683 89 83
KIURUVESI 263
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 2350 10000 2027 4613 97 87
KUOPIO 297
LEHTONIEMI 31 01 RS 1974 44000 105000 24665 68600 86 94
RIISTAVESI 32 02 RS 1970 200 500 92 535 81 92
VAAJASALON SAIR. 33 03 RS 1965 160 320 56 220 96 83
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 3500 39000 4985 3890 99 94
ALAPITKÄ 32 02 M 19 63 210
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 2200 5000 1613 4840 92 89
SORSAKOSKI 32 03 RS 1972 260 1000 475 1350 93 95
KOTALAHTI 33 02 RS 1962 200 800 211 400 66 56
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1977 600 1000 269 1080 92 93
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 1350 3600 1140 3400 92 90
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 750 3000 794 2435 84 85
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1973 900 2000 501 2009 40 94
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1962/76 400 850 346 1110 74 97
SIILINJÄRVI 749
VUORELA 31 03 KS 1973 1100 2500 1371 3387 74 91
3YNKÄNNIEMI 32 01 RS 1975 2200 6700 2193 8148 83 84
RISSALA 33 02 RS 1967 300 1200 185 600 94 86
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1968/76 400 800 314 1408 86 89
SUKEVA 32 02 TL 1969/79 240 500 46 506 96 99
SUKEVAN VANKILA 33 03 TL 1969/76 480 1070 304 490 78 67
SUONENJOKI 778
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1981 2400 7000 1496 5725 94 91
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1970/76 220 600 167 846 96 96
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KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1965/75 800 2200 300 1636 83 91
VARKAUS 915
LEHTONIEMI 31 01 KS 1972 16000 31000 11469 23000 74 90
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1966/77 495 1100 298 1350 76 94
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 140 750 112 530 97 89
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1969/76 300 800 221 915 74 97
VIEREMÄ 925
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1970/76 500 2150 420 1350 63 95
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KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1975 260 500 274 1360 90 92ASEMANSEUTU 32 01 RS 1977 420 800 243 945 93 95
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 41 01 TL 1971/79 650 2160 560 2616 91 86
JYVÄSKYLÄ 179
NENÄNIEMI 41 01 RS 1980 50900 147000 35563 90577 94 93
JÄMSÄ 182
YHTEISPUHDISTANO 31 01 RS 1981 8275 6340 16870 91 87
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 220 650 224 665 90 89
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 900 3000 679 2650 86 94
KEURUU 249
JAÄKONSUO 31 01 KS 1966/73 4800 7550 3785 7910 78 92RISTAJOKI, HÄAPANÄKI 32 03 TL 1977 750 1800 835 1600 77 97KALETON 34 02 L 1963 200 1000 50 210 85 12
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 460 1100 259 895 86 92
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1974 310 1000 241 791 83 98
KONGINKANGAS 274
TIJIUSUO 31 01 TL 1971 300 500 150 600 75 96
KONNEVESI 275
KÄRKKÄISKYLÄ 31 01 RS 1974 400 900 374 1037 97 96
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1975 720 1700 610 2685 86 85
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 350 1700 471 1429 89 89
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 400 600 157 690 96 85
LAUKAA 410
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1975 2100 5000 1611 6362 87 92
LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 31 01 ES 1976 93 270 76 391 87 90
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 340 1040 286 960 81 71
MUURATIE 500
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 1300 3000 945 3142 95 96
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1975 900 2000 310 1450 89 83
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1963/72/78 1Ö15 1500 551 2105 71 81
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1977 84 265 163 336 78 79
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KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1972/79/82 2065 3800 1355 5100 94 96
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973/75 85 310 74 357 86 84
SUOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1973 2200 5000 3623 6000 92 89
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1983 310 150 600 87 86
UURAINEN 892
LOKALA 31 01 L 1969 270 900 245 657 31 67
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 KS 1972 1840 3300 1334 4640 70 95
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1978 5700 10800 3810 9295 83 74
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 650 1700 324 1586 96 94
VOLTTI 31 03 RS 1972 325 2000 299 216 97 97
HÄRMÄN SAIRAALA 32 02 RS 1974 300 800 191 160 97 84
ALAJÄRVI 005
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1976 3250 4530 1093 2900 95 99
ALAWS 010
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1972 740 4200 2170 5712 91 94
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 4250 14000 2070 4320 94 93
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 375 1240 165 687 80 75
ISOKYRO 152
TERVAJOKI 31 01 L 1965 3840 150 420 43 50
KIRKONKYLÄ 31 02 L 1974 800 3000 476 1820 80 23
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973/79 1400 5600 1037 3600 84 77
JURVA 175
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 1050 1750 324 1680 93 97
KARIJOKI 218
KAUHAJOKI 232
ARONKYLÄ 41 01 RS 1975 2650 11600 3010 7605 80 49
KAUHAVA 233
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1963/76 1700 3600 1339 3476 89 96
KORSNÄS 280
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1983 2950 1122 2365 90 84
KUORTANE 300
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1979 730 1600 238 1413 97 96
KURIKKA 301
KESKUSPUROISTAMO 31 01 JS 1975 5000 12000 2276 6760 90 95
LAIHIA 399
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1972 1230 3700 1081 3853 80 52
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 41 01 JS 1982 860 1050 426 1500 90 86
LAPUA 408
JÄTEVESI OY 41 01 RS 1975 8300 60000 3579 13705 91 89
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ 31 01 RS 1971 275 700 206 611 91 94
MAALAHTI 475
BERGÖ 31 01 85 1979 90 200 55 190 78 75
KIRKONKYLÄ 31 02 JS 1980 1130 2300 747 696 95 88
PETOLAHTI 31 03 JS 1983 370 261 583 97 91
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KOIVULAHTI 31 01 KS 1978 300 600 248 750 80 83SULVA 31 02 RS 1974 270 800 134 381 88 92TUOVILA 31 03 RS 1982 310 29 282 94 90
NÄRPIO 545
KIRKONKYLÄ 41 01 JS 1975 2100 4500 774 1965 96 98
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1980 890 600 299 867 98 98
PERÄSEINMOKI 589
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1980 500 900 304 1059 93 98
SEINÄJOKI 743
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1974/79 22200 112000 20173 24800 93 95
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1978 330 750 293 635 86 89
TEUVA 646
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 1430 3200 536 2330 93 87
VAASA 905
PÄTT 31 01 RS 1971/81 22000 76000 17978 54467 74 85YRITYSKESKUS 31 02 RS 19 96 10 88 83
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1982 1130 1600 586 1800 81 34
VAHÄKYRÖ 942
KIRKONKYLÄ 41 01 KS 1972 600 1500 363 1318 49 89MERIKAAKTO 41 02 JS 1976 360 1200 252 612 87 95
VYRI 944
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1972 1300 3000 505 920 49 84
YLIHÄRMÄ 971
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1978 670 1700 504 1575 90 95
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1978 880 2200 321 1022 84 87
Äi-iTÄRI 989
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 2450 6000 920 5015 89 85
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1981 567 165 1101 95 94
HIMANKA 095
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1973 300 1500 258 1536 91 91
KANNUS 217
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1979 3400 12000 1633 3800 95 89
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1972/77 540 1600 1351 1738 91 87
KOKKOLA 272
HOPEAKIVENLAHTI 31 01 KS 1975 20000 34000 11358 28100 69 97
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1970 243 800 426 780 94 93
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KIRKONKYLÄ 31 02 JS 1980 1240 390 1400 92 83
TEERIJÄRVI 32 03 TL 1970/80 80 300 93 639 70 33ALAVETELI 41 01 RS 19 112 237 85 80
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1982 890 1600 403 1652 89 94
LESTIJÄEVI 421
KIRKONKYLÄ 31 01 BS 1968 50 300 50 220 81 94
LOHTAJA 429
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1972 80 500 224 720 89 93MARINKAINEN 42 02 RS 19 32 320
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1982 380 187 752 91 94
PIETARSMRI 598
KESKUSPUIIDISTANO 31 01 JS 1979 23100 36000 13011 23255 97 97
TOHOLANPI 849
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1972/75/78 3150 7500 1030 1342 98 93
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSPUHDISTAEO 31 01 RS 1974 1500 3600 1997 2256 84 91
VETELI 924
RÄYRINKI 31 01 BS 1972 100 71 215 88 50
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 300 1200 633 1020 88 88
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 31 01 RK 1979 2400 5400 1185 5004 84 83
KALAJOKI 208
HIEKKASÄRKÄT 41 01 L 1975 100 1500 93 10 79 60KIRKONKYLÄ 41 02 RS 1973 900 4500 1345 3750 87 77
NIVALA 535
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1979 3300 15000 2321 4983 96 91
PYHÄJÄRVI 626
PYHÄSALMI 31 01 L 1969 3500 4000 1064 3500 90 64
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1972 440 1400 642 1250 93 93
SIEVI 746
KIRKONKYLÄ 31 02 RS 1974 265 1300 274 1026 90 83ÄSEMAKYLÄ 41 01 BS 1973/80 58 430 81 56
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 RS 1979 4100 20000 2803 9000 94 85
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071
PARTAPERÄ 31 01 RS 1983 3150 2233 3204 98 91
HAUKIPUDAS 084
JOHTEENKANGAS 31 01 SS 1977 2800 7200 2118 6776 75 94LETTO 31 02 RS 1980 1400 619 1977 91 90
II 139
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1962/75 320 3500 400 2679 79 92
KEMPELE 244
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1981 2800 10000 1403 10369 78 98
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 218 930 257 720 66 53
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ 31 01 KS 1978 110 500 189 625 32 70
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1972/81 3500 7000 3205 9050 98 98RUKA 32 02 RS 1975 195 1015 159 220 88 74
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1971/76 500 1500 500 1165 74 76
LIMINKA 425
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1970/73 2000 10000 736 2210 79 83
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ 41 01 KS 1982 226 104 355 11 71
MERIJÄRVI 483
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 1200 5540 908 4125 79 74
PÄIVÄRINNE 31 03 RS 1967 230 500 309 277 79 84
PYHÄKOSKI 32 02 RS 1973 150 395 93 175 90 58
OULAINEN 563
KESKUSPUUDISTAf1O 41 01 RS 1977 2910 7000 1159 5750 91 86
OULU 564
KESKUSPUNDISTANO 31 01 KS 1973 60000 120000 55850 97063 66 91
OULUNSALO 567
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1968/76 600 2400 607 3529 56
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ 41 01 M 1966 50 300 174 581 34 23
PUDASJÄRVI 615
HOLLONSUO 31 01 KS 1974 1020 5100 1705 4500 55 90
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1981 600 316 1138 49 90
PYHÄJOKI 625
LIPINSAARI 31 01 RS 1974 420 1470 385 1221 74 68
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ 41 01 TL 1976 200 800 275 852 66 71
RAAHE 678
KESKUSPUHDISTANO 31 01 RS 1978 12500 30000 4581 19232 88 94
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1971/76 250 850 166 600 83 89
RUUKKI 708
RUUKKI 31 01 TL 1971/72 300 1600 365 1397 85 91
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1969 480 2285 794 2390 83 92
TEMMES 841
KIRKONKYLÄ 41 01 L 19 30 170
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1966/74 330 1000 351 1500 31 55
UTAJÄRVI 889
KIRKONRYLÄ 31 01 L 1971 480 1000 300 900 78 47
ROKUAN KUNTOKESKUS 31 02 KS 1982 288 50 60 46 50
VIHANTI 926
LANPINSAARI 31 02 L 1964 600 1000 300 550 68 20
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1973 700 3310 774 1660 13 48
YLI-II 972
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ 31 01 L 1967 100 500 118 750 63 29
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1979 600 2000 538 2860 70 60
KAJAANI 205
PEURANIEMI 31 01 KS 1975 20000 36000 12456 31600 67 88
SALMIJÄRVI 32 02 KS 1974 500 820 160 450 73 97
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1979 3400 7500 1941 7600 92 94
PALTAMO 578
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 700 1700 889 2000 89 89KONTIOMÄKI 32 02 Ks 1980 1350 3400 581 960 80 89
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1975 600 2500 532 2450 65 76
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1979 150 450 737 870 77 96
SOTKAMO 765
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1975 2560 12000 3061 5500 96 86
SUOMUSSALMI 777
PITÄNÄ 31 01 RS 1982 3800 1827 7330 88 84
VAALA 785
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1976 540 2700 600 1440 75 91PELSO 32 02 TL 1980 200 900 173 160 33 13SÄRÄISNIEMI 41 03 L 1971 55 250 38 160 66 30
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 70 250 162 660 82 58OTANMÄKI 32 02 L 470 1460 98 99
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KIRKONKYLÄ 31 02 KS 1979 200 500 128 322 68 69KARESUVANTO 32 01 KS 1980 60 153 147 77 85
INARI 148
IVALO 31 01 RS 1970/78 1200 2000 584 3770 89 81KIRKONKYLÄ 32 02 TL 1981 630 1200 93 364 80 87SAARISELKÄ 33 03 KS 1975 1200 338 2100 81 76
KEMI 240
PEURÄSAP.RI 31 01 RS 1982 13000 11585 25500 83 90VEITSILUOTO OY 33 02 KS 1980 1440 239 60 137 46 73
KEMINMAA 241
LAURILA 31 01 RS 1982 3650 2700 5964 95 83
KITTILÄ 261
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1970/77 1045 3000 789 2200 32 47SIRKKA 33 02 TL 1977 130 204 184
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1976 980 2000 247 1825 94 89SIEPPI3ÄRVI 32 02 KS 1980 125 600 209 470 64 79
KEMIJÄRVI 320
KESKUSPUIIDISTP1NO 31 01 RS 1975 4000 10000 3236 8500 94 92PERÄ-OJA 32 02 RS 1983 31 60
HUOMIO 498
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1982 450 399 1163 64 94
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 41 01 KS 1981 330 230 652 64 68
P0510 614
AHOLA 31 01 KS 1977/79 1000 600 330 1900 67 75
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1970/80 820 1000 927 2000 30 74
ROVANIEMI 698
KESKUSPUHDISTANO 31 01 RS 1979 20000 37000 17767 39670 78 91
ROVANIEMEN MLK 699
MUUROLA 32 01 RS 1972 1170 1600 560 2200 81 74PETÄJÄSKOSKI 33 02 RS 1977 400 1500 147 143 94 83OIKP.RAINEN 37 03 TL 19 11 60MELTAUS 38 04 L 19 16 70VIKAJÄRVI 40 05 TL 19 8 60
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1969/79 720 2000 2486 78 85TAITTANALANPI 32 02 TL 19 29 83
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1984 360 131 518 87 98
SIMO 751
ASEMANSEUTU 31 01 RS 1972 600 2000 341 700 94 90MAKSNIEMI 41 02 RS 1982 260 130 320 83 93
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1972 1800 6500 2861 5993 82 87SYVÄJÄRvI 33 02 L 1970 30 250 32 200VUOTSO 34 03 KS 1979 60 231 95 96
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KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1974 400 2000 233 1020 81 84
TORNIO 851
KARUNKI 31 02 KS 1980 300 800 228 310 68 94ARPELA 32 01 L 1977 70 210 30 290
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1970/74/78 1100 2500 737 2300 80 89
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1976 180 400 100 510
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972/74 1520 5400 772 2169 91 85

I-1 tr






















Vesilaitoksen omistajan nimi Huolehtii myös viemärilal—
fl toksesta (lomake 3 viemäril.)
Vesilaitoksen toiminta-alue tai taajama, jonka alueelle vettä toimitetaan
Kunta nro Laitos nrc
Vesilaitos on omistussuhteiltaan
1. kunnallinen fl 2. yhtymä fl 3. teollisuuslaitoksen
4. sairaalan, varuskunnan tms. fl hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 19
-
Vesilaitokseen liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesilaitoksen sijaintikunnassa*




















Omalta ottamolta verkostoon pumpallu vesi-
määrä vuoden aikana*
Edellisestä muille vesilaitoksille myyty vesi-
määrä vuoden aikana (ks. kohta 14)
Muilta vesilaitoksilta ostettu vesimäärä vuoden
aikana (ks. kohta 15)
Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (= kohdat 8—9+10)
Tekopohjaveden määrä omalta ollamolta pumpatusta pohjavesimäärästä































Talousveden osuus oman jakelualueen vedenkulutuksesta (asumiseen tarkoitetut kiinteistöt) m3
Teollisuusveden osuus (teollisuuslaitoksen tuotantotoimi) m3
Palvelustoimintojen osuus (virastot, sairaalat, koulut, liikkeet ym.) m3
Yleinen kulutus (puistot, urheilukentät, kadut, sammutus-, huuhtelu-, vuotovedet) m3
1) Oman jakelualueen vedenkulutuksen jakautuminen (kohdassa 11)
täyttöohjeVH 34.01 608500632M—80/21 7L/gst/vAPK
31.12.19134 Uusittu vuonna 1985
m— m
m— m+ m m m
rn— m+ m m m
m— m+ m m m
m m+ m m m
Muita putkia 1 laatu
m— m + m m m
Putkia yhteensä 1 m
— m + m m m
1 Pituuksiin sisältyvät myös raakavesijohdot.





Investoinnit vesilaitokseen yhteensä mk



























25 Laitoksen johtajan nimi
Osoite 1 Postitoimipaikka 1 Puh.
Lomakkeen täyttäjän nimi 1 Puh.
AAA VESIHALLITUS


















Vedenkäsittelylaitoksen tai ottamon nimi Vedenottopaikan koordinaatit
Kunta nro Laitos nro Ottamo nrc
Vedenottamolta pumpattu tai ostettu raakavesimäärä keskimäärin* 19 — 19
Luvan päivämäärä
Vesioikeuden lupa vedenolloon
Käsittelylaitoksen (veden pumppauksen tai puhdistuksen) kapasiteetti keskimäärin (qmit)











kpl kuilukaivoja kpl putkikaivoja kpl porakaivoja
ei käsittelyä
käsitellään toisella laitoksella








































Raakavesi Käsitelty vesi Vesijohtovesi
VEDEN LAATU keskiatvo suurin Jen keskiarvo suurin ien ° LJ
luku- t. kerta- arvo luku- t. kerta- arvo luku- arvo
määrä u Im. määrä u Im. määrä u Im.
Fekaaliset kaliformiset bakteerit kpl/1 00 ml
Koliformiset bakteerit kpl/ilO ml
Fekaaliset streptokokit kpl/ilO ml































Vapaa kloori C12 mgll
Kokonaiskioori C12 mg/l
Haju ja maku (+ tai —)



















fl ta (lomake 3
Viemärilaitoksen toiminta-alue tai taajama
Viemärilaitos on omistussuhteiltaan
1. kunnallinen fl 2. yhtymä 3. teollisuuslaitoksen
4. sairaalan, varuskunnan tms. fl hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 19
Liittyjämäärä
Viemäriin liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä viemärilaitoksen sijaintikunnassa* as




Viemärilaitoksen liittyjämäärä yhteensä as
Jäteveden puhdistamoiden lukumäärä kpl
Jäteveden purkupaikkana on toisen laitoksen viemäri*
Laitoksen nimi Kunta nro Laitos nro
as m3/v
as m3/v
Pituus, m Uudisrakennet Uusittu v. 1985 Pituus, m
31.12.1984 tu, m v.1985 uusittu kokonaan, m suljettu tai pinnoiteifu, m 31.12.1985
Betoniputkia1 — + — +
Muoviputkia 1 — + — +
Tunneleita1 — + — +
Muita putkis1, laatu
— + — +
Putkia yht. 1
— +
Sekaviem. m Jätevesiviem. m Sadevesiviem. m Yhteensä m
Putkien jakautuminen 31.12.1985
Viemärinpituudelta
Kaivoja korjattu kpl m
1) Pituuksiin sisältyvät myös paineviemärit, purkuviemäritja sadevesiviemärit. Ei avoviemäreitä.
Laitoksen johtajan nimi






Lomskkeen täyttäjän nimi Puh.
VH 34.05 VIEMÄRILAITOS *Ks täyttöohje
INVESTOINNIT
12
2) Investointien erittely suoritetaan aina.
MAKSU 1 1 KAyttömaksu































YLEISTÄ Viemärilaitoksen omistajan nimi
VESIHUOLTOLAITOKSET 37.12.1985
KUORMITUS
Kunta nro Laitos nro Puhdistamc
Jäteveden puhdistamon nimi tai sijaintipaikka Purkuputken pään koordinaatit
Jäteveden puhdistamon tyyppi
Omalta viemärilaitokselta tuleva kuormitus m3/d as




Jäteveden puhdistamon kuormitus yhteensä m3Id as















VH 34.07 JÄTEVEDENPUHDISTAMO *Ks täyttöohje
